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S T E L L I N G E N 
I 
Printah aloes (zachte dwang) moet bij de landbouwvoorlichting in 
beginsel worden afgekeurd, ook indien de töepassing er van zou leiden 
tot technischen vooruitgang. 
II 
Onderzoekingen naar de verdeeling der bedrijfsgrootte zijn voor 
de kennis van den indonesischen landbouw van grooter belang dan 
onderzoekingen naar de verdeeling van het grondbezit. 
III 
Het landrenteregister kan nooit de stof leveren voor bewijs van de 
Stellingen van TSCHAJANOW, zooals N. D. PLOEGSMA meent. x) 
IV 
Een indeeling der ressorten in landbouwgebieden is van het groot-
ste belang voor den landbouwvoorlichtingsdienst in Nederlandsch 
Oost-Indie en kan, voor vele ressorten, betrekkelijk spoedig worden 
bereikt. 
V 
Indien tot landbouwkolonisatie 2) van blanken in Suriname wordt 
overgegaan, is het noodzakelijk, dat deze kolonisatie in het begin 
slechts op beperkte schaal geschiedt en dat in het op te stellen bedrijfs-
plan de hoofdzaak gevormd wordt door de productie van voedsel 
door den arbeid van het kolonistengezin zelf. 
VI 
V I I I 
He t is noodzakelijk, dat het Koninklijk Besluit van 4 Maart 1935 
(Staatsblad no. 95), gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 11 April 
1938 (Staatsblad no. 652), wordt aangevuld in dier voege, dat bewijzen 
van voldoende bekendheid met de plantenziektekunde worden ver-
eischt van de Studenten in de richtingen akker- en weidebouw en 
tropische cultures, alvorens hun den t i tel landbouwkundig ingenieur 
kan worden verleend. 
I X 
Ook in Nederlandsch-Indie is het, voor een juiste bevordering van 
de bedrijfstakken akkerbouw en veeteelt, noodig, dat de voorlichter 
enonderzoeker inzichthebbenin het onverbrekelijke verband tusschen 
beide in het bedrijf. 
X 
Zeer extensieve koffiecultuur kan hydrologisch veel meer waard zijn 
dan goed verpleegde ondernemingstuinen (W. K. HUTTEMA 3 ) ) . 
X I 
Bij de overwegingen omtrent de uitgifte van bosehterrein, ter ont-
ginning door de inheemsche bevolking van den Indischen archipel, 
De statistiek der sawahrijstproductie in de deelen van den Oost-
Indischen archipel, waar de landrente is ingevoerd, kan aanmerkelijk 
verbeterd worden door de administratieve eenheid, waarop zij is ge-
baseerd, te verdeelen in arealen van ongeveer gelijke productiviteit. 
VI I 
Het studievak landhuisboudkunde moet voor alle Studenten aan 
een landbouwhoogeschool in de candidaatsstudie een belangrijke 
plaats innemen. Bij de studierichtingen „Koloniale landbouw" aan 
de landbouwhoogeschool te Wageningen, wordt aan dien eisch niet 
voldaan. 
mögen de aard van het te planten gewas en de daarbij toe te passen 
cultuurmethode, geen enkel gewicht in de schaal leggen (W. K. 
HTJITEMÄ *)). 
X I I 
Een onderzoek naar de waarde van het ombuigen, neertrekken, 
vlak-leggen der gesteltakken als verjongingssysteem, is noodzakelijk 
voor een juiste voorlichting aan de extensieve koffiecultuur op Bali. 
*) N. D. Ploegsma schrjjft in: Oorspronkelijkheid en economisch aspect van 
het dorp op Java en Madoera. Dissertatie Leiden 1936, op p. 120: „Quantitatief, 
met agfers, laat zieh de Tsehajanowsche Stelling niet bewijzen; ook hier zou het 
landrenteregister ons de stof voor vastere conelusies können geven." De Stelling, 
die PLOEGSMA bewijzen -wil, luidt (p. 119): „De grootte van de familie bepaalt 
den omvang van haar economisehe activiteit, en dan nauwer begrensd: er bestaat 
een scherpe afhankeljjkheid tasschen de ontwikkeling van de familie en den om-
vang van het benutte grondoppervlak." 
2 ) Het woord „landbouw" wordt hier in ruimen zin bedoeld. 
8 ) W. K. HTOTEMA sehrijftin: De bevoMngskoffiectdtuur op Sumatra. Disser-
tatie Wageningen 1935, op p. 217: „Hoewel een bosohbedekking in vele opziehten 
ten gevolge harer talrqke eigenschappen als de meest gewenschte begroeiing moet 
worden beschouwd (in hydrologisch opzieht), zal het bij een gunstige bodem-
struetuur er minder van afhangen of het terrein met bosch, dan wel met een 
zeer goed verpleegd gewas — in casu koffie — is bedekt." 
4) W. K. HTJITEMA sehrijft in hetzelfde werk op p. 217: „Ook met het oog op 
de uitgifte van boschterreinen ten behoeve der bevolMngscultuur, zal het van 
belang moeten worden geacht te weten in welke mate het bosch zonder nadeel 
door een of ander cultuurgewas, in ons geval koffie, kan worden vervangen." 
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W O O R D V O O R A F 
In dit woord vooraf zal ik kort moeten zijn. Indien ik iedereen wilde 
bedanken, die in mijn leven en werk iets heefl beteekend, dan zou ik een 
zeer groot aantal menschen, uit alle rangen en standen, uit allerlei 
rassen en hun kniisingen, dankbaar moeten noemen, zoodat mijn 
voorrede onvermijdelijk tot een boekdeel zou uitgroeien. 
Het schoonste, dat de landbouwroorlichtingsdienst in Indie mij 
heeft gegeven, is wel de ervaring, dat een zoo bonte verscheidenheid 
van menschen met enthousiasme eendrachtig kan samenwerken aan 
een idieel doel. 
Noodgedwongen moet ik mij dus beperken tot die personen, die 
meer onmiddellijk invloed hebben gehad op dit proefschriffc. 
Slechts een uitzondering wil ik hierop maken. U, zeergeleerde 
CAEON, oud-Resident van Bah en Lombok, zijt mij het voorbeeld 
geweest van den man, die leiding weet te geven door vertrouwen te 
schenken en belangstelling te wekken. Vooral heb ik mij gezond in 
uw waardeering voor het werk van den landbouwvoorüchtingsdienst, 
een waardeering, die deze dienst, toen ik in Januari 1 9 2 8 op Bah 
kwam, maar al te weinig gekend had en die daarom te grooteren in-
druk maakte. Ik dank U daar zeer voor. 
Onder uw College over bedrijfsleer, hooggeleerde MINDERHOUD, is 
bij mij de behoefte ontstaan en gegroeid nog iets te doen voor den 
dienst, die mij lief is geweest. Ik dank U voor de wijze, waarop U mij 
bij de uitwerking van dat plan te hulp bent gekomen. Ik waardeer 
uw hulp nog meer indien ik bedenk, dat het onderwerp voor U, die 
Indie niet kent, niet zeer aantrekkelijk moet zijn geweest, terwijl uw 
tijd reeds zeer bezet was. 
Het doet mij veel genoegen, hooggeleerde BEZEMEB, dat ik hier 
de gelegenheid heb U nog eens te bedanken voor uwe opmerkingen 
over dit proefschriffc, die ik mij ten nutte heb gemaakt. Ik vind het 
vooral zeer aangenaam, dat ik U hier nog eens kan danken voor de 
lessen, die ik ongeveer dertig jaar geleden van U heb genoten, lessen, 
die gemaakt hebben, dat ik mij in Indie spoedig thuis gevoelde en die 
zeker mijn belangstelling voor land en volk hebben versterkt. 
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U, zeergeleerde MEYEB, RANNEFT, dank ik voor de bereidwilligheid, 
waarmede U mijn proefsehriffc hebt doorgelezen voor het ter perse 
ging. Van eenige uwer opmerkingen heb ik nog eenig profijt kunnen 
trekken. Ik ben er van overtuigd, dat mijn boek er bij gewonnen zou 
hebben, indien ik U vroeger had kunnen raadplegen. 
U, hooggeleerde promotor, dank ik ervoor, dat U mij hebt aange-
spoord dit boek af te maken, toen het werk er aan herhaaldelijk door 
andere werkzaamheden moest worden onderbroken. Zonder uw mo-
reelen steun had ik de kracht daartoe waarschijnlijk niet gehad. 
Ook dank ik U voor de aangename wijze, waarop U mij steeds 
bent tegemoet getreden. Ik denk daarbij niet alleen aan deze laatste 
maanden, maar vooral ook aan de gelukkige jaren, toen ik het voor-
recht had onder U te dienen als landbouwconsulent. Ieder gesprek, 
dat ik met U mocht hebben, heeft mij iets gegeven, waaraan ik iets 
had. Uw zeer scherpe, wetenschappelijke geest heb ik zeer leeren 
hoogachten. Dat dit geen ijdele phrasen zijn, zult U, die mij reeds zoo-
lang kent, onmiddellijk van mij willen aannemen. 
Möge dit werk nog een bescheiden plaats innemen bij den dienst, 
die mij j arenlang na aan het hart heeft gelegen. 
Ik zal de halmen niet meer zien, 
Noch dragen ooit de volle schooven, 
Doch doe mij in den oogst gelooven 
Waarvoor ik dien. 
( A . ROLAND HOLST) 
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H O O F D S T U K I 
I N L E I D I N G 
„Dat zullen wij alleene speien voor 
die lnyden, die 't Land beminnen, en 
ons' doen ten besten duiden." 
TJitnoodigingskaart 1617. 
SAMUEL COSTEB. 
it boek is het resultaat ran een Studie van den Indonesischen 
landbouw, gebaseerd op een jarenlange ervaring, als landbouw-
M—J consulent en als inspecteur van den landbouw. Het is een 
proeve van een bedrijfsleer voor dien landbouw, althans van eenige 
belangrijke hoofdstukken daarvan. 
De eerste vraag, die zieh dus voordoet, is die naar de beteekenis 
van het begrip „bedrijf", opdat zeker zij wat ik daaronder versta 
en of wij het begrip in den Indonesischen landbouw mögen gebruiken. 
DE BEGBIPPEN BEDBIJF EST ONDERNEMING 
C. L. V A ^ D O O B N ( 1 0 , p. 7 1 ) schrijft: „Het woord bedrjjJLig* streng 
genomen, alleen toepasselijk op een ondarneminff. die werkt met de 
bedoeling een zekere winst te maken." In overeenstemming hiermede 
meent hij: „van de nog grootendeels op gesloten huishouding berus-
tende Indonesische landbouw kan men moeilijk van bedrijf spreken." 
Nu schatten M E Y E B BANsrEFT en HTJENDEB (36, p. 1 7 7 ) , dat de land-
bouwer op Java ongeveer de hefffc^ar^z^njrijg^^ terwijl zijn 
tweede gewassen en zijn erfprodukten voor een grooter deel verkocht 
worden, zoodat men dus moeilijk van een gesloten huishouding kan 
spreken^ Bovendien ben ik het, zooals blijken zal, met V A N DOOBN'S 
opvatting van het begrip bedrijf nieteens. 
C. HTJYSMAN (23, p. 4) noemt een bedrijf „de georganiseerde arbeids-
gemeenschap, die arbeidsprestaties verricht welke in voortbrengings-
of dienstverrichtingshandelingen bestaan''. Onder arbeidsgemeen-
schap verstaat hij dan „een organisatie van arbeidenden en arbeids-
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middelen." Deze definitie is m.i. goed, maar zij geeft geen aandacht 
aan den factor natuur, die in vele bedrijven een belangrijke rol speelt 
en die toch meer is dan allqen maar arbeidsmiddel. 
Ten eerste verstaat men onder bedrijf in de wandeling een collectief 
begrip, b.v. bet smidsbedrijf, bet schoenmakersbedrijf; een begrip, 
dat alle organisaties omvat, die hun economisch doel trachten te be-
reiken door middel van gelijksoortige objecten. 
Ten tweede bestaat het begrip in individueelen zin en dan kan men 
het, met het Woordenboek der Nederlandsche Taal, noemen „datgene 
waarmede Jemand zieh bezig houdt orn^den kost t e ^ n n e n " . 
Deze definitie is m.i. zeer juist, echter weinig uitgewerkt. 
Bij het woord onderneming denken de meeste menschen aan een 
bijzonder soort bedrijf. Niemand zal het bedrijf van een schoenlappertje 
een onderneming willen noemen, echter wel de schöenenfabriek van 
Bata. In het algemeen zal men, bij het gebruik van dit woord, in de 
eerste plaats denken aan een organisatie, die vooral gericht is op het 
maken van winst, op het rendabel maken van. geld, en die, voor het 
bereiken van dat doel, bereid is belangrijke geldrisico's te aanvaarden. 
: Na deze overwegingen kom ik tot de volgende twee definities: 
Een bedrijf is elke organisatie van natuur, arbeid en arbeidsmidde-
len, gericht_ap_djjproduktie of op het verrichten vanjliensten; 
Een onderneming is een bedrijf, dat in de eerste plaats gericht is op 
betrendabel maken van geld. 
De In^ne_sJ^he_landbouw, ook in zijn primitiefste vormen, valt 
dus zeker onder het begrip bedrijl 
Mijn meening is, dat de Indonesische landbouw nog te veel in het 
massale wordt bestudeerd, dat het collectieve begrip bedrijf weliswaar 
bij die studio op den voorgrond moet staan, maar dat daarnaast meer 
studte van het individueele bedrijf moet worden gemaakt. Bij zijn 
aandacht voor streken en produeties moet di~landbouwvoorlichter 
meer aandacht krijgen voor boeren, boerengemeenschappen en boeren-
bedrijven. Nu door verkeer, onderwijs en andere factoren, het indivi-
dueele element zieh meer en meer los maakt van de oude Indonesische 
genealogische of territoriale gebondenheid, klemt deze eisch voor den 
landbouwvoorlichter steeds meer. 
Ik ben lang niet de eerste, die de aandacht meer op het individueele 
bedrijf tracht te richten. TJit de verschallende jaargangen van het 
tijdschrift „Landbouw" blijkt, dat de leiding van den landbouwvoor-
lichtingsdienst reeds in den tijd, dat J . E. VAN DBE STOK deze in 
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handen had, deze richting meer naar voren gebracht heeft en dat ver-
schilfende onderzoekers gegevens verzamelden omtrent den arbeid, die 
in den indonesischen landbouw gepresteerd wordt, en omtrent andere 
bedrijfseconomische factoren. Slechts een klein gedeelte van de resul-
taten dier onderzoekingen is gepubliceerd. Verschilienden, zooals 
A . . J . K O B N S , Dr. C . L. VAjsr.DaQKEnDr. A^JtiLJLAJteMm&Mm^JZx*. 
E. ])K V R I E S hebbennu en dan getracht het Indonesische bodrijf uit 
het oogpunt der be_dr^fsleOT:te.bezieji. 
Lang voor dien tijd, met name in de laatste decennien der negen-
tiende eeuw, werden door vele bestnursambtenaren gegevens verza-
meld omtrent den arbeid in en de kosten en baten van het inheemsche 
landbouwbedrijf op Java. Van hen was Dr. J. H. F . SOLLEWIJN 
GELPKE (55) wel de eerste en de belangrijkste, later volgden L. T H . 
MAYER, H. G . H E Y T I N G en anderen. In 1 9 0 8 werden een groot aantal 
gegevens omtrent het Javaansche bedrijf, zoowel technische als be-
drijfseconomische, gepubliceerd in de verslagen, die het gevolg waren 
van het „Onderzoek naar de mindere welvaart der Inlandsche bevol-
king op Java en Madoera", in het bijzonder in de deelen V, Va en 
Vb. Ook vindt men in die oudere publicaties veel belangrijke bedrijfs-
economische opmerkingen en gedachten, zooals in beschrijvingen van 
den landbouw door menschen, die jarenlang in de dessa leefden, ver-
wacht kan worden. 
Een bedrijfsleer met den Indonesischen landbouw als object is echter 
nog niet ontstaan. Deze studio tracht daarin gedeeltelijk te voorzien. 
Als zij aanleiding geeft tot critiek, verbetering en aanvulling, zoodat 
langzamerhand een bedrijfsleer van beteekenis ontstaat, is mijn doel 
bereikt. 
DEFINITIE VAN BEDRUFSLEER 
De landbouwbedrijfsleer is de leer van de kennis van het landbouw-
bedrijf, a.h.w. van binnen uit gezien, dus uit het oogpunt van den 
boer. De bedrijfsleer behoort dus tot de privaateconomie. 
Het is de studio van de wijze, waarop de boer welvaart (voordeel) 
zoekt, naar het begrip dat hij van „welvaart" heeffc. 
E S T BEGRIP WELVAART 
Onder de landbouwers vindt men zeer versjphülende opvattingen 
over het begrip welvaart, over het doel van het bedrijf dus. 
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De meest primitieve lajidbouwer zal zijn doel stellen op het ver-
krijgen van voldoende voedsel, beschutting tegen klimaatsinvloeden, 
enkele genotmiddelon en een goede verhouding tot zijn omgeving. 
Indien de overheid. waaronder hij leeft, niet buitengewoon primi-
tiefis en dus een geldbelasting eischt, is een hem opgedrongen neven-
doel het verkrijgen van het daartoe benoodigde geld. Hij zal het ver-
krijgen van dit geld voelen als het koopen van geld met producten. 
Geld is voor hem een waar, niet een ruilmiddel of waardemeter. Hij 
zal het gaarne bezitten, omdat het hem in staat stelt zijn belasting te 
voldoen en omdat het tevens, nevens vele andere zaken, zooals kralen, 
pantervellen, bijzondere steenen, voor hem beteekenis krijgt als een 
goed met magische krachten. 
De meeste, ook de primitieve, volken in den archipel, hebben hun 
doel reedsjrjiirrier gesteld. Zij moeten behalve aan hun eigen onmid-
dellijke nooddruft, voldoen aan de fischen, die g^draj^ee^sten (veelal 
gestorven voorouders) hun stellen, of zij moeten rijkdpmoi^rij^erza^ 
melen, opdat zij in het hiernamaals niet van het noodige verstoken 
zullen zijn. 
De Toradja b.v. heeft gaarne veel vee, dat later voor hem geof-
ferd kan worden en dan in het hiernamaals weer in zijn bezit 
komt (1, p. 98). 
Ook zijn bij de volken van den archipel nog sociale behoeften van 
belang, behoeften aan bezit, dat van anderen onderscheidt, hetzij 
doordat het bezit een bewijs levert van de beschikking over bijzondere 
krachten, hetzij doordat men er van kan uitdeelen en daardoor ge^ 
eerd wordt. 
De Toradja heeft graag rijkdommen, omdat hij dan in de gele-
genheid is velen wel te doen, zoodat velen hem later zullen ge-
denken en voor hem zullen offeren. De huwelijksschat is bij veel 
volken een aansporing om rijkdommen te verzamelen. De lijk-
verbranding is het op Bah, het doodenfeest bij Toradja en 
Dajak. 
Dergelijke sociale behoeften kunnen economische behoeften worden, 
doordat men het practische nut der rijkdommen gaat gevoelen en, als 
gevolg van bevolkingstoename of verkeer, dat practische nut ook meer 
noodig heeft. 
In enkele dessa's van Lombok werd de eenvoudige ijzeren ploeg, 
die de landbouwvoorhchtingsdienst propageerde, eerst door 
enkelen als een pronkstuk bewaard, zonder dat er mee geploegd 
werd. Later werd deze ploeg een gewaardeerd hulpmiddel bij 
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den arbeid. Het bezit van vee is vaak bij primitieven een bezit 
om mee te geuren of een bezit, uitsluitend gebruikt voor offers. 
Als het gebruik van vee in het bedrijf meer noodzakelijk wordt, 
wordt het bezit een economische behoefte. 
Het bezit van veel gronden, vooral van veel sawahs, heeffc men 
overal graag, ook al blijft men zelf even eenvoudig leven als te 
voren, toen men nog weinig gronden had. Het_geeft aanzien en 
macht. 
Dit zijn genoeg voorbeelden om te illustreeren, dat ook de tropen-
bewoner, als de gelegenheid hem gunstig is, zijn behoeften uitzet, zijn 
welvaartsbegrip wijzigt, al zijn de zuiver economische behoeften ge-
ring in vergelijking met die van volken in minder goed bedeelde streken 
der aarde. 
Dat een bevolking i n _ ^ ^ _ ^ j n ^ ^ ^ ä ^ x ^ - ^ e ^ s e i ^ dus zieh te-
vreden stelt met voedsel, kleeding, een huis en enkele genotmiddelen, 
kjpjn±_in de eerste plaats omdat zij haar welvaartsbegrip moeilijk 
ruimer kan stellen, daar zij ver van de markt af woont, zoodat zij met 
de haar bekende gewassen en andere middelen niet loonend voor de 
markt zou kunnen werken, gesteld dat die markt haar al bekend ware. 
De_gedwongen. geldbelasting en, als bijkomende factor, de waarde, 
die zij hecht aan het edelo metaal als magisch krachtig goed, kunnen 
haar, met behulp van handelaren, die de markt weten te bereiken, 
brengen tot het zoeken of telen van die produeten, die ook_bj_verren 
afstjtnd yj^njdejnarktnggvoldoende kunnen opbrengen om het zoeken 
of telen in haar oog loonend te maken (rottan, tengkawangvet, rub-
ber enz.). ™"" 
Bij den daardoor ontstanen handel kan zij meerjmjneer^in de geld-
huishouding gebracht worden en daarmee kan het welvaartsbegrip 
en dus de doelstelling_ van het bedrijf veranderen, omdat de land-
bouwer de waarde van het geld als ruilmiddel leert kennen en de ge-
makkelijke hanteerbaarheid en bewaarbaarheid leert waardeeren. 
Het doel van den landbouwer wordt dan het verkrijgen van de pro-
J dukten, die zijn gezin direct noodig heeft, en het verkrijgen van geld 
ter voldoening aan belastingplichten en sociale plichten (familie-
I feesten b.v.) en ter aanschaffing van die produkten, die het verkeer 
hem leerde kennen en die zijn bedrijf hem niet kan verschaffen, terwijl 
I de buurbedrijven ze ook niet voortbrengen. Ook heeft hij geld noodig 
ter verwerving Van magische kracht en tot schatvorming. 
1 Het primitieve bedrijf is dus in de eerste plaats gericht op de directe 
verzorging der leden, niet op het maken van winst in de gewone be-
teekenis van het woord. Wordt geld een belangrijke factor in gezin 
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en bedrijf, dan komt het winstdoel meer op den voorgrond tegenover 
het verzorgingsdoel, vooral indien gewerkt wordt met geleend geld, 
waarvan rente en aflossing betaald moeten worden, 
Als de geldhmshouding diep doorgedrongen is en geld in ruime mate 
tegen billijke rente verkrijgbaar is, gaat de boer meer en meerjzjjndoel 
stellen op het maken van zooveel mogelijk geld winst. Zijn bedrijf 
wordt daarbij meer en meer op de levering aanjden handel ingesteld 
en daarmede wordt het steeds minder leverancier van de oorsto levens 
be^hoeften van het gezin. Een logisch gevolg daarvan is, dat, terwijl 
eerst het gezin in hooge mate het bedrijf bepaalde, nu het bedrijf meer 
be_galgnd wordt voor het gezin. Immers, indien het gezin zieh uit-
breidt, zal de leider van een op gezinsverzorging gericht bedrijf trach-
ten het bedrijf te vergrooten, de leider van een geheel op den handel 
gericht bedrijf, b.v. de administrateur van een suikerfabriek, zal zijn 
gezinsgrootte zelfs niet in verband brengen met de grootte van het be-
drijf. Hijjzoe^uij^lkjjeval, en hoe zijn persoonlijke omstandigheden 
ook zijn, naar de hoogste geldwinst en de hoogste rente van geinves-
teerd kapitaal. "™ 
Tusschen die twee uitersten zijn overgangen. Vele Nederlandsche 
boeren en tuinders behooren daartoe. Zij zijn geheel op den handel in-
gesteld ; naast arbeidsgelegenheid voor het gezin is hun doel het hoog-
ste netto overschot aan geld. Het gaat bij hen dus omhet absolute 
bedrag, niet om de rente van geinvesteerd kapitaal. Menigmaal ken-
nen zij de grootte van die rente zelfs niet. Toch is ook bij hen het 
kapitaal menigmaal de factor, die bepaalt hoeveel gezinsleden er in 
het bedrijf, en daarmede in het huishouden, blijven werken en leven. 
De kinderen, die geen plaats in het bedrijf kunnen vinden, omdat er 
voor hen geen arbeidsgelegenheid is, tenzij ten koste van het netto-
overschot, worden ambtenaar of employe, bij kleine boeren vaak ar-
beider of knecht, of zij richten een ander bedrijf op. 
Als de instelling op den handel yojwdeejij: Jijkt, zal het onpersoon-
lijke grootkapitaal zieh er in sommige gevallen voor interesseeren, daar 
dit steeds de plaats zoekt, die de meeste winst belooft. Dan ontstaat het 
zuivere kapitalistische bedrijf, de plantage, de onderneming, die werkt 
met kapitaal, waarvan de eigenaars het bedrijf vaak nooit zagen, en 
dat zieh ten doel stelt zooveel mogelijk rente van het geinvesteerde 
kapitaal te maken. Men kan dit winst- of dividendbedrijf noemen. 
Er zijn dus in hoofdzaak twee doelstellingen, die in meerdere of 
mindere mate op den voorgrond treden. Aan de eene zij de directe ver-
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zorging met naturahen, of verzorging via geld, aan de andere zijde 
rente van kapitaal. 
D^jovergang van de behoeffce aan naturaliën naar die aan geld, als 
eindproduct van het bedrijf, kan men zien als een geleidelijke, afhan-
gende van de mate waarin de^ddhuishojijiingàs^do-omedj^jigen. 
Er is echter een principieel verschil in de doelstelling : „verzorging" 
tegenover „rente van kapitaal", een verschil, dat invloed heeft op alle 
onderdeelen van het bedrijf. *) Hierop kom ik later terug. 
Thans wil ik volstaan met de opmerking, dat het begrip „voordeel" 
in een zuiver wmstbedrijf, dat werkt met onpersoonlijk kapitaal en 
loonarbeiders, geheel objectief is nit te drukken in geld, als het ver-
schil tusschen baten en onkosten. 
In het bedrijf, dat zijn doel ziet in het door eigen arbeid verzorgen 
van den boer met zijn gezin en anderen, die van hem afhangen, hetzij 
met naturalia, hetzij via den geldomweg, is het begrip .. voordeel'' niet 
zoo gemakkelijk te bepalen. Het is subjectief van karakter, daar het de 
verhouding is van de inspanning tot het voordeel, dat die inspanning 
oplevert, naar het eigenj;evgelen van den boer. Is de inspanning in 
zijn oogen te groot voor het voordeel dan zal hij de handeling nalaten. 
Is de behoefte van het gezin zeer groot, dan zal de boer zieh extra in-
spannen en vaak arbeid presteeren, die, naar kapitalistischen maat-
staf gemeten, oneconomisch genöemd zou moeten worden, maar die 
voor den boer zeer economisch is omdat die arbeid nu eenmaal nood-
zakelijk is om er te komen. 
In het bedrijf, dat werkt op verzorging van een boerengemeenschap 
(hetzij gezin, hetzij stam of een andere groep) zal de bruto-opbrengst 
daarom ook van veel meer belangen dan in het kapitalistische 
bedrjjf. — 
In het laatste is het eenige, dat telt, het verschil tusschen baten en 
onkosten; in zijn meest onpersoonlijken vorm, de naamlooze vennoot-
schap, de verhouding van dit verschil tot het geinvesteerde kapitaal. 
OBJECTED EST KARAK.TER DER BEDRIJFSLEER 
De landbouwer tracht de factoren, die het bedrijfsresultaat bepalen, 
te beheerschen en te coördineeren op de voor het doel beste wijze. 
De bedrijfsleer maakt daarom studie van de functie der onderdeelen 
van het bedrijf, hun betéekenis voor het doel, van de coordinatie der 
*) A . TSCHAJANOW zet dit uitvoerig uiteen in zijn „Lehre von der bäuerlichen 
Wirtschaft" (61). 
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onderdeelen, de contrôle op hun beteekenis en van de verschillende 
wijzen, waarop de onderdeelen gecoordineerd zijn. 
De bedrijfsleer bestudeert dus de Bedrijpmiddelm, het Bedrijfs-
beheer en de Bedrijfscontrole en de Bedrijfsstdsels ofBedrijfsvormeru 
Het eigenaardige van het vak bedrijfsleer brengt mede, dat vrijwel 
alle vakken, die te zamen het complex der landbouwwetenschap vormen, 
erin betrokken moeten zijn, zij het alleen voor zoover zij het bedrijf 
direct aangaan, dus bedrijfseconomisch zijn, en zonder dat hun theore-
tische grondslagen een bespreking behoeven. De bedrijfsleer wijst als 
het ware hun plaats aan in de studio van het bedrijf en levert aldus 
een voornaam deel der inhoudsopgave van het boek der landbouw-
wetenschap. 
De bedrijfsleer kan niet altijd scherp afgescheiden worden van de 
algemeene^ JaMhuisjioudkunxie. Het kriterium bij die scheiding moet 
gevonden worden in de hooger gegeven defînitie, die noopt het bedrijf 
te beschouwen uit het oogpunt van den landbouwer zelf, terwijl de 
algemeene landhuishoudkunde natuurlijk een algemeen standpunt 
inneemt. Die defînitie stempelt de bedrijfsleer tot^rivaatejconomie. 
BEZWAREN BIJ DE 
STTJDIE EST DE DAAEDOOB NOODZAKELIJKE BEPEBKING 
Een moeilijkheid bij de studie van de bedrijfsleer is, dat de waarde 
der onderdeelen niet bekend kan zijn zonder een overzicht van het 
geheel, terwijl het geheel niet zonder eenige kennis der onderdeelen 
eenigermate kan worden overzien. Deze moeilijkheid maakt, dat nu en 
dan herhalingen moeilijk zijn te vermijden en dat bedrijfsleer eerst een 
levend geheel wordt voor dengene, die in de praktijk is geintroduceerd. 
Bij het Indonesische landbouwbedrijf geldt deze moeilijkheid voor 
den Europeaan in verhoogde mate. Ik stel mij dan ook niet voor te 
kunnen voldoen aan de vele eischen, die een goede bedrijfsleer stelt. 
Dit te minder, omdat nog zoo weinig aan de studie van het bedrijf is 
gedaan. De meest élémentaire gegevens ontbreken. Het is b.v. on^ 
mogelijk een overzicht te geven van verschillende bedrijfstypen en hun 
onderdeelen. Niemand is tot dit overzicht nog in staat. Zelfs zijn er 
geen gegevens over de grootte der bedrijven, al zijn er wel eenige over 
de verdeeling van het grondbezit, wat iets geheel anders is. 
Zooais ik in den aanvang reeds deed uitkomen, zal ik mij dan ook 
beperken tot een gedeelte der bedrijfsleer en wel tot de bespreking van 
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de bedräfefflJää^SS- bedrijfsvormen en het bedrijfsbeheer zal ik 
buiten beschouwing laten. 
Die^edxijferaid.dekn zjjn, zooals de definitie van bet begrip bedrijf 
aangeeft, natuur, arbeid _en dg arbeidsmiddelen, die ik voorloopig 
samenvat onder den naam kapitaal. De factor natuur vervult in ieder 
landbouwbedrijf de belangrijkste rol. In een, in technisch opzicht, 
zeer ontwikkeld bedrijf echter in mindere mate dan in een primitief 
bedrijf. In den intensieven tuinbouw b.v. maakt de tuinder zelf zijn 
grond door menging, regelt hij zelf de wärmte en de belichting. Hij 
heeft dus den factor natuur zeer veel meer in de hand genomen dan de 
primitieve landbouwer dat deed, die zelfs het herstel van zijn bodem, 
na een oceupatie van een jaar of langer, aan de natuur overlaat. 
In een bedrijfsleer voor den Indonesischen landbouw mag daarom 
naar mijn meening een bedrijfseconomische behandeling van den fac-
tor natuur zeker niet ontbreken. 
Omdat in het Indonesische landbouwbedrijf, althans in verreweg de 
meeste der Indonesische bedrijven, de gebondenheid aan de gemeen-
schap van grooten invloed is, zoodat het bedrijf niet doorgrond kan 
worden zonder een inzicht in het wezen dier gebondenheid, zal ik eerst 
aan die gebondenheid een hoofdstuk wijden. 
De bedrijfsmiddelen noem ik, te zamen met den socialen factor „ge-
bondenheid_aan de gemeenschap", de „Grondslagen van het Indone-
sische landbouwbedrijf'V™"^"^' 
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H O O F D S T U K II 
G E B O N D E N H E I D V A N H E T I N D O N E S I S C H E 
L A N D B O U W B E D R I J E A A N D E G E M E E N S C H A P 
„De vorige eeuw was terstond klaar met het 
oordeel, dat dit alles op domheid of bijgeloof 
berustte. De twiatigste eeuw, die de parapsy-
chologie heeft zien opkomen, zal hierover 
voorzichtiger willen oordeelen..." 
J . P H . DUTVBNDÄK ( 1 2 , p. 1 6 3 ) 
GEBSTELIJKE ONDBEGBOND 
Voor een jnist inzieht in het Indonesische landbouwbedrijf is een 
goed begrip van de mate van gebondenheid ervan aan de gemeenschap 
essentiëel. 
Een West-Europeesch landbouwbedrijf is tegenwoordig in sterke 
mate vrij binnen de grenzen door de wet gesteld, een Indonesisch 
landbouwbedrijf heeft, behalve de gebondenheid aan de wet van de 
overheid, de gebondenheid aan de ongeschreven wet der gemeenschap 
waarin het werkt, en slechts enkele bedrijven (en dan nög allëen die, 
gedreven door vreemden) zijn daar nagenoeg vrij van. 
Die gebondenheid is een religieuze, wortelende in de dynamische 
e^ n, animistische opvattingen, die heerschen. Zij komt het sterkst tot 
uiting in het meest primitieve deel van den archipel, ontbreekt echter 
zelden geheel. 
Onder dynamisme vat de Europeesche wetenschap samen de opvat-
tingen, dat alles in de wereld, voorwerpen, planten, dieren, menschen, 
de grond, het water, geladen is met magische krachten van zeer ver-
schillende sterkte. Magie is dan de techniek, die er op uit is deze krach-
ten te versterken, te verzwakken, af te weren, kortom in evenwicht 
te houden. Onevenwichtigheid in deze krachten brengt ongeluk voor 
gemeenschap en individu. 
Worden deze krachten, of een deel hunner (b.v. die in den mensch) 
meer persoonlijk gedacht, als geesten dus, dan spreekt de wetenschap 
van animisme. Sommigen geven de voorkeur aan een vordere splitsing 
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en noemen dan spiritisme de opvatting, dat die persoonlijke ziel, vooral 
die van den mensch, zieh vrij kan bewegen en in andere lichamen kan 
treden. 
Dynamisme en animisme loopen in elkaar over, komén naast elkaar 
voor. Zij geven geen helder geanalyseerd systeem. Die analyse is het 
werk van Europeesche beschouwers, zegt DTXYVENDAK ( 1 2 , p. 1 4 7 ) . 
„De primitieven zijn, in de eerste plaats vervuld van het besef, 
dat een bovennattxurlijke kracht alles doordringt; uit dit besef zijn 
hun gebruiken ontsproten, opgeweld, niet altijd met volkomen konse-
kwentie." DTJYVENDAK waarschuwt er tegen deze gebruiken al te 
rationalistisch te willen verklaren, daar zij liggen in de sfeer van het 
irrationeele. 
Djygjneenscharj mqet zorgen^ in magisch evenwicht te zijn en (of) 
de voorouders en andere geesten eeron en raadplegen. Het hoofd is in 
het eerste géval degeen, die voor dat evenwicht het beste kan zorgen, 
omdat hij een magisch sterke is. In het tweede geval is hij de plaats-
vervanger der voorouders en geniet hij het meest hun gunst, omdat hij 
van de voornaamste voorouders afstamt. Voor het raadplegen van 
voorouders en andere geesten behoeffc hij echter niet de meest geschikte 
persoon te zijn, omdat daartoe bijzondere gavennoodigzijn. Daarvoor 
zijn personen noodig, die hun eigen geest kunnen uitzenden of andere 
geesten in hun lichaam kunnen toelaten, die m.a.w. mediamieke gaven 
hebben. 
In de territoriale gemeenschappen met een genealogisch verwante 
kern, die afstamt van de stichters der gemeenschap, is het duidelijk, 
dat deze kerndorpers door den bloedband meer invloed hebben op de 
voorouders-stichters, dan zij, die er later bij kwamen; ook is het te 
begrijpen, dat deze kerndorpers beter met de magische krachten ter 
plaatse vertrouwd kunnen zijn. 
In ieder geval, en daar gaat het voor ons om, wanneer leven — en 
zeker gelukkig leven — niet mogelijk geacht wordt zonder het magi-
sche evenwicht der gemeenschap en zonder den steun en raad der 
voorouders e.a. geesten, of wanneer zonder die vereering en raad-
pleging tegenwerklng gevreesd moet worden, heeft de gemeenschap 
een buitengewoqn bekngrijke rol in het verzorgen van "deze kardinale 
belangen en kan het individu, dat '^St^i^z^i's^^i^^'^uigë^iE-
heden heeft, nïeTzonder die gemeenschap bestaan. 
Wel kan het'mu^vian'laèirini^ ôlS steëben^mëTmafflohe voorwer-
pen, dit zijn in het algemeen alle zaken, die kracht vertoonen, moeilijk 
te""vernietigen zijn of bijzondere eigenschappen hebben (klappers, 
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rijst, bloed, eieren, deelen van mensch of dier, steenen, metaal enz.). 
Wel kan het van natnre, b.v. door geboorte, al magisch sterk zijn en 
daardoor in staat handelingente verrichten, die groote magische kracht 
eischen (b.v. het werk van den smid, het hoofd, den tatoeeerder of de 
tatoeeerster, den priester), maar die mogelijkhedenzijn toch altijd be-
perkter dan de mogelijkheden van de gemeenschap en de toepassing 
ervan is niet zonder gevaar. Hoe meer de animistische (of spiritistische) 
gedachte op den voorgrond treedt, des te meer wordt gehecht aan 
contact met voorouders, geesten en goden en des te minder aan eigen 
magische kracht, al blijft ook deze van belang. 
Men zou wellicht de rol van individu en gemeenschap het beste 
kunnen vergelijkenmetde rol van deelnemer en kring bij een moderne 
spiritistische seance. De deelnemer kan alleen niets, tenzij hij bijzon-
dere gaven heeft, maar als onderdeel van den kring is hij min of meer 
onmisbaar voor de resultaten der seance en de harmonische kring kan 
altijd meer bereiken dan de eenling. 
Vooral de grond is magisch geladen en (of) eigendom der voor-
ouders pf der goden, zoodat alle belangrijke handelingen,"die~men met 
den._grgnd wil verrichten, magische storking eischon en (of) overleg 
met de voorouders en geestenT^äar^gTEänTe'^nieenschap in primi-
tieve stadia natuurlijk als de bij uitstek bevoegde macht optreden. 
Hiermede is m.i. de geestelijke ondergrond van de gebondenheid 
aan de gemeenschap en in het algemeen van het adatrecht, voor mijn 
doel voldoende geschetst en hieruit volgt ook, datgeesteHjk en eco-
nomisph levenbij primitieyen niet te scheiden vallen, daar beiden een 
zijn. Economische behoeften kunnen niet vervuld worden zonder 
godsdienstige voorbereidingen en deze voorbereidingen eischen weer 
economische offers. Beide, godsdienstig en economisch leven, zijn op 
elkaar gericht en het eene is niet mogelijk zonder het andere. 
Door aanraking met andei^volken, han^el,^slarä7 zending en door 
onderwijs, ontwikkelt zieh meer het individueele element. Men ziet 
anderen met andere gewoonten en toch dikwijls meer succes van hun 
handelingen, dus meer kracht en macht, men gaat vreemden gemakke-
lijker in de gemeenschap toelaten, men huwt met hen en gaat zelf ook 
meer en meer buiten den kring. 
De gebondenheid in geestelijk en economigeh opzicht is in verschil-
lende deelen van den archipel zeer verschillend en dit brengt dus sterk 
verschillende maatschappijen voort met sterk verschillende opvattin-
gen over het al of niet vrij kunnen beschikken over de produetiemid-
delen, grond, water, arbeid, voorraden en ander kapitaal. Deze opvat-
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tingen hebben dus grooten invloed op de structuur van bet landbouw-
bedrijf. Zonder eenig liebt op den geestelijken ondergrond biervan zou 
men dikwijls geneigd zijn de opvattingen omtrent de besebikking over 
de productiemiddelen als zinlooze toevalligheden te beschouwen. x) 
MAATSCHAPPIJ EN SOCIALE BEDRIJFSVORM 
Uit de indeeling die Prof, VAN VOLLENHOVEN maakt van de ver-
schillende vormen der maatschappij ( 7 5 , p. 1 3 6 — 1 4 4 ) , blijkt, dat de 
grond, de voorraden en ander kapitaal in banden kunnen zijn van, en 
de arbeid geregeld kan worden door : 
a. den stam, 
b. den stam en de familie, 
c. den stam en het individu, 
d. het stamgenootendorp, 
e. den stam, de familie en het individu, 
/. het dorp (district), de familie (het stamdeel) en het individu, 
g. het district, het dorp en het individu, 
h. het individu. 
De vormen a en b zouden volgens V A N VOLLENHOVEN niet in den 
archipel voorkomen. 
Men kan dus aan de eene zijde verwachten een stambedrijf, d.w.z. 
een bedrijf, dat door en voor den stam gevoerd wordt, aan de andere 
zijde een individueel bedrijf. Daartusschen allerlei vormen, zooals be-
drijven van stamonderdeelen, families, zelfs van een dorp en over-
gangen daartusschen, d.w.z. een dorp (stam, familie), waarin de be-
drijven gedeeltelijk door en voor het dorp (stam, familie), gedeeltelijk 
door en voor het individu worden gevoerd. 
In den archipel zijn aile individueele bedrijven min of meer derge-
lijke combinatiebedrijven (uitgezonderd wellicht enkele, die behooren 
aan menschen, die buiten de gemeenschap staan, aan vreemden), 
maar overal of bijna overal is er, onder invloed van toenemend ver-
keer, onderwijs enz. een strevejo^pX^roeinaar het meer individueeje_. 
bedrijf, de meer vrije beschikking ovejr_grond, voj)rrj,dlênIen.ander. 
kàpîtaai en arbeid. 
1) Deze geestelijke achtergrond werd gesolietst-aa het lezen van MALLINCKBODT 
(34, hoofdstuk I), ALKEMA en BEZEMER (3, p. 120—203), DUYVENDAJS: (12), 
SOEKANTO (54, p. 1^ —20) en andere werken. Bij DUTVENDAK vindt men een cri-
tisch literatuxiroverzicht. 
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We kurmen dan in den archipel verpachten : 
I. een stam (stamdeel) bedrijf, wellicht met individueele elemen-
ten, 
II. een individueel bedrijf, sterk onder invloed van den stam of het 
stamdeel, 
III . een individueel bedrijf, al of niet gecombineerd met een fa-
mihebedrijf, onder invloed van familie en stam (stamdeel), 
IV. een individueel bedrijf, al of niet gecombineerd met een fa-
müiebedrijf, onder invloed van dorp of district, dus van een 
territoriale eenheid, 
V. een individueel bedrijf, al of niet gecombineerd met een dorps-
bedrijf en onder invloed van dorp of district. 
VI. een individueel bedrijf, waarin de productiemiddelen geheel of 
nagenoeg geheel door het individu worden beheerd en geleid. 
Als men deze zes groepen nader beschouwt, ziet men, dat zij samen-
gevoegd kunnen worden tot drie hoofdgroepen. Een hoofdgroep A, 
die de groepen I, I I en III samenvat, waarin het individueele élément 
nog weinig is los geworden van genealogische banden. Een hoofdgroep 
B, die de groepen IV en V omvat, waarin de territoriale gebondenheid 
een belangrijke factor is. En een hoofdgroep C, die samenvalt met 
groep VI , waarin de gebondenheid aan de gemeenschap niet meer van 
groote beteekenis is. 
De overgangen van deze groepen in elkaar, binnen de hoofdgroepen, 
zijn niet scherp, zooals hierna herhaaldelijk blijken zal. 
Onder den term „individueel bedrijf" moet men in den archipel 
meestal verstaan het gezinsbedrijf, dus het bedrijf, waarvan het ge-
zinshoofd de leider is en waarin de arbeid voornamelijk geleverd wordt 
door de gezinsleden. Bedrijven, waarin de arbeid hoofdzakelijk door 
betaalde krachten wordt geleverd, bestaan er echter ook. 
In bedrijfseconomischen zin zal er, meen ik, geen verschil bestaan 
tusschen het bedrijf, gevoerd door en voor den stam en dat gevoerd 
door of voor een stamdeel, zooals het geslacht, de clan (d.i. een unilate-
raal stamdeel) en het stamgenootendorp, zoodat ik deze onderschei-
dingen, als voor mijn doel vermoedelijk van geen belang, laat verval-
len en gemakshalve spreek over „stambedrijf". 
Thans möge aan de verspreiding dier maatschappelijke bedrijfs-
vormen bij de meeste volken van den archipel eenige aandacht worden 
gewijd. 
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A. G E B O N D E N H E I D DOOR S E N G E N E A L O G I S C H E G E M E E N S C H A P 
Het stambedrijf met individueele elementen. 
Dit wordt, volgens de gegevens van M A L L I N C K R O D T ( 3 4 , I, p. 1 1 7 , 
1 2 6 , 1 3 0 — 1 3 2 , 1 3 6 , 1 5 4 , 2 7 0 , 2 7 1 , II , p. 7 , 1 5 — 1 9 , 2 5 ) nog vrij zuiver 
aangetroffen bij de Kenja Dajaks van de Apo Kajan in Midden-Borneo 
en bij de zwervende Poenan-stammen. Van de laatsten is evenwel zeer 
weinig bekend. 
Bij de Kenja is de stam de eenbeid, waarom alles draait. Het boofd 
is de handhaver van de adat, maar onderscbeidt zich in het dagelijksch 
leven niet van de gewone vrijen. Alle vrijen hebben invloed op het 
bestuur, elk jaar wordt b.v. overleg gepleegd over den rijstbouw. De 
grond behoort aan de gemeenschap en wel de grond binnen den be-
schikkingskring, dat is het omgrensde gebied waar de gemeenschaps-
leden geen gevaar loopen voor hun magisehe evenwichtigheid, indien 
maar aan de voorwaarden, die voor die evenwichtigheid noodzakelijk 
zijn (offers e.d.) geregeld wordt voldaan. Het hoofd is de productie-
leider en elke productiehandeling wordt voorafgegaan door gods-
dienstige handehngen van het hoofd of zijn vervanger. Zonder hulp 
der gemeenschap kan het individu geen profijt trekken van den bo-
dem. Voordat het algemeene oogstfeest gevierd is, mag men niet uit-
zien naar nieuwe gronden voor den volgenden aanplant. Na dat oogst-
feest kiest het hoofd, in overleg met alien, twee personen, die grond 
moeten gaan zoeken (de taat bae). Onder hun leiding worden groote 
velden aangelegd en dicht bij het dorp ook kleine velden, die dienen 
om er de offers op te brengen, wanneer het gewas op de groote velden 
staat. Voordat geplant wordt, worden de taat bae ontslagen en wordt 
een nieuwe functionaris aangesteld, de ,,tena", die de leiding houdt 
tot den oogst. Hij bepaalt o.a. den planttijd, beplant het eerst zijn 
eigen deel van de kleine velden bij het dorp (de zgn. kelemang), daarbij 
geholpen door de leden der gemeenschap. Den volgenden dag beplan-
ten de hoofden hun aandeel in de kelemang en daarna, naar rang en 
stand, de overigen. De stand hangt af van den graad van bloedverwant-
schap met de hoofden. Daarna volgen twee dagen rust en dan mogen 
de slaven de hun aangewezen kelemang beplanten. Eerst daarna wordt 
het groote veld beplant. Bij slechten stand van het gewas zoekt degeen 
op wiens aandeel de stand slecht is hulp bij den tena, die op de corres-
pondeerende kelemang offers brengt voor het welzijn van het gewas. 
Tot aan het planten gaat alles dus gemeenschappelijk en daarna 
komt er een individueel element in het bedrijf, nl. de verdeeling van 
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het gemeenschappelijk ontgonnen terrein onder de Individuen (huis-
gezinnen) en de individueele offers. Ook de betaling aan den tena is 
individueel. M A L L I N C K R O D T meent, dat deze betaling het magisch 
verband legt tusschen het werk van den tena en de individueele grond-
gebruikers, zoodat nu de grond een goed is, dat voor persoonlijke 
behoeftebevrediging kan gebruikt worden. De weinige slaven, die de 
Kenja houden (of Melden, voor het grootste deel bestaat slavernij niet 
meer, maar er zijn nog herinneringen aan) schijnen aan den stam te 
behooren. Het hoofd heeft het gebruiksrecht op hen ten bäte van de 
gemeenschap. Zij werken onder toezicht der hoofdenfamilie in huis en 
op het veld. 
Bij jacht en visscherij speelt de gemeenschap geen andere rol dan 
die van houder van bosschen en wateren. De primitieve jager zal echter 
zijn buit deelen met zijn gemeenschapsgenooten. 
Het huis, de groote stam of geslachtswoning, wordt gemeenschappe-
lijk gebouwd, met materiaal, dat de gemeenschap ter beschikking 
heeft. Er is een ruime voorraad levensmiddelen voor noodig, omdat er 
lang aan gewerkt moet worden. Elk verzamelt materiaal voor het eigen 
gedeelte der woning en tevens voor dat van de hoofden. Het indeelen 
der vertrekken is weer meer persoonlijk. Er zijn dan ook gemeen-
schappelijke offers voor de geheele woning en persoonlijke offers voor 
het individueele gedeelte. 
De behoeffce aan lichaamsbedekking is niet dringend en de gemeen-
schap treedt daarbij niet regelend op. Het is een individueele zaak. 
Ook de productie van versnapering en versiering laat de gemeenschap 
aan het individu over, die pisang (Musa paradisiaca L.), papaja 
(Carica Papaya L.) lombok (Capsicum spec.) terong (Solanum spec.) 
e.d. naar eigen verkiezing tusschen zijn rijst mag planten. 
Het planten van vruchtboomen geschiedt eveneens individueel. 
Wel profiteert meestal ieder mee van de bij het huis geplante boomen, 
maar er is toch een recht op, dat het individueele bezitrecht nadert. 
De Kenja voorzien in hun behoeften aan zout door handelstochten 
naar de kust, voorafgegaan en gevolgd door magische sterking door 
offers. De opbrengst van de reis wordt onder de gemeenschapsgenoo-
ten verdeeld. Het is dus gemeenschapsorganisatie en gemeenschappe-
lijk belang. 
Bepaalde versierselen of tatoeeeringen mögen alleen door bepaalde 
menschen, die voldoende magische kracht hebben, gedragen worden. 
Het persoonlijke element hierin spruit dus yoort uit, al of niet ver-
meende, individueele verschillen in aanleg. 
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Het hoofd heeft grootere voorraden noodig dan de anderen, omdat 
hij den plicht lieeft hen bij te springen, die zelf niet voldoende bebben 
kunnen produceeren, b.y. doordat zij ziek waren. Ook moet bij groote 
feesten geven, de slaven onderbouden en eventneele vreemden ver-
zorgen. Ieder gemeenscbapslid moet dus het boofd bijstaan, zonder dat 
deze tot anderen wederdienst verplicht is dan door zijn werk als boofd. 
Het bedrijf bij de Kenja is dus in sterke mate een stambedrijf, dat 
individueele elementen vertoont, en wel daar waar bet individu (bet 
gezin) bet werk alleen af kan, en daar waar de gemeensebap er geen 
overwegend belang bij heeft. Het individu is niet vrij te arbeiden 
wanneer bet wil, daar bet zicb moet voegen naar religieuze voor-
scbriften. Het mag b.v. niet werken, indien dat werk een ongunstigen 
invloed zou bebben op den geestelijken toestand van de gemeensebap. 
Er zijn daarvoor tal van verbodsbepalingen. 
Individueel grondbezit bestaat er alleen in uitzonderingsgevallen; 
nl. als een persoon op bet grondstuk sterft of een ongeluk krijgt, is hij 
zelf of zijn zijn nakomelingen onverbrekelijk met het grondstuk ver-
bonden, laten wij, met M A L L I N C K B O D T , zeggen doordat op die plaats 
een groote hoeveelheid persoonlijke magie ontketend is. 
Een volk, dat eveneens nog het stam (stamdeel)-bedrijf kent, is het 
volk der Mentawei-eil&nderL, ten westen van Sumatra. De eenheid is 
hier de oema, de clan, een genealogische eenheid, die in een gemeen-
schapshuis woont. De oema treedt duidelijk naar voren bij gewichtige 
handelingen (12, p. 33-40, 54, 72, 75). 
Het hoofd bepaalt tijd en aanvang van het werk voor den aanleg 
van een nieuw kladi (Colocasia spec.) veld enhij leidt de godsdienstige 
handelingen, die daarbij hooren. Het beplanten geschiedt door de jonge 
mannen. Daarna wordt het kladiveld onder de vrouwen verdeeld 
en wordt er vorder voor gezorgd door het gezin (de lalep). Zoowel oema 
als lalep, ieder binnen eigen kring natuurlijk, stellen verbodsperioden 
in, perioden waarin men geen gewoon werk mag doen en waarin allerlei 
handelingen verboden zijn (poenenperioden). Er zijn b.v. vijf maanden 
poenen na het planten der kladi. Ieder heeft aandeel in de velden en 
tuinen, echter is dat aandeel niet voor ieder even groot, omdat er 
onderscheidingen zijn naar leefbijd (leeftijdsklassen). Het bouwen van 
een gemeenschapshuis gaat weer iedereen aan en alle vrouwen zorgen 
voor de vorming van den grooten voorraad sago, die er voor noodig is. 
Jacht en visscherij worden gemeenschappelijk georganiseerd, en na 
een jacht wordt de buit verdeeld. 
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Ook hier is dus weer een stam (stamdeel, in dit geval clan)-bedrijf, 
met individueele elementen. 
Bij de stammen, die uit de Apo Kajan in den loop der tijden zijn 
uitgeweken, zoodat zij met andere volken in aanraking zijn gekomen, 
bestaat nog wel sterk het gebonden karakter, dat bij de Kenja Dajaks 
zoo duidelijk is, maar komen de individueele trekken meer naar voren. 
Hier zijn overgangen naar de tweede groep ontstaan. Enkele voor-
beelden, ontleend aan het rijke werk van M A L L I N C K R O D T , mögen hier 
volgen. 
Bij de Long Glat Dajaks aan de Midden-Mahakkam ( 3 4 , I, p. 1 2 7 , 
1 7 1 , 3 6 4 ; II , p. 1 0 , 5 1 , 1 3 6 , 2 1 ) heeft vermenging plaats gehad met 
overwonnen volken, waardoor de stamband verslapte. Schuldslavernij, 
die natuurlijk alleen bestaan kan als het individu handelingsbevoegd-
heid heeft, komt er voor, maar niet onder gemeenschapsgenooten. De 
schuldslaaf, die een individu behulpzaam is en niet den stam als ge-
heel, vermeerdert het individueele bezit en daardoor de differentiatie. 
Er is ruilverkeer binnen den stam als gevolg van die differentiatie en 
van de splitsing in geslachten en famibes. Het ruilverkeer wordt dus 
niet, zooals bij de Kenja, alleen door het hoofd verzorgd. 
Ook bij de Bahau Dajaks aan de Mendalam ( 3 4 , II, p. 5 5 , 1 3 6 ) is de 
produotie in mindere mate gemeenschapszaak dan bij de Kenja. Het 
ontginnen geschiedt b.v. niet door de gemeenschap, maar door groepen 
(geslachten, families, waarschijnlijk ook vrienden). Ook hier komt 
pandelingschap voor en ruilverkeer tusschen geslachten en families. 
Bij de Lawangan heeft het hoofd nog een groot aandeel in de leiding 
der productie, daarin bijgestaan door een grondvoogd ( 3 4 , II , p. 2 3 , 
2 4 , 5 6 , 1 3 3 , 1 3 6 ; I, p. 1 2 2 , 2 7 4 , 2 7 6 - 2 7 8 , 3 0 6 , 3 1 2 ) (pengoeloe genaamd). 
Deze grondvoogd brengt, in plaats van het hoofd, offers op de dorps-
offerplaats, maar een groot deel van de bevolking trekt zieh daar niets 
meer van aan. Alleen als een groot ongeluk den aanplant bedreigt, 
wendt men zieh wel tot den pengoeloe om dat ongeluk te bezweren. 
In de meeste gevallen zal men eigen gewas verzorgen. De dorpsge-
nooten werken in onderling hulpbetoon, maar de Mohammedanen 
onder hen scheiden zieh daarbij af en helpen alleen elkaar. Individueel 
bezit en deelbouw komen voor. 
De stam heeft nog groote beteekenis, hoewel men, vooral bij de 
Lawangan Beloh, in geslachten is gaan samenwonen en hoewel daar 
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reeds een groot aantal vreemdelingen gevestigd is. Deze vreemden 
worden nog buiten bet stamverband gehouden. Zij kunnen nog geen 
Tolgerecbtigde leden der gemeenschap worden. Wel kan de vreemde 
voordeel trekken nit den bodem, tegen betahng van een recognitie en 
een deel van den oogst aan de gemeenschap. Er is dus een begin van 
territorialisatie. 
Doordat grondbewerking voorkomt, is de band van het individu 
met den grond groot en daardoor komen grondgeschillen voor. De 
grondvoogd is in dergelijke geschillen rechtskundig adviseur van het 
dorpsbestuur. M A L L I N C K B O D T meent, dat de iunctie van grondvoogd 
ontstaan is als gevolg van de meerdere individualiseering, waardoor 
de overheid haar zwaarder geworden taak ten opzichte van de gronden 
overdroeg aan een specialen functionaris. Door ontginning ontstaat 
echter nog geen erfelijk, verpand- en verkoopbaar bezitrecht op den 
grond. 
Bij de Iban Dajaks (34, I, p. 367; II , p. 22, 55) geschiedt de ontgin-
ning door de bewoners van een huis gemeenschappebjk, in den regel 
is dit een geslacht. Het zaaien geschiedt echter individueel. Het zaad 
wordt in de gezinskamer bewaard en de godsdienstige riten ervoor 
worden door de vrouwen uit het gezin uitgevoerd. Deze vrouwen ver-
richten ook de bezwering van het veld, indien de stand van het gewas 
siecht is. Het is dus niet een gemeenschapsfunctionaris, die daarvoor 
zorgt. Het zoeken der vereischte teekens voor een goede productie is 
echter weer gemeenschapstaak. Individueel bezit op bouwvelden is bij 
de Iban niet onbekend. 
Met deze laatste voorbeelden zijn wij feitelijk reeds aangeland in de 
tweede groep. Bedrijf en grondgebruik hebben hier al een vrij sterk 
individueel karakter aangenomen. Wellicht kan men hier al meer 
spreken van een individueel bedrijf onder staminvloed, dan van een 
stambedrijf met individueele trekken. 
Het individueele bedrijf, sterk onder invloed van den stam (ofhet stamdeel). 
Indien de stam zieh gaat oplossen in zijn deelen, indien die deelen 
naar andere terreinen trekken en in aanraking komen met de buiten-
wereld, indien m.a.w. de geslotenheid verbroken wordt, zal het indi-
vidueele element meer en meer op den voorgrond treden, zoodat men 
op een gegeven oogenblik kan spreken van individueele bedrijven. De 
overgang is echter, zooals reeds bleek, niet scherp. In den regel zal 
dan echter de stam niet veel meer te beduiden hebben en evenmin het 
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geslacht, daar juist de territorialiseering, dus het verminderen van 
den bloedband, de allervoornaamste oorzaak is van bet opkomen van 
individualisme. 
M A L L I N C K R O D T (34,1 , p . 367, 368, 373; I I , p . 13, 56, 60, 62, 85, 107) 
geeffc een duidelijk voorbeeld van dit sociale bedrijfstype onder de 
Dajaks in Borneo. 
Bij de Maanjan Sioeng krijgt men door ontginning niet, zooals eiders, 
bet genotrecbt, maar bet bezitrecbt, da t erfelijk, verpandbaar en ver-
vreemdbaar is. Toch bestaat hier nog een primitieve maatschappij , 
waarin de s tam een belangrijke rol vervult . Deze rol blijkt o.a. daaruit , 
da t men bij groote feesten samenwerkt, da t men gezamenlijk zorgt 
voor het dorpskerkhof en gezamenlijk het dorp schoonmaakt vöördat 
de nieuwe rijstoogst binnen gebracht zal worden, alles onder leiding van 
het hoofd. Ander onderbng hulpbetoon is verdwenen en heeft plaats 
gemaakt voor gezins- en loonarbeid. Ook blijkt de staminvloed nog ui t 
het verbod, oude familiestukken buiten de gemeenschap te brengen. 
De gronden zijn zeer siecht, zoodat de s tam al lang geleden een stuk 
grond van een anderen s tam in gebruik kreeg. He t eigenlijke voor-
zieningsgebied van den s tam ligt dus al buiten zijn beschikkingskring. 
Binnen den kring zelve was grondgebrek. Door den siechten grond 
duurde het lang voordat de teekenen van ontginning verdwenen waren. 
Bij den ouden ladangbouw kon men eerst na ongeveer dertig jaar den 
grond weer occupeeren. Het genotrecht, dat afhangt van het zichtbaar 
zijn van de ontginning, bleef dus lang bestaan en bovendien had de 
s tam toen hij een ander terrein in gebruik kreeg, geen vitaal belang 
meer bij den siechten grond in den eigen beschikkingskring. Door 
grondgebrek ontstonden dus meer individueele bezitrechten, daarmee 
gepaard groeiden andere individueele trekken en toch bleef het s tam 
verband bestaan. 
Tegenwoordig is de beschikkingskring weer van belang, daar de 
grond geschikt bleek te zijn voor rubber. E r is dan ook een groote 
rubberhandel en de bevolking is vertrouwd met geld en vreemden. 
De individuahseering zal dus wel snel verder gaan, maar in den tijd 
van M A L L I N C K R O D T had.de s tam nog invloed op het bedrijf. 
Hetbedrijf bij de Posso Toradja's, zooals het vooral door A L B . KRTJYT 
beschreven is, moet men eveneens beschouwen als een individueel 
bedrijf, da t sterk onder invloed s taa t van den s tam (hier het stam-
genootendorp). 
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Het individueele element blijkt uit het bepalen der grenzen van de 
individueele ontginning voordat het individu met de ontginning be-
gint (30, p. 242). Verder daaruit, dat de individueele landbouwer zelf 
het planten regelt (30, p. 249). Ook heeft ieder zijn eigen rijstschuur 
(30, p. 293). 
Stamgenooten wonen in groepjes, als het wäre als een familie bijeen, 
onder genealogische dorpshoofden (75, p. 139, 357, 359, 362—368, 
1, p. 96). 
Deze hoofden hebben geen dwingend gezag, zij zijn leiders bij het 
naleven van de adat. Alleen bij die stammen, die vroeger slaven hielden, 
is hun gezag dwingender geworden. Het bestuur ligt in handen der 
gezamenlijke gezinshoofden van het dorp. Leden der familie op ge-
lijken trap van verwantschap staande, zijn volkomen aan elkaar gelijk. 
Er is als het wäre een hierarchische leeftijdstrap, waarin de voorouders 
bovenaan staan. Het hoofd moet zooveel mogelijk voor zijn dorp 
zorgen, hij deelt b.v. zaairijst uit en beheert de buffelkudden van het 
dorp. Elk dorp heeft twee voorgangers bij den veldarbeid (de tadoe-
lako). Het beschikkingsrecht over den grond berust bij de gemeen-
schap en de individueele rechten erop waren tot körten tijd geleden 
gering. In tal van gevallen wordt een opengevallen boedel beschouwd 
als gemeen bezit van het dorp. De buffels worden dorpsbuffels, de 
slaven werden dorpsslaven. Het individu heeft genotrecht op de wisse-
lende bouwvelden en gebruiksrecht op alle dorpsgoed. 
Sedert 1907 (31, p. 33—53), toen er sawahs aangelegd werden, is dit 
veranderd. 
Daar de sawahs elk jaar gebruikt worden, gaat men er persoonlijke 
rechten op gevoelen. Verkoop van sawahs wordt echter nog als onbe-
hoorlijk beschouwd. Als iemand verhuist, schenkt hij gratis zijn sawahs 
aan een familielid of vriend. De priester offert voor het gewas der 
droge velden, voor dat der sawahs echter niet. Ook zijn er bij den 
sawahoogst geen godsdienstige gebruiken. Deze oogst is immers nog 
van jongen datum. De samenleving was tot voor kort zeer communis-
tisch. Alle bezit moest, zoo noodig, worden afgestaan aan het dorp 
(b.v. buffels voor doodenfeesten), of aan welken dorpsgenoot ook, die 
er om vroeg. 
De slaven werden door het dorpshoofd gebruikt in het algemeen be-
lang, ook regelde hij den arbeid der gemeenschapsleden, het zgn. ver-
plichte onderlinge hulpbetoon. VrijwiUig hulpbetoon (wederkeerig 
hulpbetoon) komt voor bij akker- en bij huisbouw. 
Alle leden van het dorp zijn aansprakelijk voor de onbetaalde schul-
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denenboeten vanhundorpsgenoot. Dit geldt alleen niet voor de indivi-
dueel geheven gouvernementsbelasting. 
Het bedrijf van den Toradja in de omgeving van bet Possomeer, was 
dus tot kort geleden een individueel bedrijf, dat in booge mate door 
den stam (bier bet stamgenootendorp) bemvloed werd. 
AI is er na dien tijd zeer veel veranderd, bet is begrijpelijk, dat, boe 
sterk de individualiseering toegenomen mag zijn, er nog veel van de 
oude begrippen blijft leven. 
In de meer westelijke streken der Toradjalanden, bij Rante Pao, 
Makale en Mamasa is de toestand allang beel anders. Het individueele 
element is er al lang veel sterker dan bij bet Possomeer. Tocb kan ook 
bier staminvloed op bet individueele bedrijf nog aangetoond worden. 
De teelt van tweede gewassen op de sawahs van Rante Pao en Makale 
was er b.v. tot eenige jaren geleden verboden (pemaü). Er is daarin 
tbans kentering gekomen door invloed van de zending. 
In vele deelen van de residentie Timor, scbijnt de tani ook een indi-
vidueel bedrijf te bebben, dat sterk onder den invloed staat van den 
stam (of van bet stamdeel). Er zijn echter weinig duidelijke gegevens 
over dezen rechtskring. 
Op Timor ( 7 5 , p. 4 3 3 , 4 3 5 , 4 3 8 — 4 4 0 , 4 5 0 — 4 5 1 ) schijnen de stammen 
in een bepaald landschap met andere dooreen te wonen. Een der stam-
men in het landschap is de hoofdenleverende stam. De grond staat 
onder het beschikkingsrecht van den stam, met dien verstände, dat de 
leden van stammen, die tot hetzelfde landschap behooren, te dezen 
aanzien met stamgenooten gelijk staan. 
De afstammelingen der eerste bewoners hebben geen bijzonderen in-
vloed ( 7 9 , p. 2 6 , 3 0 — 3 1 , 5 1 — 5 2 , 6 3 — 7 0 , 8 5 ) . Wel heeten zij kinderen 
van den grond en moeten zij optreden bij offers aan locale bescherm-
geesten, die rai nain, d.i. heeren van den grond, genoemd worden. 
Eiders (Amarassi) zijn zgn. pah tuaf, heeren van den grond, die bij 
tuinaanleg, was inzamelen, het kappen van sandelhout e.d. een taak 
moeten vervullen, en die om regen en droogte vragen. Soms, zooals het 
geval is in Mollo, is de vorst de eenige pah tuaf en draagt hij zijn rech-
ten over op de dorpshoofden. Daar, waar de vorsten van vreemden 
bloede zijn, zijn zij geen pah tuaf, zooals b.v. in Amanoeban. Daar 
wordt deze functie door bepaalde hoofden van clans bekleed. De pah 
tuaf is in het algemeen de leider van de landbouwplechtigheden voor 
zijn geheele gemeenschap. Overal ontvangt hij een deel van de op-
brengst van de velden. 
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In Midden- Flor es kan zoowel het clanhoofd als het geslachtshoofd 
fungeeren als „koloe", d.i. heer van den grond en als zoodanig beschik-
ken over de Woeste gronden in bet clan of geslacbtsgebied. Elders op 
Flores scbijnt bet daloescbap bet beschikkingsrecbt te banteeren, 
d.w.z. bet hoofd van de provincie, wellicbt bet in een vorstenambte-
naar vervormde stamboofd. x) 
Op Soemba bernst bet beschikkingsrecbt bij den stam, of he ver bij 
de clan (kabisoe geheeten). Elke kabisoe in midden en oost Soemba be-
zit zijn eigen gebied en het clanhoofd is tevens dorpshoofd en heeft de 
taak de feesten te regelen en de voorwerpen te bewaren, die in verband 
staan met de voorvadervereering. Zij heeten ratoe en zijn mangoe 
tanah, d.i. heer van den grond. In west Soemba is de vorst de voor-
naamste ratoe. 
Op Sawoe is de stam (oedoe genaamd, een woord, dat ook offerplaats 
beteekent) eigenaar van den grond. In elk der vier staatjes is een déo 
rai, d.i. heer van den grond, die behoort tot het oudste geslacht van het 
landschap. Hij offert, leidt feesten en wordt in alle gewichtige aange-
legenheden door de hoofden geraadpleegd. 
Op Eoti wonen de clans door elkaar heen en hebben de dorpen tegen-
woordig met de genealogische groepeering niets meer uit te staan. Wei 
zou het hoofd van het oudste dorp dae langgak, heer van den grond 
zijn. Hij is voorganger bij de landschapsgewijze gevierde feesten en 
1 ) Na het aisluiten van dit boek kreeg ik onder de oogen het werk „Ata 
Kiwan, unbekannte Bergvölker im tropischen Holland" door EBNST VATTBR, 
Leipzig 1932. Hieruit blijkt, dat in het Iii Mandiri-gebied op Oost Flores de vader-
rechtelijke clan (soekoe) de sociale eenheid is (p. 72—74). In één dorp wonen ver-
schillende soekoes. Enkele daarvan zijn de voornaamste (p. 81). De soekoe is ver-
antwoordelijk voor de leden, voor wat zij doen en voor hun welzijn (p. 82). 
Het land is onder beschikkingsrecht van één of meer der clans in het dorp. Het 
is niet verkoopbaar en wordt iedere période over de gezinnen verdeeld. De 
toean tanah (veelal tevens hoofd van de clan) bepaalt waar ontgonnen zal wor-
den, zorgt voor de verdeeling en bemiddelt tusschen de clan en bovenaardsche 
machten. Ook is er grond, waarop meer individueele rechten van gezinnen rüsten. 
Ook deze grond is echter onverkoopbaar (p. 104). 
De gebondenheid aan de gemeenschap blijkt vorder daaruit, dat ieder jaar een 
bepaald stuk land door allen gezamenlijk wordt ontgonnen, schoongemaakt, 
beplant en geoogst, alles met de traditioneele cultushandelingen. De cultus wordt 
op dit veld uitgeoefend ten behoove van alle velden (p. 105). De ontginning on 
het grondgebruik geschieden echter individueel. 
Hier is een individueel bedrijf, dat zeer stork onder invloed staat van de ge-
meenschap, met name zoowel de clan als het dorp. 
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offert bij ziekten enz. De vorst zou niets kunnen beginnen zonder zijn 
toestemming. Volgens nieuwere gegevens heeffc elk stamdeel zijn offe-
raar, die o.a. bij den oogst optreedt. Overigens verrichten de gezins-
hoofden zelf de noodige rehgieuze handehngen. Zooals deze offeraar 
(de manasonggo) optreedt voor het stamdeel, zoo treedt de dae lang-
gak op voor den geheelen stam. In noord Termanoe krijgt de dae lang-
gak een deel van den oogst. Het feit, dat de gezinshoofden de meeste 
rehgieuze handehngen zelf verrichten, wijst op individualiseering. Dat 
deze individualiseering van belang is, wordt bevestigd door een op-
merking van V A N D E B K A M ( 2 4 , p. 4 7 7 en 4 8 0 ) , die spreekt over den 
eigenaar van een bosch, bron enz., die zijn eigendom beschermen kan. 
Volgens dezen onderzoeker is de familie aansprakehjk voor particu-
lière schulden, ontstaan b.v. door den huwelijksschat of door boeten. 
In den Timorarchipel komt genotrecht op wisselende bouwvelden 
het meest algemeen voor. Bezitrecht op sawahs en droge gronden in 
handen van individuën is echter ook bekend. Dit bezitrecht gaat bij 
verwaarloozing te niet en vervreemding ervan is er onbemind en zeld-
zaam. Veldhuur komt wel eens voor. 
Veel anarchie en vorstenwillekeur heeft in dezen rechtskring de 
oude instelhngen vertroebeld, er is dus veel verwarrends in de gege-
vens, een duidelijk beeld krijgt men er niet uit. 
VermoedeHjk zijn hier allerlei vormen, van het individueele- of 
famihebedrijf, dat sterk onder den invloed van den stam staat, tot het 
bedrijf, dat voor een zeer groot deel door het individu zelf ten eigen 
bate beheerd wordt. Ook is het mogelijk, dat het stambedrijf nog terug 
te vinden is, b.v. op Soemba. 1) 
Het individueele bedrijf, al ofniet gecombineerd met het familiebedrijf, 
onder invloed van de familie en den stam. 
De stammen op Boeroe wonen onvermengd elk in hun gebied ( 7 5 , 
p. 3 9 6 , 3 9 8 , 4 0 1 , 4 1 3 , 4 1 8 , 4 2 0 ) . Familie, stam en stammenbond zijn de 
rechtsgemeenschappen. Onder de stamhoofden staan de familiehoof-
den (kapala soa) en de gemeenschappelijke belangen der in één dorp 
gevestigde families worden behartigd door de gezamenlijke familie-
hoofden. Het dorp is geen rechtsgemeenschap. 
Bij sterven blijven grond en aanplant, ook kostbaar roerend goed, 
x ) Na VAK VOLLENHOVEN is er nog weinig opheldering gekomen in de kennis 
van het grondenrecht en de beschikking over kapitaal en arbeid in den Timor-
archipel. Ook thans krijgt men geen duidelijk beeld. 
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onverdeeld, d.w.z. gaan op de familie over. Bij uitsterven van een 
familie erffc de stam de gronden. 
De stam heeft het beschikkingsrecht over grond en water en dit uit 
ziob bet sterkst op woeste gronden. Zoowel bet individu als de familie 
kunnen bezitreebt op gronden bebben. Familiegronden mögen binnen 
den stam vervreemd worden, alleen aan stamgenooten. In noord Boe-
roe vervalt bet bezitreebt, als men den grond drie jaar onbebeerd heeft 
laten liggen, elders, als het terrein zonder bijl niet meer schoon te ma-
ken is. 
De familiegenoot heeft het gebruiksrecht op de bezittingen der fa-
milie, zieh uitend o.a. in het recht sago te kloppen in de sagobosschen. 
Uit duurzame ontginning krijgt het individu bezitrecht, een vreem-
de kan ten hoogste genotrecht krijgen. Alle stamgenooten zijn verplicht 
een deel van hun oogst af te staan voor een offerfeest van den stam. 
Op Geram ( 7 9 , p. 7 1 , 7 3 , 7 5 , 80) wonen de stammen (amani) dooreen, 
doch in elken beschikkingskring is één stam de heerschende. De stam 
is verdeeld in clans (oekoe e.a. namen). 
Naast het negoryhoofd (regent) ,komt in elke negory een ,,heer van 
den grond" voor, de latoe, die de adat moet handhaven en in het bij-
zonder de adat ten opzichte van de gronden. In Amahei (zuidkust, 
midden-Ceram) is ook naast het negoryhoofd (negory = stam, omvat 
verscheidene dorpen en is de sociale eenheid) een „heer van den grond". 
Hij zou de afstammeling zijn van de eerste personen, die er zieh vestig-
den. Tegenwoordig bezit hij weinig macht meer, maar hij /wordt toch 
in adat en grondzaken gekend. Het beschikkingsrecht over den grond 
berust bij de negory, vertegenwoordigd door den heer van den grond. 
De negoryen bestaan uit soa, deze uit dati, d.z. familietakken met 
eigen grondrechten. Stam, individu en familie kunnen bezitrecht beb-
ben. Bij uitsterven van de dati vervallen de grondrechten aan de nego-
ry. Een raad, gevormd door regent, kapala soa, kepala dati en heer 
van den grond, kan „sasi" uitvaardigen, d.i. verbodsbepalingen in-
stellen op het plukken of planten. Het is hetzelfde begrip als pemali en 
poenen, woorden die wij elders tegenkwamen. Sagobosschen worden 
door alien gezamenbjk aangelegd. 
Een landbouwer op Boeroe en Ceram heeft gronden in eigen exploi-
tatie en recht op gebruik van aanplantingen zijner familie. Een bedrijf 
is er gedeeltelijk individueel, gedeeltelijk bedrijf der familie en het 
wordt sterk door familie en stam befnvloed. 
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B . GEBONDESTHEID D O O B E E N T E B B I T O B I A L E G E M E E N S C H A P 
Het individueele bedrijf, al of niet gecombineerd met het familiebedrijf, 
ander invloed van een territoriale eenheid (dorp of district). 
In de Minahassa (75, p. 328—331, 340—347) zijn de districten ont-
staan uit stammen. Zij zijn, met het dorp, de familie en de Christenge-
meente, de rechtsgemeenschappen. De familie heeft familiebestuur, 
grondbezit en andere rechten op grond en roerend goed. 
Er zijn individueele gronden en goederen (pasini) en daarnaast 
gronden en goederen, waarop een rechtsgemeenschap bezit- of beschik-
kingsrecht uitoefent (kelakeran, van laker = veel). 
Nog niet lang geleden stond elke familie onder haar familiehoofd, 
dat altijd handelen moest in overeenstemming met de familieleden-
vergadering. Hij beheerde al het goed der familie en regelde al haar be-
langen, wees het gebruiksrecht van een stuk familiegrond toe aan 
familietakken, of aan gezinnen of individueele leden, terwijl hij genot-
recht aan vreemden kon toestaan. Vorder zorgde hij voor de ouderlooze 
kinderen. Bij sterven kwam de pasinigrond, de grond dien iemand zelf 
ontgonnen had, aan de familie. Thans gaat men meer en meer er toe 
over den pasinigrond onder de familieleden te verdeelen, zoodra deze 
familiegrond is geworden. 
Het beschikkingsrecht van het district, uitgeoefend door het dis-
trictsbestuur, uit zieh o.a. in de onvervreemdbaarheid van grond aan 
iemand uit een ander district, verder in de mogelijkheid in het alge-
meen belang beslag te leggen op particulieren- of familiegrond (b.v. 
voor woonerven), voorts in het feit, dat alle districtsgenooten vrij 
boschprodueten mögen verzamelen en mögen ontginnen, terwijl 
vreemden daarvoor toestemming moeten vragen. 
De meeste gronden zijn familiegronden of voormalige, thans ver-
deelde familiegronden. Verdeeling, die vroeger onmogeKjk was, komt 
thans meer en meer voor en het verbod van grondbezit in handen van 
vreemden slijt meer en meer weg. 
Gebruiksrecht op een bepaald stuk familiegrond wordt periodiek, 
voor een of meer jaren, bij toerbeurt aangewezen aan de familietakken 
of gezinnen en leden, ook wel tot den dood. 
Naar gelang de cultuur meer permanent wordt, en er meer arbeid en 
geld in het grondstuk is vastgelegd, worden de perioden van toebedee-
ling langer en tenslotte wordt het gebruiksrecht nagenoeg vast, onder 
voorbehoud, dat bij eventueele verdeeling van den familiegrond alle 
gebruiksaandeelen moeten worden ingebracht. 
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Bij duurzame verdeeling van familiegrond, wordt het individueele 
gebruiksreoht individueel bezitrecht. Men laat daarom bij verdeeKngen 
vaak een stuk famüiegrond onverdeeld als bindmiddel voor de famine. 
Een gebruiker van famüiegrond mag in deelbouw geven, verburen en 
verpanden. 
Er is verpKcbt onderMng bulpbetoon van dorpsgenooten en er zijn 
verplichte bijdragen in goed of geld voor famüiemalen, begrafenissen 
enz. 
Het bedrijf van den landbouwer is individueel, kort geleden maar ook 
nu nog, vaak sterk beperkt door de famuie en door dorp en district. 
Sedert wellicbt bet einde der vorige eeuw is bet individueele element 
sterk aan bet groeien. 
In Amboina en ombggende eilanden (79, p. 82, 75, p. 396—399, 
413—417) ontbreekt de stam en de famüie is weggesleten en verdron-
gen door de familietakken (dati). Boven de dati staat bet territoriale 
dorp (negory, bena) als recbtsgemeenschap. De dati is ook als rechts-
gemeenscbap te beschouwen. De negoryboofden (regenten genaamd) 
zijn de boogste volksboofden, onder ben staan de datiboofden, terwijl 
zij zelf ook datiboofd zijn. Het dorp beeft bet beschikkingsrecbt over 
woesten grond en water. Voor bet algemeen toezicbt op bebouwde en 
onbebouwde gronden beeft bet dorp een functionaris, een grondvoogd, 
de latoe kwanno. De doesoens, d.z. de boscbacbtige aanplantingen en 
de sagobosscben, zijn in bet bezit van dorp of famihetak. Zij zijn on-
vervreemdbaar, zelfs binnen de negory. De andere akkers zijn in indi-
vidueel bezit, met die restrictie, dat zij alleen vervreemd kunnen wor-
den aan dorpsgenooten en dan met medewerking van het dorpsbestuur. 
Ook vervalt het bezitrecht door verhuizing en als de grond weer woest 
wordt. 
Na overlijden blijven doesoens en boomaanplantingen onverdeeld, 
andere akkers en roerend goed worden verdeeld. Bij het ontbreken van 
alle erfgenamen vervallen de nagelaten gronden aan het dorp. 
Genotrecht wordt alleen aan dorpsgenooten gegeven, echter ook aan 
leden van een dorp of stam, waarmede het dorp bondsvriendschap 
heeft gesloten. 
De datigenooten hebben gebruiksreoht op de doesoens van hun dati, 
zieh uitend o.a. in het recht er sago te kloppen. 
De Amboinees kan dus individueel landbouwer zijn, maar zijn be-
drijf staat sterk onder invloed van dati en dorp. 
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In deelen van de Ternate-Archipel (75, p. 384—385, 390—391) zijn 
hier en daar territoriale dorpen gevormd, vooral op Halmaheira 
(Tobelo), of zij zijn zieh aan het vormen (Galela, Loda, Kaoe). Het 
dorp is dan rechtsgemeenschap en de familie eveneens. De door het 
individu zelf ontgonnen grond komt na overlijden aan de familie en is 
dan onvervreemdbaar. Tot deeling van famihegrond kan worden over-
gegaan met algemeen goedvinden der leden. Dit schijnt niet veel voor 
te komen. Het individueele bezitreeht is wel vatbaar voor overdracht. 
Elk hd der familie heeffc gebrniksrecht op eenig deel van den familie-
schat. Genotrecht van niet-famüieleden op famihegrond komt voor. Het 
grondbezit is dus deels in handen van de familie, deels van individuen. 
In de Minangkabau wonen de geslachten dooreen, wijd en zijd ver-
spreid. Onder het geslacht komt de familie en dan het gezin (75, p. 248— 
254, 260—264). De familie of familietak is de laagste, tevens de voor-
naamste rechtsgemeenschap, die altijd in een nagari Woont en haar 
eigen bestuur en vermögen heeft. Boven de familie staat als rechtsge-
meenschap het in de nagari aanwezige deel van een soekoe (d.i. een 
unie van geslachten van verschillende afstamming). Voor uitoefening 
van het dorpsgezag teilen alleen mee de families, die van ouds in het 
dorp wonen, de kernfamilies dus. Elk dorp bevat kernfamihes uit twee, 
soms uit drie of vier soekoes. Boven de soekoedeelen is de nagari de 
rechtsgemeenschap. 
Het familiehoofd (mama roemah) is de oudste man van de oudste 
generatie der familie. Hij beheert alle familiegoed, behalve de speciale 
tijdelijke gebruiksaandeelen. Hij mag niets van dat familiegoed ver-
vreemden en alleen in speciale gevallen verpanden. Hij mag tijdelijk 
gebruik toewijzen en slechts dan verdeelen, als er tusschen twee deelen 
eener familie hopelooze oneenigheid heerscht. Het dorpsbestuur is 
republikeinsch, daar overleg met alle kernfamihes, nl. met alle mon-
dige vrouwen en alle in het dorp gebleven mannen, aan iedere belang-
rijke beslissing vooraf gaat. De kinderen zijn van de moeder en het 
vermögen, dat aan het gezin ten goede komt, is voornamelijk dat van 
de familie der vrouw. 
Iemands eigen gewonnen goed (harta pentjarian) komt bij zijn ster-
ven aan zijn familie als familiegoed. Bij het genot daarvan hebben 
echter de naaste verwanten van den overledene den voorrang. Erf-
recht tusschen individuen bestaat niet en er is dus ook geen erfelijk 
individueel bezit. Het eenige erfrecht is dat der families, der soekoe-
deelen en der nagari. 
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Sterft de familie uit, of willen de overgeblevenen niet wonen in het 
dorp waar de familiegrond ligt, dan gaat de familiegrond over aan het 
soekoedeel, dat het terstond toedeelt aan de andere families van het ge-
slacht uit hetzelfde dorp. Sterft de eenige familie van een soekoedeel 
in een dorp uit, dan erft de negari. 
De negari (eiders alleen de kernfamihes er in) heeffc het beschikkings-
recht over grond en water. Het bezitrecht behoort aan families, die in 
het dorp wonen, en bij individuen tot hun dood. 
Over individueel bezeten grond mocht oorspronkelijk nimmer wor-
den beschikt. Een vrijer individueel bezitrecht is aan het groeien, daar, 
soms met toestemming van het familiehoofd, soms zelfs zonder die 
toestemming, er over mag beschikt worden. In grenslanden schijnt 
ook individueel erfrecht van harta pentjarian meer en meer voor te 
komen, soms in den vorm van Schenking voor den dood. 
Familiegrond mag feitelijk niet vervreemd worden, doch men houdt 
zieh niet steeds meer aan die adat en verkoop ervan begint voor te 
komen. 
Het individu en de familie kunnen geen grond verwerven of hebben 
binnen den beschikkingskring van een ander dorp, dan dat waar zu' 
wonen. 
Alle in het dorp gevestigde leden eener familie hebben gebruiks-
recht op de opbrengst der famihegoederen, tenzij zij moedwillig werke-
loos zijn. Gewoonlijk zijn de leden van een familie dan ook even welva-
rend, hoewel, vooral bij handelaren, het bezit van rijke pentjarian-
goederen wel voorkomt. 
In de Minangkabau zijn de bedrijven dus individueel, echter onder 
invloed van de familie en van de territoriale eenheid. Er is echter een 
groei naar het meer individueele, vooral in de grenslanden. 
Het individueele bedrijf, al of niet gecombineerd met het dorpsbedrijf en 
onder invloed van dorp of district (territoriale eenheden). 
In de Batahlanden (75, p. 231, 240—241) is de laagste rechtsgemeen-
schäp de familiebuurt of verwantenwijk onder een eigen wijkhoofd. 
Hierboven staat het dorp. Soms staan boven de dorpen dorpsbonden 
als rechtsgemeenschappen. Deze werden later onze districten, of zij 
werden despotenrijkjes, die door ons als zelfbesturen erkend zijn (ten 
noordoosten en oosten van het Tobameer). In het despotische Sime-
loengoen zijn de dorpen en wijken als zelfstandige eenheden doodge-
drukt. 
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Het beschikkingsrecht o ver grond en water komt toe aan dorpsbonden 
dan wel aan zelfstandige dorpen. Over cultuurgronden is daaronder 
nog een bescbikkingsrecht der dorpen of dorpswijken. Indien men zijn 
grond verlaat, vervalt deze aan den kring en vervreemding van grond 
is alleen toegestaan aan kringgenooten. Het bezitrecht is individueel. 
In bet grootste deel van Zuid-Sumatra (75, p. 274—275, 283) is bet 
dorp zuiver territoriaal. Boven bet dorp staat de dorpsbond (district). 
In Palembang zijn de woeste gronden onder bet bescbikkingsrecht van 
het district (marga), in Djambi onder het dorp. Het beschikkingsreoht 
over grond en water bernst overal bij territoriale gemeenschappen. 
Het bezitrecht is individueel en wordt beperkt door verbod van ver-
vreemding aan lieden, buiten den beschikkingskring. 
In het Maleische gebied (75, p. 288, 291, 294, 296—297, 301—304), 
dat omvat Sumatra's Oostkust, de stroomgebieden van Rökan en 
Siak, een kustgedeelte van bet Kampar en Kwantanggebied, de Riau-
Lingga-archipel en een groot deel der rijken Sambas en Pontianak op 
Bornéo, is de voornaamste rechtsgemeenschap het monarchale zelf-
besturende rijk. Het vorstenbestuur was despotisch. Inlandsche ge-
meenten ontbreken en het dorp is geen rechtsgemeenschap, maar een 
wooncomplex. 
Men noemt den vorst heer van allen grond. Dit wil niet zeggen, dat 
hij als eigenaar beschouwd moet worden (zooals het gouvernement bij 
de uitgifte van landbouwconcessies vroeger meende), daar de grond 
wel degelijk onder beschikkingsrecht van de bevolking staat. Het komt 
ni. toe aan de territoriale soekoes der Maleische bevolking. Dit bbjkt 
o.a. uit het recht van aile soekoeleden vrij te zamelen en te ontginnen, 
terwijl anderen recognitie moeten betalen. De adat duldt geen blij-
vende grondrechten, door ontginning of koop, in handen van niet-
soekoegenooten en de verwanten van den vorst zijn eveneens aan de-
zen regel gebonden. Wel heeffc de vorst eenige voorrechten. Hij kan do-
meinen hebben en inplaats van de soekoehoofden treedt hij soms op 
voor het beschikkingsrecht der bevolking, doch alleen tegenover vreem-
den ; hij ontvangt dan de recognitie. Verder heeft hij enkele voordeelen, 
die bij het bescbikkingsrecht behooren, zooals het recht op enkele hout-
soorten, retributie voor kamfer en voor geschoten ohfanten. Deze zijn 
hem als huldegift overgedragen. Geen Maleisch vorst heeft het recht 
deelen van zijn rijk weg te schenken, wel kan hij zijn rechten op belas-
tingen enz. overdragen (apanages). 
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Bij ontginning van grond gevolgd door tijdelijke bebouwing ont-
s taa t weer genotrecht. Indien blijvende bebouwing bet doel is, ont-
s taat bezitrecht. He t laatste vervalt als alle spoor van cultuur verdwe-
nen is, ook wanneer de eraan verbunden belasting niet is voldaan. I n 
Riau vervalt bet bezitreebt op sawab, als de bezitter voor langer dan 
een half j aar is weg gegaan en den grond onbeheerd heeft gelaten. 
Bij de Maanjan Parai, Doesom en Bara Dia Dajaks op Borneo (34, 
I I , p . 14, 23—24, 5 6 , 1 , p . 116, 306, 365) is de territoriale gemeenschap 
ontstaan, maar erin wordt nog steeds een kerngroep onderscheiden, 
die genealogisch verbonden is. Het hoofd is niet meer, of nog maar zeer 
weinig, de leider der productie. Er is een speciale functionaris voor de 
rehgieuze werkzaamheden ten opzichte van den grond. Deze komt 
voort uit de kerndorpers, die immers het beste in contact kunnen s taan 
met de grondgeesten. De vreemde kan voordeel trekken uit den grond 
tegen betaling van een recognitie. Individueel bezitrecht is in de Doe-
soenlanden het meestalgemeenvoorkomende recht. E r i s geen verphcht 
hulpbetoon bij de ontginning, zelfs hulpbetoon onder vrienden (weder-
zijds hulpbetoon) is niet meer gebruikebjk. Men werkt in gezinsarbeid 
of met loonarbeid. He t individu is dus sterk naar voren gekomen en 
het bedrijf nadert reeds het vrije individueele. 
I n Zuid-Celebes (75, p . 372—373, 376, 378—380) is de rechtsgemeen-
schap het territoriale ornamentschap (gaoekangstichting, karaeng-
schap) met eigen bestuur en vermögen. De bestuurder (kraeng) is de 
bewaarder van den gaoekang, het Ornament, een op bovennatuurlijke 
wijze ontvangen kleinood met magische kracht , b.v. een zwaard, een 
bijzondere vrucht of zoo iets. 
De dorpen zijn (op enkelen na) geen rechtsgemeenschap doch slechts 
woonplaats. Het dorpshoofd is minder gemeenteorgaan dan wel ge-
machtigde van het ornamentschap. De famüie is geen rechtsgemeen-
schap, hoewel de familieband bij Makassaren en Boegineezen wel 
sterk is. 
Het ornamentschap heeft het beschikkingsrecht over grond en water 
der landbouwers. He t bezitrecht vervalt door wanprestatie bij het vol-
doen aan de verplichtingen tegenover den vorst en door vertrek, ook 
bij sterven zonder erfgenaam. Het komt dan aan het ornamentschap, 
welks bestuur het moet toewijzen aan een ander ornamentschaps-
genoot, hefst aan een verwant van den vorigen bezitter. Dit leidde 
vaak to t willekeur van de karaengs, die dergebjke gronden bij hun 
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domein voegden, hun zgn. ornamentsvelden. Deze ornamentsvelden 
moeten door de bevolking om niet worden bewerkt met voorrang bo-
ven hun eigen velden. Deze boofdendienst is soms vervangen door 
deelbouw of door een anderen vorm van arbeid. 
Vöör de komst van bet gouvernement was, als gevolg van de wille-
keur, bet bezitrecbt dikwijls gaan lijken op niet meer dan een bewer-
kingsrecbt. 
Bebouwde en onbebouwde ornamentsvelden beslaan een groote op-
pervlakte. Zij mögen niet vervreemd of verpand worden. Duurzame 
bouwvelden, die verlaten zijn, geeft de karaeng vaak aan een aanvra-
ger uit, mits deze belooffc te zullen wijken als de bezitter zijn rechten 
opeischt. 
Tegenwoordig is bet beschikkingsrecht aan bet afslijten, zoodat 
grondbezit in een ander ornamentscbap, grondverpanding en vererving 
aan lieden van eiders (niet verkoop) mogelijk is. 
In Midden-Java en deelen van Oost-Java en Madoera (75, p. 512— 
513, 524—533, 538—541, 604—612) is, bebalve in de Vorstenlanden, 
bet territoriale dorp de recbtsgemeenscbap met bescbikkingsrecbt over 
den grond. Het dorp beeft zijn dorpsgeest, waaraan geofferd wordt. 
Het geloof aan bet bestaan van dezen dorpsgeest is een aanwijzing 
voor de reUgieuze basis der gebondenbeid. De ouderwetsche dessa 
beeft dan ook veel meer bemoeienis met bet gebeele leven, dan men 
van een territoriale eenbeid zou verwacbten. De dessa bebeerscbt 
familie-aangelegenbeden en tal van zaken nopens land en vee. Het 
verplicbte onderlinge hulpbetoon beperkt zieh niet tot bet belang van 
bet dorp als zoodanig, maar bestrijkt ook bet akkerwerk der indivi-
dueele dorpsgenooten en de godsdienstige verzorging voor den oogst. 
In de dessa ondersebeidt men ten eerste kerndorpers, die er van ouds 
tbuis bebooren, en die de volle lusten en lasten hebben welke verbon-
den zijn aan bun lidmaatsebap van de dessa. Zij moeten getrouwd zijn 
en woonerf en akkers bezitten (gogol, wong bakoe, koeli kentjeng, 
sikep enz. heeten zij). Ten tweede zijn er lieden, die geen akker bezitten 
maar wel een erf, of een eigen buis op andermans erf. Zij deelen voor de 
helft in de lusten en lasten. Ten derde zijn er kostgangers of inwonen-
den, die nagenoeg uitgesloten zijn van lusten en lasten. De twee laatste 
categorieen worden veelal samengenomen onder de naam wong noem-
pang (opwonenden). Op deze indeeling zijn vele variaties. 
De kring der kerndorpers kan meestal niet uitgebreid worden. In 
sommige streken kan men zieh echter in den kring laten opnemen, 
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indieii men grond ontgint. Door den druk van heeren en cultuurdien-
sten in de vorige eeuw is het in vele streken een tijdlang gemakkelijk 
geweest in den kring der kerndorpers opgenomen te worden, daar een 
grooter aantal deelgerechtigden de lasten der enkelingen verlichtte. 
Vandaar, dat de dessaman veelal het kernhdmaatschap yerbond aan 
het idee der dienstenprestaties, vandaar ook de naam koelie of koelie 
kentjang (volwaardige arbeider). 
Kerndorpers, die te oud worden voor de lasten, trekken zieh terug 
en dragen hun grondbezit over op hun erfgenamen. Zij heeten dan 
„oudsten" (marakaki, toewa dessa), en worden de raadgevers van het 
dorpsbestuur, daar zij goede kenners der toestanden zijn, die voor 
zichzelf geen belangen meer hebben. 
Deze „oudsten" waren ook oorspronkelijk degenen, die reohtspraken 
in grond- en waterkwesties en die grond en water verdeelden. 
Bij verhuizing van een deelgerechtigde moet deze daarvan kennis 
geven aan het dorpsbestuur, indien hij niet wil, dat de verlaten akkers 
terugvallen aan de dessa. 
Jaarlijks is er een vergadering van kerndorpers ter regeling van het 
onderlinge hulpbetoon (inbegrepen de dessadiensten) en voor de toe-
passing van het beschikkingsrecht. 
Het dorp heefb het beschikkingsrecht over alle bouwvelden, woeste 
gronden en woonerven. Hierin zijn veel gradaties. Soms is het beschik-
kingsrecht sterk afgesleten, elders is het door het gouvernement (cul-
tures, cultuur- en heerendiensten) ineen gedrukt tot een zeer sterk be-
schikkingsrecht. Het gouvernement meende er nl. in te zien een bezit-
recht van de dessa, dus een vorm van communaal bezit en maakte 
daarvan gebruik door verhuur door de dessa toe te staan of te bevor-
deren, waardoor herverdeeling onder de deelgerechtigden vaak noodig 
was. Ook werd geregelde herverdeeling door de overheid vaak bevor-
derd. Ook de ontginningsordonnanties van 1874 en 1896 haalden door 
een deel van het beschikkingsrecht een streep door te bepalen, dat de 
overheid toestemming tot ontginning moest geven, ook binnen den 
beschikkingskring van de dessa. Vandaar, dat de dessaman als recht-
matig gevoelt, wat volgens deze ordonnantie klandestiene ontginning 
is. Deze ontginningsordonnantie staat in haar laatsten vorm in Indisch 
Staatsblad 1896, no. 44. 
Steeds grooter wordt het getal dorpen waar het beschikkingsrecht 
thans afslijt, waar vreemden mögen ontginnen of koopen, waar tijde-
lijk bezitrecht verändert in langdurig bezitrecht. Tenslotte bbjft er van 
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het beschikkingsrecht alleen over bet terugvallen van onbebeerden 
grond aan de dessa en de noodzakelijke medewerking van bet dessa-
bestuur bij grondtransacties. 
In de ouderwetsche dessa gelden veel meer aangelegenbeden als 
dorpsbelangen dan in een Westerscb dorp. Huwelijk, eebtscbeiding, 
boedelverdeeling, verkoop en verpanding van vee, jacht op wilde 
zwijnen en eekboorns, bet organiseeren der werkkracbten voor den 
oogst, van oogstfeesten en andere beilmaaltijden, zorg voor de water-
verdeeHng, toezicbt op weezen enz., bet is alles dorpsbelang. Er is dus 
een sterke commune trek in, daar bet belang der gemeenscbap op alle 
gebruik van eigen goed drukt. 
Aan den eenen kant scbiep bet gouvernement, door bet beschik-
kingsrecht der dessa op te yatten als een bezitrecht, „communaal be-
zit", aan den anderen kant maakte de ontginningsordonnantie een vol-
strekt individueel bezit mogelijk, dat zieh van een hooger beschikkings-
recht der dessa niets aantrok. Daardoor is er thans een verward gou-
vernementsstelsel met communale, erfelijk individueele en gemengde 
dessa's in allerlei gradaties en schakeeringen. 
Het individu heeft in een ouderwetsche dessa dus geen vrij bedrijf. 
Hij kan niet naar eigen wensch besebikken over grond, arbeid, voor*-
raden en ander kapitaal. Er beginnen echter hoe langer hoe meer 
dessa's te komen, waar zijn vrijheid toeneemt en in vele zgn. „gemeng-
de" dessa's is hij in zijn rechten minder beperkt dan in de „communale" 
dessa's. In nieuwerwetsche dessa's, b.v. enkele Christengemeenten, en 
in dessa's waar het beschikkingsrecht van de dessa sterk afgesleten is, 
nadert het bedrijf tot een nagenoeg vrij individueel bedrijf. 
In Bali behoort alle grond den goden, die verblijven in de onontgon-
nen gebieden. ledere ontginning is dus een inbreuk op hun rechten, 
zoodat bij iedere ontginning offers noodig zijn (28, p. 180 en 539—571). 
Wat de grond opbrengt is in de eerste plaats voor de goden, wat over-
bhjft is voor den mensch. De dessa heeft in de eerste plaats de taak te 
zorgen voor een goede verstandhouding met de goden, voor magische 
evenwichtigheid. Zij heeft daarom een grondvoogd, die waakt tegen 
aantasting van de rechten der goden en die toezicht boudt op de ritu-
eele reinbeid der dessa. Het beschikkingsrecht van de gemeenschap 
blijft, als dergelijke gedachten bestaan, natuurlijk lang op de gronden 
rüsten, ook als het grondbezit individueel is. Grondbezit brengt ver-
plichtingen mede ten opzichte van de dessa, de tempels en de tempel-
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feesten. Het kan meest niet vervreemd worden, of alleen maar onder 
bepaalde restricties. Op de sawabs is bet bescbikkingsrecbt van de 
dessa, als gevolg van den grooten band tusscben bet individu en zijn 
intensief en geregeld bebouwde sawabs, reeds sterk afgesleten. Het uit 
zicb daar echter nog in verschillende adatopvattingen. In tijden, dat 
de sawahs onbebouwd liggen, moet men b.v. vee van anderen op zijn 
sawah toelaten, tenzij men een omheining aanlegt om het vee te weren. 
Afgewerkt water van hooger gelegen sawahs moet men ontvangen, 
ook het graven van leidingen moet men toelaten. Men mag voorts 
sawahs niet zoo maar omzetten in klappertuinen, of ze onbeplant laten 
hggen, men mag het sawahniveau niet veranderen en moet zijn aan-
deel presteeren aan het onderhond der waterwerken enz. 
O. ZWAKKE GEBONDENHEID 
Het vrije, ofnagenoegvrijeindividueele bedrijf, d.w.z. het bedrijf, waar-
in het individu kapitaal, grond en arbeid regelt en beheert. Zij staan 
tot op groote hoogte onder zijn macht. Ook consumptie en afzet kan 
de individueele bezitter in hoofdzaak naar eigen wenschen verzorgen. 
In Atjeh (75, p. 160, 196, 201, 211) is het beschikkingsrecht van de 
gemeenschap ten aanzien van gronden, die in cultuur zijn, niet sterk; 
ten aanzien van Woeste gronden is het in banden van het landschaps-
hoofd. Op gecultiveerden grond herinnert het weiderecht er aan, dat 
op alle dorpsvelden rust in den tijd, dat er geen gewas te velde staat, 
voor zoover die velden tenminste niet omheind zijn. Vorder bestaat 
een naastingsrecht als beperking van het individueele bezitreobt. Bij 
verkoop van grond moet men nl. den bezitter van aangrenzende velden 
in de gelegenbeid stellen den grond, zoo hij dat wensoht, te koopen 
tegen de door anderen reeds geboden prijs. 
Het bezitrecht is verder niet gebonden aan dorpsgenootschap, be-
lastingbetaling en dienstverrichtingen. Wel heeft het dorpshoofd in 
redelijke mate recht op diensten en wel wordt er (oorspronkelijk krach-
tens overleg, thans op grond van gouvernementeele regelingen) samen-
gewerkt in het dorpsbelang, maar dit heeft niets te maken met het 
recht op grond. 
Het ontginningsrecht is natuurlijk onderworpen aan het beschik-
kingsrecht, dat de landschapshoofden hanteeren, verder is het afhan-
kelijk van de vergunning van hen, wier gronden in de onniiddellijke 
nabijheid Kggen van het te ontginnen terrein. Het aanbrengen der 
teekens van voorgenomen ontginning geeffc bezitrecht, dat te niet gaat 
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door uitdrukkelijke abandonneering, of door to niet gaan van bet 
object. Bij wisselende bouwvelden (ladangs) is bet object te niet gegaan, 
wanneer er van de ontginning en bebonwing niets meer te zien is ; bij 
permanente bouwvelden alleen, indien er geen heugenis meer is van 
bezit. De woonerven zijn vrij bezit, verkoopbaar enz.; veelal zijn zij 
individueel bezit van vrouwen. 
Verkoop van geërfden grond ziet de publieke opinio ongaarne. Hierin 
kan men nog iets terugvinden van den rebgieuzen band met den grond. 
Verpbcbte onderKnge bulp bestaat er in Atjeb niet. Ook bet ver-
leenen van wederkeerige bulp beeft niet veel te beduiden, al is het bij 
den rijstoogst en bij bet dorscben niet onbekend. 
Bij de Gajo's staat bet geslacbt onder een boofd, dat regeert in 
samenwerking met alle getrouwde mannen van bet geslacbt (75, p. 
232—233, 240—241). Daar ecbter de leden der geslachten zeer ver-
spreid wonen tusscben andere geslacbten in, is de geslacbtsband niet 
meer van grooten invloed op bet landbouwbedrijf. Een bescbikkings-
recbt over grond en water is er nagenoeg niet te vinden. Het uit zicb 
waarscbijnlijk alleen in bet recht van beweiding der uitgestrekte gras-
vlakten. Het bosch staat voor iedereen open en op beteelden en voor-
heen beteelden grond heeffc alleen de bezitter of gebruiker recht. Ver-
koop en verpanding van sawahs en ladangs komt voor; geslachts-
genooten hebben daarbij recht van voorkoop. Verkoop van sawahs 
wordt niet gaarne gezien; men acht het laakbaar. 
In deelen van Borneo, met name in de Oeloe Soengai is het bedrijf 
in hooge mate vrij van genealogische- of territoriale banden (34, II , 
p. 24—25, 31, 58—59, 67, 77, 81, 84, 88, 123, 137). Het volk van dit 
land is zeer individualistisch en heeffc weinig bezwaar tegen verhuizin-
gen, tijdelijk of voor goed, op verren afstand. De eenige functie, die de 
gemeenschap hier nog vervult in de adat t.o.v. den grond, is die van 
houder van den grond, voor zoo ver deze nog nooit heeft voortgebracht. 
De bij het landbouwbedrijf noodig geachte bezweringen laat men in-
dividueel verrichten door den doekoen tanah, of men verricht ze zelf. 
Het hoofd heeft er geen bemoeienis mee. De persoonlijke beboeffcen, 
niet die der gemeenschap, zijn grondslag voor de productie. Er is dif-
ferentiatie in den arbeid in de dessa. Algemeen laat men b.v. zijn huis 
bouwen door betaalde krachten. Verphcht onderhng hulpbetoon be-
staat niet meer, daar men alleen met gezins- en loonarbeid werkt. Ook 
het rijstoogsten, dat zooveel krachten in een korten tijd vraagt, ge-
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scbiedt wel met helpers, maar tegen belooning, ook als het verwanten 
zijn. Het hoofd wordt nog wel geholpen, bij feesten b.v., maar bet ver-
pUcbte karakter ontbreekt aan dien arbeid. Ook de smid is, anders dan 
in gebonden gemeenscbappen, geen gemeenscbapsfunctionaris meer, 
maar bij heeft, als vele andere ambacbtslui, een persoonlijk bedrijf. 
Oudtijds moest de familie beboeftige leden steunen, tbans is deze 
pbebt vervallen en heeft ieder in de eerste plaats voor ziehzelf te zorgen. 
Het geldverkeer heeft een groote vlucht genomen, ook het wissel-
verkeer bestaat. Individueel grondbezit is in dit land de regel. 
In de nieuwerwetsche dessa van Java en daar, waar op Java en 
Madoera het besehikkingsrecht niet bestaat of afgesleten is, is de 
dorpsbemoeienis met familie- en bedrijfszaken gering en vrije samen-
werking vervangt dikwijls het onderlinge hulpbetoon. De dorps-
gemeente is meer tôt haar staatsrechterlijke taak bepaald. Volgens 
V A N VOLLENHOVEN ( 7 5 , p. 5 1 3 , 6 1 2 , 7 0 0 — 7 0 2 , 7 0 7 , 7 1 1 , 7 1 3 — 7 1 4 , 
7 3 4 — 7 3 6 , 7 4 1 ) zou men op Madoera en Bawean, waar het besehik-
kingsrecht niet bestaat, wel van Oostersch eigendom kunnen spreken, 
als men dan niet in conflict kwam met de gouvernementeele bewoor-
dingen. In West-Java is nog slechts een zwak besehikkingsrecht der 
dessa; er bestaan geen dorpsoogstfeesten, geen dorpsgeest, dien men 
offert, er is geen of weinig invloed van het dorp op familie- en grond-
zaken, er zijn geen of weinig gemeenschappelijke veekralen, kweekbed-
den en rijstschuren, en er is een onderling hulpbetoon, datzichinhoofd-
zaak beperkt tôt werk voor het dorp zelf en zijn bestuurders, dus tôt 
dessadiensten. 
Afslijten of ontbreken van het besehikkingsrecht bracbt mede, dat 
ieder zich vrij kon vestigen en kon ontginnen, waar hij wilde. Alleen in 
afgelegen dessa's is het besehikkingsrecht van het dorp terug te vin-
den. Doordat het besehikkingsrecht practisch ontbrak, heeft het gou-
vernement hier nooit een gemeenschapsbezitrecht, een communaal be-
zit, in kunnen zien, zooals in Midden- en Oost-Java, zoodat het parti-
culière bezitrecht werd erkend en niet als een voorbijgaand gebruiks-
recht werd behandeld. 
Het vrijere van het grondbezit had ten gevolge, dat er meer groot-
grondbezit ontstond en dat het persoonlijke initiatief zich meer kon 
ontplooien. Voor den grondbezitter bestaat, naast zijn plicht inzake 
overpad, veeweiding op onbeplant terrein en aanvaarding van water 
van boven hem gelegen velden, geen plicht om het dorpsbestuur te 
kennen in wat hij met zijn grond doet. 
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H O O F D S T U K III 
D E F A C T O R N A T ü U B 
„De ondervinding is eene leermeesteresse, die 
hären iandbouwcursus niet telt bij jaren, maar bjj 
eeuwen, en die onderwijs geeffc niet aan het individu 
maar aan geslachten." 
D. E. MANSHOLT in Handelingen van de Gro-
llinger Maatschappij van Landbouw en Nijver-
heid, 1880/81, p. 121. 
VERHOTXDING DER EACTOBEN 
Zooais in de inleiding reeds uitkwam zijn de factoren, die in het 
bedrijf samenwerken, natuur, arbeid en kapitaal. 
De factor natuur kan tot op zekere hoogte door den mensch worden 
beinvloed, hij is in hoofdzaak gegeven en moet worden aanvaard. 
Arbeid en kapitaal kunnen tot op grootere hoogte vermeerderd wor-
den. 
Ieder landbouwbedrijf is bepaald door de mate waarin en de ma-
nier waarop de factoren natuur, arbeid en kapitaal samenwerken. 
Ieder landbouwbedrijf heeffc zieh aan de mate en den vorm, waarin 
deze factoren verkrijgbaar zijn, aan te passen op straffe van misluk-
king. Ieder landbouwbedrijf is dus meer bepaald door de omstandig-
heden waaronder het werkt, dan door de energie en vindingrijkheid 
van den bezitter of leider. 
In het meest primitieve bedrijf overheerscht de factor natuur. De 
primitieve boer (of boerengemeenschap) voelt zieh geheel afhankelijk 
van de natuur en de machten, die de natuur beheerschen. De arbeid is 
zoo beperkt mogelijk en niet meer dan noodig is voor het doel: het 
verzorgen van de deelnemers en hun gezinnen met de meest eenvou-
dige levensbehoeften. 
Soms bestaat die arbeid uit niet meer dan het uittrekken van 
eeh sagouitlooper (Metroxylon spec), die eiders in het moeras 
wordt gestopt, b.v. hier en daar in de Molukken. 
Zoodra de primitieve gemeenschap rijstbouw gaat beoefenen, wordt 
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de arbeid echter een zeer belangrijke factor, omdat de ontginning, het 
zaaien en het oogsten veel tijd vorderen. Bovendien is dan meer over-
leg, dus meer intellectueele arbeid, noodig. 
Kapitaal is bij den primitieven boer nagenoeg afwezig, tenzij men 
den primitieven pootstok zoo zou willen noemen. Bovendien is kapi-
taalvorming in den vorm van besparing van overschot vaak in het 
primitieve bedrijf niet mogelijk, omdat knollen van bataten of kladi 
zieh niet lang laten bewaren. Zoodra rijstbouw ingang vindt, kan het 
overschot zeer goed bewaard worden, ook indien sago gewonnen wordt. 
Dan is er een groote kapitaalvorming mogelijk voor den tijd, die voor 
den hnisbouw noodig is. Ook alleen dan kan het huis natuurlijk van 
beteekenis worden. Indien het bewaren der produeten niet mogelijk is, 
moet het huis wel klein en onaanzienhjk blijven. 
In meer ontwikkelde stadia zal het bedrijf de factoren alle drie 
benutten. Het kan dan meer of minder kapitaalsintensief of arbeids-
intensief zijn, d.w.z. de hoeveelheid kapitaal of arbeid per eenheid van 
oppervlakte aangewend, kan kleiner of grooter zijn. 
WAT ONDER DEN FACTOR NATTTTTR VERSTAAN MOET WORDEN 
~T)nder „natuur" versta ik alles wat de natuur den landbouwer ver-
schäft, zondeniat-deze kapitaal of arbeid behoeffc aan te wenden om 
het te verkrijgen. Natuurfactoren, die door de werkzaamheid van den 
menseb zijn gemodifieeerd, ten einde ze aan zijn behoeften aan te 
passen, reken ik niet tot den factor „natuur" maar tot den factor 
„kapitaal". 
De natuur is een zeer belangrijke bedrijfsfactor, zoodat het logisch 
is, in een körte behandeling haar invloed op het bedrijf nader te illus-
treeren. 
De factor natuur kan worden onderscheiden in grond, water, tempe-
ratuur, licht en lucht. Er zijn nog meer natuurfactoren, zooals elec-
trische. Zerfs hun invloed op de produetie is echter nog nagenoeg on-
bekend. 
Er is aanleiding hier iets te zeggen over de beteekenis van den 
tijdsduur voor het landbouwbedrijf. In den landbouw beteekent deze 
veel meer dan in andere bedrijven. De natuurfactoren kunnen, indien 
de tijdsduur van hun inwerking maar lang genoeg is, tot op zekere 
hoogte.de aanwending van kapitaal en arbeid vervangen. Indien b.v. 
een ontgonnen stuk grond, dat niet te lang geoccupeerd werd en niet 
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te ongunstig ligt, maar lang genoeg aan zichzelf overgelaten wordt, 
krijgt het vanzelf weer een boschbegroeiing, die de oorspronkelijke 
kracht weer geheel herstellen kan. Men kan derhalve, in principe, op 
twee manieren een stuk grond bebouwen: in de eerste plaats, door 
na het oogsten veel tijd te laten voorbijgaan voor het herstel, m.a.w. 
door het terrein lang te laten liggen voor men het weder beplant, in de 
tweede plaats, door veel arbeid en kapitaal eraan te besteden, zoodat 
men het vaker of bij voortduring kan beplanten. 
Tusschen die twee uitersten bestaan tal van overgangen. 
DB GROND ALS NATTTTTRBACTOR 
De aard van den grond bepaalt voor een belangrijk deel de mogelijk-
heden van het bedrijf. Aan enkele voorbeelden wil ik dit ilmstreeren. 
Soms bepaalt de grond den planttijd of beperkt hij dezen tot een 
körte période. 
Op zware gronden is de keuze van den planttijd veelal beslis-
send voor het resultaat van de rijstcultuur. In de vlakte van 
Demak maakt het b.v. al verschil, of men de padi in het begin 
van den natten tijd één of twee weken eerder of later plant. Er 
is daar in de meeste jaren maar één optimale planttijd, die kort 
duurt. Wat niet in dat körte bestek geplant is, geeft een lager 
beschot, heeffc zelfs kans op mislukking en last van de zoo ge-
vreesde mentek-ziekte. De Javaan noemt een dergelijken te 
vroegen of te laten aanplant „salah mangsa", d.i. in den ver-
keerden moesson. In andere streken met minder zware gron-
den, b.v. in Sidoardjo, luistert de planttijd veel minder nauw. 
Ook is in Demak de bewerkbaarheid van de zware klei in drogen 
toestand, in het begin van den drogen moesson, in de meeste ja-
ren beperkt tot een zeer korte période van enkele weken. 
Vöör die période is de grond te voehtig voor droge bewerking. 
De ploeg scheurt hem met, maar versmeert hem als stopverf en 
sleurt hem in dikke koeken mee. Na die période is de grond te 
hard, zoodat de ploeg er niet in kan. Gednrende eenigen tijd 
kan men dan nog met de hak (patJoel) bewerken, maar ook 
daarvoor wordt hij al gauw te hard, zoodat de eenige grond-
bewerking, die dan nog mogebjk is, bestaat uit het bewerken 
met een koevoet (linggis), waarmee men groote blokken uit den 
grond kan lichten, doordat de grond längs de zieh vormende 
droogte-scheuren afbreekt. In den nog vochtigen grond, onder 
het uitgelichte blok, kan men dan nog een riskant gewasje 
planten, b.v. mais. 
De grond bepaalt in dit geval niet alleen den planttijd, maar ook 
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de grondbewerking, die men kan toepassen, de werktuigen, die men 
daarvoor kan gebruiken en — in verband met vee en volkssterkte — 
de oppervlakte, die men kan beplanten, of omgekeerd de boeveelbeid 
vee en volk, die men noodig zou hebben, indien men zijn gebeele be-
drijf op tijd zou willen beplanten. 
Di t verklaart voor een belangrijk deel de zeer afwisselende cij-
fers der oppervlakte van de in den drogen tijd op de zware grün-
den van Demak verbouwde gewassen. Zoo wisselt de oppervlak-
te beplant met katoen in verschalende jaren tusschen ongeveer 
2000 ha en ongeveer 16000 ha ; ook voor mais vindt men derge-
Kjke zeer varieerende cijfers. 
De grond bepaalt voor een belangrijk deel het risico van het gewas. 
Bij zware regens, die nu en dan in den drogen tijd voorkomen, slaat 
de zware klei dicht en wordt zij te na t voor de droge gewassen. Bij t e 
groote droogte wordt zij al spoedig doorsneden door zware scheuren, 
die meters diep kunnen doorloopen, zoodat de aanplant ervan lijdt. 
Bevloeiing is dan alleen mogelijk (voor gewassen, die niet voortdurend 
worden bevloeid) indien men uiterst voorzichtig te werk gaat , zorgt 
voor een uitstekend stelsel van kleine leidingen en veel „feeling" heeft 
voor het juiste moment, waarop men, zonder kans op schade door 
overmaat en met goed resultaat voor het gewas, kan bevloeien. Zeven 
jaar proefneming van den landbouwvoorhchtingsdienst op de Demak -
sche klei hebben overtuigend de groote bezwaren en moeilijkheden 
daarvan aangetoond (1916—1922). 
De grond bepaal t vaak de methode van planten. 
I n de buur t van Djoena-Djakenan liggen de zgn. gesikgronden, 
da t zijn zeer fijn korrelige kwartsgronden. Deze gronden zijn 
zeer gemakkelijk bewerkbaar, zoowel in drogen als in na t ten 
toestand, maar zij zijn zoo bard, dat men — ook al is er genoeg 
water — niet de gewenschte moddertoestand kan maken om de 
jonge rijstplantjes zonder kans op beschadiging er in te steken. 
Men plant daarom de bibit door ze plat op den grond te leggen 
zonder de wortels in den bodem te drukken. Het plantje vormt 
nieuwe wortels, die den grond indringen, rieht zieh daarna op 
en vormt nieuwe spruiten, die natuurhjk recht s taan. 
De physische toestand van den grond heeft een directen invloed op 
het geheele bedrijf. Op grove zandgronden b.v. slijten ijzeren ploegen 
zeer snel; gebruik van kunstmest is er onmogelijk, tenzij gepaard met 
ruime voorziening van humusleverende Stoffen; de waterbehoefte 
ervan is groot. Daartegenover s taat , dat op dergebjke lichte gronden 
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de arbeid beter benut kan worden, omdat er veel meer dagen in bet 
jaar op gewerkt kan worden dan op zware gronden. Ook levert de 
arbeid op zware gronden een kleinere prestatie per eenbeid van tijd. 
Zware, rijke gronden eiseben vele malen meer wiedarbeid dan bebte 
en arme gronden. Liebte, doorlatende gronden zijn weer later in bet 
seizoen beplantbaar met rijst, omdat zij niet zoo gauw verzadigd zijn 
met water. 
De grond kan gesobikt zijn voor vele soorten van gewassen of sleebts 
voor weinige. De rijkdom van den grond, maar vooral de struetuur zijn 
faotoren, die dit in booge mate bepalen. 
De bovengenoemde gesikgrond, die een siechte rijstgrond is, is 
b.v. bijzonder geschikt voor waardevolle tweede gewassen, 
zooals lombok en semangka, waardevolle artikelen voor afzet 
naar Soerabaja en Semarang. 
Op zeer zware gronden kan, met bevloeiing of voldoenden 
regenval, sawahrn'st nog zeer goed gedijen, zij het meestal met 
nogal afwisselende oogstresultaten. Meestal krijgt men dan de 
hoogste oogsten na een zeer drogen oostmoesson, die den bouw-
kruin in goeden toestand brengt (b.v. oogst 1919 in Demak 
na den drogen oostmoesson van 1918). Andere gewassen doen 
het er meestal siecht, of zij komen alleen tot hun recht als de 
landbouwer zieh bijzonder veel moeite wil en kan getroosten 
voor grondbewerking, drainage, bevloeiing, grondverbetering, 
m.a.w. zij zijn er al gauw minder- of niet-eoonomisch. Zware 
mergelgronden, en ook andere zeer zware gronden, zijn in de 
eerste plaats rijstgronden. 
De meeste gewassen groeien op zeer veel grondsoorten, maar alleen 
bepaalde grondsoorten zijn optimaal voor hen. 
Een zeer belangrijk verschil tusschen de grootcultures (het bedrijf, 
dat zoekt naar hooge rente van kapitaal) en den inlandschen landbouw 
(het bedrijf, dat zoekt naar levensonderboud van den boer en zijn 
gezin) ligt in de gronden, waarop beide nog mogelijk zijn. 
Wie kapitaal in landbouw wil investeeren, zoekt naar gronden, die 
optimaal zijn voor het te planten gewas, of naar een gewas, dat opti-
maal is voor den grond, die ter beschikking staat. Op gronden, die in 
kwaliteit ver van het optimum liggen, zal hij niet beginnen, tenzij wel-
licht in tijden van hoogeonjunetuur, als aanplant op siechte gronden 
zelfs goed rendeert. Wanneer de conjunetuur achteruit gaat, zal hij zieh 
terugtrekken van de niet optimale gronden. Het kapitaal zoekt im-
mers naar de grootste rente en bepaalt die rente objectief als het ver-
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scMl tusschen baten en onkosten, in verhouding tot de grootte van het 
geïnvesteerde kapitaal. 
De iniandscbe boer daarentegen is op een bepaalde plaats geboren 
en opgegroeid, hij is aan die plaats gebecbt, er soms voor zijn gevoel 
magisch mede verbunden en zoekt op die plaats weer een bestaan, of 
diegrondgoedis of siecht. Ook alleen in dat gebied kan hij gemakke-
lijk aan grond komen, hetzij door ontginning, hetzij door erven, en al-
leen daar is hij zeker van den steun van zijn omgeving. Voor hem is het 
begrip „grond" bovendien beperkt door het kleine gebied waarop hij 
zijn leven slijt, en zijn begrip van „voordeel" is subjectief van aard. 
Het gaat er voor hem om of hij kan leven of niet. Het gevolg van dit 
verschil in bedrijf is, dat men inlandsche bedrijven kan aantreffen op 
gronden, waarvoor het grootbedrijf niet de minste belangstelling heefb. 
Bij het beoordeelen van grond moet men dus zeer goed weten en in 
het oog houden, of dit geschiedt ten behoeve van de grootcultures of 
van den inlandschen landbouw. Die beoordeehng kan dus nooit aan 
een bodemkundige afdeeling van een proefstation alleen overgelaten 
worden. De bedrijfskundige dient er een belangrijk woord in mede te 
spreken, omdat de probleemstelhng een bedrijfseconomische is. 
Er zijn dus dankbare en undankbare gronden; gronden waarop veel 
gewassen mogebjk zijn en die cultuurzorgen ruim beloonen, andere die 
dat niet doen. De grootcultures eischen dankbare gronden voor het 
grootste deel van het areaal van het bedrijf, de iniandscbe tani moet 
zieh in veel streken tevreden stellen met ondankbare gronden. 
Ik noem als voorbeeld alleen maar het feit, dat men in Noord-
Soerabaja, Rembang, Grobogan, Demak, Madoera praktisch 
geen ondernemingen aantreft, maar wel een dichte landbouwen-
de bevolking. Zoo is het ook in Djeneponto op Celebes, in de 
vlakte van Groot-Atjeh en elders. 
Van beteekenis is, behalve de kwahteit (mechanisch, physisch, che-
misch en biologisch) van den grond, de terreinfiguratie. 
In gebieden waar het terrein sterk geaccidenteerd is, vindt men 
niet de beste omstandigheden voor het grootbedrijf, zelfs niet indien 
dat grootbedrijf zeer individueele behandeling der planten eiseht, zoo-
als bij koffie- en theecultuur. De arbeid, die geheel in geld uitbetaald 
moet worden, wordt al gauw te duur, de contrôle is moeilijk, het trans-
port levert bezwaren op, een eventueele bevloeiing is ingewikkeld en 
duur, de grondsoorten en de regenval loopen in den regel sterker uit-
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een dan in vlakker terrein. Dergelijk terrein leent zieh meer voor klein-
bedrijf, dat er wel veel arbeid besteden moet aan terrasseering enz., 
maar dat die arbeid niet in geld behoeft te betalen, omdat de boer en 
zijn gezin bem zelf presteeren. 
Zerfs bet primitieve kleinbedrijf, dat nog niet aan terrasseering toe 
is, weet dergelijke steile bellingen vaak lang goed te bouden. Als ba-
taten boofdvoedsel zijn, zooals in deelen van de residentie Timor, 
van Bau en Meuw-Guinea, boudt dit gewas de bellingen goed vast 
door de vele kruipende stengels, die weer wortelen. Vooral is dit bet 
geval als men bij stukjes en beetjes de knollen oogst, een oogstmetbode 
die algemeen toegepast wordt. 
Ook beeft bet kleinbedrijf natuurlijk minder last van de verscbillen 
in bodem en kUmaat, omdat het klein is niet alleen, maar ook, omdat 
die verscbillen, — die zicb vaak uiten in verscbillen in kwaliteit der 
geoogste producten — voor bet kleinbedrijf minder belangrijk zijn. 
De kleine boer kan bovendien met die verscbillen beter rekening bou-
den, omdat hij voortdurend op een kleine oppervlakte werkt, dus zijn 
aandacht minder verdeelt. De leider van bet grootbedrijf leert kleine 
verscbillen in bet algemeen niet zoo goed kennen en benutten als de 
kleine boer, ook al is bij veel meer ontwikkeld en beschikt bij over alle 
bulpmiddelen der wetenscbap. Het grootbedrijf moet om organisato-
rische redenen meer gebruik maken van in vaste vormen uitgewerkte 
methoden. 
In het Malangsche zag ik meermalen inlandscbe suikerrietaan-
plantingen, die voor den aanplant van de fabriek niet beboef-
den onder te doen. Tocb waren zij met zeer veel minder kosten 
in den grond gebracht, ook al zou men allen arbeid, op dezelfde 
wijze als de fabriek dat doet, in geld uitdrukken. Er waren er 
verscbeidene, die vöör de malaise allen arbeid betaalden met 
een loon, dat van dat, betaald door de suikerfabrieken, niet of 
weinig verscbilde, en die toch door hun groote ervaring op hun 
grond, goedkooper uitkwamen dan de grootbedrijven. 
Vlak terrein brengt vaak een groot risico in de watervoorziening 
met zieh, vooral, indien er zwaar bergland achter ligt, dat zijn water 
door het terrein moet loozen. In Demak b.v. zijn de bandjirs lang 
berucht geweest. Dergelijk vlak terrein leent zieh beter voor groot-
bedrijf, dat beter af- en aanvoer kan organiseeren. Het kleinbedrijf 
kan daar alleen intensief werken, als het georganiseerd de waterhuis-
houding kan aanpakken, of als een centrale instantie, met name de 
overheid, er zieh voorspant. 
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De grond is een zeer belangrijke natuurfactor, waaraan kapitaal en 
arbeid gemakkehjk toegevoegd kunnen worden en die dan, bedrijfs-
economiscb gesproken, een kapitaalkarakter krijgt. 
HET WATEB ALS NATtrUBEACTOB 
Het bonwland van een bedrijf kan water krijgen als zuivere natuur-
gave uit regenval, door toestrooming uit rivieren of door toestrooming 
ondergronds, en als natuurgave, die kunstmatig, dus door toevoeging 
van arbeid en kapitaal, op bet land gebracht en er van afgeleid wordt. 
De laatste vorm van waterregeling zal worden behandeld onder het 
hoofd kapitaal en wel grondverbeteringskapitaal. 
De regenval is in de verschillende deelen van den archipel zeer ver-
schillend en is in vele opzichten beslissend voor den grond, voor de 
gewassen, die geteeld kunnen worden, en daarmee voor den bedrijfs-
vorm. 
De regenkaarten, uitgegeven door het Meteorologisch Observato-
rium te Batavia, toonen die verschillen in regenval duidelijk. Zij geven 
eenglobaal overzicht. Voor de beoordeeling van bedrijfsmogelijkheden 
heeft men echter weinig aan globale overzichten en gemiddelden. De 
totale regenval in een période is landbouwkundig van minder belang 
dan de verdeeling ervan over die période. Het komt vaak voor, dat de 
cijfers van den totalen regenval in een maand gunstig lijken, maar dat 
er integendeel een ongunstige invloed van is uitgegaan. De regen is 
dan b.v. in enkele korte buien gevallen en de droogteperioden daar-
tusschen waren ongunstig voor het gewas. Intusschen kunnen de 
zware buien veel grond meegesleurd hebben naar de rivieren en naar 
zee of naar lagere terreinen. Daarom geeft het Observatorium ook van 
ieder regenstation maandoverzichten uit, waarin het halfmaandelijk-
sche totaalch'fer vermeld Staat en tevens de lengte der längste droogte-
periode. 
De landbouwkundige, die bedrijfsmogelijkheden bestudeert, heeft 
daar reeds veel meer aan, maar zal toch in den regel de detailcijfers 
zelf moeten bestudeeren en verwerken naar zijn beboefte. 
In verschillende streken, met name in de buitengewesten, is het 
aantal regenstations nog ten eenenmale onvoldoende voor een goed 
landbouwkundig gebruik. Dit is vooral het geval in de bergstreken, 
waar de vor m van bet terrein sterke plaatselijke verschillen veroor-
zaakt. De landbouwkundige zal dan door navraag en observatie van de 
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natuurverschijnselen zieh, een oordeel moeten vormen. Studie der 
plantengemeenschappen kan hem daarbij van veel nut zijn. 
Op den regenval in den archipel ga ik niet verder in. Slechts noem ik 
nog enkele voc-rbeelden, die de groote bedrijfseconomische beteekenis 
van de natuurHjke waterhuishouding duidebjk in het bebt stellen. 
Indien de regen zeer veelvuldig en rijkelijk valt en de droogte-
perioden slechts kort plegen te duren, is het bedrijf in zijn keuze van 
gewassen beperkt, vooral indien de grond van nature weinig reserve-
voedsel bezit. 
In het equatoriale kKmaat van Amboina e.o. is de meest voor-
komende en meest oorspronkelijke vorm van cultuur de zgn. 
doesoen, een boschachtige aanplant van overjarige gewassen, 
waarin de kruidnagel (op vochtige terreinen de sago) over-
heerscht. 
De uitspoeHng is er zoo groot, overtreft het optrekken der voe-
dingsstoffen in den grond zoo sterk, dat vooral overjarige ge-
wassen op hun plaats zijn, gewassen, die door een uitgebreid 
wortelstelsel hun voedsel ver kunnen zoeken en die een cultuur 
mogelijk maken, waarbij het onbeplant en onbedekt hggen van 
den bodem niet voorkomt. Dit zal m.i. de boofdreden zijn, dat 
op Amboina en de Oehassers de kruidnagel (Eugenia aromatica 
O.K.), op Banda de nootmuskaat (Myristica fragrans Houtt.), 
in Menado de klapper en tegenwoordig ook de nootmuskaat, in 
Siaoe de klapper (Cocos nueifera L.), in combinatie met nootmus-
kaat en pisang, de hoofdrol speien in den mlandschen landbouw. 
Het permanent telen van eenjarige gewassen eischt in een der-
gelijk klimaat groote voorzorgen. Daarom is het een zegen, dat 
in deze streken de sago zoo'n groote rol is gaan speien in het 
dieet. Zonder de sago was een groot deel der Molukken al afge-
spoeld in zee. Als men in deze streken kortlevende gewassen 
verbouwt, doet men dat in den regel met een zeer körte occu-
patio van den grond en een lange rustperiode, waarin het ge-
kapte bosch zieh herstellen kan, zoodat de grond regenereert 
(ladangbouw der Alfoeren). Ook plant men wel kortlevende ge-
wassen als inleiding tot de teelt van meerjarige gewassen, in 
den regel klapper, zoodat de bodem alleen in de eerste jaren 
sterk blootgesteld is aan khmaatsinvloeden. Tusscben de een-
jarige gewassen plant men vaak pisang en klappers. Na een 
jaar of drie houdt de cultuur van eenjarige gewassen op en laat 
men de klappers aan hun lot over. Tusschen de klappers groeien 
weer struikgewas of grassen (alang-alang) op en men doet er 
verder niet veel aan. De meeste Europeanen noemen dit verwaar-
loozing en schrijven het toe aan luiheid of gebrek aan arbeids-
krachten. Afgezien van het feit, dat de landbouwer waarschijnlijk 
meer voordeel heeffc van veel klappers met weinig werk, dan van 
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weinig goed onderhouden Mappers met veel werk, lijkt het mij 
toe, dat de voortdurendebegroeiing voordeelenheeft, doordatzij 
de nitspoeHng van de bouwkruin vermindert. In ieder geval is 
begroeiing onder en tusscben het jonge overjarige gewas hier 
zeker aan te bevelen als een methode om de funeste werking 
der zware regens eenigszins tegen te gaan. 
Een zeer regenrijk klimaat met slechts korte droogteperioden is dus 
voor het landbouwbedrijf een ongunstige factor, vooral indien de 
bodem toch van nature al niet rijk is. 
Het is dan ook opvallend, dat de zeer regenrijke gebieden, in-
dien de gronden van nature niet rijk zijn en niet vaak een rege-
neratieproces ondergaan, dun bevolkt zijn. Als voorbeelden 
noem ik de Molukken, bebalve de droge Zuidebjke eilanden en 
de jonge vulkanen Ternate, Tidore, Makian; Meuw-Guinea; 
Noord-Celebes, behalve de jongvulkanische Minahassa; mid-
den-Borneo, terwijl de Oeloe-Soengai waar het afspoelsel ziob 
voor een groot deel weer neer zet, weer vrij dicht bevolkt is. 
Ook Sumatra's oostkust, e.o. was voor de invasie der Europee-
sche cultures zeer dun bevolkt en die cultures zijn zelve geba-
seerd 6f op overjarige gewassen (rubber, ohepalm), 6f op een 
rustperiode van telkens tenminste zeven jaar (tabak). Hun 
cultuursysteem komt m.a.w. overeen met de systemen, die in 
dergelijke streken, zooals wij boven zagen, inheemsch zijn. Ter-
wijl de niet kalkrijke gronden van Madoera, Kissar, de Noord-
kust van Java, alle streken met flinke droge tijden, een dichte 
bevolking dragen, hebben zelfs de jonge vulkanen in de gebie-
den met zwaren regenval wel een vrij dichte bevolking, maar 
toch een veel minder dichte, dan de genoemde kalkstreken. 
Ik wil hiermede niet zeggen, dat de uitspoelende werking van 
den regen en de oorspronkelijke rijkdom van het bodemvor-
mend gesteente de eenige factoren zijn, die de bevolkingsdicht-
heid bepalen in dit agrarische tropenland, maar wel, dat zij 
factoren zijn van groote beteekenis ervoor. Dr. E. C. J U L . MOHR 
vestigde reeds jaren geleden hierop de aandacht in verschillende 
pubhcaties en lezingen. 
Tijdebjk zware regenval kan groote directe schade doen door uit-
spoehng en overstrooming, maar soms indirect groot nut hebben, b.v. 
door bet reduceeren van plagen. 
Tengevolge van de zware regens en de groote vochtigheid in de 
westmoessons 1915 en 1916-'17, verdween b.v. de sprinkhanen-
plaag nagenoeg geheel door een schimmelziekte. In de vooraf-
gaande droge jaren was deze plaag in de buurt der djatibos-
schen op Java een ware ramp. 
Overvloedig water door overstrooming is natuurlijk in het algemeen 
ongunstig voor het bedrijf, omdat de kans groot is, dat aanplant en 
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bodem mechanisch of door overvloedig shb (vooral, indien dit fijn-
kc-rrelig is en een dichtsübbende en afslnitende invloed uitoefent) be 
scbadigd worden of acbteruit gaan. Wanneer die overstroomingen 
echter niet al te onregelmatig zijn, weet bet Indonesische landbouw-
bedrijf zieh er mooi bij aan te passen. Van een nadeel worden de over-
stroomingen dan soms een voordeel. Een voorbeeld uit Zuid-Oost-
Borneo möge dit Ulustreeren. 
Men kent in Oeloe-Soengai getij-sawahs, die hun zoetwater-
voorziening danken aan de opstuwende werking van den vloed 
in de groote rivieren. Vorder zijn er westmoessonsawahs, die 
geen getijbevloeiing bebben, maar die in den regentijd beplant 
kunnen worden. Voorts zijn er oostmoessönsawahs, die grenzen 
aan de moerassen en die in den natten moesson diep onder 
water staan, maar in den drogen tijd beplantbaar worden. Bij 
het zakken van het water, a.h.w. met dat zakken mee, worden 
de oostmoessönsawahs beplant. Omdat de tijd, voor groei van 
het gewas beschikbaar, beperkt is doordat het water slechts 
enkele maanden laag genoeg staat, is men genoodzaakt een 
voorsprong te maken door het zaad uit te zaaien op drijvende 
kweekbedden, die men op vlotten van bamboe, sagobladeren, 
biezen, wieren en modder aanlegt. Later wordt die bibit een 
of meermalen verspeend op de hoogste deelen van bet terrein, 
dus op de deelen, die het eerst droog vallen. Eerst wanneer het 
water over een groot gebied laag genoeg begint te staan, kan 
men, na voorbereiding, op het plantveld uitplanten. Deze 
waterhuishouding maakt, dat grondbewerking nagenoeg niet 
noodig is, omdat de vereischte moddertoestand van nature 
aanwezig is. Verder is een gevolg, dat de moerassawahs een 
natuurlijke bemesting krijgen met shb en vooral met organisch 
materiaal, dat in den regentijd in groote massa op het watervlak 
gegroeid is. De landbouwer moet deze groote massa organische 
stof afvoeren, omdat hij anders niet planten kan en omdat een 
te groote massa organisch materiaal schadebjk zouozijn voor 
bet gewas. Hij laat echter nog genoeg over om een prachtige 
bemesting aan de over het gebeel van nature zeer arme gronden 
te geven, een bemesting, die juist voor de plant ter beschikking 
komt in den tijd, dat de padi veel voedsel noodig heeft (zie 46, 
p. 94—126 en 47, p. 740—778). 
Een belangrijk bijkomend voordeel van den sterken water-
toevoer in den natten tijd ligt in de uitspoelende werking van 
het water, daar in den ondergrond der moerassen vaak Stoffen 
voorkomen, die, zonder die uitspoehng, schadebjk zouden zijn 
voor het rijstgewas (13, p. 339). 
De overvloed van water maakt verder, dat de eendenfokkerij 
naast de padicultuur een belangrijke plaats inneemt in bet be-
drijf, een fokkerij, die vooral werkt op export van gezouten 
eendeneieren naar Java, Singapore en eiders. 
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In andere streken past men zieh weer op andere wijze aan. 
In Noord-Soerabaja, waar bet waterniveau minder snel ver-
ändert dan in Oeloe Soengai, plant men drijfrijstvarieteiten, 
d.z. varieteiten, die in bun groei zicb snel kunnen aanpassen 
aan verboogd waterniveau. Een groei van 6 em per dag is, onder 
bepaalde omstandigbeden, geen tützondering. 
In het merengebied van Singkang op Celebes plant men in den 
tijd, dat de moerasranden droog bggen, snel zeer vroegrijpe 
varieteiten van mais, die in den regel geoogst kunnen worden 
voordat de overstroomingen weer komen. 
In Sidoardjo en Pasoeroean gebruikt men bet bandjirsbb om de 
viscbvijvers (tambaks), die langzamerband te ver van de zee 
afliggen om goede zeewaterververscbing te krijgen, op te hoo-
gen en om te zetten in sawabs. 
Overvloedig water door toestrooming door den grond kan zeer on-
gunstig zijn. Drassige terreinen zijn voor weinig anders gescbikt dan 
voor rijst, Sagopalmen, enkele andere palmen en biezen voor vlecbt-
werk. Indien de regenval niet boog is en bet water door kan stroomen, 
kan een dergebjke watervoorziening door den bodem echter mogebj'k-
heden scheppen, die, gezien het regencijfer, voor onmogelijk zouden 
worden gehouden. 
Men vindt b.v. op Madoera in dalen op zeer kleine schaal een 
rijstcultuur, die ieder op het eerste gezicht onmogelijk zou ach-
ten. De rijst wordt ongeveer in April gezaaid en blijft den ge-
heelen drogen tijd, die zeer streng is en vijf tot zeven maanden 
duurt, als zeer laag gewas overstaan — min of meer als winter-
graan in Europa — en schiet snel door bij de eerste regens, zoo-
dat de oogst er af is, voordat de bandjirs in het dal komen. 
Ook in Kediri vindt men aan de voet van de Kloet midden in 
den drogen tijd onbevloeide, droog gecultiveerde rijst, die een 
uitstekend beschot geeft, terwijl de regenval nagenoeg ontbrak. 
In het Paloedal, in Noordelijk-Celebes, beerscht een regenval, 
die nagenoeg een woestijnbegroeiing zou doen verwachten. 
Toch vindt men er uitstekend produceerende klappers en goede 
kapok (CeibapentandraGaertn.), terwijl klapper zijn optimale 
productie anders gewoordijk bereikt in het natte equatoriale 
klimaat. Dit is alleen mogeHjk door de watertoestrooming door 
den grond van de beuvels naar het dal. 
Klimaten, waarin de opwaartsche waterbeweging in den grond, als 
gevolg der droogte, de uitspoebng steeds of vaak compenseert, terwijl 
de regenval in den natten tijd ruim is zonder lange onderbrekingen, 
zijn voor het bedrijf gunstig. 
Indergehjkestrekenzietmenindenregelrijstalshoofdvoedselge-
teeld; sago is er in denregeltenhoogstebij voedingof noodvoeding. 
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Als de regentijd in den regel kort is en de regenval riskant, is het 
klimaat ungünstiger. De danw kan daar een niet onbelangrijke aan-
vulhng van den regen leveren (32, Stellingen). 
Men vindt in dergelijke streken nog rijstcultuur, maar met 
vroegrijpe varieteiten. Vorder zijn er varieteiten, die bestand 
zijn tegen min of meer sterke droogteperioden. Ook vindt men 
in dergebjke streken, waar de regen kwakkelend invalt en waar 
geen voldoende bevloeiing is, zooals in deelen van Noord-Soera-
baja, Madoera, Midden-Lombok en eiders, de gaga rantjah of 
sawoer tinggalcultuurmetbode bij rijst. Men zaait daarbij direct 
uit op bet plantveld, dus plant niet van bibitvelden over. Het 
risico van mislukking door droogte na bet overplanten ontloopt 
men daardoor. 
De metbode kan alleen goed doorgevoerd worden, indien de 
grond droog goed bewerkbaar is en indien men zeker is van goed 
onderboud in de eerste maanden, omdat bet gewas, door den 
wijden stand der padiplantjes, veel last van onkruid beeft. 
Indien aan die voorwaarden voldaan is, kan men, blijkens vele 
proeven, waarvan de nooit gepubliceerde van Ir. G. A. VAN DER 
HARST de belangrijkste zijn, zeer goede oogsten maken Veelal 
ziet men beide methoden, bet directe uitzaaien en het overplan 
ten van bibitvelden, naast elkaar, terwijl de oppervlakte van 
elke metbode afbankebjk is van het weer en de beschikbare 
werkkrachten. Valt de regen sterk in en verwacht men goeden 
regenval, dan plant men reeds gezaaide gaga rantjah vaak weer 
over om daardoor wiedwerk uit te sparen en omdat men meent, 
bij veel water op deze wijze een beteren oogst te krijgen. Bhjffc 
de regenval kwakkelend, dan beeft men voordeel van de groo-
tere resistentie der gaga rantjah tegen droogteperioden. Het 
uitvoeren van beide metboden naast en door elkaar geeft dus 
verdeeMng van arbeid en risico. 
Als nog een voorbeeld van aanpassing der cultuurmetbode aan 
de ongunstige waterbuishouding noem ik het diep zaaien van 
mais op Madoera, waar men de pootgaten maakt met een 
körten pootstok, die met kracht in den grond geslingerd wordt. 
Zoo zijn er meer zgn. drijfarming methoden in den Inlandschen 
landbouw. 
Indien de regentijd voor rijst onvoldoende wordt, plant men mais 
als hoofdvoedsel en vorder veel leguminosen, waaronder veel soorten 
zijn, die groote droogte verdragen kunnen. 
Voorbeelden hiervan vindt men in Kissar, Timor, Oost Ma-
doera. Als noodvoedsel dienen in de droge streken veelal sago-
soorten (Timor), of pitten van mangga's (Mangiferaspec.) (Kis-
sar) of allerlei bladeren. 
Indien de regenval nog ungünstiger is, wordt ook mais luxe-voedsel 
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en treden nog minder eischende gewassen op den voorgrond en wel 
voornamelijk gierstsoorten. 
In den archipel is dit slechts in enkele Heine gebieden het geval, 
b.v. op het kleine eilandje ten Noorden van Bima en in een 
Streek in de buurt van Probolinggo (Soemongkrong). 
De gewassen, die in droge streken van nature thuis behooren of zieh 
daar thuis gevoelen, zijn dus geheel andere dan die der natte streken. 
Voor de zeer droge streken en de streken met zeer dünnen 
bouwkruin (waar de standplaats van het gewas dus droog is) is 
b.v. de siwalan (Borassus flabelhfer L.) karakteristiek. Soms 
neemt deze palm, een belangrijke plaats in het bedrijf in, b.v. 
in Oost-Madoera (16, p. 304 e.V.). Deze palm is in Oost-Madoera, 
Noordoost-Bali en andere droge streken net zoo overheerschend 
in het landschap, als de klapper (Cocos nucifera L.) in nattere 
streken. Op Madoera is er, ongeveer bij Goeloek-Goeloek, een 
scherpe grens tusscben het gebied waar de klapper en dat, waar 
de siwalan overheerscht, een grens, die samenvalt met Vorschu-
len in regenval en diepte van den bouwkruin. 
Het al of niet regelmatig invallen van de regens, na den drogentijd, 
is een factor van groote beteekenis, vooral indien er geen bevloeiing is. 
Hierboven sprak ik er reeds over in verband met de cultuurmethode. 
Ook ten opzichte van het optreden van ziekten en plagen kan het een 
doorslaggevende factor zijn. 
Het tijdstip van uitkomen der rijstboorders, een plaag, die 
enorme schade kan doen, hangt b.v. nauw samen met de boe-
veelheid regen, die gevallen is, terwijl de infectie van den aan-
plant afhangt van de grootte der vbndervlucht en het stadium, 
waarin het gewas verkeert (18). Wanneer de regens nu zeer 
onregelmatig invallen, zooals b.v. in Zuid-midden-Lombok, 
waar de plaag nu en dan hevig optreedt, vaak het geval is, 
heeffc men het tijdstip van zaaien en overplanten niet in de 
hand, zoodat men niet kan zorgen, dat de aanplant buiten het 
kritieke stadium verkeert als de groote vhndervlueht verwacht 
kan worden. Bovendien zijn er op een klein oppervlak dan vaak 
groote verschillen in tijdstip van planten en in het tijdstip der 
groote vhndervlueht. Zonder dat men er praktisch veel tegen 
kan doen, ontstaan er onder dergebjke omstandigheden nu en 
dan groote mislukkingen door boorders. 
Regenval op tijdstippen, waarop deze niet verwacht wordt, kan het 
bedrijf hoogst ongunstig beïnvloeden, ook indien de drainage in orde is. 
Bij suikerriet kan te veel regen in den rijpingstijd maken, dat 
het riet niet uitrijpt, moeibjker te verwerken is en een lager 
rendement aan striker heeffc. Een intensief suikerbedrijf is dan 
ook niet te verwachten in landen waar de regenval zeer onregel-
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matig is. Dit is een der redenen, waarom de Nederlandsche 
Handelmaatschappij in Suriname veel minder intensief— d.w.z 
met minder aanwending van kapitaal en arbeid per ba—suiker-
riet teelt, dan dezelfde maatscbappij dat doet op Java. In 
Suriname is de regenval nl. zeer onregelmatig. 
Door ontijdige regens kan de koffiebloei mislukken, de kapok- of 
katoen (Gossypium spec.) vezel in kwahteit acbteruitgaan, enz. 
Ook is bet mogebjk, dat bet verkrijgen van een voldoende hoeveel-
beid water op bet juiste tijdstip op de kwabteit van bet product een 
gunstigen invloed heeft. Een voorbeeld, zij het uit een ander gebied 
dan waarover dit boek bandelt, möge dit verduidelijken. 
Het gemiddelde gewicht der bossen bananen, een factor, die 
de verkoopwaarde bepaalt, bleek in Suriname, in onderzoekin-
gen van de Bacoven maatscbappij, een duidebj'ke correlatie te 
vertoonen met den regenval drie maanden vroeger. 
Geen wonder, dat men veel moeite doet om te komen tot voorspel-
bng van den regenval voor längere termijnen dan eenige dagen. In 
Blatten werd daarmede eenig succes bebaald door Dr. Ir. D. TOLLE-
NAAR en Dr. Ir. C . COOLHAAS (59 en 60). Het is hier niet de plaats daarop 
verder in te gaan. 
De waterbuisbouding is verder van groote beteekenis voor de be-
strijding van onkruid op sawahs en droge bouwvelden. Als de bodem 
onvoldoende vocbtig is kan men niet zonder schade voor het rijst-
gewas wieden. De grassen, die men dan eer afscheurt dan uittrekt, zou-
den meer uitgestoeld weer opgroeien. Door flink onder water te zetten 
kan men allerlei droge onkruiden tegenhouden of dooden, b.v. vele 
grassen. 
Het beste treft een landbouwer het, die een rijken jongvulkanischen, 
reeds goed verweerden grond heeft, een kbmaat, dat zorgt voor com-
pensatio der uitspoeling door voldoende droge tijden, en voldoenden 
regenval of anders bevloeiing. In Sidoardjo, Besoeki, groote deelen 
van Bab en Lombok en andere streken vindt hij die voorwaarden. 
Door zijn invloed op het gewas is de regenval van groote beteekenis 
voor de verdeeling over het jaar van den arbeid in het bedrijf. 
Scherp gemarkeerde tijden van droogte en regen veroorzaken con-
centratie van arbeid in het begin en bij het einde van den regentijd, 
zoodat de tani, in streken waar deze toestand heerscht, in het algemeen 
een kleinere oppervlak zal kunnen verzorgen, dan zijn collega in stre 
ken met meer regelmatigen regenval. 
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Er zijn streken, waar het geheele jaar door padi te velde staat, 
zoodat alle stadia van de cultuur tegelijk naast elkaar voorko-
men. De arbeidsbehoeffce is daar natuurhjk regelmatiger dan 
wanneer aanplant en oogst in körte tijden vallen; de curve, die 
men van de verdeebng van den arbeid maken kan, heeft niet 
die groote toppen. De koffiebloei en -oogst wordt voor een groot 
deel door den regenval bepaald. De robustakoffie geeft in bet 
droge oosten twee boofdoogsten, in bet nattere westen oogst 
men bij na het geheele jaar door. 
In drogere streken zal men de thee meer rust moeten gunnen, 
dus minder continu door kunnen plukken, dan in nattere. 
De klapper, die in streken met droge oostmoessons in dien tijd 
weinig vrucht draagt, eischt dan ook geen arbeid voor plukken. 
De verdeebng van den regenval beïnvloedt de verdeebng van den 
oogstarbeid bij gewassen, die, indien het klimaat het toelaat, het heele 
jaar product zouden geven. 
Een ander typisch verschil in bedrijfstypen, dat zijn grondoorzaak 
heeft in verschallen in de natuurbjke waterhuisbouding, vindt men in 
de functie, die het vee in verschilfende bedrijven inneemt. 
In de zeer regenrijke streken is het bedrijf meestal oorspronkebjk 
veeloos. Tropisch oerwoud is immers weinig geschikt voor het weiden 
van vee, dichte beplanting van overjarige gewassen (zooals in de doe-
soens op Amboina) evenmin. Als men het bosch kapt en op de open-
gekapte plaatsen zijn eenjarig voedsel teelt, groeien de achtergebleven 
stronken en zaden van het bosch er weer snel tusschen op. De bodem 
draagt één of twee oogsten en is daarna weer zoo vervuild en de oog-
sten gaan — zonder bijzondere maatregelen — zoozeer achteruit, dat 
de landbouwer bet zekerder, voordeehger en aangenamer vindt een 
nieuw bosch te kappen om zijn volgenden voedseloogst te telen op het 
schoongemaakte terrein. Het eerst geoccupeerde stuk wordt verlaten 
en het bosch berstelt zieh erop, als de grond niet te siecht is, binnen 
weinige jaren weer. Voor vee is in dit systeem weinig plaats en boven-
dien weinig nuttige arbeid, omdat men tusschen de stronken toch niet 
ploegen kan, terwijl men grondbewerking bij dezen cultuurvorm ook 
niet noodig heeft. 
Anders is het in streken met minder regenval en längere droogte-
perioden. Het bosch is hier van nature al minder zwaar en er komen 
open plekken in voor. Het kan zelfs een zeer hcht karakter krijgen, 
zoodat het savanne wordt. De opslag is minder intensief, het herstel 
van het bosch geschiedt minder snel en volledig dan in streken met 
meer regenval. Kapt men hier bosch terwille van voedselbouw, dan zal 
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men allicht langer cultiveeren, omdat er minder opslag is en omdat de 
grond minder snel achteruit gaat door uitspoeling. Ook herstelt de 
vruchtbaarheid van den grond zieh in de droge tijden beter, als gevolg 
van de optrekkende beweging van bet bodemvocht. In den längeren 
occupatietijd bebben zicb verscbillende grassen op bet terrein kunnen 
vestigen, die* zicb, als men bet terrein laat bggen, spoedig uitbreiden. 
Na bet verlaten van bet terrein kan bet vee er gemakkelijk voedsel 
vinden, terwijl ook bet oorspronkehjke boscb voor bet vee in den regel 
minder ontoegankebjk is dan in regenrijke streken. Zoodra er vee ge-
bouden wordt op eenigszins uitgebreide scbaal, is er van boscbberstel 
geen sprake meer, omdat bet losloopende vee den jongen opslag ver-
nielt. Er ontstaan dus meer en meer grasvlakten. 
Op Flores treft men dergebjke uitgestrekte grasvlakten aan. 
Heele bergen zijn er, waarschijnhjk op de beschreven wijze, 
ontwoud. De echte veestreken van den archipel liggen nagenoeg 
alle in droge gebieden, b.v. Soembawa, Soemba, Timor, Ma-
doera, Rembang, Zuid-Celebes. 
Omdat de landbouwer in deze streken, zooals wij boven zagen, zijn 
arbeid op kortere tijden concentreeren moet dan in nattere gebieden, 
wordt het vee, zoodra bij toename van bevolking intensieve grond-
bewerking door berhaalde beplanting noodig wordt, in die streken een 
belangrijk bulpmiddel om voldoende oppervlakte te bewerken. 
De waterhuishouding is dus van invloed op de keuze der gewassen 
en variëteiten, op de cultuurmethode, op den groei van onkruid en op 
de bestrijding daarvan, op den bloei, de vruchtdracht, de kwaliteit der 
producten en de arbeidsverdeehng, op de ziekten en plagen, kortom op 
het geheele bedrijf. 
DE TEMPERATXJTJR 
De temperatuur bangt in den archipel vooral samen met de hoogte 
boven de zee. Per 100 m stijging daalt de temperatuur, ceteris paribus, 
0,6 graden. Bij lagere temperatuur groeit een gewas langzamer. Bij 
eenzelfde rijstvariëteit kan dat per 100 m stijging wel een dag of drie 
scbelen op den geheelen groeiduur. Ieder gewas heeffc zijn optimum 
in temperatuur. De hoogte boven zee bepaalt dus voor een deel welke 
gewassen men kan verbouwen. 
B.v. fijne groenten alleen in bet bergland, grove groenten ook 
in het laagland, kapok beneden ongeveer 600 m boven zee, 
klapper niet boven 800 m, aardappelen niet lager dan 500 m. 
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Selectie brengt bierin veel verandering. Thans is bet b.v. mogehjk 
bloemkool in de vlakte te telen, wat voor eenige jaren nog uitgesloten 
was. Voor kort rekende men koffie tot de booglandcultures, tegen-
woordig zijn er verschalende varieteiten (of groepen), die ook in bet 
laagland goed produeeeren. De oude indeebng van JXTNGHTJHN (medio 
19e eeuw) in boogtegordels, gebieden, waarin bepaalde gewassen kun-
nen voorkomen, is door de selectie geheel verbroken. 
HET LICHT 
De zonnescbijn is over bet algemeen in den arcbipel in voldoende 
mate aanwezig. De bedrijfsleider zou trouwens aan vermeerdering van 
dezen factor niet veel kunnen doen; meer dan scbaduw wegnemen kan 
hij niet. 
Het intensieve pluimveebedrijf in Nederland werkt al een tien-
tal jaren met electriscbe verbchting. De intensieve tuinbouw is 
er tbans ook mede bezig. Dit zijn ecbter bedrijven, die groote 
zorgen en kosten kunnen dragen. 
Indien er te veel bebt is, kan de bedrijfsleider scbaduwboomen 
planten, b.v. tusseben de koffieboomen, die door te sterke bestrabng 
tot te sterken bloei en vrucbtdracht worden geprikkeld en dan slecbts 
weinige jaren goed produeeeren. Jonge plantjes kan bij besebermen 
met varens, andere bladeren of met plankjes. 
Te veel zon kan ook een te sterken aebteruitgang van den grond 
tengevolge hebben. De bumusvernietiging in de lagere tropisebe regio-
nen gesebiedt toeb al zeer snel. 
Dit zal m.i. naast economisebe redenen, een der voornaamste 
redenen zijn van den aebteruitgang der Arabica-koffiecultuur 
in de lagere deelen van Bah (zie 67). 
Plotseling sterke verandering in bestrabng kan zeer ongunstig 
werken. 
In Demak ontstaat b.v. wel eens het bruine mentek-uiterlijk 
bij padi als een sterke zonneperiode volgt op een langen tijd 
van zware bewolking. 
Een belangrijk versebil tusschen de tropen en de gematigde lucbt-
streken ligt in het aantal zonne-uren per dag, dat in de tropen zooveel 
kleiner is dan in den zomer der gematigde luchtstreken. 
Dit zal een der factoren zijn, die verklaren, dat in Japan en 
Italie zooveel hoogere padiprodueties per eenheid van opper-
vlakte worden gemaakt dan in den archipel. Dit is mede een 
der redenen, dat niet alle Europeesche gewassen gedijen in de 
bergen der tropen. 
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D B LUCHT 
De lucht heefb in de eerste plaats invloed op den groei van plant en 
dier door haar samenstelhng, die vooral van beteekenis ia in de lucht-
lagen waarin plant en dier verkeeren. Alleen in het zeer intensieve 
bedrijf is het somtijds loonend kunstmatig in deze samenstelhng ver-
andering te brengen. In de tweede plaats heeft de lucht invloed door-
dat zij zieh, tengevolge van drukverschillen, verplaatst als wind. 
De wind heeft een toename der verdamping tengevolge, die, bij vol-
doende vocht, welhcht gunstig kan zijn. In droge streken werkt veel 
wind echter zeer ongunstig doordat te sterke uitdroging er het gevolg 
van is. Vorder heeft de wind mechanischen invloed, die soms vangroote 
beteekenis is. Alles verwoestende cyclonen komen gelukkig in den 
archipel niet voor. 
ßobusta koffie kan b.v. niet veel wind verdragen. Rijst kan 
erdoor legeren, tabak gescheurde bladeren krijgen enz. De ba-
roeboe in Zuid-Celebes, de sterke wind in den drogen tijd in 
Djeneponto, in Kediri, Pasoeroean en eiders, is een factor die 
veel cultuurgewassen uitsluit, vooral als er geen bevloeiing is. 
De bedrijfsleider kan de mechanische werking van den wind breken 
door beschutting, hetzij door middel van boomen, hetzij met dood 
materiaal. 
Schaduwboomen in de koffietuinen en ook wel in de gewone 
droge bouwvelden (Bah), doen tevens dienst als windbrekers. 
Op Banda handhaaft men groote sterke boomen of plant men 
kanariboomen (Oanarium spec.) om de nootmuskaat te bescher-
mentegendenzeewind. In Nederland zietmen vaak popuheren 
als windbrekers, ook kleine heggetjes (b.v. in de bollenstreek). 
In Demak placht men de jonge katoenplantjes met aardkluiten 
te beschütten tegen de uitdrogende werking van den wind, enz. 
DE DAGELLTKSCHE ARBEIDSVEBDEELING EN DE NATTJTJB 
De natuur bepaalt ook den tijd van den dag, waarop men in menige 
cultuur een bepaalden arbeid kan verrichten. 
Men tapt bijv. rubber bij voorkeur 's morgens als de uitvloeiing 
van latex het sterkst is. Men plukt katoen bij voorkeur na 10 mir 
v.m., als de vezels goed droog beginnen te worden. Menige tani 
op Java bevloeit zijn tweede gewassen bij voorkeur niet op de 
heete uren van den dag, daarbij meent, datzij dan schade lij den. 
De tani ploegt niet op de heetste uren vau den dag, die de gezond-
heid en werkkracht van hem en zijn vee zouden schaden. Daaren-
tegen werkt hij gaarne 's nachts, indien de volle maan het hem 
toestaat. Zijn werkkracht is dan belangrijk grooter dan overdag. 
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HET MICROKLIMAAT 
Voor den landbouwer is vooral van belang bet klimaat in de sfeer, 
waarin plant en dier leven, dns in de bovenste bodemlagen en in de 
onderste lucbtlagen. Dit noemt men bet microkhmaat van plant en 
dier. 
Dit microkhmaat kan op körte afstanden zeer verscbillen, b.v. 
door verschillen in hoogte, of door min of meer beschütte hgging. 
In Nederland deed o,a, Dr. M. PINKHOE hierover waarnemingen 
(41, p, 103), Op denzelfden heuvel vond hij b.v. een maand ver-
schil in het begin van den bloei tusschen soortgehjke planten 
op de noord- en op de zuidheUing. In Nederlandsch-Indie is 
hierover nog weinig of niets onderzocht, 
Studie van microklimatologische verschillen zal welhcht in de toe-
komst het bedrijf belangrijk ten goede kunnen komen, door te ver-
klaren, wat nu nog onbegrepen is. Landbouwkhmatologie belooft een 
steeds belangrijker vak te worden. 
DE AANPASSING VAN HET INDONESISCHE BEDRIJE AAN DE NATXTUR 
Bij de bestudeering van het Indonesische landbouwbedrijf valt den 
deskundige vaak op, hoe goed dit in den regel aan de natuur is aange-
past. De voorbeelden, die ik in dit hoofdstuk gaf, toonen dat eveneens 
aan. Zij zouden gemakkelijk vermeerderd kunnen worden. 
De niet-deskundige ziet verschijnselen en gewoonten, die hij primi-
tief en ongemotiveerd noemt, of waarvan hij meent, dat zij slechts uit 
bijgeloof voortkomen. De deskundige vindt na onderzoek bijna altijd, 
dat deze verschijnselen een zeer geldige, vaak een dwingende, reden 
hebben. In snel en oppervlakkig oordeel kan men ondeskundigen 
op dit gebied in den regel zeer spoedig herkennen, ook would-be-
deskundigen, die een feiten-kennis vertoonen, waardoor men aan-
vankebjk verbijsterd is. 
Een der grootste moeihjkheden bij kolonisatie in onbewoonde ge-
bieden is het vinden van de aanpassing aan de natuurlijke omstandig-
heden. Met goed voorbereide kolonisatie moet dan ook in den regel 
j arenlang sukkelen. Groote cultuurbchamen, die nieuwe streken in 
cultuur willen brengen, beginnen dan ook vaak eerst met proef-
aanplantingen, al bezitten zij de beste onderzoekers of onderzoek-
methoden. 
Een der boofdfouten van bet Cultuurstelsel in de negentiende eeuw 
is wel geweest, dat het, door ondeskundigheid, zieh te weinig het ge-
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legen liggen aan de natuurlijke omstandigheden. Deze fout werd later 
vaak berhaald, toen het bestunr de zorg voor den landbouw van de 
bevolking, nu in bet belang dier bevolking, toegewezen kreeg. Met 
„zachten dwang" werden vaak gewassen gepropageerd, die ter plaatse 
niet voldeden. Zelfs de landbonwconsulent, die beter moest weten, is 
in dezen niet altijd vrij van fouten geweest. De landbouwconsulent in 
de eerste plaats mc-et begrijpen, dat de natuurbjke factoren zoo moei-
lijk gekend kunnen worden en zoo sterk verscbülen op dikwijls geringe 
afstanden, dat „zachte dwang" ook daarom (afgezien van tal van 
andere redenen) bij de introductie van een gewas op zijn minst ge-
vaarbjk is. 
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D E A R B E I D 
Na den factor natuur is arbeid de belangrijkste factor in bet bedrijf. 
Wanneer de arbeidsprestatie van een landbouwersgezin of grootere 
boerengemeenscbap niet op peil kan blijven door ziekten of khmaats-
invloeden, is bet gezin of de gemeenscbap gedoemd acbteruit te gaan 
en op den duur te verdwijnen. Het kapitaal kan immers gebeel of 
voor een groot deel te niet gaan door conjunctunrverslecbteringen, door 
calamiteiten, ziekten en plagen. Ook is bet mogebjk, dat bet kapitaal 
niet in staat is steeds weer nieuwe arbeidskracbten van eiders aan te 
trekken, zoodat alleen de arbeid van bet gezin of de gemeenscbap moet 
overblijven. 
Dit verklaart vêle misbikkingèn van Europèescbe kolonisaties 
in dè tropen, zegt ecbter niet, dat dèze kolonisaties — indien 
de voorwaarden gunstig zijn — onmogebjk zijn, 
Het is dus zeer gemotiveerd om de behandebng van den arbeid aan 
die van bet kapitaal vooraf te doen gaan, ook al behoeft kapitaal in 
een bedrijf niet uit overscbotten van arbeid ontstaan te zijn. 
Wij zullen nu acbtereenvolgens nagaan wat wij onder arbeid moeten 
verstaan, wie den arbeid in den Indonesiscben landbouw verricbten 
(de boer met zijn gezin en vreemden), en welke arbeid gepresteerd 
wordt. Tenslotte bopen wij eenigszins te kunnen nagaan hoe die arbeid 
beloond wordt, zoowel uit maatscbappebjk als uit bedrijfseconomiscb 
oogpunt. 
H E T B E G R I P A R B E I D 
Het Nederlandscbe woord „arbeid" boudtin de moeite, die iemand 
aanwendt, de kracbtsinspanning om een doel te bereiken, een doel, dat 
buiten den arbeid zelve bgt en dat economiscb van aard is. Men kan 
dus inspanning voor genoegen, waarbij bet doel in de inspanning bgt, 
geen arbeid noemen, deze beet dan ook „ont"-spanning. 
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Het schijnt, dat het begrip in verschilfende Indonesische talen anders 
is dan in het Nederlandsch. Arbeiden en feestvieren worden nl. soms 
met hetzelfde woord aangeduid. 
Gawe en darnel (Javaansch) beteekenen zoowel feest als arbeid. 
Pakerdjaän (Maleisch) eveneens, en als feest in het bijzonder 
huwelijksfeest. 
In het Gajo beteekent het woord boeät: werk, in bet bijzonder 
veldarbeid, die met eenige ceremonieel gepaard gaat, vervolgens: 
de werkzaamheden ter voorbereiding van een familiefeest en 
dat feest zelf (19), 
Begrippen, die in Europeesche gedachten tegenover elkaar staan, 
komen in deze talen dus nauw met elkaar overeen. 
Prof. T. J. BEZEMEB meent, naar hij mij mededeelde, dat dit zijn 
oorzaak daarin kan vinden, dat voor de voorbereiding van een feest 
altijd veel werk noodig is, zoodat het woord voor werk tenslotte op het 
feest zelf overging. 
Ik kan dit niet tegenspreken en weet niet wat de juiste verklaring 
is, maar ik meen, dat de overeenkomst in de woorden voor feest en 
voor werk ook daarin gezocht kan worden, dat aan iedere handebng, 
in het bijzonder bij den veldarbeid, oorspronkehjk een godsdienstig 
feest verbonden was. Geen werk geschiedde zonder godsdienstige han-
debng, ja, het werk zelf had een rehgieus karakter. Bovendien was een 
feest in de Indonesische wereld nagenoeg altijd een godsdienstig feest, 
zoodat het niet behoeft te verwonderen, dat beide begrippen door een-
zelfde woord worden weergegeven. 
In boofdstuk II hebben wij reeds gezien, dat waar de gebon-
denheid aan de gemeenschap groot is, men gemeenschapsvoorgangers 
bij den veldarbeid vindt, waar bet individuahsme meer naar voren 
begint te komen, voorgangers, die voor de individuen de godsdienstige 
handelingen verrichten, die bij den veldarbeid noodig zijn. 
Voorts zagen wij, dat arbeid veelal vooraf moet worden gegaan door 
perioden van ontbouding (poenen, pemali, roboe-roboe of hoe dit hee-
ten mag) en, dat offers voorafgaan aan belangrijken arbeid in bet 
landbouwjaar, of volgen op den oogst. 
Men mag dus zeker niet aUen arbeid in het Indonesische landbouw-
bedrijf beschouwen als economisch, of voor 100 % economisch, of als 
arbeid in den Nederlandschen zin van het woord. 
In overeenstemming hiermede is veel arbeid weinig doeltreffend, 
niet efficient, niet economisch geregeld. Ook al moet de arbeid bij toe-
name van de moeite om te bestaan doeltreffender worden, ook in streken, 
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waar dit reeds het geval is, of die voc-r het wereldverkeer openstaan, 
vindt men nog veel, dat door godsdienstige traditio bepaald is en niet 
door economische overwegingen. Op Java b.v. is bet soras moeibjk te 
zeggen of bepaalde arbeidsregebngen, die voor het bedrijf onecono-
miscb aandoen, gebandbaafd worden uit traditio en gemeenschaps-
gevoel, of hun beboud danken aan overbevolking. 
Het oogsten met de ani-ani b.v., waarbij iedere pluim afzon-
derlijk wordt afgesneden, inplaats van het oogsten met de sik-
kel. Tegen de laatste methode zijn bezwaren van landbouwkun-
digen aard — het tegelijk oogsten van ongebjk rijpe pluimen, 
de mindere mogelijkheid om te selecteeren — d e z e zijn echter 
slechts secundair van aard en beteekenis. 
De noodzaak om te werken keert in den landbouw tebkens terug, met 
regelmatige tusscbenpoozen. Het werken wordt een gewoonte. Indien 
op dankbaren grond in een gunstig kbmaat wordt gewerkt, is die ge-
woontearbeid in gunstige jaren bijzonder Ioonend en brengt meer op 
dan strikt noodig is voor het levensonderhoud. Goed loonende arbeid 
leidt aldus tot toename van behoeffcen en tot voorraadvorming, indien 
een bewaarbaar product geproduceerd wordt. Omgekeerd kan de voor-
raadvorming maken, dat in een volgend jaar minder arbeid gepresteerd 
wordt. Beide tendenzen bestaan. 
Is de gewoontearbeid zeer weinig Ioonend, dan presteert men in den 
regel niet meer dan noodig is. In siechte jaren eet men maar wat min-
der, in goede jaren zal men dat wel inhalen. Bovendien zal de overbeid 
wel bijspringen, als het al te erg mocht zijn. Ook is het mogelijk, dat 
zelfs bij groote krachtsinspanning de productie toch te gering is voor 
siechte jaren. In ieder geval is de kans groot, dat onder dergelijke om-
standigheden de behoeffcen tot het strikt noodige beperkt bbjven. 
DE ARBEID IN HET GEZINSBEDRIJS 1 
De meeste Indonesische bedrijven zijn voornamebjk gezinsbedrijven. 
Onder gezin dient men dan te verstaan, man, vrouw, kinderen, geadop-
teerde kinderen en verderen aanhang, zooals b.v. schoonzoons, die in 
huis en bedrijf leven, mannen die, in streken waar het angkathuwebjk 
bestaat, in het huis van de vrouw trekken, eventueele inwonende 
knecbts, die geheel met het gezin meeleven. 
Ook bet stam (stamdeel-, familie-) bedrijf heeft het karakter van 
een gezinsbedrijf, evenals het dorpsbedrijf dat karakter min of meer 
draagt. 
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Vroeger zeide ik reeds, da t in den factor arbeid een zeer belangrijk 
en principieel Terscbil bg t tusschen bet gezins- (of boeren-) bedrijf en 
bet dividend- (of winst-) bedrijf. I n bet laatste wordt de arbeid in 
loondienst verriebt en de boeveelbeid arbeid, die gepresteerd wordt, 
bangt af van de baten die de arbeid opbrengt, vergeleken met de 
kosten er aan besteed. De intensiteit van den arbeid bangt dan af van 
bet toeziebt, de arbeidsregelingen, de metboden van betabng en den 
aard van bet werkvolk, vooral van zijn arbeidsgewoonte. 
I n bet loonarbeidslooze boerenbedrijf, of in bet bedrijf, waarin de 
loonarbeider in bet gezin opgenomen is, bangt de boeveelbeid arbeid 
af van de subjectieve waardeering van arbeidsopoffering en belooning 
en daardoor in de eerste plaats van de verbouding, die in bet gezin be-
s taa t tusscben bet aantal verbruikers en bet aantal arbeidskracbten 
(V/A). 
TSCHAJANOW (61, p . 12—16) geeft bierover uitvoerige beschouwin-
gen en komt to t de conclusie, dat ieder gezin een arbeidsapparaat is, 
waarvan de arbeidsmogehjkheden af bangen van den ouderdom van 
bet gezin. He t gezin verändert immers van samenstelhng naarmate bet 
ouder wordt. Eerst bestaat bet uit een jong echtpaar, dan komen er 
kleine kinderen bij, weer later werken deze mee en eindebjk huwen zij. 
Dan volgt veelal een samenleven van ouders met gehuwde kinderen en 
vervolgens valt het gezin uiteen in meerdere gezinnen. 
I n een theoretisch gezin, dat, to t aan het 26ste huwelijksjaar, elke 
drie jaar een kind krijgt, da t in leven bbj'ft, wordt de verbouding V/A 
in de eerste jaren steeds ongunstiger ten opzichte van de arbeids-
prestatie, in bet veertiende jaar is zij het ongunstigste, nl. 1,94. Daarna 
wordt de arbeidsverbouding gunstiger, terwijl na bet 26e jaar V/A 
to t 1 gaat naderen, welke 1 bereikt wordt in bet 40e jaar, indien ten-
minste niemand t rouwt. De ouderdom bepaalt dus de arbeidsmogelijk-
beid (61, p . 18, 22, 23). Uit gegevens ui t acht Russische gouvernemen-
ten bleek dan ook, dat er een positieve nauwe correlatie bestaat tus-
scben gezinsgrootte en omvang van bet bedrijf; eveneens tusschen 
de bruto-opbrengst van het bedrijf en de gezinsgrootte. 
Aan TSCHAJANOW bleek verder, da t bet uiteenvallen van gezinnen 
gepaard gaat met een uiteenvallen der bedrijven in een aantal kleinere. 
E r is dus in Rusland een demografische verdeehng der bedrijven. 
De grootte van een kapitabstisch bedrijf daarentegen wordt over-
wegend bepaald door de grootte van het kapitaal en het beschikbare 
bodemoppervlak, soms, zooals in Amerika, ook door het aantal ar-
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beiders, dat gebuurd kan worden. In ieder geval wordt bet niet in 
grootte bepaald door bet gezin van den eigenaar of bebeerder. 
TSOHAJANOW ( 6 1 , p. 3 0 — 4 4 ) deed ook onderzoek naar den invloed 
der beboeften van bet gezin op de arbeidsprestatie. Hoe grooter de ver-
bouding van bet aantal verbruikers tot dat der arbeiders was, des te 
grooter bleek in de Russische gegevens het netto-inkomen per arbeids-
eenbeid te zijn 1). Met andere woorden de boer werkt barder indien het 
gezin, dat bij te onderhouden heeft, grooter is. 
Bij gebjk bhjvende V/A bleek, dat het netto-inkomen per arbeids-
eenheid steeg met de toename der oppervlakte land, die het gezin ter 
beschikking had, m.a.w. met de mogelijkheid den arbeid nuttig te 
gebruiken. 
Verder bleek uit de gegevens, dat de boer, indien de opbrengst per 
arbeidseenbeid grooter is, zijn arbeidskracht in den loop van bet jaar 
minder uitbuit. TSOHAJANOW geefb hiervan de volgende tabel op p. 3 4 : 
Opbrengst van den arbeid in roebel 
per arbeidsdag 0—1 1—1,25 1,25—1,5 1,5 
Gepresteerde arbeid in dagen per 
jaar per verbruiker . . . . . 114,3 100,2 93,1 90,1 
De énergie, die aangewend wordt, is dus afhankelijk van de behoeften 
van het gezin. Alle arbeid eiscbt wilskracht en iedere volgende hoe-
veelheid arbeid eiscbt (na zekere grens) meer wilskracht, de laatste 
eenheden (de grenseenheden) eischen de meeste wilskracht. 
Omgekeerd is de waardeering van een goed het grootst, als er weinig 
van aanwezig is. Hoe meer eenheden er van ter beschikking komen, 
des te lager wordt het gewaardeerd; de waardeering kan tenslotte tot 
nul naderen. 
Er is dus een punt, waarop de grootte van de te presteeren grens-
eenheden van den arbeid gebjk wordt geacbt (gevoeld) aan de grootte 
van het grensnut der goederen. Op dat moment zal de arbeid ophou-
den, daar iedere volgende aanwending van arbeid subjectief als on-
voordeelig wordt gevoeld. TSOHAJANOW werkt dit in grafische voor-
stelhngen uit ( 6 1 , p. 3 0 — 4 1 ) . 
Een opbrengstvermeerdering per arbeidseenheid, b.v. door hoogere 
prijzen, leidt tot vermeerdering van het jaarinkomen, dus tot ruimere 
behoeftenvervulhng bij verminderde totale arbeidsmoeite. 
1) De bruto-opbrengst van den arbeid is de som van alle materieele inkom-
sten, die de arbeid opbrengt. De netto-opbrengst is de bruto-opbrengst minus 
alle uitgaven, waaronder die, noodig om het kapitaal te behouden (echter geen 
arbeidsloon). 
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Als het aantal verbruikers of de behoeften toenemen, dus de ver-
bouding V/A grooter wordt, wordt de waardeering van de grenswaarde 
der goederen booger en daarmee stijgt de neiging tot meerdere in-
spanning. 
De verhouding van behoeften en arbeidskrachten in het gezin be-
paalt dus de arbeidsintensiteit en tevens de grenzen van het bedrijf. 
De arbeid is dus heel anders dan die, welke in het kapitabstisehe bedrijf 
gepresteerd wordt. Daar doet als regel ieder zijn taak en niet meer, en 
daar bepaalt het kapitaal de grenzen van het bedrijf. 
Indien dus de behoeften onbevredigd zijn, doet de boer veel meer 
dan indien er voldoende van alles aanwezig is; hij doet dan zelfs 
veel, dat — op kapitabstisehe wijze bekeken — onvoordeelig lijkt. 
Gezien de omstandigheden, is deze arbeid niet onvoordeehg, daar hij 
noodzakebjk is, omdat anders de behoeften niet bevredigd zouden 
kunnen worden. 
Voor het gezinsbedrijf is dus niet het belangrijkste de rente van 
kapitaal, maar de opbrengst van den arbeid gedurende het jaar. Dit is 
dus het critérium van het boerenbedrijf. 
Dit principiëele verschil tusschen het kapitabstisehe bedrijf en het 
boerenbedrijf kan er toe leiden, dat het eerste soms verbes bjdt wanneer 
het boerenbedrijf nog goed uitkomt. TSCHAJANOW geeft daarvan een 
voorbeeld op p. 3 9 — 4 0 , dat ik hier verindischen zal. 
Stel dat 1 ha rijst opbrengt 2 5 0 0 kg gabah (ongepelde rijst), die 
4 cent per kg waard is. Stel dat de gelduitgaven zonder arbeidsloon 
f 1 0 , — bedragen en dat het aantal arbeidsdagen 2 0 0 is met een loon-
standaard van 3 0 cent per dag. 
Het kapitabstisehe bedrijf heeft dan de volgende uitkomsten: 
Het boerenbedrijf heeft als uitkomst de arbeidsopbrengst ad f 9 0 , — • 
of, omgerekend per arbeidsdag, f 0 , 4 5 . 
Indien de prijs zakt tot 2 cent per kg, heeft het kapitabstisehe be-
drijf f 2 0 , — verbes, terwijl het boerenbedrijf in dat geval een arbeids-
opbrengst heeft van f 4 0 , — , of omgerekend per arbeidsdag, 2 0 cent. 
De cultuur is voordeebg voor den boer, indien dezelfde hoeveelheid 
Bruto-opbrengst 
Gelduitgaven 
Arbeidsloon . . 
Netto-opbrengst 
f 1 0 0 , — 
f 1 0 , — 
- 6 0 , — 
- 3 0 , — 
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arbeid niet zoodanig kan worden toegepast, dat meer dan 2 0 cent wordt 
verdiend. 
Bet gezinsbedrijf kan dus nog positieve resultaten hebben, als het kapi-
talistische bedrijf reeds verlies lijdt. 
Dit verklaart den weerstand van bet gezinsbedrijf en den veel ster-
keren invloed, die een tijd van malaise op bet kapitabstiscbe bedrijf 
beeft dan op dat van den boer. 
Omgekeerd kan een cnltuur voor bet kapitabstiscbe bedrijf voor-
deebg zijn, terwijl bet gezinsbedrijf beter een ander gewas kan telen, 
omdat dat laatste gewas zijn arbeidsopbrengst booger beloont of bet 
toestaat den arbeid beter over bet jaar te verdeelen. 
Deze bescbouwingen en ervaringen van TSCHAJANOW zijn hier weer-
gegeven, omdat zij het inzicht zeer verhelderen. 
Ook op Java is er een differentiatie der inkomens naar de grootte 
der gezinnen. 
M E Y E R RANNEET berekende uit in 1 9 2 4 getelde gezinnen en budget-
schat t ingen de volgende cijfers (36, p . 10). 
Aantal Inkomen per Inkomen per 
gezinsleden gezin hoofd 
8,4 f 1090,— f 130,— 
Grondbezitters met een beboorlijk in-
6,2 - 300,— - 48 — 
5,0 - 148,— - 30 — 
Deelbouwers, die geen bouwgrond be-
4,8 - 119,— - 25 — 
Arbeiders in inlandschen landbouw . . 3,5 - 101 — - 29,— 
4,0 - 120,— - 30 — 
Het is waarschijnbjk, dat op Java de grootte van het totaal-inkomen 
minder bepaald wordt door het aantal gezinsleden dan wel, dat het 
aantal gezinsleden toeneemt naarmate het inkomen stijgt. Ook 
SOHELTEMA ( 4 5 , p. 3 6 & — 3 5 9 ) z e g t : „Waarschijnbjk is in de inlandsche 
maatschappij bij hoogere welstand een hooger kindertal te verwach-
ten" en: „een economisch zelfstandige positie leidt tot gezinsvor-
ming". 
Zoolang de gemeenschap nog een belangrijke rol speelt als verzor-
gingsinstitunt der leden, bepaalt de verhouding V/A der gemeenschap 
de grondoppervlakte, die de gemeenschap kan bebouwen. Naarmate 
de rol der gemeenschap zieh meer en meer gaat bepalen tot die van een 
administratieve eenheid, zullen TSOHAJANOW'S beschouwingen waar-
schijnbjk meer voUedig voor bet Indonesische gezinsbedrijf in engeren 
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zin opgaan. Van de V/A van het gezin zal dan meer en meer gaan af-
hangen hoeveel grond het bebouwen kan. 
Omgekeerd hangt het van de grootte van den beschikbaren grond af, 
of de arbeid van de gemeenschap (of van het gezin) zieh voldoende nut-
tig kan maken (tenzij er mogelijkheden buiten den eigen landbouw zijn) 
en boe groot die gemeenschap (of dat gezin) kan zijn. 
DB ABBEID VAN VREEMDEN 
Hoewel het gezinsbedrijf de meest voorkomende werkzaamheden 
in den tijd, die er voor uitgetrokken mag worden, aan kan, is dit niet 
bij alle werkzaambeden het geval. Er zijn momenten, waarop het be-
drijf aanvullende arbeidskrachten noodig heeft. 
Het is b.v. een nadeel, als op een akker verschallende planttijden 
voorkomen. De eene plant heeft dan b.v. beboeffce aan water, als de 
andere beter droog kon staan. Doordat men gehjkmatig beplanten 
moet, moet men ook in korten tijd wieden en oogsten. Ook bij bosch-
ontginning is het noodig, dat verschillende personen tegebjk werken, 
afgezien nog van het feit, dat de eenling bang zon zijn het bosch in te 
gaan. 
Hoe komt de boer nu aan die aanvullende arbeidskrachten? 
In streken waar de grond in ruime mate voorhanden is en toeganke-
bjk is voor iedereen, heeft natuurbjk niemand lust voor een ander te 
werken, tenzij uit vriendscbap met kans op wederbulp bij voorkomende 
gelegenheden, of tenzij de werkgever belooft later een o vereenkomstige 
prestatie te zullen leveren. Ook kan men in die omstandigheden wel 
genegen zijn gezamenbjk te werken voor een gemeenschappebjk doel of 
arbeid te presteeren voor hen, die op andere wijze dan door landarbeid 
voor hetzelfde doel werken, zooals priesters en boofden. De arbeids-
vormen, die hier verwacht kunnen worden, zijn dus aUeen het later uit-
voeriger te behandelen zgn. onderbnge en wederkeerige bulpbetoon. 
Loonarbeiders zijn in dit milieu ondenkbaar, tenzij machtsmiddelen 
een bepaalde catégorie uitsluiten van grondgebruik of dwingen tot 
arbeid. 
In dit milieu is een groot Indonesisch bedrijf eveneens ondenkbaar, 
tenzij de gemeenschap gezamenbjk het bedrijf voert, of tenzij er een of 
andere vorm van slavernij, boorigheid of onderworpenheid bestaat. 
Ook dan zou het nog niet een grootbedrijf zijn, omdat de arbeid voor 
het hoofd, den stam of den heer in principe niet verschilt van dien in 
eigen klein bedrijf. Men staat den beer een deel van zijn eigen oogst af, 
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of wel men werkt telkens een paar dagen als arbeider op zijn gronden. 
Daartegenover acbt de beer zicb verphcht de arbeiders van voedsel te 
voorzien. Meestal zou bij zicb scbamen, als bij dat niet zeer goed deed, 
zoodat de arbeid hem nog dnur uitkomt ook. De gewassen en cultuur-
methoden bbjven dezelfde als die in bet gewone bedrijf van den 
kleinen man. 
De arbeid van slaven, hoorigen en pandelingen. Bij slavernij denkt men 
aan arbeiders, die bet eigendom zijn van den heer of van een stam (of 
stamdeel) en, die niet tot de famibe (of den stam) bebooren. 
Bij boorigbeid is de arbeider niet gebeel ter beschikking van den 
beer. De boorige is verpbcbt tot bepaalde ebensten en leveringen. Deze 
beide definities zijn ontleend aan N I E B O E R ( 3 9 , p. 3 0 en 3 7 ) . 
Scbuldenaren, die bun scbuld niet kunnen betalen, worden in zeke-
ren zin boorig (pandebng). Zij verbezen bun pandebngscbap, zoodra 
aan de aangegane verpbebtingen is voldaan. 
Alle drie deze vormen van gedwongen arbeid bebben tot voor kort 
een rol gespeeld in bet Indonesische landbouwbedrijf. Het gouverne-
ment schatte slavernij en hoorigbeid af, maar het is duidebjk, dat het 
afschaffen op papier niet hetzelfde is als bet afschaffen in werkebjk-
heid. Geen wonder, dat er nog restanten over zijn van een instituut, dat 
eeuwenlang een rol gespeeld heeft. 
In Zuid Midden Lombok b.v., waar de slavernij en hoorigheid 
afgeschaft zijn in 1 8 9 2 , bleek mij in 1 9 2 9 , dat er nog beden wa-
ren, die zicb geheel afhankehjk voelden van anderen, die meen-
den, dat zij niet mochten gaan ontginnen op de Rindjanihelhn-
gen zonder de toestemming hunner heeren. Bij tijden van mis-
oogst werden zij door hun „heeren" onderhouden. 
De rol, die pandebngschap speelt, is nog zeer belangrijk. Men gaat 
voor een zeer laag loon bij den scbuldeischer werken, om de schuld te 
deigen, of men bewerkt een deel van diens gronden zonder betahng. 
Men moet dezen gedwongen arbeid niet verwarren met den arbeid 
voor hoofden.Deze laatste is van geheel anderen aard. Hij is b.v. niet 
gebonden aan den persoon van het hoofd, maar aan diens funetie en 
wordt vaak vrijwilbg, in een vergadering, vastgesteld. 
Indien de grond niet ruim voorhanden is, zoodat er grondbezitsloo-
zen zijn, zijn er vanzelf menschen, die hun arbeid gaarne willen inrui-
len voor levensonderboud. Slavernij is dan voor den meergegoede geen 
wenschelijk instituut meer, daar zij duren arbeid levert, omdat de ar-
beid minder goed is dan vrije arbeid en omdat de beer toeb altijd de 
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verphchting gevoelt de slaven te onderhouden ook in tijden, dat zij hem 
niet van nut kunnen zijn, of indien hun eigen oogst mislukt. Slaven 
hebben voordeelen als producenten, maar zij zijn tevens consumenten, 
net als leden van bet gezin. Als consument kunnen zij zeer belangrijk 
worden bij ziekte en ouderdom. 
NIEBOBB, ( 3 9 , p. 3 8 4 ) , die een interessante studie aan de slavernij 
wijdde, komt dan ook tot de conclusie: ,,Slavery as an industrial 
system, is not bkely to exist where subsistence depends on material 
resources which are present in bmited quantity". 
In dit bebt moet men de overblijfselen van slavernij en hoorigheid 
beschouwen, die men hier en daar in den arcbipel, vermomd of ver-
zwegen en onopvallend, nog kan aantreffen. 
Meestal werden en worden dergelijke personen goed behandeld en 
veelal als bd der familie beschouwd. De afhankebjkheid heeft ontegen-
zeggelijk materieele voordeelen voor hen, als zij leven in riskante stre-
ken, waar zij tenminste zeker zijn van hun bordje rijst, ook indien een 
boorderplaag het veldje, dat zij bewerkten, vermeide. 
Het heeft geen zin verder op dit chapiter in te gaan, daar het een 
uitstervend instituut betreft en de slaaf als werkkracht en verbruiker 
tot bet gezin gerekend kan worden. 
Wanneer de grond krap gaat worden en ook, wanneer er groot ver-
schil in kwabteit is tusscben den reeds ontgonnen grond en den grond, 
die nog ongebruikt bgt, zal er dus aanbod zijn van vrije werkkrachten. 
De arbeid van deelbouwers. De grondbezitter, die meer grond heeft 
dan hij met zijn gezin bewerken kan, zal dien meerderen grond aan be-
zitloozen uitgeven al of niet tegen een gedeelte van den oogst; in het 
eerste geval als vriendendienst of famibehulp, in het tweede geval in 
deelbouw. 
Wanneer de bezitter zieh nu met het werk op dien uitgegeven grond 
bbjft bemoeien, zaad, ploegen, werkvee enz. verstrekt, en de erop 
drukkende lasten betaalt, moet men de deelbouwovereenkomst be-
schouwen als een arbeidsovereenkomst. Zelfs kan men dan soms het in 
deelbouw gegeven stuk als deel van een grootbedrijf beschouwen. 
Indien de grondbezitter (of de houder van den grond) zieh niet met 
het werk van den deelbouwer bemoeit, zieh dus hoofdzakebjk beperkt 
tot het innen van bet hem toekomende oogstdeel, kan men den deel-
bouw beter een grondhuurtransactie noemen. 
VERSLTJYS ( 6 3 , p. 9 6 ) bescbouwt deelbouw als een arbeidsovereen-
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komst, omdat de deelbouwer gedwongen is te bewerken, terwijl een 
huurder dat niet zou zijn. Dit is m.i. geen zuivere opvatting. Menige 
huurder van land is aan bepaalde regelen van bewerking, bemesting en 
beplanting gebunden (b.v. in Nederland). Beter lijkt mij als critérium 
te stellen wie den dagebjkscben arbeid leidt, de deelbouwgever of de 
deelbouwer. In bet eerste geval behoort bet stuk land, dat in bewer-
king is, tot bet bedrijf van den deelbouwgever, de deelbouw is dan ar-
beidsovereenkomst, in bet tweede geval tot dat van den deelbouwer en 
de deelbouw is buur. 
Deelbouw als arbeidsovereenkomst bestaat waarschijnhjk weinig in 
den arcbipel. 
Het is mij bekend uit Gorontalo en uit Malang, waar bet in 
grootbedrijven toepassing vindt. De groote tani's bepalen zaai-
en planttijd, variëteit, bemesting, te gebruiken werktuigen enz. 
De scbeiding tusseben de twee vormen is in bet gemoedebjke, traditi-
oneele Indonesiscbe bedrijf natuurlijk niet scberp. Deelbouw door 
slaven zal men b.v. moeibjk buur kunnen noemen, de beer zal zicb nu 
en dan met de eultuur bemoeien, maar vaak ook bet meeste ervan aan 
de slaven overlaten. Na de afscbaffing der slavernij zullen vele ex-
slaven op dezelfde wijze als tevoren als deelbouwer doorgewerkt beb-
ben, met dit verscbil, dat zij nu zelf, zoo gewenscbt, een anderen beer 
konden kiezen. 
Bij den deelbouw bestaan zeer verschülende belooningen, die deels 
door economiscbe oorzaken (vraag en aanbod, prijs der producten), 
deels door traditio en persoonbjke verboudingen (b.v. famibeband, 
sociale verbouding) worden bepaald x ) . 
De arbeid in onderling en wederkeerig hulpbetoon. Het boven reeds ge-
noemde zgn. „onderbnge en wederkeerige bulpbetoon", wel de oudste 
vorm van arbeidsorganisatie, möge tbans wat nader bekeken worden. 
Onderbng bulpbetoon wil zeggen, dat men elkaar belpt bij voor-
komende gelegenbeden, zonder een duidebjke afspraak tot wederbulp 
te maken. Het is een gevolg van bet feit, dat men tot dezelfde gemeen-
scbap behoort. 
Wederkeerig hulpbetoon wil zeggen, dat men een ander helpt onder 
beding van wederkeerigheid. Die wederkeerigbeid moet dan tevens ge-
lijkheid van prestatie inbouden; niet absolute gelijkheid, maar de 
prestaties moeten gebjkwaardig geacbt worden. Het wederkeerige 
hulpbetoon is dus een gevolg van een overeenkomst, van een afspraak. 
*) SCHELTEMA bericht daarover uitvoerig (45, p. 260 e.V.). 
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V A N VOLLENHOVEN, die bij mijn weten, bet eerst bet onderscbeid 
tusschen beide vormen scberp Steide ( 7 5 , p. 6 4 6 — 6 4 7 ) , acbt veel 
diensten, die men voor de gemeenscbap presteert, van denzelfden aard 
als onderbng bulpbetoon. Zoo noodig roept bet gemeenscbapsboofd er 
toe op en bij beloont bet met kost en versnaperingen. Door middel van 
degenen, die vanhemafbangen, doet bij er soms aan mee. Zijn prestaties 
voor de gemeenscbap zijn ecbter reeds voldoende, om bem een recbt te 
geven op de bulp der anderen. 
VEESLTJYS (63, p. 1 7 , 2 1 , 39) ontleedt bet onderbnge hnlpbetoon in 
drie vormen: 
1. arbeid als belasting, ten beboeve van bet boofd der gemeenschap, 
om dezen in Staat te steUen een grootere oppervlakte te beplan-
ten, 
2. arbeid voor de gemeenscbap, b.v. bet gezamenbjk ontginnen van 
ladangs, die later individueel beplant worden, 
3. arbeid ten beboeve van een individu, dat bij gelegenbeid ook wel 
eens wederdienst zal verricbten. 
Den laatsten vorm zou men bet eigenbjke onderbnge bulpbetoon 
kunnen noemen. De eerste twee vormen komen geregeld alslandbouw-
arbeid voor, de derde vorm komt meer incidenteel voor, b.v. bij bui-
zenbouw. In den landbouw, die veel arbeid op regelmatig terugkeeren-
de tijden eiscbt, natuurHjk veel minder. Wederkeerig bulpbetoon speelt 
daar een grootere rol. Dat onderbng bulpbetoon in den derden vorm in 
den landbouw beelemaal met voor zou komen, zooals VEESLTJYS meent, 
bjkt mij onjuist, daar ook de landbouw naast zijn regelmatig terugkee 
rende werk vrij wat incidenteel werk kent. 
Bij bet optreden van plantenziekten op bet veld van een individu 
wordt door bet bestuur een beroep gedaan op den derden vorm. Het 
kan dan ook bescbouwd worden als gemeenscbappelijken arbeid, in bet 
belang van het gemeen, omdat de ziekten vaak een bedreiging vormen 
voor allen. 
Onderbng bulpbetoon in zijn drie aspecten is een arbeidsvorm, die 
in de eerste plaats thuis hoort in de gesloten gemeenscbap, waarin de 
individueele trekken nog weinig ontwikkeld zijn, maar die in andere 
vormen der maatschappij bbjffc bestaan, al zal dan een gedeelte, met 
name het eerste gedeelte, het deel dat belasting is, ook wel in anderen 
vorm, b.v. in dien van geld, opgebracbt kunnen worden. 
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Het wederkeerige bulpbetoon beeft een groote verbreiding in den 
Indonesisoben landbouw. De tegenprestatie boeft niet van gebjken 
aard te zijn als de prestatie. Wie vee beeft, kan ploegen en eggen, wie 
geen vee beeft kan een evenredige boeveelheid bandenarbeid leveren. 
Het is begrijpelijk, dat de tegenprestatie ook vanzelf den vorm kan 
gaan aannemen van betabng in naturahen en tenslotte ook in geld, dat 
dus de vorm vanzelf overgaat in een loonvorm. 
Het betalen van arbeid in geld vindt men pas in streken, waar de 
differentiatie als gevolg van de individuabseering ver voortgescbre-
den is. In streken waar de gebondenbeid aan de gemeenscbap nog 
groot is, is bet niet zeer gebefd. De arbeider bescbouwt bet veelal als 
een scbande, altbans indien de arbeid in eigen dorp gepresteerd moet 
worden. 
Evenals veelal bij bet onderbnge hulpbetoon, worden bij bet weder-
keerige bulpbetoon voedsel en versnaperingen verstrekt. Het wordt 
dan door den werkgever als een noodzaak gevoeld de arbeiders goed te 
ontbalen. Daardoor is deze arbeidsvorm, vooral voor den rijken dessa-
genoot, zeker niet goedkoop. Deze rijke zal gaarne in natura of in geld 
betalen, Dit laatste vooral, als de prijzen der producten boog zijn. Bij 
geldscbaarscbte, zooals in de laatste crisisjaren, betaalt bij bever in 
natura. 
Streng vastbouden aan den pbcbt tot wederkeerig bulpbetoon in 
den vorm van arbeid, is veelal een kenmerk van nog geringe individua-
bseering en kan een belemmering zijn voor individueelen groei en 
tevens een nadeel voor de directe landbouwuitkomsten van een gebied. 
In bet Paloedal in Noord-Celebes b.v. gescbiedt de grondbe-
werking der sawabs door bet intrappen van den onder water 
staanden grond door middel van kudden karbouwen. In een 
bepaald areaal (een dorp vermoedebjk) moet iedereen daar op 
alle velden aan meedoen. Het gevolg is, dat menigeen weken-
lang met zijn karbouwen met den werktroep meesjouwt en zelf 
eerst laat aan de beurt komt, zoodat de planttijden der ver-
schillende sawahs zeer ver uiteen loopen. Omdat nu maar en-
kele planttijden optimaal zijn, bemvloedt dit feit de uitkomsten 
van bet gebied ongunstig. 
Door bet invoeren van een bruikbaren ploeg, hoewel deze op 
ziobzelf vermoedebjk geen betere grondbewerking oplevert dan 
die, welke de intrappende karbouwen leveren, traobt de land-
bouwvoorbcbtingsdienst de individuabseering te bevorderen en 
bet aanwezige vee beter te benutten, zoodat iedereen den opti-
malen planttijd beter zal kunnen gebruiken. 
Tocb komt- wederkeerig bulpbetoon ook voor in streken waar land-
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bouwers wonen, die zeer individualistisch, zijn. Professor Dr. G. Mrar-
DBEHOtrD vestigde mijn aandacht op het voorkomen ervan in het Wes-
ten van Noord Amerika. Hier is het isolement, dat het plotseling be-
trekken van meer arbeiders belet, de oorzaak ervan. Het heeffc hier dus 
zijn economische noodzaak, terwijl het in primitieve omstandigheden, 
waar de individuahteit begint te ontwaken, een gevolg is van oude ge-
woonten. 
Vereenigingen voor wederkeerig hulpbetoon. Wederkeerig bulpbetoon 
leidt tot het vormen van vereenigingen, die het voor de leden onderbng 
toepassen en — als het werk voor de leden klaar is — zieh ook wel aan 
anderen verhuren tegen naturaben en geld. B.v. de mapaloes in de 
Minahassa en vele sekehe's op Bah. 
De sinoman of arisan op Java is meer een organisatie voor 
„onderbng" bulpbetoon. In ouderwetsche dessa's staan de jon-
gens onder hun kapala sinoman, de meisjes onder haar kapala 
kanoman, voor het vervuben van dorpsphehten (vooral bij 
voorbereiding van feesten (75, p. 143, 513). 
De mapaloes in de Minahassa (1, p. 1 e.v.) is een vereeniging, 
die ten doel heeft de akkers der leden bij toerbeurt te bewerken, 
hout te kappen, een huis op te zetten, bosch te ontginnen, geld 
bij een te brengen ter uitleening aan leden, die daaraan beboefte 
bebbenenz. Deeigenaar van den te bewerken akker moet voor 
eten zorgen. Het azental leden van een mapaloes wisselt sterk; 
er zijn er van 10, maar ook van 100 leden. Veelal is de levens-
duur van een mapaloes niet langer dan de duur van het afge-
sproken werk, echter zijn er ook, die vele jaren leven. De leider 
van de mapaloes wordt gekozen uit en door de leden. Hij kan 
zoo noodig straffen uitdeelen, zooals boeten of bcbamebjke kas-
tij dingen met een zweep. 
De landbouwkundig ambtenaar K A W I L A R A N G wist het mapaloes-
instituut op voortreffebjke wijze dienstbaar te maken aan de 
landbouwvoorbchting, door mapaloeselubs van jongere mannen 
en vrouwen te vormen, daaraan theoretisch en practisch onder-
richt te geven en dan tusschen de leden onderbng wedstrijden 
te organiseeren. 
De groote negory-mapaloes, die de meeste negoryleden omvat, 
heeft van ouds recht op zeker eerbetoon. Men moet voor haar 
opzij gaan en den hoed afnemen voor de Nederlandsebe vlag, 
die zij bij zieh heeft. Hierin bgt nog een bbjk van den eerbied 
voor de gemeenschap en deze mapaloes zal meer bij het onder-
bnge hulpbetoon gerekend moeten worden. 
Op Bah (zie o.a. 67, p. 46, 68, p. 380—383, 28, p. 99 e.v.) zijn 
sekehe's (vereenigingen) van aberlei aard. De dorpen en water-
sebappen (soebaks) zijn pubbekrechterbjke, andere zijn privaat-
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rechterlijk, b.v. de sekehe manji of paderep (oogstvereenigingen). 
Een zeker aantal menschen, b.v. 5 tot 3 0 , spreekb af elkaar hulp te 
verleenenbij den oogst. Zijn zij met hun eigen velden klaar, dan 
oogsten zij velden van famibeleden tegen b.v. 1 0 ä 1 5 bossen 
van de 1 0 0 , en daarna zoeken zij werk eiders, soms vrij ver van 
huis. Het oogstloon wordt niet direct onder de leden verdeeld, 
maar door het hoofd (khan) bewaard, tot men er meer beboefte 
aan heeft, meestal tot een paar dagen voor een belangrijk gods-
dienstig feest. Voordat de verdeebng plaats heeft, houdt men 
een slametan (heilmaaltijd), die betaald wordt uit de boetekas. 
De khan moet nl. bij verzuim boete heffen, b.v. 2 5 cent, of die 
waarde in padi, als men met voor het werk uitkomt; 1 0 cent als 
men zonder geldige reden niet ter vergadering aanwezig is. De 
vergaderingen handelen over den stand van de kas en van den 
padivoorraad, ook wel over het uitzetten van geld. 
Dergelijke sekehe's zijn er voor aUerlei soort werk, b.v. voor 
tunnelgraven, tufsteenkappen, grondbewerking, het gevenvan 
dansvoorstelbngen voor touristen, enz. 
Veelal verricht een sekehe allerlei werk, dat zieh voordoet zoo-
wel voor de leden als voor anderen. De khan heeft de taakwerk 
te zoeken en het te regelen, vergaderingen te bepalen, boeten te 
heffen, oversebotten in geld of padi te bewaren of uit te zetten. 
Vereenigingen voor onderhng en voor wederkeerig hulpbetoon vindt 
men ook eiders in den archipel. De genoemde zijn de meest bekende. 
Wederkeerig hulpbetoon tusschen groepen komt eveneens voor. 
VBRSLTJYS ( 6 3 , ) geeft daarvan op p. 2 3 voorbeelden, zooals wederkeerig 
hulpbetoon tusschen bevriende Dajakdorpen, waarbij de tegenpresta-
tie nauwkeurig gestipuleerd wordt. 
Wederkeerig hulpbetoon laat maar weinig differentiatie toe. De 
groote boer zal met een deel zijner akkers onbewerkt of onafgewerkt 
bbjven zitten, omdat de anderen zooveel kleinere oppervlakten in be-
bouwing bebben. Deze overschietende akkers moethij danuitbesteden, 
in deelbouw uitgeven, of met betaalden arbeid bewerken. Degeen, die 
zelf geen arbeid presteeren kan, b.v. de ambtenaar, die in de dessa 
woont, kan niet met het wederkeerige hulpbetoon meedoen en moet 
dus betalen. Wil de vooruitstrevende een deel van zijn akkers beplan-
ten met een Qngebruikehjk, maar voordeehg gewas, b.v. suikerriet, dan 
kan de prestatie, daar de cultuur nog onbekend is, moeibjk bepaald 
worden en evenmin afgewogen worden tegen de normale prestatie. 
Hoe grooter de differentiatie wordt, des te meer zal betahng in natura 
en in geld noodig of gewenscht zijn. 
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Arbeid tegen geldloon. Geldbetahng leidt tot veel meer efficient wer-
ken. De loonen kunnen beter aangepast worden aan de momenteele 
economiscbe omstandigbeden, bet werkvolk kan niet bet beste gedeelte 
der naturalien, b.v. de beste bossen padi, voor zichzelf uitzoeken, bet 
geldloon kan gemakkebjk rekening houden met den arbeidstijd, met 
verzuimen enz. Het beeft dus voor den grooten tani veel voordeelen. 
Geldloon eiscbt en bevordert grootere nauwkeurigheid in bet begroo-
ten, schatten, afrekenen en ontbouden. Het eiscbt een zicb beter reken-
scbap geven van de onderdeelen van bet bedrijf en leidt dus tot een 
zakelijker bedrijfsvoering. Bij uitbesteding (borongan) is bet vaak ge-
makkebjker dan andere loonvormen. 
Vaste arbeiders. Vaste arbeiders komen in het grootere Indonesische 
landbouwbedrijf nogal eens voor. Vaak worden famibeleden, die in 
latere jaren zelf boer zullen worden, in het gezin opgenomen als vee-
jongen of vaste knecht. Andere jaarknechts zijn er, die steeds knecht 
blijven. Indien zij lang bij denzelfden boer werken, worden zij lang-
zamerhand als bd van het gezin beschouwd. Vooral, indien zij lang in 
dienst zijn, krijgen zij vertrouwensopdrachten of fijn werk, dat men 
niet aan losse koehes kan overlaten, als b.v. leiding van losse arbeiders, 
tabakskerven, suikerriet-bibit snijden. Behalve kost, inwoning en 
kleeding, krijgen de vaste knechts een vast jaargeldvanb.v. f 10,—• tot 
f 25,—, df een jaarloon in padi, b.v. 50—100 bossen. Inplaats daarvan 
belooft de werkgever wel te zullen bijdragen in de kosten van bun hu-
welijk. De veejongens krijgen vaak ieder jaar een kalf. De vaste knechts 
wonen in een apart huis op het erf. 
Ook anderen wordt wel toegestaan op het erf te wonen (zgn. me-
noempangs) tegen zekere arbeidsprestatie, welke arbeidsprestatie na-
tuurlijk grooter is, als bet huis, waarin zij wonen ook van den boer is en 
lager, als het hun eigen huis is. 
Door adoptie tracht menige boer zieh een vaste werkkraoht te ver-
schaffen en de zekerheid, dat hij op zijn ouden dag verzorgd zal wor-
den. De geadopteerde krijgt erfrecht en heeft daartegenover den pbcht 
den boer te helpen bij zijn landbouw en zijn sociale plichten en hem 
later te verzorgen. 
Het loon. In den inlandschen landbouw wordt dus loon betaald in 
den vorm van deeboon, loon in natura of in geld, maar ook in den vorm 
van een zeker recht. Vorder zijn er combinaties van deze vormen 1 ). 
X ) VEBSLTJYS (63) en SCHELTEMA (45) behandelen de loonvormen zeer uitvoerig. 
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Het wederkeerige hulpbetoon wordt beloond met een recbt, nl. de 
aanspraak op wederhulp. Een ander voorbeeld van betabng met een 
recbt is, wanneer vrouwen rijst planten met bet reebt later mee te oog-
sten tegen een booger oogstdeel dan anderen, die niet meegeplant beb-
ben. Dit komt op Java veel voor. In dit geval is bet dus loon in den 
vorm van een recht op arbeid, die recht geeffc op een deel van den oogst. 
Deelloon komt in den Indonesischen landbouw zeer veel voor. Voor 
den werkgever is deze betabngsvorm een vermindering van risico, voor 
den arbeider(ster) brengt hij risico mee. Daartegenover maakt hij hem 
(haar) deelhebber in de cnltuur. Sociaal is hij voor den arbeider aan-
trekkebjker dan geldloon, dat hem in eigen oogen meer tot koehe 
maakt. Het oogsten van padi wordt bijna overal in deelloon betaald. 
Deze en andere deeUoonstelsels, ook deelbonw, zijn Symptomen van 
een weinig doorgedrongen geldhuishouding of van geldschaarsohte bij 
den boer. Ook zijn zij soms een gevolg van de gebondenheid aan het 
müieu en dan een vorm van de verzorgingseconomie van dat milieu. 
Dit bbjkt daaruit, dat in vele dessa's aUeen dessagenooten tot den 
oogst toegelaten worden, eiders alleen famibeleden. Daar, waar de 
individueele trekken overheerschen, wordt ook bet deeboon minder 
door de traditio bepaald dan wel door de vrije arbeidsmarkt, dus door 
vraag en aanbod. Daar waar de gebondenheid aan het müieu sterk is, 
heerscbt er veel traditio in. 
Overgangen tusschen geld en deelloon komen ook voor. Bepaalde 
arbeid wordt dan deels in geld betaald, en wel dadebjk na bet verrich-
ten ervan, deels in product, en wel bij het oogsten. Een andere over-
gang is, dat de arbeider het deeUoon aan den werkgever verkoopt, het-
zij, omdat deze gemakkebjker de markt bereikt, zooals bij de rubber-
boeren op Sumatra en Borneo, hetzij, dat men als het wäre de traditio 
ontduikt, zooals wel bij de rijstcultuur op Java. 
De belooning van den arbeid kan, blijkens het bovenstaande, zoowel 
naar de prestatie geschieden als naar de beboeften van den arbeider. 
Het laatste treedt het meest op den voorgrond in de gebonden gemeen-
schappen. 
GEZINSARBEID IN VERHOTTDING TOT ARBEID VAN VREEMDEN 
Eenig idee hoeveel van den arbeid in eenige cultures op verschillende 
plaatsen door het gezin en hoeveel door in natura of geld betaalde ar-
beiders, of door buren verricht werd, geeffc de volgende tabel, die ik uit 
de later te behandelen cultuurontledingen, die zieh daarfcoe leenen, 
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Menschenarbeid in % door Veearbeid in % door 
Gezin Vreemden 
Eigen Ander vee 
vee 
Sawahrijst (Oryza sativa L. 
Loemad jang 1 9 2 9 — 3 0 
1930—'31 
Betaling meest in natura 
K e n e p doiigkellan . 
„ g l a n g g a n g a n . 
Djetis 1926—'27 . . 
Kertoredjo 1926—'27 
1927—'28 
Sawo 
K a r a n g m a l a n g . . 
D j a a n 
27,6 
31,3 
(deelloon). 
59 
59 
42 
2,7 buren 69,6 koelies 
4 „ 64,6 „ 
41 
41 
48 
61,2 
65,0 
65 
60 
90 
4,8 buren 34 gehuurd 
14,1 
32 (van allen arbeid inclusief die van het vee) 
28 (van allen arbeid inclusief die van het vee) 
48 
48 
29 
52 
52 
71 
Alle loon deels in geld, deels in natura en voedsel betaald. 
Droge rijst 
Loemad jang 
Meest loon in natura betaald (deelloon) 
25 2,2 buren 72,8 koelies 
16,6 
81 
86,3 
85,5 
83,5 
88 
2 buren 81,4 koelies 
1.4 buren 17,5 koelies 
5.5 ,, 8,1 ,, 
1.6 „ 12,9 „ 
2 „ 14,5 „ 
12 
66 
82 
84 
78,4 
91,2 
71,3 
81,5 
91,5 
90,1 
92 
20,9 
35 
40 
10 
54 
18 
16 
7 buren 14,6 gehuurd 
8,1 buren 0,7 gehuurd 
15,3 buren 13,4 gehuurd 
10,9 „ 7,6 „ 
0,2 „ 8,3 
8 
Mais (Zea Mays L.) 
Loemad jang 
Loon in natura betaald 
Tabak (Nicotiana T a b a c u m 
L.) (alleen de veldarbeid) 
Loemad jang 1930 
sawah 1931 . . 
tegal 1929—'30 
„ 1930—'31 
Sawo, sawah . . 
Betaling in geld en in voedsel 
samenstelde. Soms lagen de gegevens klaar in de pnblicatie, soms wer-
den zij berekend nit de nren, soms uit de loonaanspraak van bet gezin 
en bet uitbetaalde loon x ) . 
Dit zijn voor een geweidigen archipel en een groot eiland als Java, 
met milboenen boeren, maar beel weinig concrete gegevens. Zij doen 
echter vermoeden, dat de algemeen aangenomen regel, dat bet Indone-
sische landbouwbedrijf een gezinsbedrijf is, wel beel wat uitzonderin-
gen zal kennen. Men vergete echter niet, dat de burenhulp (het weder-
keerige hulpbetoon) en de loonarbeid voor een groot gedeelte arbeids-
voorzieningen zijn binnen bet dorp, binnen de gemeenschap. De kleine 
tani verdient het nitgegevene geheel of deels weer bij zijn coUega's 
terug. Men kan daarom in zekeren zin toch vaak van gezinsbedrijf spre-
ken, de gemeenschap als gezin bescbouwend. 
* ) D e z e g e g e v e n s z i j n v e r z a m e l d of b e r e k e n d u i t : 4 2 , p . 2 2 5 , 2 2 7 , 2 3 0 ; 7 2 , p . 
2 4 , 2 5 ; 7 1 , b i j l a g e 5 ; 6 9 , b j j l a g e n I V e n V ; 7 6 , p . 6 9 2 , 6 9 5 , 6 9 8 e n 6 9 0 . 
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Opvallend is, dat bij een gewas, da t zooveel arbeid vraagt als tabak, 
zooTeel gezinsarbeid wordt gepresteerd. Dit ilhistreert de beteekenis 
Tan dit gewas Toor bet benut ten Tan den arbeid Tan bet gezin. Al is de 
belooning per nur niet boog, de waarde Tan het gewas is groot, Tooral 
als men bedenkt, da t de Terwerking eTeneens grootendeels gezins-
arbeid zal zijn. 
Daarbij gescbiedt bij de t abak in de genoemde geTallen — en waar-
scbijnbjk is dat Taak zoo — de betabng in geld, ook bij andere bandels-
gewassen is da t Teelal bet geTal, b.T. bij suikerriet. 
Het is zeer wel mogebjk, dat , indien betabng in geld gewoonte is, 
men relatief meer door bet gezin laat Terricbten dan indien de betabng 
in na tura OTerweegt. De betabng in natura zal de tani , Tooral omdat de 
betaling plaats beeft in den oogsttijd, als minder bezwaarbjk geToelen 
dan de geldbetabng. Dit bangt natuurhjk ook af Tan de geldruimte, 
dus Tan de tijdsomstandigbeden. 
TEBDEELING DEB BEDEUTEN NAAB DE ARBEIDSBEHOEETE 
Naar den arbeid kan men, met A. J . K O E N S (25, p . 21), de bedriJTen 
in den arcbipej. onderscbeiden in dwergbedriJTen, boerenbedriJTen en 
balf eommercieele boerenbedriJTen. De eerste zijn zoo klein, da t bet 
gezin zijn arbeid niet ten Tolle er in kan ten nut te maken. Op JaTa 
maken zij bet OTergroote deel der bedriJTen ui t . NeTenbedrijf of bet 
werken in andere bedriJTen is dan noodzakebjk. 
I n de tweede kan bet gezin bijna bet gebeel jaar door arbeid vinden, 
terwijl in drukke tijden arbeidskracbten Tan buiten bet gezin moeten 
worden aangetrokken. 
I n bet balf eommercieele boerenbedrijf komt loonarbeid meer regel-
matig en Trij Teel Toor. 
AEBEIDSSPECIALISATIE 
De Terdeebng Tan den arbeid OTer mannen en Trouwen berust op 
traditio en op pbysieke Terscbillen. Bij sommige primitieTe Tolken 
zorgt de man Toor dierbjk Toedsel door jacbt en -visscberij, de Trouw 
Terzamelt plantaardig Toedsel en plant daar Tan aan (9, p . 31 ; 33, 
p . 62, 71 ; 27, p . 647—650). Ook wel plant de man bepaalde gewassen, 
de Trouw andere. 
B.T. in Tobelo (Halmaheira) is t abak een gewas, dat de man 
plant . Bij de Oeringgoep-Papoe in midden Nieuw Guinea plant 
de man de pisang (Musa spec) en bet suikerriet (Saccbarum 
officinarum L), de T T O U W de knolgewassen (8, p . 80.). 
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Soms is de scheiding tusschen mannen- en vrouwenwerk bij primi-
tieven zeer scherp, zöö, dat daaruit nadeelen kunnen voortvloeien. 
Er wordt beriebt, dat gedurende de griepepidemie van 1 9 1 8 — 
1 9 1 9 vele Marind-Anim Papoes stierven, zonder dat dit noodig 
wäre geweest. Er was voedselgebrek, omdat vele vrouwen niet 
naar de tuinen konden gaan, terwijl de mannen er niet aan dach-
ten het vrouwenwerk over te nemen ( 8 , p. 1 0 7 ) . 
Het nieuwere hoort veelal tot het gebied van den man, het oudere 
hoort bij de meer conservatieve vrouw. 
De sawahbouw in Posso, die in 1 9 0 7 begonnen is, behoort tot 
de taak van den man, de oude droge rijstbouw aan de vrouw 
( 3 1 , p. 5 3 ) . 
In een meer ontwikkelde maatsebappij vervult de vrouw eveneens 
een belangrijke plaats in den landbouw, al wordt de scheiding tusschen 
mannen- en vrouwenwerk minder scherp dan in primitieve stadia en al 
gaat zij meer op physieke geschiktheid berusten. 
Bij den Javaan b.v. leeft nog vaak het idee, dat de vrouw moet zor-
gen voor de onmiddelhjke hanteering van de plant, met name de rijst-
plant. De man zorgt voor het veewerk en het zware patJoelen, bij den 
ladangbouw voor het kappen, de vrouw plant, wiedt, oogst en zorgt 
voor klein vee. Op Bah b.v. is het verzorgen der varkens geheel het 
werk van vrouw en dochters van den boer. 
Kinderen werken in den Indonesischen landbouw zeer weinig en zij 
verrichten nagenoeg aUeen zeer höhten arbeid, zooals vogels wegjagen, 
veehoeden enz. 
Andere speciabsatie dan die van mannen, vrouwen en kinderen kan 
men eveneens vaak aantreffen. Zij heeft ten doel, dat bepaalde werk-
zaamheden worden verricht door dengene, die er het best voor geschikt 
is, op de plaats, die er zieh het beste toe leent. 
Dat de boer zelf zieh geheel toelegt op de leiding van het bedrijf en 
geen ander werk verricht dan dezen leidersarbeid, vindt men, bij het 
veel voorkomen van een klein bedrijf, natuurbjk zelden. Toch zijn er 
enkele streken waar dergebjke groote boeren niet zeldzaam zijn, b.v. 
in Zuid-Djombang, Malang, Zuid-Oöst-Borneo, Gorontalo. 
POEETJAJA GADEOEN geeffc er voorbeelden van in Zuid-Djom-
bang ( 1 5 ) . Hij spreekt van tani's, die 1 0 mannen en 2 0 vrouwen 
in dienst hebben. Het is duidelijk, dat dergebjke menschen zelf 
niet hard physiek kunnen mee werken. 
Leidersarbeid in den Indonesischen landbouw wordt ook uitgeoefend 
door den leider der gemeenschappen, waarin de gebondenheid nog 
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groot is. In hoofdstuk II heb ik daarover iets medegedeeld. Het hoofd, 
of de vertegenwoordigers van het hoofd, speien een leidende rol bij de 
vaststelbng van planttijden, het verrichten van offers voor de gemeen-
schap, de arbeidsregebng, het bewaren van voorraden, het beheeren 
van kudden vee, het uitdeelen van zaaizaad enz. 
Andere speciahteiten-arbeid treft men eveneens aan, b.v. op Bab 
zijn er speciabsten in het maken van tunnels, bij de Toradja vindt men 
dammenconstructeurs, eiders speciale tabakskervers, suikerrietver-
werkers, die zieh met hun molen en vee verhuren, speciale ploegers, 
aannemers van het veewerk. In klapperstreken vindt men speciale 
klapperplukkers, die b.v. op elke tien geplukte klappers er een als loon 
krijgen. In suikerstreken betrekt de suikerfabriek meestal geulers uit 
bepaalde streken, beeft contracten met speciale karrenvoerders, die 
meestal nog wel grond bezitten, maar hun hoofdberoep vinden in het 
transportwezen. 
ANALYSE VAN DEN ABBEID, DIE IN DEN INDONESISCHEN LANDBOTTW 
WORDT GEPBESTEEBD. ZIJN HOEVEELHEID, ZIJN AAED, ZIJN BELOONING 
Verschalende vragen doen zieh voor. B.v. hoe lang en wanneer wordt 
er in den Indonesischen landbouw gewerkt ? Hoeveel arbeid wordt er op 
verschihende plaatsen gepresteerd ? Is er verband tusschen die hoeveel-
heid arbeid en het resultaat voor de maatschappij en dat voor den 
boer? Wat is het resultaat per eenheid van arbeid? Hoe is de arbeid 
over het jaar verdeeld ? 
Een antwoord op deze vragen is voor het Bestuur en den Landbouw-
voorlichtingsdienst in Indie van veel belang. Het belang van het vast-
leggen van deze kennis is voor hen in Indie zeer veel grooter dan derge-
bjke gegevens zijn voor de overeenkomstige autoriteiten in Nederland. 
In Nederland kan de voorbebter vrij uit spreken met den boer en 
is bij eenigen tijd in de praktijk van het Nederlandsche bedrijf werk-
zaam geweest, zoodat hij het bedrijf beter in details kan leeren kennen. 
In Indie staat de Europeescbe ambtenaar tegenover een bevolking, 
waarmede hij zieh in de meeste gevallen maar gebrekkig onderhouden 
kan en van wie hij meestal door een breede kloof is gescheiden. Boven-
dien heeffc bij in den regel een zeer groot ambtsgebied. Hij is dus veel 
meer aangewezen op tweedebandsch kennis. De maatregelen, die bij 
voorstelt of uitvoert, grijpen vaak sterk in het volksleven in, en het 
volk komt minder gemakkebjk met bezwaren voor den dag dan in 
Nederland. 
Een goede regebng der heerendiensten, in die gewesten, waar deze 
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diensten nog geëischt worden, een goede bepaling van do belastingen 
en bet tijdstip waarop deze bet beste geïnd kunnen worden, zijn b.v. 
onmogelijk, indien de bestuursambtenaar niet goed op de hoogte is van 
de arbeidsverdeebng, die de inheemscbe landbouw eiscbt. Daarom 
raadpleegt, in versebillende streken, de bestuursambtenaar dan ook 
den landbouwvoorhcbter indien bij van plan is beerendiensten te 
eiscben of veranderingen aan te brengen in ter zake van beerendiensten 
en belastingen bestaande regebngen. 
De bestuursambtenaar grijpt soms met zaebten dwang in bet land-
bouwleven in en bij weet in den regel wéinig van den arbeid, die de 
tard reeds presteeren moet op zijn akkers. Grove fouten kunnen worden 
gemaakt als gevolg daarvan. 
Menige Europeaan oordeelt bij voortduring in booge mate onbiUijk 
over de arbeidsprestatie van den inlander. 
Omdezeredenenis bet begrijpebjk, dat door de bestuursambtenaren, 
later vooral door den landbouwvoorbcbtingsdienst, de behoefte ge-
voeld werd aan exacte waarnemingen omtrent den arbeid in den Indo-
nesischen landbouw. 
De oudere gegevens van v66r het bestaan van den landbouwvoor-
hohtingsdienst, zal ik niet behandelen omdat zij voornamebjk van 
historische waarde zijn. Het zou zeker belangrijk zijn deze critisch te 
verwerken en met de latere te vergebjken, maar dit eischt een studie 
op zieh zelf, die valt buiten het kader van dit werk, dat immers met 
historisch bedoeld is. Een deel der door den landbouwvoorbchtings-
dienst in de laatste vijftien jaar verzamelde gegevens is in druk ver-
sehenen en zal hier worden behandeld. 
Ik behandel de gepubbceerde gegevens in de eerste plaats om de fei-
ten, die zij leeren, maar eveneens om de hiaten, die er in zijn, te doen 
uitkomen. 
Bij voorbaat waarschuw ik tegen hooge verwachtingen. Het gepu-
bbceerde is zeer weinig, heeffc betrekking op een klein deel van den 
archipel, voornamebjk op de rijstcultuur van Java, heeffc in geen enkel 
geval betrekking op geheele bedrijven en is niet op eenvormige wijze 
behandeld. Het draagt geheel het karakter van oriënteerend werk, zon-
der veel vaste bjn. 
Een volledige analyse van een bedrijf is een buitengewoon omvang-
rijke arbeid. Een kapitabstiscb bedrijf met een goede boekbouding kan 
reeds moeibjk goed geanalyseerd worden. Bij een bedrijf gericht op 
eigen behoeffcen-vervuning, waar buishouding en bedrijf door elkaar 
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heen loopen, is die moeilijkheid er in veel hoogere mate, ook als het be-
drijf zeer klein is. Indien dan, zooals op Java zeer veel bet geval is, 
nevenbedrijf een belangrijke rol speelt, is een volledige analyse vrijwel 
onmogebjk. Het is dan ook geen wonder, dat nooit een min of meer vol-
ledige analyse van een gebeel bedrijf en den arbeid erin gepresteerd, 
werd uitgevoerd. 
De landbouwvoorhcbtingsdienst verzamelde wel een aantal gegevens 
over den arbeid in verschülende cnltures verriebt. Een deel dier gege-
vens is in bet tijdscbrift „Landbouw" en in de „Körte Mededeebngen 
van de afdeebng Landbouw" gepubbeeerd, een nog grooter deel bgt 
nog in portefeuüle. De geweldige arbeid, die de verwerking der gege-
vens kost, was de oorzaak van bet niet pubbeeeren. Uit de pubbeaties 
bbjkt zeer sterk, dat men bij dergebjk onderzoek van bet meest een-
voudige geval moet uitgaan, wil men conclusies kunnen trekken. Wie 
te veel in eens wil weten komt bedrogen uit door de groote kans op fou-
ten en verwarring in de overstelpende massa feiten, die eenige bectaren 
van een cultuur, verdeeld in enkele tientallen perceeltjes, opleveren. 
Deze cultuurontledingen zijn volgens twee metboden uitgevoerd. De 
eerste en oudste stamt van Dr. J. H. F . SOLLBWIJK GELPKE , die in 
zijn tereebt beroemde boekje: „Naar aanleiding van Staatsblad 1878" 
(55) op p. 47 en 49 er de volgende bescbrijving van geeft: „Tegen den 
tijd dat de bevolking met werken uitsebeidde, gingen wij längs de 
sawabs en vroegen aan wie wij nog bezig vonden, boe laat zij begonnen 
waren, terwijl hetgeen zij badden afgewerkt voor ons lag en dadebjk 
werd opgemeten. Den tijd beten wij ons volgens den zonnestand aan-
geven". Over die tijdsbepabngen weidt de scbrijver dan vorder uit en 
over de vele invloeden, die op een arbeidsprestatie inwerken, om tot de 
conclusie te komen: „Met zulke invloeden moet men geen middencijfer 
zoeken zonder „verwerping der uitersten". Vervolgens merkt bij op: 
„De eerste uren 's morgens en die tegen de koelte, bebben nuttiger 
werking dan die overdag. Daarom gesebiedde de opneming, als de 
werktijd teneinde bep, zoodat men voor zieb bad betgeen in een beelen 
morgen of in een beelen dag, en niet in een enkel uur, was verriebt". 
Op bet voetspoor van SOLLEWIJN" GELPKE , beeffc de landbouwvoor-
bebtingsdienst" omstreeks 1920 eveneens veel gegevens verzameld, 
welke voor bet meerendeel verwerkt zijn door M. B. SMTTS in de „Körte 
Mededeebng der afdeebng Landbouw no. 1". 
Natuurbjk bebben deze gegevens slecbts een orienteerende waarde. 
Zij zijn globaal en kunnen, indien men de waarnemingen der verschil-
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lende verrichtingen combineert tot een gebeel, dat een gebeele cultutir 
voorstelt, tot groote verschillen met de werkehjkheid leiden. De varia-
bibteit op de verschilfende velden, ook indien deze dicht bij elkaar 
bggen, is bijna altijd zeer groot, omdat de verscbülende landbonwers 
verscbiUende omstandigheden, mogebjkbeden en inzichten hebben. 
Daarom is, sedert ongeveer 1923, de voorbchtingsdienst overgegaan 
tot de méthode der waarnemingen in doorloopende reeksen. Op een 
aantal velden werd de geheele cultuur, of cultuur-opvolging, Yan het 
begin tot het einde geanalyseerd in den arbeid, die eraan besteed werd. 
Soms werden deze waarnemingen op dezelfde plaats eenige jaren voort-
gezet, soms bepen zij over verschillende gewassen, soms werd allerlei 
wetenswaardigs erbij aangeteekend, b.v. over de betabng, enz. 
Ook bij dit onderzoek bleek de groote variabibteit, zoowel in ver-
schillende streken als bij verschulende landbouwers, die vlak naast 
elkaar werken onder omstandigheden, die oogenschijnbjk veel met 
elkaar overeenkomen. Als bij aUe landbouwwaarnemingen, heeffc men 
ook hierbij moeite zieh niet in de veelheid der feiten en mogebjke waar-
nemingen te verbezen en te verwarren. 
Die groote variabibteit in den arbeid en het arbeidsresultaat beboeft 
geen groote verwondering te baren. Er bestaat immers een groote af-
hankebjkheid van tal van factoren, die de onderzoeker van te voren 
niet overziet en soms zelfs niet bij name kan noemen. De arbeid in een 
bedrijf zoo dicht bij de natuur als de landbouw, heeffc nu eenmaal niet 
het bijna wiskundig zekere, dat bij in de industrie veelal heeffc. Tal van 
natuurbjke factoren speien een roi, regen, zonneschijn, koude en hitte, 
watervoorziening, bodemgesteldheid, onkruidgroei, stand van het ge-
was, wind met als gevolg legering, het voorkomen van bescbadigingen 
door dieren of ziekten, enz. naast persoonbjke kracht, neiging, inzicht en 
gescbiktheid, en naast het beschikken over veel of weinig arbeids-
krachten in het gezin en veel of weinig middelen om vreemde arbeiders 
te huren. 
In de industrie geeft de machine het arbeidsrytbme aan, in den land-
bouw, ook daar waar veel machinaal wordt gewerkt, is de natuur diri-
gent, de bedrijfsleider niet meer dan eerste concertmeester. 
Door versebülen in opnemers en bewerkers, door onvoldoende rou-
tine en ervaring, nu en dan door geringe contrôle, en vooral door onder-
schatting van de aan het werk verbonden moeibjkbedèn, zijn de ge-
gevens zeker niet als voor 100 % betrouwbaar te beschouwen. Ik mag 
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dit zeggen, omdat ik er zelf een werkzaam aandeel in had en mij bij bet 
nazien der pubbcaties vaak afVroeg, boe ik toch zoo dorn heb kunnen 
zijn bepaalde gegevens of eischen over het hoofd te zien. 
Over het algemeen bebben de gegevens een benaderende waarde, 
die wat aan den lagen kant zal zijn. Sommigen beten bepaalde kleine 
werkzaamheden in de notities weg, anderen voegden deze samen met 
andere werkzaamheden, zonder dat altijd dnidebjk te vermelden. In de 
praktijk is het dan ook niet altijd gemakkebjk aUe werkzaamheden van 
een 20 a 30 landbouwers steeds goed gescheiden waar te nemen. Een 
arbeider werkt een half uurtje aan de dijkjes van de sawah, daarna een 
tijd aan het plantveld, dat nog wat bijgepatjoeld moet worden. De 
eerste arbeid heeft geen invloed op de produetie, tenzij indirect, door-
dat het water beter opgebouden wordt, of doordat ziekten en plagen 
beter bestreden kunnen worden. De tweede arbeid kan wel directen 
invloed hebben op den oogst. Toch zijn beide werkzaamheden moeibjk 
door den waarnemer te scheiden. 
De hoeveelheid arbeid, die verricht wordt. 
Op grond van de eultuurontledingen volgens de metbode SOLLE-
WIJN GELPKE komt SMITS (50, p. 270) , voor de rijstcultuur op Java, 
tot het volgende overzicht. 
Westmoessonpadieultuur, behaalde soorten. Arbeidsduur per ha in uren. 
Ploegen Eggen Bijwer-
ken 
Bibit 
trekken Planten 
Wieden Oogsten 
le maal 2e maal le maal 2e maal 
Bantam . . 60 45 21 68 151 358 316 
Cheribon . . 66 289 253 338 
Preanger . . 241 
Samarang . 53 707 
Soerakarta . 67 49 35 79 351 520 
Bembang . 45 15 310 476 
Soerabaja . 49 41 39 37 51 230 386 839 
Besoeki . . 43 39 18 42 459 
De individueele afwijkingen der gegevens waren vele malen grooter 
dan de groepenafwijkingen daarvan. Evenzoo waren de plaatselijke 
verschalen, zooals die uitkomen in de residentiegemiddelden, veel ge-
ringer dan de individueele verschülen voor eenzelfde plaats. 
Uit de waarnemingen, die in doorloopende reeksen zijn gedaan, 
Steide ik het overzicht samen, dat thans volgen zal. 
Omdat de arbeid verricht werd door mannen, vrouwen, een gering 
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aantal kinderen en door mannen met veespannen, is het niet mogelijk 
de boeveelbeid arbeid, die op een bepaalde oppervlakte wordt gepres-
teerd, m.a.w. de arbeidsintensiteit, in een getal uit te drukken, tenzij 
men een weging zou kunnen toepassen. Die weging — op zichzelf niet 
onmogebjk, als men zijn waarnemingen erop zou insteUen —• is niet 
uitgevoerd. Wel is bij sommige waarnemingsreeksen iets bekend over 
de geldebjke waardeering ran mannen-, vrouwen-, kinderen- en vee-
spanuren. Deze waardeering is ecbter niet in juiste verhouding tot de 
reeele waarde. Als men een man vijf cent per uur betaalt, een vrouw 
vijf cent per morgen, en een man met een span vee vijftien tot twintig 
cent per uur, wil dat niet zeggen, dat deze betabng verband boudt met 
de arbeidsprestatie. Zij is een gevolg van vraag en aanbod, van traditio, 
famiheverwantscbap en andere oorzaken. 
SMITS (51, p. 400) concludeert, onder aanname, dat bij de grondbe-
werking veewerk en patjoelen hetzelfde kwabtatieve eindresultaat 
opleveren, dat te Rappang, in Celebes, de arbeidsprestatie van een 
arbeider anderbalf maal zoo groot wordt, als hij de bescbikking beeft 
over een span vee met een ploeg. Hij noemt die verbouding niet gun-
stig. Uit de samenvatting van SOLLEWIJN GEI/PKE (55, p. 53), van 
gegevens uit Toeloeng Agoeng, op Java, is af te leiden, dat bij dezelfde 
aanname van gebjkwäardigheid, 98 uur ploegen en eggen gebjk te stel-
len is met 289 uur menscbenarbeid, een verbouding, die weer rijkelijk 
hoog bjkt. 
Goede weging is dus onmogebjk. Het is ecbter van belang een over-
zicbt te verkrijgen en vergebjkingen te kunnen maken. Onder zeer 
groote reserve druk ik daarom de arbeidsintensiteit uit door aUen 
menscbebjken arbeid bij elkaar te teUen en er bij op te teilen tweemaal 
de veespanarbeidscijfers. De laatste bestaan immers uit veespan plus 
arbeider. Voor kinderen lijkt deze wijze van samenvoegen een groot 
bezwaar. Daar er ecbter steeds weinig kinderarbeid voorkomt, vervalt 
bet belangrijke van dit bezwaar. Alleen bij vogelwacbt zijn soms groote 
aantallen kinderuren genoteerd. Deze werkzaamheid wil ik ecbter niet 
in de vergelijking opnemen, daar zij gebeel van toevalbge omstandig-
beden afhangt en lang niet altijd noodig is. 
In de volgende tabel vindt men dan een globale vergebjking, uit-
gedrukt in honderdtallen uren, van de intensiteit van den arbeid, die 
aan den oogst voorafgaat, bij verscbillende cultures, gemengde aan-
plantingen en op verscbülende plaatsen. 
Die arbeid is in de tabel 2V + M x genoemd, d.w.z. tweemaal de vee-
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De intensiteit van den arbeid, per ha besteed aan de voorbereidmg van den oogst (2V + Mx), dus zonder de oogst-uren, 
uitgedrukt in, en afgerond tot, honderdtallen wen. De bewaking werd niet meegeteld. 
Flaats van de 
cultuurontleding Andere rüstcultures Mais op sawah M
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s 
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eg
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Verschillende gewassen 
en gemengde cultures 
4 
bataten 1 ) op sa- 1 7 gogorantjah 5 2 
gogorantjah 10 wah 
Loemadjang 1930 . . 8 droge rijst 7 3 op sawah 
op tegal 
10 
10 
Parasredjo glanggangan 17 gadoe 16 
Parasredjo dongkellan 18 
K e n e p glanggangan 14 
Kenep dongkellan 12 
Djetis 1927 10 gem. cultuur, 
vnl. mais 4 
Djetis 1928 10 gem. cultuur, 
vnl. mais 4 
Pridjetan 1923 . . . gadoe 6 
Pridjetan 1924 . . . gadoe 7 
Kertoredjo 1926. . . 9 
Kertoredjo 1927 . . 8 
Kertoredjo 1928 . . 7 
Koentjoeng glanggan-
Kedele (soja) 2 ) 1 7 na polowidjo 3 op sawah 8 
n a rijst 3 stoppel 
plus soja na 3 op sawah 7 bewerkte kedele 3 
rijst op sawah 
bastaat n a rijst 5 
Kœnt joeng dongkellan 6 n a riet 
plus soja n a 
riet 
3 
3 
Koentjoeng l a n j a h . . 6 gadoe 7 
arachis 3 ) n a riet droge rijst 22 12 3 
op sawah 
arachis niet n a 
riet op sawah 
arachis in den 
drogen tijd 
widjen (sesam) 4) 
5 
4 
2 
droge rijst 15 14 tegal mais plus 
sesam 
tegal mais plus 
kratok 6 ) 
4 
4 
6 op sawah 13 
Karangmalang . . . 7 
5 
14 
13 
Toelichting: g langgangan = voordat fabriekssuikerriet zal geplant worden, 
dongkellan = nadat fabriekssuikerriet geoogst werd. 
lanjah = nooit met suikerriet beplant. 
Gadoe = rijstaanplant in den drogen tijd. 
gogorantjah = direct op de sawah gezaaid. 
*) Ipomoea Batatas Poir. 
2 ) Glycine M a x Merr. 
3 ) Arachis hypogea L . 
4 ) Sesamum orientale L . 
6 ) Phaseolus lunatus L . 
spanuren plus de menschenuren besteed aan de voorbereiding van den 
oogst. 
Het overzieht beeft alleen betrekking op eenjarige gewassen en om-
vat alle gevallen, die ik in de bteratuur beb gevonden en die op serie-
waarnemingen berusten x ) . 
Rappang bgt in Midden-Celebes, Proppo en Tlangoe op Madoera, de 
andere velden bggen alle in Oost- en Midden-Java en zijn gerangscbikt 
naar de bgging van Oost naar West. 
Zooals men ziet, is bet aantal gegevens voor een grooten archipel, en 
ook voor een groot eiland als Java, niet groot. Aanvulhng en verbete-
ring ervan is zeer gewenscht, maar dan volgens een zeer eenvoudig 
systeem en met zooveel mogelijk gebjk houden der factoren. 
De gegevens hebben bovendien vrijwel alleen betrekking op de cul-
tuur in dichtbevolkte streken. Van den ladangbouw is in dit opzicbt 
nog niets bekend, altbans niet gepubbceerd. 
Uit deze gegevens bbjkt, dat zoowel bij een zelfde cultuur als bij 
verschillende cultures, de arbeidsintensiteit, de arbeidsprestatie en de 
arbeidsbelooning op verschillende plaatsenzeer verschibendzijn. Straks 
zal bbjken,- dat op een klein gebied de verschülen tusschen de indivi-
dueele landbouwers ook zeer groot zijn. 
Omdat de cijfers in deze tabel met opzet zeer globaal zijn gehouden, 
geef ik in de bijlagen I en II meer details, terwijl bijlage III dezelfde 
gegevens abeen voor de sawahrijstcultuur geeft, maar in den vorm van 
de gemiddelde arbeidsprestatie per honderd uur in aren en, bij den 
oogst, in quintalen. Ten overvloede is bierbij opgenomen boeveel uren 
men noodig had om één quintaal te oogsten. De oogst is uitgedrukt in 
quintalen (100 kg) „natte padi", d.i. padi, zooals zij is direct na het 
oogsten. Men kan ook spreken van „oogstdroge padi". Het produkt 
bevat dan 20 à 25 % water en bestaat bij de gegevens, die hier vermeid 
zijn, ongetwijfelduit de pluim plus een gedeelte van den steel, ook al is 
dit niet in de pubbcatie vermeld. 
Arbeidstijden en arbeidsduur. 
Bij de arbeidstijden in den Indonesischen landboüw kent men geen 
groote regelmaat. De landbouwer presteert meestal geen zwaren arbeid 
gedurende de heete middaguren. Hij zou daartoe waarschijnbjk op den 
l ) Zij zijn ontleend aan de gegevens, gepubliceerd in de no's 42, 50, 51, 70, 
71, 72, 69, 76 en 77 der literatuurlyst, die achteraan wordt gegeven. 
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duur ook niet te best in staat zijn. Veewerk verriebt men in de vroege 
ochtendnren en in den laten namiddag, veelal van 6 - 9 en van 3 - 6 , 
tenzij bet werk zeer urgent is. In intensief bebouwde streken kan men 
vooral op Java, bij beldere maannacbten vaak op bet land zien werken. 
De arbeidsduur is ook zeer gevarieerd, maar over bet algemeen 
werkt men zelden langer dan drie uur acbtereen. Op dezen regel zijn 
ecbter vele uitzonderingen. In totaal werkt men in de tijden, die arbeid 
op het land vragen, niet meer dan een uur of zes in de zon, vaak min-
der, bebalve in bijzondere tijden. In de voUe tropenzon is zes uur arbeid 
een beboorlijke prestatie. Daarnaast moet er ecbter meestal nog wel 
iets bij buis gedaan worden. 
Factoren, die op den arbeid en de arbeidsprestatie van invloed zijn. 
In bet algemeen wordt de arbeidsprestatie bepaald door den toe-
stand, waarin de drie factoren natuur, arbeid en kapitaal zicb bevin-
den. Bij ahe werk is van belang de aard, de kracht en de geoefendheid 
van den arbeider en vooral zijn arbeidsgewoonte, de aard en de kwab-
teit van zijn werktuig, bij veewerk de aard en de kwabteit van bet vee. 
Daarom is bet jammer, dat in de cultuurontledingen onvoldoende 
aandacbt is geschonken, hetzij door den rapporteur, hetzij door den 
bewerker der gegevens, aan den aard van vee en werktuig. Het maakt 
een groot verscbil of men ploegt of egt met runderen, karbouwen, man-
nebjk of vrouwebjk, goed gevoed of armoedig vee. Met paarden wordt, 
voor zoover mij bekend, aüeen in de Minabassa, bij het meer van Ton-
dano, op een kleine oppervlakte geploegd. Op grond van plaatsebjke 
kennis, of omdat het ergens in den tekst bbjkt, kan ik aannemen, dat in 
Madoera, Parasredjo, Kenep, Kertoredjo, Koentjoeng en voor een ge-
deelte in Pridjetan met runderen is gewerkt, in Sawo, Karangmalang 
en Djaän vermoedebjk met buffels. 
Van het werktuig, waarmede gewerkt is, is aUeen bekend, dat in 
Kertoredjo reeds vele jaren de ijzeren ploeg in gebruik is, dien de land-
bouwvoorbchtingsdienst propageerde, de zgn. Kertoredjo-ploeg. Het 
valt dan op, dat hier met weinig veespanuren een goed resultaat werd 
bebaald. Voor Parasredjo bbjkt uit p. 2 3 5 van de dissertatie van D E 
V R I E S ( 7 7 ) , waar een afbeelding van den Javaanseben ploeg voorkomt, 
welke ploeg werd benut. 
De bodemtoestand speelt bij het veewerk de hoofdrol. Bij natte rijst-
cultuur is hiermede in verband de watertoevoer belangrijk, en bij aüe 
cultures, hoe de bodem door het voorgewas opgeleverd werd. Bij ruime 
beschikking over water kan men op sawabs veel gemakkebjker den ge-
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wenschten moddertoestand ( = korrelstructuur) maken, dan indien 
men weinig water heeft, vooral op zware gronden. Het is hier niet de 
plaats vorder op de grondbewerking in te gaan. Alleen verdient het op-
merking, dat de een zijn sawah in een keer ploegen en eggen afwerkt, 
terwijl de andere er twee- of driemaal voor noodig acht, met flinke 
rustperioden onder water. Soms is de eerste keer sleehts een ruw bpen 
maken om het water gelegenheid te geven in te dringen, soms wordt 
direct grondig werk geleverd, omdat de bodemtoestand het toelaat. 
Dan weer ploegt men maar eenmaal, omdat men geen tijd heeft of geen 
vee ter beschikking. Als men voorts bedenkt, dat het patjoelen (hak-
ken) geheel of ten deele het vee werk kan vervangen, is het duidebjk, 
dat de cijfers voor veearbeid zeer niteen loopen. Bij de sawahrijstcul-
tuur loopen zij niteen van 53 nur in Rappang tot 136 uur per ha in 
Koentjoeng. 
Bij den menschenarbeid is de natuur van zeer groo'te beteekenis. In 
de vochtige wärmte der kenteringstijden kan de mensch lang nietzoo-
veel presteeren als in een heerbjk frissche maannacht, of als op een dag 
in het begin van den drogen tijd, wanneer er een frissche wind waait. 
Over de verdeehng van den menschenarbeid tusschen mannen en 
vrouwen werd onder „arbeidsspeciahsatie" reeds iets medegedeeld. 
Kinderarbeid is een te verwaarloozen factor. Alleen bij bcht werk, zoo-
als veehoeden, vogels wegjagen e.d., gebruikt men veel kinderarbeid. 
Over het geheel beboeft men, meen ik, kinderexploitatie in den Indo-
nesischen landbouw niet te vreezen. 
In de gegevens der cultuurontledingen zorgt de man voor het in orde 
maken der sawahdijkjes en het bijpatjoelen van de hoeken waar de 
ploeg siecht kan komen. Dit werk hangt, behalve van inzicht en ar-
beidsmogebjkheden van den boer, vooral af van de grootte der velden. 
Bij zeer kleine velden is ploegen niet meer mogebjk. Tenslotte hangt 
het daardoor af van terreinvorm en grondverkavebng. 
Ook het rijstbibittrekken en spreiden is mannenwerk. De arbeid 
eraan besteed, hangt vooral af van den afstand van het kweekbed tot 
het plantveld, van het soort kweekbed (of het bezaaid werd met ge-
heele pluimen of korrelsgewijs, of de bibit droog of nat gekweekt werd) 
en van de waterhoeveelheid tijdens het uittrekken. 
Het rijstplanten geschiedt bijna steeds door vrouwen. In Rappang 
op Celebes deden echter alleen mannen dit werk, terwijl in Proppo op 
Madoera een derde van dezen arbeid door mannen werd verriebt. Het 
planten hangt af van den bodemtoestand, maar ook in booge mate van 
de geoefendheid en de methode dergenen, die het werk uitvoeren. Het 
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is opvallend, dat de cijfers voor het planten van rijst zoo weinig vari-
eeren. In Rappang zijn de cijfers erg laag, hetgeen te verklaren is uit het 
extensieve karakter der geheele cultunr en uit het feit, dat het mannen-
werk is. In Kertoredjo kunnen de weinige planturen verklaard worden 
uit de plantmethode, die hier bestaat uit het planten op rijen, een me-
thode, die ongeveer twintig jaar geleden door den landbouwvoorhch-
tingsdienst gepropageerd werd. 
Ook het wieden wordt meestal door vrouwen uitgevoerd. In Rappang 
is het geheel mannenwerk, in Proppo voor een groot deel en daar is het 
tevens verzamelen van veevoer. Als mannen het er verrichten, doen zij 
het door tevens een grondbewerking toe te passen met een breed mes. 
In Kenep werd ongeveer een vijfde van het wiedwerk door mannen ge-
daan. Wieden is in sommige gevaUen volkomen overbodig, omdat de 
aanplant snel gesloten is en de grondbewerking intensief plaats had; 
in andere gevaUen werden er meer dan 800 uren per ha aan besteed. 
Het hangt af van vele faetoren, waarvan de voornaamste zijn: de kwa-
liteit van de grondbewerking, de watervoorziening, de plantwijdte, de 
varieteit en de groei van het gewas. Een lange rustperiode tusschen de 
verschiüende grondbewerkingen doet veel onkruid vergaan; een goede 
watervoorziening maakt, dat men veel droge onkruiden weren kan; een 
juiste plantwijdte, een sterk uitstoelende varieteit, een goed groeiend 
gewas maken, dat de aanplant spoedig gesloten is. Vooral zijn weer van 
belang de arbeidsmogebjkheden en het inzicht van den boer. 
Dit inzicht en die mogebjkheden van den boer geven trouwens bij 
aben arbeid in hooge mate den doorslag. Zeer vaak leest men in den 
tekst der eultuurontledingen, dat wie veel ploegt, veel egt en ook veel 
patjoelt en wiedt. 
Vogelwacht is over het geheel een arbeid, die alleen van belang is op 
velden, die vroeger of later, dus op andere tijden, rijpen dan de omge-
ving. De vogels concentreeren zieh vaak op die kleine voorraadschuren 
midden in het land. 
Dit is de oorzaak, dat de vogels vaak proefnemingen met andere 
planttijden, andere variöteiten of in onbeplänte omgeving, 
doen mislukken. 
Dit werk wordt voor een groot deel door kinderen gedaan. Bij den 
grooten westmoessonaanplant is het meest van zoo weinig belang, dat 
het niet in de eultuurontledingen vermeld staat. Dat het echter soms 
zeer veel arbeid kan kosten, bbjkt te Koentjoeng, waar er bij de oost-
moessonrijstcultuur, die een kleine oppervlakte vormde temidden van 
andere gewassen, 1800 uur aan werden besteed (waarvan 1200 vrou-
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wen en 300 mannénuren) per ha, of per geoogste quintaal padi niet 
minder dan ruim 48 uur . 
De arbeidsintensiteit der voorbereidende werkzaamheden is bij deze 
waarnemingen dus zeer verschülend en loopt bij de sawahrijstcultuur 
van 4 to t 18. Het is duidebjk, dat een landbouwer in Rappang of Djaän 
volgens de daar gebruikebjke méthode een heel wat grootere opper-
vlakte kan beplanten dan een te Parasredjo of Kenep, tenzij de oogst-
werkzaambeden hem over den kop zouden groeien. 
De oogstarbeid is secundair van aard en heeft, indien hij zorgvuldig 
genoeg geschiedt, geen invloed op de productie. Deze arbeid is beloo-
ning tevens. De prestatie hangt voornamebjk af van de geoefendheid 
dergenen, die oogsten, het werktuig waarmee zij oogsten, den stand 
van het gewas, de grootte en zwaarte der pluimen en dus ook van de 
variëteit. 
Het werktuig, waarmede geoogst wordt, is in deze gegevens de ani-
ani, het rijstmesje, ook indien dit er in de pubhcatie niet bij vermeld 
s taat . Een gelegerd gewas maak t het oogsten moeilijk; een zwaar, 
dicht staand gewas maakt , dat per uur veel geoogst kan worden; een 
gewas, da t ongebjk rijpt, bemoeibjkt den arbeid en verlengt hem over 
een langen tijd, enz. 
Het afwerken van het product, d.w.z. het drogen, bundelen en 
schoonmaken, een arbeid, die bij een goeden Javaanschen tani nog 
heel wat zorg eischt, is in de gegevens niet vermeld. 
Het maatschappelijke en het bedrijfseconomische résultant van den 
arbeid. 
I n bijlage I , kolom 12 en 13, is het resultaat van den arbeid vermeld, 
m.a.w. hoeveel de arbeid in de gegeven omstandigbeden voor de maat-
schappij waard is (de maatschappebjke produktiviteit van den arbeid). 
Zooais ik reeds zeide, zijn in deze ontledingen ongetwijfeld tal van 
fouten. Die fönten zullen echter het meest bij de hooge intensiteiten 
voorkomen, en dan is een honderd uur arbeid meer of minder niet van 
zooveel belang. 
Afgezien van kleine verschülen in gebruik van kapitaal , wordt de 
productiviteit van den arbeid bepaald door de natuurlijke omstandig-
heden en de kwabtei t van den arbeid. Hoewel deze factoren zeer veel 
verschiUen op de verschalende plaatsen, krijgt men uit de cultuuront-
ledingen toch niet den indruk, dat intensiveering van den arbeid even-
redig betaald wordt. De aanplantingen met de laagste arbeidsintensi-
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teit slaan in de kolom productie per eenheid van arbeid niet bet slecht-
ste figuur. Men vergebjke slechts de cijfers van Rappang, Djaän en 
Koentjoeng met intensiteiten van 4 tot 6, met die van Koeningan en 
Kenep, die een meer dan tweemaal zoo hooge intensiteit aanwijzen en 
waar, voor zoover ik weet, op betere gronden wordt gewerkt. 
In bijlage IV traobtte ik voor de sawabrijstcultunr eenig inzicbt te 
krijgen in het verband tusschen de arbeidsintensiteit, aan de voorbe-
reiding besteed, en de opbrengst. Ik nam daarvoor die waarnemings-
reeksen, waarin bepaalde groepen van in oppervlakte min of meer ge-
lijke perceelen een eenigszins beboorlijk aantal cijfers vertoonen. Deze 
groepeering is noodig, omdat bekend is en verwacbt mag worden, dat 
de grootte der perceelen veel invloed beeffc op de intensiteit. Uit de ge-
gevens van Kenep (72, p. 15) werd dit trouwens aangetoond. 
In bijlage IV zoek ik dus naar de verbouding tusschen den arbeid 
voor de voorbereiding van den oogst (,2V + M^, de oogstgrootte en de 
produetie, die deze voorbereidende arbeid per uur tot stand brengt. 
De gemiddelden uit bijlage IV vat ik hier samen in onderstaande tabel. 
Intensiteit en bruto-ooqst, in q/Jta natte padi 
Plaats 
Intensiteit tritgedrukt in honderdtallen nren 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 22 23 
6 12 16 22 35 
Kenep glanggangan. 66 46 66 61 71 42 39 
Kenep dongkellan . 38 44 43 44 40 41 
Djetis 1927 . . . . 20 49 49 57 29 47 
Djetis 1928 . . . . 18 33 24 30 26 32 21 22 24 32 
Kertoredjo 1926 . . 28 32 34 33 24 33 36 
Kertoredjo 1927 . . 34 34 31 38 30 23 27 
Kertoredjo 1928 . . 26 23 25 30 
35 35 44 31 30 44 31 25 23 
Het lijkt mij zeer waarschijnbjk, dat de sawahrijstcultuur in vele 
deelen van Java over haar optimale arbeidsintensiteit heen is. Deze 
gegevens bewijzen dit niet, maar geven eenige aanwijzingen, die deze 
opvatting, zij het op zwakke wijze, steunen. 
Het was in bijlage IV mogelijk met vrij groote zekerheid te conclu-
deeren, dat te Rappang, binnen de grenzen waartusschen de gegevens 
vaben, intensiveering den bruto-oogst verhoogt en zelfs een vergroo-
ting der productiviteit per uur ten gevolge kan hebben. Dit was een ge-
volg van de zeer geringe zorg, die te Rappang aan vele velden werd be-
steed. 
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Voorts was het mogelijk uit de gegevens van Kenep, omdat de zeker-
heid bestond, dat bet terrein er steUig zeer regelmatig was, vooral bij 
den dongkellanaanplant, te 'concludeeren, dat op verscbillende velden 
meer arbeid gepresteerd werd dan noodig geaobt mocbt worden voor 
bet behaalde oogstresultaat. 
Uit de andere gegevens kan geen duidebjke conelusie getrokken wor-
den. 
Ten boogste mag men op grond der cijfers de verwacbting uitspre-
ken, dat intensiveering van den arbeid, besteed aan de voorbereiding 
van den oogst, geen gouden bergen belooft. 
Vermoedebjk zal alleen, Indien de algemeene intensiteit laag is, 
arbeidsintensiveering bij de sawabrijstcultuur belangrijke meerpro-
ducties knnnen opleveren. 
Ik meen te kunnen aannemen, dat bij de rijstcultuur op Java, indien 
de individuabseering en de geldbuisbouding toenemen — dns de loonen 
meer en meer in geld betaald worden — de te verwacbten mindere ar-
beidsprestatie op verscbillende plaatsen niet behoeft te leiden tot een 
vermindering der bruto-opbrengst, zelfs afgezien van mogebjke verbe-
teringen in de cnltunrmethode. 
Deze meening bad ik reeds, op grond van waarneming en overleg, 
voordat ik deze gegevens verwerkte. Zij is door die verwerking gesterkt. 
Ook de productiviteit van den arbeid per unr vat ik, uit bijlage IV, 
in een tabel samen. 
ProdueUviteit van den arbeid in leg fer uur bij de intensiteiten 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 22 23 
Kappang . . . . . 3,8 4,2 5,1 5,1 2,5 
Kenep glanggangan 6,6 4,2 5,1 4,4 4,8 2,4 2,3 1,8 
Kenep dongkellan . 5,6 4,8 4,1 3,7 3,5 3,4 3,2 2,6 
Djetis '26/27 . . . 8,1 6,2 6,4 3,4 3,4 
Djetis '27/28 . . . 3,0 4,7 3,0 3,3 2,6 2,9 1,8 1,4 
Kertoredjo '25/26. . 4,6 4,6 4,3 3,7 2,4 2,9 3,0 1,6 1,4 
Kertoredjo '26/27. . 8,5 5,7 4,2 4,7 3,4 2,3 2,2 
Kertoredjo '27/28. . 4,4 3,3 3,1 3,1 
Pridjetan 1923 . . . 17,5 11.7 10,9 6,3 5,1 6,3 3,8 2,8 2,1 
In aile gevallen wordt de boogere intensiteit met minder kg per uur 
beloond, bebalve in de laagste intensiteiten te Rappang. 
De gegevens over de gogorantjabcultuur laten geen bewerking toe, 
daar de individueele gevaUen niet gepubboeerd zijn. Wei komt de rap-
porteur tot de conelusie (70, p. 19-27), dat er een optimaal aantal uren 
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Yoor ploegen en zaaien bestaat, hggende tusscben 40 en 60 uur. Dit 
kan, gezien de cultuurmethode, evengoed bggen aan de zaaidicbtbeid 
als aan de ploegintensiteit. Verder constateert hij eenigen gunstigen 
invloed van veel wieden en eenige positieve correlatie tusschen de to-
tale arbeidsintensiteit (aUe soorten arbeid ongewogen bijeen geteld) 
en de opbrengst. De productie per 100 uur arbeid daalt ook bier met de 
toenemende intensiteit. De tabel, die dit aantoont (70, p. 27) möge bier 
volgen. 
Arbeidsintensiteit en productie per 100 uur arbeid 
Arbeid in irren 
Opbr engst in q/ha natte päd 
8 12 16 20 24 28 
550 146 220 
850 — 142 188 — 283 -1150 — 105 140 174 208 -1450 55 83 110 139 — -1750 46 — . 92 125 138 — 
2050 39 - 78 - 118 137 
Uit deze gegevens volgt, dat boven zekere intensiteit, welke zeer 
laag bgt (welhcht zoo laag, dat er nog net een redebjk gewas kan 
vrucbtdrägen), de belooning van elke volgende arbeidsaanwending 
daalt, vergeleken met die van den vorigen arbeid. 
Dit is de wet der afnemende opbrengstvermeerderingen, die hier 
niet nader uiteengezet beboeft te worden. 
Wanneer de arbeid betaald moet worden, dus loonarbeid is, zal de 
uiterste grens, waartoe de arbeidsintensiteit opgevoerd kan worden, 
bggen bij het punt waarop, na aftrek der andere kosten, de laatste 
arbeid nog net betaald wordt door zijn productie. 
In het loonarbeidslooze gezinsbedrijf kan arbeidsintensiveering veel 
verder gaan en dus economiscb blijven. Zoolang de meerdere arbeid 
nog een boogere bruto-opbrengst oplevert, welke hooger gewaardeerd 
wordt dan de meerdere moeite, en zoolang de arbeid niet beter, voor-
deebger en aangenamer eiders besteed kan worden, acht de boer zijn 
arbeid voldoende vergoed. Dat meer voordeebge moet men dan weer 
beschouwen volgens de subjectieve opvatting van den boer. 
Uit de verwerking der gegevens van de cultuurontledingen volgt, 
dat boe eenvoudiger dergebjke ontledingen opgezet worden, des te 
meer zij leeren — en dat met te grootere zekerheid. Indien alle velden 
een varieteit droegen, of b.v. een planttijd hadden, zouden de gegevens 
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meer zekerheid geven omtrent de waarde van intensiveering. Indien 
dan een kaartje van de ligging der velden gepublieeerd ware, zou men 
zich eenigszins een oordeel knnnen vormen over de kwaliteit van den 
grond op de verschillende velden. Ook is het gewenscht bij de pubh-
catie van dergelijke ontledingen de gegevens der individueele boeren, 
de basisgegevens dus, mede te pubhceeren. 
Over de opbrengst van den arbeid bij de rijstcultuur bebben wij 
reeds een en ander medegedeeld. 
Voor andere gewassen verwijs ik naar de onderstaande tabel, die 
M . B . S MITS berekende nit dezelfde cultuurontledingen, die door de 
afdeebng Landbouw gepubbceerd zijn, en uit enkele andere bronnen 
(53). Hij geeft niet de produotie per uur arbeid, besteed aan de voor-
bereiding, maar die van alien arbeid, dus inclusief bet oogsten en — 
zoo noodig •— de verwerking. Voor vergelijking der economiscbe betee-
kenis is dit natuurbjk logischer, terwijl voor vergebjking van de resul-
taten van versebillende intensiteiten de eerste manier de beste is. 
In de menscbenuren is de arbeid van den veevoerder opgenomen 
(53, p. 11). 
Natuurbjk zijn deze cijfers ruwe benaderingen; zij zijn meer interes-
sant voor de orde bunner grootbeid, dan voor bun algemeene waarde. 
De arbeid, die in verschillende Indonesische cultures globaal gepresteerd wordt. 
De opbrengst van dien arbeid per uur. 
Cultuurgewas 
Totaal aahtal arbeidsuren 
per ha Opbrengst per uur in kg 
menschen veespannen product padi-equivalent 
Sawahpadi (Java) . . . . . . ± 1 5 0 0 ± 1 2 0 2 2 
Sawahpadi (Rappang) , . . . 414 115 2 2 
i s o o 150 1,4 1,4 
250 70 3,7 3 
400 120 
400 80 
1400 200 2 
1400 200 1 
3800 1200 1,2 1,5 
Thee (Thea sinensis L.) . . . 3500 0,5 1 
Koffie (Sumatra) (Coffea spec.) 2400 0,4 2 
Kubber (Hevea brasiliensis 
MueU) 4000 0,25 2 
Peper (Piper nigrum L.) (Chi-
9000 0,2 2 
Gambir (Uncaria Gambir Eoxb.) 1300 1,3 3 
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De padi-equivalenten zijn berekend door vergehjking van prijzen 
der verkregen producten. Zij bebben dus slechts incidenteele waarde. 
De padi-equivalenten zijn in zooverre interessant, dat zij toonen, dat 
bij bepaalde conjuncturen, de meeste cultures, per uur arbeid, niet meer 
opleveren dan de sawahrijst, terwijl vele minder opbrengen. 
De waarde van vele gewassen moet dan ook niet in de eerste plaats 
gezocbt worden in bun groote belooning van den arbeid, maar in bet 
feit, dat zij de arbeidsverdeebng over bet jaar van bet gezin gunstig 
beïnvloeden, d.w.z. arbeid productief belpen maken in een tijd, dat 
andere gewassen niet mogebjk zijn, of waarin geen andere Verdiensten 
gemaakt kunnen worden. Ook kan bun waarde daarin bggen, dat zij 
bet gebeele jaar door, zooals tbee en rubber, een vrij regelmatige ar-
beidsverdeebng noodig bebben. 
Tbans interesseert ons betgeen de boer en zijn gezin voor bun arbeid 
krijgen, m.a.w. bet bedrijfseconomische resultaat. 
SMITS berekende ( 5 3 , p. 1 6 — 1 9 ) uit de gegevens der cultuurontledin-
gen, dat de boer bij de rijstcultuur ontving, zonder de landrente eraf 
rekenen: in Loemadjang 2 , 9 kg padi per uur arbeid in 1 9 2 9 — ' 3 0 , in 
1 9 3 0 - ' 3 1 slechts 0 , 2 kg, beide, indien men den arbeid van eigen vee 
even duur schat als dien van gehuurd vee. In Kenep bij de dongkeUan-
padicultuur verdiende hij 3 , 1 kg per uur en — na aftrek der landrente 
— 2 , 8 kg. Bij de glangganganpadicultuur waren deze cijfers 3 , 3 5 en 
3 kg. In Djetis 8 , 7 en 8 kg. Bij degogorantjahinMadoerawashetuur-
loon van den boer zonder landrente-aftrek 1 , 6 kg padi. 
Aan den boer en zijn gezin kwam ten goede voor landrente, loon voor 
eigen arbeid en inkomen uit grondbezit: in Loemadjang 1 9 2 9 - ' 3 0 
6 0 % , 1 9 3 0 - ' 3 1 3 3 %. In Kenep bij de dongkeUan-padi 8 3 %, bij de 
glanggangan 8 1 %, in Djetis 7 6 %, in Madoera bij de gogorantjab 
8 1 % van de bruto-opbrengst. 
De berekening van de Verdienste van het gezin per uur bad op de 
volgende wijze plaats. De bruto-opbrengst minus de uitgaven in padi, 
minus de uitgaven in geld, omgerekend in padi naar den heerschenden 
prijs, levert de netto-inkomsten van den boer. Indien hiervan wordt af-
getrokken de arbeid van eigen vee, omgerekend in padi naar den maat-
staf van de voor vee betaalde huur, en indien het restant gedeeld wordt 
door het aantal arbeidsuren van het gezin, krijgt men de belooning per 
uur gezinsarbeid. 
De loonbetabngen aan vreemden kwamen gemiddeld overeen met: 
in Loemadjang 0 , 7 3 en 0 , 5 3 kg padi per uur, in Kenep 0 , 8 8 en 1 , — . 
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Voor oogstwerk waren zij iets hooger, voor ander werk iets lager. De 
loonen, die in geld en product betaald werden, waren dusniet onbelang-
rijk lager dan wat het gezin per uur zelf verdiende voor eigen arbeid. 
Dit kan beschouwd worden als een betabng, die den boer toekomt voor 
het grondbezit. Bij droge rijstcultuur verdiende de boer in Loemadjang 
3,5 kg per uur, terwijl de arbeiders gemiddeld 0,68 kg kregen. Mais le-
verde aldaar den boer 7,2 kg maiskolven, den arbeider 1 kg maiskolven 
per uur. 
Arbeidsverdeeling over het jaar. 
De arbeidsverdeebng over het jaar is voor den boer van het hoogste 
belang. Aheen een goede arbeidsverdeebng waarborgt bem de grootste 
opbrengst van den gezinsarbeid. Alleen bij een mooie regelmatige ar-
beidsverdeebng kan hij de rol van loonarbeid sterk beperken. In een 
kapitabstisch bedrijf is het van belang, dat de top der arbeidersbehoef-
te bgt in den tijd, dat er veel arbeiders verkregen kunnen worden, dus 
b.v. niet in den tijd van den rijstoogst. 
Die verdeehng over het jaar hangt af van de natuurlijke omstandig-
heden en van de daardoor mogebjke combinatie van gewassen in het 
bedrijf, dus o.a. van de vruchtopvolging. Vooral de watervoorziening 
en regenväl zijn hiervoor van belang. 
In een Streek, waar men b.v. de koffie in een körten tijd moet 
oogsten, gaat veel van den oogst verloren, indien er geen zeker-
heid bestaat van voldoende werkvolk. Dit is soms het geval bij 
de koffiecultuur in Noord-Bab, waarheen in den oogsttijd stroo-
men arbeiders uit het dicht bevolkte Zuiden trekken. 
De landbouwer streeft daarom naar de beste verdeehng van den ar-
beid over het jaar door gewassenkeus, door b.v. tweede gewassen na 
rijst te planten, of door een deel van zijn terrein te beplanten met thee 
of rubber, of door oogenschijnbjk weinig winstgevende gewasjes in de 
vruchtopvolging op te nemen. Dit doel tracht hij eveneens te bereiken 
door het toepassen van verschülende cultuurmethoden bij eenzelfde 
gewas. 
Een voorbeeld van het laatste ziet men op Madoera. Naast ge-
wone sawahpadi zaait de Madoerees in verschillende streken 
gogorantjah. Daardoor is niet aUeen het risico der cultuur ver-
minderd, maar is ook de arbeid over een längere tijdsperiode 
verdeeld. Ook wiedt menige Madoerees, met hetzelfde doel, een 
deel van zijn padi met den ploeg. 
Voorbeelden van de arbeidsverdeebng op enkele velden, dus op een 
deel van een bedrijf, vindt men bij verschülende der behandelde cul-
tuurontledingen gepubbceerd (b.v. Q9, p. 27; 71, p. 10; 42, p. 97). 
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Vergelijking met andere landen en landbouwers. 
In het begin van dit boofdstnk beb ik gezegd, dat er in den Indone-
sischen landbouw veel arbeid verricht wordt op weinig efficiönte wijze. 
Dit is zeker juist, ook als men de vele religieuze handebngen, die bij 
den landbouw vaak verricht worden, niet meerekent. 
Toch is het opmerkenswaard, dat Sucres (53, p. 7) bij een vergebjking 
der gegevens van de cultuurontledingen tot de volgende conclusies 
komt: De arbeid van den Javaanschen rijstboer verschilt niet noemens-
waard in hoeveelheid van dien van den Itahaanscben, terwijl de kwah-
teit van het werk, naar SMITS waarnam, op Java niet minder is. 
Bij de suikerrietcultuur, concludeert SMITS voorts, is de arbeid 
van den tani per ha minder dan in het ondernemingsbedrijf. De riet-
productie per uur arbeid is echter gunstiger. Dit is niet te verwonderen, 
daar extensieve Systemen bijna altijd een hoogere belooning geven per 
arbeids-eenheid. De Europeesche ondernemer vindt zijn voorsprong 
meer in betere technische uitrusting, betere bereiding, dan in de cultuur, 
al maakt hij meestal veel hoogere opbrengsten per ha. 
Dit is een vergelijking van SMITS, die m.i. weinig waarde heeft, daar 
de Europeesche ondernemer door het begrensd zijn van zijn areaal 
en van de oppervlakte, die hij daarin beplanten mag, gepaard gaande 
met de groote kapitaalsintensiteit van het bedrijf, gedwongen is de 
oppervlakte intensief, dus duur, ook per arbeidseenheid, te bebouwen. 
Wel volgt eruit, dat de ondernemer — indien het technisch mogebjk 
is — goedkooper riet kan koopen dan het zelf verbouwen. 
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H O O F D S T U K V 
H E T K A P I T A A L 
In de inleiding heb ik de arbeidsmiddelen voorloopig samengevat 
onder het begrip „kapitaal", zonder nader te bepalen wat ik daaronder 
versta. Die nadere bepabng stelde ik uit tot dit hoofdstnk. 
HET KAPITAALBEGBIP 
In de économie vindt men de meest verschülende definities van het 
begrip „kapitaal". V O N BÖHM BAWEBCK wijdt in zijn „Kapital und 
Kapitalzins" (6) niet minder dan 88 bladzijden aan „Begriff und Wesen 
des Kapitales", en daarvan 77 bladzijden aan den „Streit um den 
Kapitalbegriff". Dit is wel een bewijs, dat dit begrip zeer veel ruimte 
laat voor meeningsverscbülen. 
Wie over kapitaal schrijft kan deze discussie niet ontgaan, maar dient 
duidehjk te maken wat hij eigenbjk onder kapitaal verstaat. 
Nadat V O N BÖHM BAWEBCK taUooze definities de revue heeft laten 
passeeren, komt hij (6, p. 39) tot de conclusie „Nicht die Definition hegt 
im Streite, sondern die Sache oder, wie ich noch heber sagen möchte : 
die Terminologie". De definities verscbülen „weil jeder eine andere 
Sache definiert". Bij nomenclatuurproblemen bestaat z.i., streng ge-
nomen, geen juist of onjuist, slecbts een beroep op doelmatigheid. 
Goederen kan men onderscheiden in goederen, die dienen voor direc-
te consumptie en goederen, die dienen voor het verwerven van inkom-
sten. AUeen de laatste wil V O N BÖHM BAWEBCK kapitaal noemen. 
Op het voetspoor van ADAM SMITH maakt hij (6, p. 24) een duidehjk 
en wezenlijk onderseheid tusschen het algemeen economische en het 
privaat economische kapitaalbegrip. 
Het individu kan inkomsten verwerven door middel van goederen, 
die niet in staat zijn nieuwe goederen voort te brengen (b.v. buurhui-
zen). De maatschappij echter kan zieh alleen verrijken door de pro-
duetie van nieuwe goederen. 
Het algemeen economische begrip is dus enger dan het privaat eco-
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nomische, het eerste is beperkt tot de productiemiddelen, terwijl het 
laatste tevens omvat de middelen tot het verkrijgen van inkomen 
(„Erwerbsmittel''), 
Nadat V O N BÖHM BAWEROK de verschülende opvattingen, die er 
over het kapitaalbegrip bestaan, beeft behandeld, komt hij (6, p. 4 1 ) 
met het voorstel den strijd over dit begrip te beeindigen door de vol-
gende definities algemeen te aanvaarden: 
„Kapital überhaupt nennen wir einen Inbegriff von Produkten, die 
als Mittel des Gütererwerbes dienen. Aus diesem allgemeinen Kapital-
begriff löst sich als engerer Begriff der des Sozialkapitales ab. Sozial-
kapital nennen wir einen Inbegriff von Produkten, die als Mittel sozial-
wirtschaftlichen Gütererwerbes dienen; oder, da sozialwirtschaftbcher 
Gütererwerb nicht anders als durch Produktion stattfindet, einen Inbe-
griff von Produkten, die zu fernerer Produktion zu dienen bestimmt 
sind; oder endlich, kurz gesagt, einen Inbegriff von Zwischenproduk-
ten". 
Hij noemt dus kapitaal in privaateconomischen zin het totaal der 
Produkten, die dienen als middel tot het verwerven van goederen (rijk-
dommen, inkomen), en kapitaal in algemeen economischen zin het to-
taal der tusschenprodukten in het produktieproces. 
Omdat wij de bedrijfsleer definieerden als de leer van de kennis van 
het bedrijf gezien uit het oogpunt van den boer, m.a.w. als een privaat-
economische leer, hebben wij in deze studio aUeen te maken met de 
definieering van het begrip kapitaal in privaateconomischen zin. 
Een der karakteristieke verschallen tusschen de algemeene landhuis-
houdkunde en de bedrijfsleer hgt in dit verschil tusschen de in beide 
leeren noodzakebjke kapitaalbegrippen. 
Nu ben ik gaarne geneigd V O N BÖHM BAWEROK zooveel mogebjk te 
volgen en aan zijn wensch, eindebjk eenheid te brengen in de begrippen, 
gehoor te geven. Het is mij echter met mogebjk mij met zijn definitie 
van privaatkapitaal geheel te vereenigen. 
Hij spreekt van het -totaal der „produkten" en sluit m.a.w. den 
grond uit van het privaatkapitaal. 
Wel zegt hij (6, p. 64), dat grond met de geproduceerde „Erwerbs-
mittel" zooveel gemeen beeft „dasz sich eine Zusammenfassung beider 
in einen einheitheben Begriff wohl rechtfertigt". Aan den anderen kant 
acht hij den grond echter zoo verschülend van de andere kapitaalsoor-
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ten, dat hij meent hem te moeten uitsluiten van zijn definitie. 
Grond is immers onbeweeghjk en kan niet vermeerderd worden, 
bovendien is hij een natuurgave. Ook is de positie van den grondeige-
naar sociaal anders dan die van een anderen kapitahst. Inkomen uit 
grond — grondrente — luistert naar andere wetten dan inkomen uit 
ander kapitaal — kapitaalrente. Als b.v. de maatschappij intensiever 
wordt zal de grondrente stijgen, de kapitaalrente eerder afnemen. 
Dit möge juist zijn, maar de boer zal zijn grond bijna altijd als kapi-
taal beschouwen, of een zekere kapitaalwaarde eraan toekennen, zij het, 
dat hij hem als een kapitaal van een bijzonder soort aanziet. 
HEIDEMA ( 2 0 , p. 2 1 ) neemt dan ook den grond op onder het kapitaal-
begrip. Hij ( 2 0 , p. 1 3 ) noemt kapitaal in de bedrijfsleer „goederen, die 
voor bet voortbrengen van nieuwe goederen, dus voor productie, wor-
den gebruikt", en goederen noemt hij ( 2 0 , p. 8 ) ,,aUes wat geschikt is 
ter bevrediging eener menscbebjke behoefte". Door de zeer ruime be-
paling van bet begrip „goederen" kan hij den grond onder het kapitaal 
rekenen. 
SPILLMAN ( 5 7 , p. 1 ) zegt: „Capital may be defined as wealth appbed 
to the production of new wealth. Wealth may be defined as any pro-
duct of industry that satisfies a human want, and for which, in conse-
quence, human beings are willing to exchange the fruits of their labor". 
Men zou op grond hiervan verwachten, dat SPILLMAN den grond niet 
tot het kapitaal rekent, omdat de grond een natuurgave en geen „pro-
duct of industry" is. De schrijver is echter niet consequent. Op dezelfde 
bladzijde schrijffc hij nl. „Farmers use the term capital to mean the 
entire investment of the farmer, and this usage wib be adhered to in 
this treatise except where otherwise specificaby stated". 
Ik ben geneigd te vragen waarom die eerste definitie, die toch meer 
is dan een bloote formule, dan genoemd werd. 
Op deze boerendefinitie, die SPILLMAN gebruikt, heb ik aan te mer-
ken, dat zij alleen geldt voor een zeer bepaalde groep van boeren, en 
wel de boeren, die in bun bedrijf geld investeeren en dus kunnen spre-
ken van een „entire investment". Ik meen, dat het kapitaalbegrip in 
principe niets met geld te maken heeft en net zoo goed bestaat, indien 
er geen geldbegrip is. 
Om dezelfde reden ben ik het niet eens met K O E N S ( 2 6 , p. 4 6 0 ) , die 
in de bedrijfsleer niet verder wil gaan dan het zuiver boekboudkundig 
kapitaalbegrip, het dus geheel van geld afhankebjk wil steUen. K O E N S 
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noemt deze opvatting geheel in overeenstemming met de boerendenk-
wijze, daar de boer als hij over kapitaal spreekt aUeen denkt aan geld. 
In overeenstemming met zijn opvatting meent KoENS , .dat kapitaal 
niet in aUe bedrijven optreedt. Eerst als er een afwegen in geld noodig 
is van opofferingen en baten komt er z.i. kapitaal in bet bedrijf. Het 
kapitaal omvat in eenvoudige bedrijven dan niets anders dan bet in 
omloop zijnde geld. Het begrip breidt zicb langzamerband uit over bet 
leenkapitaal, vorder over de andere productiemiddelen en tenslotte 
kan bet toegepast worden op de duurzame bedrijfsgoederen, zooals 
grond, gebouwen, enz. K O E N S zegt verder, dat de eigengeerfde boer, 
die boer is in zijn hart, ook bij booge prijzen geen afstand zal doen van 
zijn land, aUeen wie geen „echte" boer is zal dan verkoopen uit winst-
bejag. De eerste zal zijn grond niet als kapitaal beschouwen, de tweede 
wel. 
Ik kan mij echter zeer goed voorsteben, dat er in Indie bedrijven 
zijn, en in vroegere tijden in Europa bedrijven waren, waarbjj tocb stel-
bg een zeker privaatkapitaal-begrip in de gedachten van den boer be-
staat, zonder dat er van geld en markt sprake is. De volgende voorbeel-
den mögen dit aantoonen. 
Als een stam een gemeenscbapshuis wil bouwen, moet er een groote 
reserve zijn aan voedsel, omdat de leden van den stam geen tijd heb-
ben gedurende den bouw naar voedsel om te zien. 
Velen zuüen geneigd zijn deze reserves geen kapitaal- doch consump-
tiegoederen te noemen. Dit is m.i. minder juist, aangezien de reserves 
dienen voor verdere productie; zij zijn tusschenproducten en behooren 
tot wat V O N BÖHM BAWERCK noemt „den Inbegriff von Produkten, 
die als Mittel des Gütererwerbes dienen". 
Zoolang grond ad bbitum verkrijgbaar is, is de grond wel belangrijk 
productiemiddel, maar als zoodanig zonder ruilwaarde. Bij grootere 
bevolkingsdichtheid wordt de grond schaarscher en ontstaat er naast 
zijn waarde als productiemiddel een waarde, die een gevolg is van de 
relatieve schaarscbte. Men zal dan iets voor het behoud van den grond 
over hebben. De grond beeffc dan een waarde, die wel niet in geld reab-
seerbaar is, maar die tocb een kapitaalkarakter beeft. 
Dat men den grond gaat verzorgen om hem te behouden bewijst im-
mers, dat men een kapitaalwaarde aan hem gaat voelen. 
Zoolang de grond nog ad hbitum verkregen kan worden, zal men er 
geen hoogere geldswaarde aan hechten dan een, die samenvalt met de 
eraan besteede moeite en bet erop geteelde, een waarde dus, die geen 
betrekking beeft op den grond als zoodanig. 
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Zoo heet grond verkoopen in Perak poelang bland ja, dat be-
teekent terugkrijgen van onkosten ( 7 5 , p. 3 0 4 ) . 
De definitie van K O E N S en SPILLMAN'S boerendefinitie zijn daarom 
te eng voor bet doel der bedrijfsleer, welk doel tocb meer omvat dan 
alleen een basis te zijn voor de boekbouding. Bedrijfsleer wil tocb een 
leer zijn, die zoekt naar verdieping en verruiming van inzicbt in bet 
bedrijf. 
Ook is K O E N S ' definitie te beperkt. Als wij bet kapitaalbegrip zoo 
aan ieders geest laten aanpassen, is er geen vergebjking van bedrijven 
mogebjk. Bovendien zal ook de „echte" boer, als hij ziek wordt, of 
tegenslag heeffc, zijn grond moeten belasten met schuld, m.a.w. den 
grond als kapitaal moeten waardeeren. 
HTJYSMAN ( 2 3 , p. 1 2 2 ) schrijffc: „Onder kapitaal verstaan wij alle 
goederen en rechten, waarvan de eigenaar of bezitter individueele voor-
deelen verwacht". 
Deze definitie geeft m.i. meer het begrip „Vermögen" weer, dan het 
begrip „Kapitaal". Het laatste begrip moet immers, volgens de af-
spraak met V O N BÖHM BAWEBOK , in verband staan met de productie, 
zij het de productie in privaateconomischen zin, dus het verwerven van 
inkomen. 
Ook kan niet abes, waarvan de boer voordeel verwacht, privaat-
economiscb kapitaal genoemd worden. Het zou b.v. m.i. gewrongen 
zijn, indien men den primitieven pootstok, dien de tani in het bosch 
kan snijden, dien hij dus ad bbitum kan vervangen, kapitaal noemde, 
tenminste zoolang deze stok nog niets meer is dan een tak van een 
boom. Indien een boer zijn gestorven stuk vee vervangen kan door uit 
den ongebmiteerden voorraad van den stam zoo maar, zonder andere 
opoffering dan het vastleggen en medenemen, een ander stuk vee te 
nemen, zou ik het geforceerd vinden, indien men dat vee kapitaal 
noemde, ook al verwacht de boer er voordeel van. 
De definitie van HEIDEMA , die ik reeds noemde, nadert het dichtst 
bij de definitie, die ik wensch. Toch kan ook deze mij met geheel bevre-
digen, omdat HEIDEMA bet begrip goederen zoo ruim stelt, dat „alles 
wat gesehikt is ter bevrediging eener menschebjke behoefte", er onder 
valt. Zooais ik zoo juist zeide, moet daarvan m.i. uitgesloten worden 
alles wat de mensch zonder opoffering kan verkrijgen. Naast het begrip 
„goed" is noodig bet begrip „economisch goed", een begrip, dat een 
gevolg is van schaarschte. 
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Daarom stel ik hier, onder overname van het begrip „goed" zooals 
HEIDEMA het bepaalt, de volgende definities voorop: 
Een eccmomisch goed is een goed, dat niet zonder moeite of opoffering 
ontleend kan worden aan de natuur of aan een voorraad, die voor 
iedereen ter besehikking staat. 
Kapitaal in privaat-economischen zin is elk economiseh goed, dat de 
bezitter besternt om dienst te doen bij het verwerven van inkomen (in 
geld of in goederen) en het behoud van het verworvene. 
Bedrijfskapitaal in den landbouw is elk economiseh goed, dat de 
landbouwer besternt om in zijn bedrijf dienst te doen bij het verwerven 
van inkomen (in geld of in goederen) en bet behoud van het verworvene. 
De grond is een economiseh goed, zoodra relatieve schaarschte 
dwingt tot het nemen van maatregelen voor zijn behoud. Hij hoort dan 
tot het bedrijfskapitaal. 
Deze definitie is de uiterste concessie, die de bedrijfsleer m.i. kan 
doen aan de wenschen van V O N BÖHM BAWEBCK . Zij komt overeen 
met die van HEIDEMA , maar is m.i. wat duidelijker, want zij geeft het 
privaateconomische karakter, dat HEIDEMA ongetwijfeld ook bedoeld 
beeft, beter weer. Bij mijn definitie komt m.a.w. duidelijker uit, dat de 
boer de bepalende factor is, zoodat het verschil met de algemeene land-
huishoudkunde meer spreekt. 
Wat kapitaal is bepaalt de boer echter niet op de wijze zooals K O E N S 
en SPÜLMAN het wenschen. Wat kapitaal is hangt nl. ervan af in hoe-
verre het bewuste goed een economiseh goed is. Het hangt dus af van 
bet land of de Streek, waar de boer leeft. Ook geldt de definitie voor 
alle stadia der maatsebappij. 
Wel bepaalt de boer zelf hoeveel kapitaal hij gebruikt. De definitie 
sluit dus in kapitaalsuitgaven, die feitebjk overbodig zijn, zooals te 
dure gebouwen, te groote werktuigen, maar die toch op het bedrijf 
drukken met booge afschrijvingen en onderhoudskosten. 
KAPITAAIiSOOBTEN 
Welke zijn nu die productiemiddelen, die de boer voor het gebruik 
besternt en die hij al of niet kan vervangen? Het zijn in hoofdzaak: 
grond, grondverbeteringen, zaaizaad en plantmateriaal, mest, vee en 
werktuigen (inventaris), gewassen te velde, voorraden op het land en 
in de schnür, omheiningen, bruggen, bekken e.d., voorts geld. 
Deze kapitaalsoorten kunnen op verschilfende wijzen in groepen 
worden verdeeld. 
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Een belangrijke indeehng is die in kapitaalsoörten, die zeer lang, of 
tenminste meer dan een oogstjaar, in stand blijven, indien zij maar on-
derbouden worden, en in kapitaalsoörten, die in den oogst opgaan, zoo-
als zaaizaad en mest, en die dns ieder jaar vergangen moeten worden. 
De eerste noemt men, terecbt, vast kapitaal, de tweede omloopend of 
vlottend kapitaal, of, met een leebjk en onjuist woord, los kapitaal. 
Deze ondersebeiding is van beteekenis, daar de beide kapitaalsoör-
ten zeer versobülende functies bebben, zeer versebillende aandacbt 
vragen en zeer verscbillend afgescbreven moeten worden. De oogst 
moet de tweede soort volledig teruggeven, de eerste slecbts voor een 
gedeelte en wel de jaarhjksche slijtage en de jaarhjksche onderhouds-
zorgen, een premie voor bet risico, dat het gebruik meebrengt, plus een 
vergoeding voor de opoffering, die noodig was om bet kapitaal tot 
stand te brengen, welke vergoeding men, als geld de basis is, rente noemt. 
De boer, die niet in geld rekent, eischt echter eveneens, dat b.v. 
zijn terrasseering zieh betaald maakt door hoogere of meer 
oogsten, die hem zijn arbeid aan den aanleg en het onderhoud 
vergoeden, door zijn behoeften beter te bevredigen of door zijn 
gebeelen arbeid minder zwaar te maken. Ook hij wil dus, in 
zekeren zin, zijn „rente". 
Een andere onderscheiding der kapitaalsoörten is die in roerende 
en onroerende goederen. 
Deze onderscheiding möge in West-Europa van belang zijn, omdat 
er bepaalde rechtsbegrippen aan verbunden zijn, die tot consequenties 
leiden; in den arcbipel is dit onderscheid, bjkt mij, van minder wezen-
bjke beteekenis. Een buis b.v., dat in West-Europa tot de onroerende 
goederen behoort, is in Indie vaak een roerend goed, dat men in een 
körten tijd opneemt en overbrengt naar een andere plaats. De over-
jarige aanplant, in Europa een onroerend goed, onverbrekebjk met den 
grond verbonden, kan in de Indonesische wereld een andere eigenaar 
hebben dan de grond waarop hij staat. Koop geldt in het adatrecht 
aUeen bij overdracht van het gekochte, terwijl in Europa levering van 
onroerend goed geschiedt door oversehrijving van een acte in een open-
baar register. Zoo zijn er dus belangrijke verschiUen in de opvattingen 
in de West-Europeesche en de Indonesische wereld. 
Ook Mr SOEKASTTO ( 5 4 , p. 6 0 en 6 9 ) meent, dat in het adatrecht de 
indeehng in roerend en onroerend goed niet wel doorgevoerd kan wor-
den. Men zou z.i. niet meer kunnen zeggen dan: „In het adatrecht is 
grond en water „onroerend", al hetgeen geen grond en water is, is in 
bet algemeen „roerend"." 
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In gebonden gemeenscbappen valt roerend zoowel als onroerend 
goed onder bet beschikkingsrecht der gemeenscbap. Het roerend bezit 
bij de Toradja's, in deelen van Bah, in ouderwetsche dessa's op Java, 
bij een deel der Dajaks, is min of meer van de gemeenscbap, er bgt een 
verbod op het brüten de gemeenscbap brengen (b.v. als bet familie-
stukken zijn). In hoofdstuk II werd hierover een en ander medegedeeld. 
Het roerend goed, d.w.z. het goed, dat niet grond of water is, maakt 
zieh het eerst los uit dat beschikkingsrecht. 
Verder zou men de kapitaalsoorten kunnen onderscheiden in: 
1° middelen tot voortbrenging; 2° het voortgebrachte, voor zoover 
bet bestemd is om direet of indirect dienst te doen voor de produetie 
en 3° middelen ter bewaring van het voortgebrachte (gebonwen, man-
den enz.). 
Deze onderscheiding is in zooverre van belang, dat zij den nadruk 
legt op het actieve karakter van de eerste groepen en het passieve van 
de laatste groep. X)eze passieve groep kapitaalsoorten, die dus niet 
direet aan de produetie deelneemt, noemt men wel „dood" kapitaal, 
tegenover actief kapitaal. De schüren, manden enz. zijn onniisbaar, 
maar moeten zoo klein mogebjk gehouden worden, omdat zij op bet 
bedrijf drukken, zonder zelf de middelen te verschaffen om dien druk 
op te heffen of dragebjk te maken. Zij eiseben öf geld df arbeid, die 
slechts indirect beloond worden. Zij zijn in zooverre te vergebjken met 
een verzekeringspremie, dat deze laatste ook in verhouding tot het 
verzekerde klein moet zijn. 
Een onderscheiding, die uit de opsomming der kapitaalsoorten niet 
direet volgt, maar die nut heeft, is die in: geerfd of op andere wijze 
gratis verkregen kapitaal, zooals opgespaard overschot van inkomen 
en opgespaard arbeidsresultaat (bijv. terrassen) eenerzijds, en door 
anderen geinvesteerd en door bet bedrijf opgenomen (geleend) kapitaal 
anderzijds. 
Het vreemde kapitaal, betzij door anderen geinvesteerd, hetzij door 
het bedrijf geleend, moet natuurbjk in bet boerenbedrijf zoo laag moge-
bjk zijn, omdat het door zijn vraag om rente, of rente en aflossing, 
anders dwingend het bedrijf beinvloedt, bij welken dwang het onver-
biddebjk is. 
In vele streken is in den Indonesischen landbouw een geweidig groot 
kapitaal opgehoopt, ontstaan uit de arbeidsresultaten van generaties, 
een kapitaal, dat in het kapitahstische bedrijf nooit rendabel zou zijn, 
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maar dat voor den Indonesischen boer rendabel is, omdat bet tot stand 
is gekomen in verloren nren, in tijden, waarin de arbeid niet met spoe-
dig voelbaar resultaat aangewend kon worden. Men denke slechts 
aan de geweidige terrasseeringen in de bergstreken van Java en Bab, 
aan de bevloeüngen op Bab en elders. 
Belangrijk is ook een onderscheiding (die, meen ik, Prof. BOEKB 
maakt) in: kapitaal, dat den arbeid spaart, kapitaal, dat den arbeid 
doet toenemen en kapitaal, dat den arbeid gelijk laat, maar de arbeids-
belooning grooter maakt. 
Deze onderscheiding moet de landbouwvoorhchter in Indie zeker bij 
zijn werk voor oogen houden. In een sterk aan de gemeenschap gebun-
den bedrijf, terwijl de gemeenschap erop uit is een zoo groöt mogebjk 
aantal van zijn leden te verzorgen, zal kapitaal, dat arbeid spaart, 
niet spoedig aangetrokken worden, niet gewild zijn, omdat een zoo 
groöt mogebjk aantal der leden een bestaan moet kunnen verdienen. 
In ouderwetsche dessa's op Java heeft men, zooals de ervaring 
in verschillende streken leerde, geen succes te verwacbten van 
propaganda voor sneller oogsten met de sikkel inplaats van met 
de rijstmesjes. De gemeenschap heeft daarvan geen voordeel, 
omdat zooveel mogebjk leden der gemeenschap aan den oogst 
mede moeten werken en ervan moeten profiteeren. Hetzelfde is 
het geval met wiedwerktuigen, die den wiedarbeid verminderen. 
Omgekeerd geldt, dat, indien aantrekking van dergebjk kapitaal 
tocb geschiedt, het een hulpmiddel is om sneber tot individuahseering 
te komen. 
In Paloe werd b.v. gaarne een goede ploeg gekocht om onaf-
bankelijker te zijn van de gemeenschappehjke bewerking der 
sawahs door middel van karbonwen, die den grond tot modder 
trappen. 
In het individueele bedrijf zijn dergelijke arbeidsverminderende 
kapitaalsoorten wel gewild. 
Dit blijkt b.v. nit de geslaagde propaganda voor betere suiker-
rietmolens, die toch een groote kapitaalsinvesteering beteeke-
nen. Ook uit de in vele streken geslaagde propaganda voor 
betere ploegen, die den ploegarbeid vaak tot bijna de hebt ver-
minderen. 
ledere kapitaalsvermeerdering is onlogisch, indien dit meerdere ka-
pitaal arbeid zou doen verminderen, die toch niet anders benut kan 
worden. 
Voorbeelden van kapitaal, dat arbeid doet toenemen zijn o.a. het 
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gebruik van beter produceerende varieteiten, bet aanwenden van mest, 
dat den oogstarbeid doet toenemen en dat arbeid eiscbt voor bet mest-
strooienenz. 
Hiernaar beeft men ook in de ouderwetsche dessa's, waar de ge-
bondenbeid aan de gemeenscbap sterk is, wel ooren. 
I n Grobogan ging het gebruik van kunstmest er b.v. in, indien 
de verschillen, die ermee bereikt werden, maar zeer in het oog 
vielen en zieh zeer goed betaald maakten, terwijl de financiering 
gemakkebjk gemaakt moest worden. Beter produceerende va-
rieteiten vinden, indien zij overigens geen bezwaren hebben, 
overal hun weg. 
Als kapitaal van de derde soort, da t den arbeid gebjk laat, maar de 
belooning vergroot, noem ik: varieteiten, die betere kwabteiten leve-
ren, werktuigen, die betere bewerking tengevolge hebben en eenerzijds 
besparen op de bewerking, anderzijds den oogstarbeid vergrooten. 
I n zeer veel streken is de Indonesische landbouwer er op uit 
dergebjke varieteiten te zoeken. 
Betere werktuigen veranderen over het algemeen de omstandig-
heden dusdanig (door de verdeehng van den arbeid over het 
jaar te veranderen), dat zij aUeen op eenigszins belangrijke 
schaal doorgevoerd kunnen worden daar, waar ten eerste de 
aansehaffingskosten zieh ruim betaald maken en ten tweede de 
individueele differentieering reeds eenigermate voortgescbreden 
is. Zooais reeds opgemerkt werd, steunen zij dan die differen-
tieering. 
Het kapitaal, da t in een landbouwbedrijf aangewend wordt, is veel 
grooter dan dat in een bandels- of industriebedrijf, da t gebjke be-
hoeftenbevrediging oplevert, omdat bet minder snel rouleert. 
BOEKB (4, p . 246) geeft een voorbeeld, waarbij in den kleinhandel 
met nog geen f 3,— kapitaal in een jaar f 178.— winst gemaakt wordt. 
Dit is mogebjk doordat het kapitaal snel rouleert. Een landbouwbedrijf, 
da t dezelfde winst moet leveren, gesteld dat men aUes erbij in geld kon 
uitdrukken, zou een kapitaalwaarde vertegenwoordigen, die zeker 
honderden malen grooter is. 
Aantrekking van meer kapitaal in het boerenbedrijf is in het alge-
meen slechts dan voor den landbouwer logisch, indien het vooruitzicht 
bestaat op een of meer der na te noemen gevolgen ervan: a. verminde-
ring van den arbeid in den tijd, dat veel arbeid noodig is en er moeibjk 
aan de vraag voldaan kan worden; b. Verminderung van arbeid, in-
dien de vrijgekomen arbeid beter besteed kan worden; c. grootere 
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bevrediging der beboeffcen. Bij bet kapitabstiscbe bedrijf daarentegen 
is kapitaalsinvesteering altijd logiscb, indien bet meerdere kapitaal 
zijn rente en afscbrijving kan opbrengen. Dit is dus weer een belang-
rijk verscbil tusscben bet boeren- en bet kapitabstiscbe bedrijf. 
Het kapitaal van den boer kan men scbeiden in zijn eigenlijke be-
drijfskapitaal en zijn prive kapitaal. Die scbeiding bestaat in bet Indo-
nesiscbe bedrijf praktisch niet. Als de scheiding ver doorgevoerd is, 
is het bedrijf geen boerenbedrijf, maar een onderneming, een „zaak". 
Een zaak is een zelfstandig bchaam, dat buiten bet buishouden 
staat, eigen bezittingen en schulden beeffc. 
Woning, stal en opslagplaats van den boer loopen ineen. Welk deel 
is woonhuis, welk deel „zaak"? Het is niet te bepalen. Wat de boer 
voor zijn buishouden gebruikt, kan niet, of aUeen met zeer veel moeite 
en dan nog bezwaarhjk nauwkeurig, afzonderbjk van wat dient voor 
verkoop of voor nieuwe productie worden geadministreerd. Ook is het 
meestal niet van tevoren bekend welk deel van den voorraad verkocht 
zal worden, welk deel voor eigen gebruik zal dienen en welk deel voor 
nieuwe productie dienst zal doen. Het doel is leven en niet „winst". 
Het afzonderbjk houden van bedrijf en buishouden is in bet echte boe-
renbedrijf een zeer gewrongen, niet goed doorvoerbare opgave. Het 
bedrijf als „zaak" heeft dus geen bezittingen en schulden, de boer beeffc 
deze. Dubbel boekhouden, dat immers uitgaat van de veronderstelbng, 
dat er een zaak is met eigen leven, bjkt dus uitgesloten. 
Het zgn. kapitabstische bedrijf, de onderneming, is wel een zaak. 
Men zou het „zakelijk bedrijf" kunnen noemen en die naam zou goed 
zijn, indien hij niet de gedachte zou wekken, dat in tegenstelbng er-
mede, het boerenbedrijf niet „zakebjk" in den zin van „goed" beheerd 
zou worden, wat in het geheel niet het geval behoeffc te zijn. 
Thans ga ik over tot een nadere bespreking der verscbiUende kapi-
taalsoorten in het Indonesische landbouwbedrijf. 
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H O O F D S T U K VI 
H E T G R O N D K A P I T A A L 
DE GBOND ALS KAPITAAL 
Grond speelt in het bedrijf een rol als natuurfactor en als kapitaal. 
In de algemeene economie kan men erover twisten of men grond als 
zoodanig kapitaal of alleen maar natuur wil noemen en dan natnur, 
waaraan gemakkehjk kapitaal kan worden verbonden. Wij hebben 
hierboven in dezen twist voor de bedrijfsleer reeds partij gekozen. 
Onder de kapitalen speelt de bodem een zeer bijzondere rol, omdat 
men bem niet op een plaats kan vermeerderen. 
Dit is niet geheel juist. In deelen van Moena ziet men b.v., dat 
de landbouwer grond van ber en der aansleept, om de gaten in 
de kalkrotsen, die zijn buis omringen, te vnllen, zoodat hij in die 
gevulde gaten mais kan planten. Hij vermeerdert aldus den 
grond in zijn bedrijf met grond, gratis van eiders gebaald. Het-
zelfde kan men in deelen van Madoera waarnemen. 
Het kapitaal „grond" is een vast kapitaal. 
De kapitaalwaarde van den grond als vast kapitaal ontstaat door 
relatieve scbaarscbte, die den mensch dwingt maatregelen te nemen 
tot behoud, en is verder afbankebjk van die maatregelen (die onder 
grondverbeteringskapitaal tbuis behooren) eenerzijds, en van de bg-
ging ten opzicbte van de woning en de markt anderzijds. 
Een stuk grond, dat dicht bij huis hgt, wordt verkozen boven een 
veraf gelegen stuk. Dit kan maken, dat dit grondstuk reeds een zekere 
kapitaalwaarde heeft, hoewel verder nog grond ad hbitum verkrijg-
baar is. 
Ook de natuur heeft haar aandeel in de kapitaalwaarde van den 
grond, in zooverre, dat betere stukken eerder kapitaalwaarde hebben, 
dan minder goede. In nog primitieve streken kan men dit merken aan 
het feit, dat soms menschen de voorkeur geven aan deelbouw bij an-
deren op de goede, reeds ontgonnen stukken boven eigen ontginning 
van den resteerenden minder goeden grond. 
Ook kan de natuur de kapitaalwaarde vermeerderen door b.v. 
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afzetting van slib bij overstrooming, of overzanding bij vulkanische 
uitbarstingen. Een bebte overzanding kan voor een zwaren of armen 
grond een spoedig of in de toekomst reahseerbaar voordeel geven. 
De natuur kan eveneens door overstrooming, vulkanische uitbar-
stingen, uitspoebng enz., de kapitaalwaarde doen dalen of vernietigen. 
In vele gevaUen had de mensch tegen die vermindering kunnen waken, 
zoodat de mensch indirect oorzaak kan zijn van vernietiging van de 
kapitaalwaarde van den grond. 
Een hgging dichtbij de markt is in het algemeen een voordeel, een 
factor, die de kapitaalwaarde vermeerdert. Dit is echter niet altijd het 
geval. Indien een stad uitgroeit en de gronden in de omgeving zijn 
slechts geschikt voor rijstbouw, dus voor een gewas, dat veel arbeid 
vraagt en weinig geld opbrengt, zal de kapitaalwaarde van dien 
grond achteruitgaan, doordat de mogelijkheid hem goed te be-
bouwen vermindert, aangezien het, door de geringe bruto-geldop-
brengst, moeibjk wordt voldoende der duurder geworden arbeiders te 
huren. Men kan niet coneurreeren tegen andere streken, waar de ar-
beid goedkoop is, omdat rijst een produet is, dat gemakkebjk vervoerd 
kan worden. 
Ik denk hierbij aan de omgeving van Semarang, waar een deel 
der gronden zieh voor weinig anders leent dan voor rijstbouw, 
een rijstbouw, die vrij siechte resultaten geeft. Uitbreiding van 
de stad heeft hier de tendenz, de kapitaalwaarde van den grond 
te doen dalen. Bij de gronden, die meer variatie in gewassen toe-
laten (b.v. de groentecultuur), zooals de strooken längs de ri-
vieren, neemt de kapitaalwaarde natuurbjk toe. 
Onder normale omstandigheden is het niet noodig op het grondkapi-
taal af te schrijven. Zoolang grond nog geen waarde als vast kapitaal 
heeft, is afsehrijving onmogelijk. Naarmate het karakter van vast ka-
pitaal meer op den voorgrond treedt, worden in den regel de maat-
regelen tot behoud dusdanig, dat afsehrijving niet noodig is. 
De Babsche sawahbezitter, die zijn sawab al gauw f 2000,— per 
ha waard acht, de Djombangsche tabakker of suikerrietteler, 
die f 1000,— voor een ha sawah nauwebjks voldoende acht, laat 
dit belangrijke bezit niet te gronde gaan, zoolang bescherming 
in zijn macht bgt. Deze bescherming groeit met de toename van 
de kapitaalwaarde enkan reeds geconstateerd worden aan de pri-
mitieve terrasseeringspogingen (met boomstammen en takken) 
van den ladanger, die niet meer ad bbitum over grond beschik-
kenkan. Deze bescherming van den grond is natuurbjk afwezig 
bij den kleinen gebruiker van een communaal aandeel, waarop 
zeer zware ebensten rüsten. 
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Als grond als kapitaal nog niet van beteekenis is, omdat hij nog ad 
bbitum verkrijgbaar is, is onderboud afwezig. Indien de grond dan 
bgt op steile belbngen, vooral in regenrijke streken, nog meer in stre-
ken met lange droge tijden en plotsebng invaUende zware buien, zal 
Sterke af- en nitspoebng en tenslotte totale afstorting bet gevolg zijn. 
Hiervan zijn talrijke voorbeelden, bijv. in Celebes, Flores enz. 
Bedrijfseconomiscb, dus uit bet oogpunt van den boer of de boeren-
gemeenscbap, is dit achteruitgaan van den grond geen bezwaar, omdat 
vervanging door een ander stuk ad bbitum mogebjk is. 
Daarom bgt in het beperken van ladangarealen ten beboeve van 
ondernemingsconeessies of boscbreserveering een groot gevaar, 
omdat de landbouwer zieh niet direct aande beperking, dusaan 
den eiscb den grond te onderbouden, kan aanpassen. Hij moet 
sneller op betzelfde terrein terugkomen, en zal dus bodemver-
nietigend werken. Beperking van ladangarealen zonder inten-
sieve landbouwvoorbcbting is in den regel onverantwoord. 
Uit algemeen economisch oogpunt is er in deze gevaUen wel sprake 
van vernietiging, nl. van de hydrologische waarde en van de toekom-
stige waarde als kapitaal. De overheid dient in zulke gevaUen (maar 
aheen in zulke gevallen) die toekomstige waarde te verzekeren door 
pobtietoezicbt en verstandige reserveeringen. 
In de vorige eeuw heeft de overheid in dit opzicht een weinig 
vooruitziende politiek gevoerd. Zij trad op als ondernemer en 
werkte dus volgens bedrijfseconomische principes. Als onderne-
mer had zij voor de gouvernementskoffiecultuur grond genoeg. 
Als de Arabica-koffiecultuur een stuk uitgeboerd had, nam de 
overheid een ander stuk oerbosch, dat verkrijgbaar was. Oer-
boschgrond was toen de voorwaarde, die de Arabica deed ge-
dijen. Het gevolg was, dat men thans op Java veel heUingen 
zien kan, die door de gouvernementskoffiecultuur uitgeboerd 
zijn (b.v. in Ponorogo). De koffiecultuur had aben boschopslag 
vernietigd, zoodat boschherstel achterwege bleef, vooral, in-
dien de koffietuinen groote oppervlakten beslagen hadden. De 
overheid heeft in die decennien veel toekomstig kapitaal ver-
nietigd, dat thans goed te pas zou komen, en dat thans slechts 
met groote opofferingen, zware grond verbeteringen (b.v. door 
een langen rusttijd onder bosch) soms weer bruikbaar gemaakt 
kan worden. 
Sinds de overheid bet ondernemersstandpunt bet varen, dus alge-
meen economisch ging denken en handelen, groeide de functie van be-
waarder van toekomstige waarde en groeide dus de belangrijke taak 
van grondreserveerder, die bet boschwezen kreeg uit te voeren. 
De houtvester maakt een voorloopig plan op voor boscbreser-
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veering en gaat dit na in commissie met den bestuursambtenaar 
en den landbouwconsulent. De commissie houdt bij de bestu-
deering de belangen van de bevolking en van anderen in bet oog 
en brengt rapport uit. Daarna wordt de reserve door de over-
heid vastgesteld. 
Het spreekt vanzelf, dat de plaatsebjke landbouwer, of de plaatse-
bjke boerengemeenschap, in bun bedrijfseconomisch, dus eng, stand-
punt dit overbeidsingrijpen over bet algemeen niet zullen begrijpen, 
nog veel minder waardeeren. Het belang van den boer, zijn famibe en 
zijn stam, is in zijn'oog tot in zeer verre toekomst gewaarborgd door 
de bestaande ruimte aan grond. Beperking in die ruimte brengt in zijn 
maatscbappijtje een crisis teweeg, die zeer ernstig kan zijn. Hij wordt 
gedwongen tot meer overleg, tot bet toepassen van maatregelen, die 
bem niet bekend zijn, tot meer arbeid, meer uitgaven, m.a.w. tot een 
moeibjker en in bet algemeen niet voordeebger bedrijf („voordeebg" 
moet van zijn standpoint uit bekeken worden). Het eisebt een vrij 
groote ontwikkebng, een vrij ver vooruitzienden bbk, om in te zien, 
dat dergebjke maatregelen uiteindebjk in bet belang kunnen zijn van 
de nakomebngen. Het eisebt een sociale instelhng, m.a.w. een zekere 
soms een zeer groote, opofferingsgezindbeid, om het belang van men-
schen, die in lagere regionen van het land leven, boven het eigenbelang 
te stehen. De overheid, die in haar bedrijfseconomischen tijd zelf zoo 
tegen de algemeen economische inzichten zondigde, heeft den phcht 
waardeerend te staan tegenover de bezwaren der bij een boschreser-
veering betrokken landbouwers en hen op abe mogebjke wijzen te steu-
nen bij het te boven komen van de crisis, die de algemeen economische 
eischen in hun private huishouding teweegbrengen. Dit begrip vindt 
men lang niet altijd bij de ambtenaren, die over deze zaken moeten 
adviseeren en deze moeten regelen; een gevolg van onvoldoende in-
zicbt, zeker niet van onverscbilhgheid tegenover deze belangen. 
In de inheemsche maatschappij wordt veel gespaard in grond. Het 
bankwezen is nog weinig doorgedrongen en geeft een veel minder 
zekere en meestal ook een veel minder lucratieve belegging. Speciaal 
in het dichtbevolkte Java, waar de drang naar grond groot is en de 
middelen om grond te koopen gering zijn, is de rente van in grond ge-
investeerd kapitaal boog. Er zijn zooveel kleine boertjes, die graag 
grond in deelbouw nemen, omdat zij voor aankoop onvoldoende kun-
nen sparen. Zij hebben niet meer dan ,,a bare bving". Daarbij geeft het 
bezit van grond in dit agrarische land vol kleine boertjes een sterk so-
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ciaal overwicht en is dus aantrekkehjk voor den belegger. 
Grundrente is voor deze grondbezitters-kapitalisten en in het kapi-
talistische bedrijf een objectief te bepalen grootheid. Het is het zui-
vere inkomen uit grond in verhouding tot het er in gestoken kapitaal. 
In het echte boerenbedrijf, dat op eigen grond met weinig loonarbeid 
werkt, uit de meerdere grondrente, die b.v. een goed stuk grond ver-
geleken met een slechter opbrengt, zieh in de mogebjkheid meer te 
consumeeren, meer te reserveeren of minder arbeid te verrichten. Hier 
is dus als het wäre een verborgen grondrente, die ook bestaat bij be-
drijven, die met de geldmarkt niets te maken hebben. 
BEWONIÎTG 
In den archipel zijn verseliillende Systemen van bewoning. De rond-
zwervende, beter genoemd de rondtrekkende, stammen nemenhun huis 
mee met den aanplant. De primitieve gevestigde stammen hebben 
stam- of geslaohtshuizen, bggende in den bescbikkingskring, zooals de 
Dajaks van Centraal-Borneo en de Mentawaiers. Deze vorm van be-
woning verdwijnt meer en meer door de veihgheid, die het gouverne-
ment, bracht, en maakt dan plaats voor het wonen in gezinswoningen. 
In hoofdzaak zijn in den archipel twee vormen van bewoning van be-
lang, het bijeen wonen in kampongs (dessa, negory) en het wonen op 
afzonderlijke boerderijen of complexen van boerderijen. 
Het eerste systeem is het meest algemeene (Java, voor zoover er 
geen Madoereezen wonen, Sumatra grootendeels, Celebes enz.). Het 
overheersoht verre het tweede systeem. Het bestuur moedigt het sa-
menwonen in kampongs steeds aan. Uit bestuursoogpunt is het kam-
pongsysteem dan ook zeer veel beter dan het verspreid wonen. De 
contrôle is gemakkebjk, de leiding, die het bestuur in allerlei zaken 
geeft, de belastinginning zijn beter uit te oefenen. Voor den landbouw 
kan het in primitieve omstandigheden een gewenschten vorm zijn, 
omdat het de aanraking van den primitieven landbouwer met de 
buitenwereld, het bestuur, de economische voorhchtingsdiensten, het 
onderwijs, den handel, vereenvoudigt. 
Zwervende landbouwers komen er weinig meer voor tengevolge van 
bevolkingstoename, beter verkeer, veihgheid en aandrang van het 
bestuur. Men vindt ze alleen in afgelegen streken, zooals de diepste 
binnenlanden der groote eilanden. 
Wel zijn er nog veel streken, waar de bevolking pas korten tijd ge-
leden zieh vaste woonplaatsen koos (b.v. de Masambavlakte op Cele-
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bes, vele deelen der residentie Menado en der Molnkken). Dergebjke 
menschen bbjven dan meestal nog tientaUen jaren gedeeltebjke zwer-
Ters. Maandenlang wonen zij in tijdebjke huisjes op de ladangs (wis-
selende bouwvelden) en hun kampong is in den beginne meer in scbijn 
dan in werkebjkbeid hun woonplaats. Ook komen zij er bij geringe 
aanleiding vaak toe hun kampong te verplaatsen, b.v. als er veel 
ziektegevallen geweest zijn of indien er siechte voorteekenen gecon-
stateerd worden. 
Een aanvankebjk nadeehg gevolg van het zieh op een bepaalde 
plaats vestigen der zwervende ladangers is, dat de vaste woonplaats 
het areaal, waarover de wisselende bouwvelden worden aangelegd, ver-
kleint. Omdat het huis niet meer met de ladang mee verhuist, bbjven 
de ladangers dicht bij de kampong ladangen, daar anders de afstand 
veel tijdverbes en onaangenaam heen en weer loopen tengevolge heeft. 
Zij kennen niet de methoden om een intensieveren landbouw te drij-
ven, of die methoden ziJD hun te bewerkebjk, dus komen zij met hun 
aanplant vaker op dezelfde plaats terug, zonder dat zij hun cultuur-
methoden kunnen aanpassen aan de nieuwe omstandigheden. Het 
boschherstel na de occupatie is dan onvoldoende, er vestigen zieh gras-
sen op het terrein, die hand over hand toenemen, zoodat er om de 
kampongs uitgestrekte alang-alang-vlakten ontstaan, die voor de hun 
bekende landbouwmethoden niet bruikbaar zijn. 
In vele deelen van den archipel kan men dat constateeren; zeer 
duidebjk b.v. op Halmaheira e.a. Moluksche eilanden, ook in 
Noord-Celebes. 
Dit nadeel is te bescbouwen als een overgangsstadium naar inten-
sievere cultuur, ten gevolge van (relatief) grondgebrek. Als het wonen 
in kampongs gebruikehjk is geworden en als aantrekkebjker wordt ge-
voeld dan het in kleine groepen zwerven, of langen tijd wonen op de 
ladangs, zal de landbouwer gaan zoeken naar methoden om van het 
terrein, dat dicht bij de kampong bgt en dat alang-alang veld werd, 
meer te balen dan tot dusver, omdat de afstand van de kampong tot 
goed bosch, dat voor ladang-cultuur geschikt is, te groot is geworden. 
Door den grooten afstand van de kampong tot de maagdebjke 
terreinen was er b.v. op een deel van Halmaheira vraag naar 
landbouwvoorhchting en een begin van alang-alang-ontginning, 
hoewel er nog maagdebjk terrein in overvloed te ontginnen was. 
Bij meer intensieve landbouwstadia is de afzonderbjk bggende 
boerderij, indien deze tusschen de erbij beboorende bouwvelden bgt, 
landbouwkundig een voordeel. De boer woont temidden van zijn aan-
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plant en kan en wil er allicht meer zorg aan besteden, dan indien zijn 
bonwland Ter weg bgt. 
Zoo woont op Madoera en in Madoereesche landen, Tooral in bet 
oostebjke deel Tan bet eiland, de boerenfamibe temidden Tan 
bet bouwland op „Einzelhöfe". De famihe Tormt hier meer de 
eenheid, dan de kampong. 
In Nederland heeft men in principe dezelfde twee typen Tan 
bewoning, de afzonderbjke boerderij en de esch- of enkdorpen 
in de streken, waar de marke vroeger Tan beteekenis was. 
GEONDBEZITSVOBMEN 
Het beschikkingsrecht met den beschikkingskring Tan de primitieTe 
gemeenschap heeft een rehgienze basis, zooals wij zagen in hoofdstuk 
II. Daar het een recht betreffende een economisch goed is, heeft bet 
— eTenals aUe rechten op grond en water — natuurlijk ook zijn econo-
mische motiTeering. 
De economische motiTeering Tan het beschikkingsrecht is, met die 
T a n andere rechten op productiemiddelen, in de eerste plaats te Tinden 
in de schaarschte. 
Als de gemeenschap den grond meer noodig heeft dan te Toren en 
ziet, dat zij niet meer vrijehjk Tan plaats kan Teranderen, is in haar 
oordeel de schaarschte ontstaan, die het reserreeren Tan een gebied, 
dus het Tormen van een beschikkingskring, motiveert. 
Wij hebben in hoofdstnk II reeds gezien, dat het individu dan een 
genotrecht kan hebben en dat een sterker individueel recht (genot-
recht met nitsluiting van anderen en erfebjk) in bijzondere omstandig-
heden kan ontstaan, nl. wanneer door een ongeluk of sterfgeval de 
magische band van bet grondstuk en den gebruiker met diens nakome-
bngen zeer sterk is geworden. Dit laatste is natuurbjk uitzondering. 
Naarmate een individneele gebruiker van het genotrecht meer op-
offeringen aan de verkrijging of verbetering van den grond heeft be-
steed en naarmate hij vaker regelmatig op hetzelfde stuk terugkomt 
met zijn arbeid, zal hij zieh sterker met dat grondstuk verbunden ge-
voelen. Met bet nog schaarseber worden van grond voor iederen indi-
vidueelen gebruiker van het genotrecht, zal deze steeds meer zorg 
moeten besteden aan bet behoud. De gebruiker zal de helhngen vast 
moeten leggen met boomstammen, met planten, met terassen enz., hij 
zal, wat men noemt, grondverbetering moeten toepassen, d.w.z. maat-
regelen, die het behoud voor langer dan een oogst waarborgen. Dit 
versterkt weer den persoonbjken band. Met het losser worden van den 
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gemeenschapsband en den groei van meer individueele opvattingen 
zal die persoonbjke band met den grond sterker worden. 
Men mag dus verwacbten, dat zoowel toename van bevolkings-
dicbtbeid, als aanraking met vreemden in bet algemeen (bijzondere in-
vloeden buiten bescbouwing gelaten), bet voorkomen van individueel 
bezit zal doen toenemen, m.a.w. bet beschikkingsrecht van de gemeen-
schap zal doen afsbjten. 
Zoo is het begrijpebjk, dat — zooals in hoofdstuk II ook reeds bleek 
— het beschikkingsrecht van de gemeenschap (hetzij stam, famibe, 
kerndorpers, dorp of district) in den archipel zeer verschinend is in 
kracht. 
Daarbij komt nog, dat vorstenmacht het soms aantastte of op den 
achtergrond drong en dat het Nederlandsche gouvernement het be-
schikkingsrecht eerst onder invloed van mannen als V A N VOLLENHO-
VEN , dus eerst in de laatste decennia. is gaan begrijpen, zoodat het uit 
onkunde er vaak tegen zondigde. 
Dit aUes maakt, dat men in den archipel allerlei vormen van grond-
bezit aantreft, die deels bet gevolg zijn van een groei, veroorzaakt door 
economische en geestebjke veranderingen, deels van ingrijpen van 
hoogerhand. In hoofdstuk II is hierover al het een en ander gezegd. 
Daar is ook reeds medegedeeld, hoe door gouvernementsinvloed in 
Midden- en Oost-Java communale dessa's ontstonden en daarnaast 
onbeperkt individueel bezit, zoodat er veel verwarring ontstond en 
men in dezelfde dessa soms de meest uiteenloopende vormen kan aan-
treffen. 
Een enkel voorbeeld van de verwarring, die daardoor op een klein 
gebied ontstaan is, möge hier onder nog volgen. 
POEETJAJA GADEOEN en ik, troffen in Zuid-Djombang op een 
vrij klein gebied in 1 9 2 7 de volgende vormen aan (65, p. 7 0 7 
e .V.): 
1. Communaal grondbezit met telkens veranderende omgren-
zing der perceelen, wisselende bezitters, terwijl de dessa het 
aantal bezitters kon uitbreiden. 
Deze vorm was niet meer van veel beteekenis, terwijl hij vroe-
ger •— in den tijd der zware heeren- en cultuurdiensten — be-
langrijk was. 
2 . Denzelfden vorm, maar met een niet voor vermeerdering 
vatbaar aantal deelgerecbtigden (gogolof koehe tetep genaamd). 
Deze vorm komt nog veel voor in dessa's, waar de suikerfabrie-
ken geregeld inhuren, waar de behoefte der suikerfabrieken aan 
groote complexen grond haar bestendigde (Sidoardjo, Modjo-
kerto en eiders). De dessa is dan veelal degeen, die als verbuur-
ster optreedt. De période van wissehng van de velden over de 
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deelgerechtigden is dan een jaar, en gaat gepaard met de ver-
deeling Tan het aandeel in drie stukken, nl. dat waar suikerriet 
Tan de fabriek op zai komen (glangangan), dat waar bet riet net 
afgeoogst is (dongkellan) en dat, wat met suikerriet beplant is. 
Deze twee Tormen beeten in den Tolksmond gibr boeboer, d.i. 
omgeroerd als pap. 
3. Communaal bezit met T a s t e omgrenzing der aandeelen, 
maar wisselende bezitters (zgn. atok galeng, gogol gibr = T a s t e 
grenzen, wisselende deelgerecbtigden). Is bet grondbezit zeer 
klein, dan heeffc niet iedere reebtbebbende jaarbjks een stuk 
grond in gebruik. Hij Talt dus nu en dan een jaar uit. 
Het Terwisselen Tan de gebruikers gescbiedt in sommige dessa 's 
ieder jaar, in andere om de drie of Tijf jaar. I n andere dessa's 
wisselen zij alleen, wanneer een Tan ben sterft of Toor goed 
wegtrekt. 
4. Communaal bezit, dat in banden Tan den reebtbebbende 
bbjft, maar waarbij bet niet zeker is, dat een der kinderen dat 
recbt erTen zal, daar de dessaTergadering oTer die opTolging 
besbst. 
6. Denzelfden Torrn, maar met Terzekerd erfrecht. 
Bij deze Tijf Tormen mag men zijn recht niet Terkoopen, noch 
aan Treemden, noch aan dessagenooten. 
6. Denzelfden Torrn als 5, maar waarbij het aandeel aan een 
dessagenoot Terkocht mag worden. 
7. Denzelfden Torrn, maar waarbij het aandeel ook aan een 
niet-dessagenoot Terkocht mag worden, indien maar Toor de 
dessadiensten gezorgd wordt. 
De laatste Tier Tormen heeten atok galeng, gogol tetep ( = Taste 
grenzen, Taste deelgerechtigden). 
8. Erfebjk indrvidueel bezit, bezwaard (eTenals de Torige Tor-
men) met een aandeel in de dessadiensten. Dit bezit is Terban-
delbaar, maar aUeen in zijn geheel (gogol jasan). 
Het Terschil tusschen 7 en 8 is niet scherp. Als 8 echter een groo-
te oppervlakte beslaat, gaat een deel ervan OTer in: 
9. Erfebjk individueel bezit, zonder dessadiensten en onbeperkt 
Terhandelbaar, als iedere bezitter maar een s tuk in een der 
andere Tormen OTerhoudt, dat groot genoeg is om de uitToering 
der dessadiensten te waarborgen. 
Tenslotte was er nog een tiende Torrn, agrarisch eigendom, een 
geheel Westersche constructie, die behoorhjke Tastlegging Tan 
het bezit meebrengt en de mogebjkbeid er credietTerband 
(hypotheek) op te sluiten, een Torrn, die dan ook bij Terkoop 
een 25 % duurder betaald werd dan de onder 9 genoemde. 
Men ziet in het Toorbeeld op een klein gebied aUe oTergangen Tan 
een zeer sterke gebondenheid aan de dessa tot een groote individueele 
Trijheid. 
Wij zagen, dat de aard Tan bet grondbezit normahter op den duur 
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verändert, wanneer de economische omstandigheden verandering 
eischen. De aard van het grondbezit is n.l. van groote beteekenis voor 
het bedrijf, zoodat — indien het bedrijfsresultaat grooter moet worden 
bij meer beperkte ruimte — ook het grondbezit met aUes wat daaraan 
vast zit, moet veranderen, wil men niet economiscb achteruit gaan. 
De boer, die niet het zekere, geregelde en langdurige gebruik heeft 
over een bepaald stnk grond, zal onmogelijk met voordeel maatregelen 
kunnen toepassen, die van langdurigen invloed zijn op den grond. 
In Modjokerto vond ik, dat met groenbemesting op sawahs — 9 
quintaal per ha meer gabab (ongepelde rijst) gemaakt kon wor-
den, met een nawerking op de cassave van 35 quintaal knoUen 
per ha, d.w.z. een vermeerdering van het bruto oogstresultaat 
van 25 %, waartegenover slechts zeer weinig opofferingen 
stonden. Deze verbetering konden de tani's echter niet toepas-
sen, omdat hun grond jaarhjks herverdeeld werd, zoodat zij de 
voordeelen van de groenbemesting niet zelf zouden genieten. 
Als de gronden van het bedrijf periodiek verdeeld worden, kan dit 
den boer verhinderen die gewassen te telen, die voor hem het voordee-
bgst zijn, daar zij welbcbt op het tijdstip van herverdeehng nog te 
velde zouden moeten staan. Zij zouden dan, volgens Indonesisch rechts-
begrip, ook na de verdeehng nog van hem bbjven, maar het is duidelijk, 
dat de gemeenschap dergelijke gewassen niet zou kunnen dulden. 
B.v. tabak van Augustus tot Januari, als de sawah verdeeld 
wordt op 1 October, of cassave van April tot Januari, in welke 
maand de prijzen van cassave op Java meestal zeer boog zijn. 
Indien de landbouwer, als tegenhanger van zijn recht op grond, tal 
van diensten te presteeren heeft ten bäte van zijn gemeenschap en zijn 
gemeenschapsgenooten, spreekt het vanzelf, dat die gemeenschap hem 
niet vrij kan laten trekken en gaan waar hij wil en waar hij het best aan 
den kost kan komen. 
In tal van streken met een sterk bescbikkingsrecht van de gemeen-
schap en vooral, waar dit ineengeperst is tot communaal bezit, bestaat 
de regel, dat iemand niet langer dan een zekeren tijd — soms een zeer 
körten tijd, b.v. 10 dagen — zijn dorp verlaten mag, daar hij anders 
zijn recht op grondbezit verbest, of voor zekeren tijd verhest. 
Indien het recht op den grond niet vervreemdbaar is, kan de tani 
het niet in geld realiseeren. Hij kan dus moeibjk door emigratie of 
transmigratie zijn toestand verbeteren, omdat hij begint met te verlie-
zen en moeibjk zijn onkosten voor den overgangstijd kan bestrijden. 
In primitieve gemeenschappen is deze gebondenheid geen bezwaar. 
In streken die voor het verkeer open staan, dus b.v. in de „commu-
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nale" streken van Java, is zij één der redenen, waarom opluchting 
door emigratie moeilijk gelnkt. 
De boer, die zijn grondbezit niet kan nitbreiden, kan zijn bedrijf 
moeilijker aanpassen aan veranderde beboeften van zijn gezin, tenzij 
door huur en deelbouw. Hij mist één der prikkels tot arbeid en spaar-
zaamheid. Juist de mogebjkbeid van vergrooting van grondbezit is 
voor den boer een belangrijke prikkel daartoe. 
Het is dus duidebjk, dat voor den boer, die vooruit wil komen, het 
zgn. communale grondbezit of bet bezit onder sterk beschikkingsrecbt 
van de gemeenscbap, lang niet zoo aantrekkebjk is als bet erfelijk indi-
vidueele bezit. Voor den boer in de nagenoeg statische, primitieve 
maatsehappij en voor die boerengemeensehap zelve, heeffc individueel 
grondbezit natuurbjk niet die beteekenis. 
Het werkt er verstorend, daar het differentiëering, verbes van het 
gevoel van gebondenheid aan de gemeensohap en dus ontbinding dier 
gemeenschap in de band werkt. 
WIJZEN WAABOP DE INDONBSIEB GBOND KAN VEEKBIJGEN 
In bet voorgaande heb ik reeds verschiUende grondbezitsvormen de 
revue laten passeeren. Thans wil ik nog in het kort de wijzen, waarop 
de Indonesier grond kan verkrijgen, opsommen en toebcbten. 
Ontginning binnen den beschikkingskring van de gemeenschap is de 
eerste en voornaamste wijze, waarop hij grond kan verkrijgen. 
Schenking tijdens bet leven komt zeer veel voor, in het bijzonder 
Schenking door ouders aan kinderen, en vooral daar, waar het erven 
niet zeker is, omdat de gemeenschap over nieuwe toewijzing van grond-
gebruik beschikt. In veel streken gaat de grond zoo vanzelfsprekend 
over van het oude gezins(famibe)hoofd op bet jongere, dat men niet 
van Schenking kan spreken. 
Het uitleenen van grond zonder betabng, b.v. aan arme famibe-
leden, treffe men veel aan, ook bet uitleenen gedurende de maanden, 
dat de boofdoogst niet op het veld staat. Ook wordt de grond wel uit-
geleend onder de conditio, dat er een bepaald gewas, dat veel stalmest 
vraagt, b.v. tabak, op verbouwd zal worden. Degeen, die uitleent, 
zal dan daarna van de nawerking van den stalmest profiteeren. De 
eigenaar leent dus uit ter wUle van de grondverbetering. Zoo wordt ook 
wel voor meer dan één jaar uitgeleend, indien de leener een groote 
grondverbetering toepast b.v. een stuk drogen grond terrasseert tot 
sawah. 
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Deelbouw wordt dituitleenen, indienhetgeschiedt tegen een gedeelte 
van het product. Indien de deelbouwgever zieh met /den aanplant be-
moeit, de werktuigen levert, de landrente betaalt, den planttijd be-
paalt, bet zaaizaad levert enz., kan men den deelbouw een vorm van 
arbeidsvoorziening noemen. Indien cht niet bet geval is en hij zieh be-
perkt tot het aangeven van het gewas, dat verbouwd moet worden 
(voor zoover de aard van dat gewas niet traditioneel is, dus vanzelf 
spreekt), kan men den deelbouw een vorm van buur en verhuur noe-
men, omdat het in deelbouw gegeven stuk grond deel gaat uitmaken 
van bet bedrijf van den deelbouwer. Waarschijnhjk heeft de meeste 
deelbouw in Indie een pachtkarakter. De meest voorkomende vorm 
van deelbouw is vrije deelbouw, zonder feodaal karakter, met monde-
linge overeenkomsten, die meestal door de traditie worden beheerscht 
(45, p. 13). Moderne deelbouw met individueele of cobectieve, schrifte-
lijke contracten komt, volgens SCHELTBMA, in den archipel niet voor. 
Hierbij zal vraag en aanbod het aandeel, dat de deelbouwer af moet 
staan, bepalen, wat bij den traditioneelen deelbouw slechts in beperkte 
mate het geval is. 
Behalve deelbouw, betaald door een deel van het product, komt hier 
en daar ook voor deelbouw, betaald door gronddeebng. De deelbouwer 
huurt dan als het wäre een stuk grond en bewerkt als betahng een 
ander stuk. Ook deze vorm kan natuurbjk het karakter hebben van 
belooning van arbeid met grondgebruik. B.v. bij deelbouw op Bah, 
als de deelbouwer voor leden der vorstebjke famibe de koffietuinen 
bewerkt en daarvoor betaald wordt met bet gebruik van een stuk 
sawah of tegal eiders. 
Over deelbouw is natuurbjk oneindig meer te zeggen. Ik volsta hier 
vorder met verwijzing naar de zeer uitvoerige dissertatie van A . M. 
P . A . SCHELTEMA (45). Slechts merk ik hier nog op, dat bet in deel-
bouw geven, in bet bijzonder als de deelbouw een pachtkarakter 
draagt, een groote mate van vertrouwen in een ander eischt. Men stelt 
immers een deel van zijn inkomsten afhankebjk van bekwaambeid, 
inzicht en arbeidzaamheid van dien ander. Het is dan ook niet te ver-
wonderen, dat dergebjke deelbouw meestal slechts aan famibeleden 
en goede bekenden wordt verleend. 
Pacht of huur is het verkrijgen van gebruiksrecht op grond door 
betahng in geld, of in een tevoren bepaalde boeveelheid produkt 
(garvenpacht). Zooais vroeger al bleek, kan het uitgeven in pacht 
beperkt zijn door het beschikkingsrecht der gemeenscbap, die b.v. 
niet-dessagenooten ervan uitsluit. Vorder is de buur van grond door 
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niet-inlanders door de wet aan banden gelegd. 
Een suikerfabriek mag b.v. alleen in een bepaald areaal grond 
inburen en is daarbij gebonden aan de voorschriften der grond-
buurordonnantie. 
Bij de geldpacht wordt in vele deelen van den arcbipel de huur, 
anders dan in Nederland, bijna altijd, misschien wel altijd, vooruit 
voldaan. Dit wijst op verbutir door geldgebrek. De buur is des te lager, 
naarmate de buursom vroeger wordt betaald. Vele huurders betalen 
dan ook reeds jaren van tevoren, en de huursom wordt dan een klein 
gedeelte van de som, die betaald zou moeten worden bij ingang van 
bet grondgebruik. 
POEBTJAJA GADBOEN ( 1 5 , p. 2 ) geeft daarover nadere bijzonder-
beden voor Zuid-Djombang. Hij deelt het schema mede, dat 
een coöperatieve vereeniging beeft opgemaakt voor de inhuur 
ten behoeve van de inlandsche tabakscultuur. Bij direct ingaan 
van bet grondgebruik is de huur £ 4 2 , — per bouw ( 7 0 9 2 m2) 
voor een tabaksoogst, bij betahng 1 8 maanden vroeger is de 
som f 2 7 , — . Ook deelt hij mede, dat — indien men voor ver-
scheidene jaren huurt — de pacht veel lager is dan het veelvoud 
van de huur voor een jaar. 
De hooge rentestandaard in de inbeemsche maatscbappij maakt dit 
begrijpebjk. Het verpachten heeft daardoor het karakter van erediet-
nemen. 
Dat het verhuren en bet credietnemen vaak over een kam te sche-
ren zijn, ziet men aan de contracten, die de verhuurder vaak met 
Europeesche ondernemers maakt. In de tabakstreken Loemadjang, 
Djember, Banjoemas, komt b.v. zoogenaamde kontrakan-aanplant 
voor. De tani verhuurt zijn grond aan den ondernemer en beplant zelf 
dienzelfden grond met tabaksbibit, die de ondernemer hem verstrekt. 
Het beplanten geschiedt geheel voor rekening en risico van den tani, 
die verphcbt is de aanwijzingen van den ondernemer te volgen en den 
oogst aan hem te leveren. Hij wordt betaald naar boeveelheid en kwa-
bteit van de tabak ( 7 3 , p. 1 0 8 ) . 
Beide factoren, de belemmeringen, die het gouvernement en de 
dessa (rechtsgemeenschap) aan het verpachten in den weg leggen, 
en het geldgebrek, hebben een pacht verlagende tendenz. 
Daartegenover staät als pachtverhoogende tendenz, dat het gezins-
bedrijf in dicht bevolkte landen hooge pachten betaalt, omdat de boer 
niet, zooals bet kapitahstische bedrijf, de pacht, die mogelijk is, ob-
jectief berekent als een verschil van de te verwachten baten en kosten. 
Hij weegt tegen elkaar af de subjectieve factoren arbeidsmoeite en 
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behoefte aan arbeidsgelegenbeid met voldoende jaarinkomen. De 
bruto-opbrengst minus de pacbt is voor bem van belang, niet de rente 
van bet kapitaal. Ook werken sommige overbeidsbepabngen pacht-
verboogend, met name bet verbod aan niet-inlanders de buursom vroe-
ger uit te betalen, dan een zekere termijn voor bet gebruik van den 
grond. 
In sterk gebonden gemeenschappen is pacbt in geld in den regel af-
wezig en kan een buitenstaander abeen aan grond komen door zicb 
in de gemeenscbap te laten opnemen, meestal na een période, waarin 
hij deelbouw mag uitoefenen. De Europeaan kan daar abeen aan grond 
komen als bij de bulp beeft van de overbeid, of indien bij zicb bemind 
beeft weten te maken; soms ook wel als hij zeer veel betaalt. 
Meestal heeft in den archipel de paeht betrekking op los land. Het 
verhuren van geheele bedrijven, dat in Nederland algemeen is, komt 
in den archipel, bij mijn weten, zelden of niet voor. Alleen wordt mis-
schien wel eens een geheel bedrijf verhuurd door ambtenaren e.d., die 
in de stad wonen en een bezitting geërfd bebben. Daar, waar de ge-
bondenheid aan de gemeenschap nog van eenig belang is, is het duide-
bjk, dat geheele bedrijven niet verhuurd kunnen worden. 
De duur van de paeht is zeer verschalend. Soms wordt slechts voor 
één oogst gepacht, soms voor zeer langen tijd, of tot wederopzegging 
toe. 
Ook wordt de voorwaarde wel eens gesteld, dat de huur automatisch 
verlengd wordt, indien de verhuurder den huurder niet een zekere 
geldsom geefb. Dan nadert het begrip dat van verpanden (73, p. 169). 
Dat paeht en deelbouw van beteekenis zijn, bbjkt uit de gegevens 
der volkstellingen. 
In 1905 waren er in sommige streken van Java 10 % van de 
landbouwers pachters (inclusief deelbouwer) en gemiddeld over 
Java 5,3 % (45, p. 272). 
Vermoedebjk is dit cijfer te laag en welhcht had bet aUeen be-
trekking op diegenen, die uitsluitend op gepacbt of in deelbouw 
genomen grond werkten. Zonder nadere aanduidingen zegt het 
cijfer niet veel. 
O.a. in verschibende blaadjes van het Volkscredietwezen kan 
men over paeht plaatsebjke gegevens vinden. Zoo verbuurden 
in Grogol, Demak en Wedoeng meer dan 30 % der sawahbezit 
ters bun sawah voor een jaar aan andere inlanders. Vooral 
ambtsvelden, die in deze communale streken een groote opper-
vlakte beslaan, werden veel verhuurd (73, p. 17). 
Door koop kan de landbouwer aUeen grond verkrijgen in streken, waar 
bet beschikkingsrecht van de gemeenschap reeds sterk afgesleten is. 
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De prijs voor koop wordt, evenmin als die voor pacht, vrij gevormd, 
daar er tereeht een verbod bestaat van vervreemding van grond aan 
niet-inlanders en omdat er in vele streken talrijke beperkingen be-
staan, voortvloeiende uit bet bescbikkingsrecbt van de gemeenscbap. 
Soms is een dergebjke voorwaarde bet algebeele verbod van verkoop, 
soms bet verbod om te verkoopen aan niet-gemeenschapsgenooten, 
soms bet verbod van verkoop van deelen van bet bezit. 
Indien in een beperkt gebied zoowel communale" als „erfehjk in-
dividueele" gronden voorkomen, heeft dit een verboogende tendenz 
op den prijs der individueele gronden, omdat bet „communale", ge-
deelte der gronden van verkoop uitgesloten is. Ook leidt dit naast el-
kaar voorkomen dezer beide bezitsvormen tot absentéisme, vooral, 
indien de deelgerechtigden in de communale dessa's door verhuur aan 
de suikerfabrieken nogal wat contanten in banden krijgen. 
Dezelfde factoren, die de pacbt bepalen, bepalen ook den grond-
prijs. Abeen komt er bij bet koopen van grond bij, datbet grondbezit 
een belangrijke sociale beteekenis beeft. Het verlangen van vele boe-
ren om eigengeërfde boer te worden, en bet verlangen van bijna iede-
ren Iniander naar grondbezit voor verzekering van den ouden dag, zijn 
eveneens factoren, die den grondprijs doen stijgen. 
Voor het kapitahstische bedrijf is de grondprijs de gekapitabseerde 
grondrente , voor het gezinsbedrijf gelden wederom meer subjectieve 
waarden. De boer wil zooveel betalen, dat zijn jaarinkomen, zijn bruto-
opbrengst minus de lasten, nog voldoende groot wordt voor zijn gezins-
behoefte. 
Het is b.v. vrijwel uitgesloten, dat een grondprijs, zooals op 
Bah vaak betaald wordt (tot f 3000,— per ha omstreeks 1930) 
rendabel is in kapitahstischen zin met de er op gedreven cul-
tures. 
Daar komt nog bij, dat de prijs voor los land betaald, vaak de kapi-
tahseering (volgens de subjectieve waardeering van den boer dan) 
bevat van indirecte voordeelen, b.v. betere benutting van de in het 
gezin aanwezige arbeidskrachten, betere bevloeiingsmogebjkheid van 
aangrenzende stukken, betere benutting van vee, van gebouwen, betere 
afronding van het bedrijf. 
De vraag wordt vorder bepaald door de vruchtbaarbeid en de be-
vloeiingsmogebjkheid, de mogebjkheid bepaalde cultures te kunnen 
drijven (b.v. tabak, suikerriet, uien, die aüe drie vaak veel geld op-
brengen), de mogebjkheid den grond gedurende het geheele jaar te 
kunnen beplanten (b.v. meerdere uienaanplantingen na elkaar). 
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Vandaar dat er zeer groot verschil in prijs bestaat tusscben sawah en 
drogen grond. Verder wordt de vraag bepaald door de bgging ten op-
zicbte van afzetgebieden, door de bevolkingsdichtbeid en door de koop-
kracbt. Er is in bet verschil in prijs van sawahs en droge gronden vaak 
ook nog een sociale factor, omdat in verschülende streken de tani zieh 
schaamt sawahs te verkoopen, terwijl hij verkoop van droge gronden 
niet erg vindt. 
Door in pcmd te nemen kan de landbouwer eveneens aan grond kö-
rnen. Indien hij dan, zooals nogal eens gebeurt, wederom aan den pand-
gever in deelbouw uitgeeft, is hij aUeen maar geldbeleggend kapitabst. 
In streken waar het gemeenschapsbeschikkingsrecht nog sterk is, 
maar waar toch behoeffce is aan grondmobibseering, b.v. omdat een 
deel der'gronden ver van het wooncentrum afligt, kan verpanding 
het institunt zijn, dat den grond mobiel maakt. Dergelijke verpanding 
kan het karakter van verkoop naderen, omdat dikwijls de pandsom 
nooit teruggevraagd wordt en niemand eraan denkt deze terug te be-
talen. 
Ik ( 6 8 , p. 3 6 0 ) trof dit veel aan op de znidhelbngen van het 
Bahsche geborgte. Het doel er van was afronding van bedrijf 
door ver weg gelegen stukken te verpanden en dichtbij gelegen 
in pand te nemen. 
In Tondano komt dit ook veel voor ( 1 , p. 1 0 — 1 1 ) . In 1 9 2 6 
waren daar meer dan 1 / 3 der sawahs en ongeveer 1 / 3 0 der droge 
gronden verpand, als gevolg van de onmogebjkheid gronden te 
verkoopen. De pandsommen waren dan ook zoo hoog, dat het 
voor den verpander niet zoo heel veel uitmaakte of hij verkocht, 
dan wel verpandde. 
Een deel der verpanding geschiedde aan beden, die brüten de 
rechtsgemeenschap stonden (b.v. beden uit Tonsea). 
Grondverhuur en verpanding mögen, zooals BOEKE zegt ( 5 . p. 2 6 4 ) , in 
wezen crediettransacties zijn, ditis zekerniet altijd het geval, omdat 
deze transacties meermalen gesloten worden om het bedrijf beter af te 
ronden. 
Verpanding is in wezen volkomen gebjk aan verhuur op langen ter-
mijn met automatische verlenging, indien bij de verhuurovereenkomst 
bepaald wordt, dat de huur slechts eindigt als een bepaalde som aan 
den huurder betaald wordt. Dit komt voor in communale dessa's op 
Java, waar verpanding theoretisch onmogebjk heet ( 7 3 , p. 1 6 9 ) . 
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LIGGING EN GEOOTTE DER PEBCEELEN 
Voor het bedrijf is het een voordeel, indien het wooncomplex met 
de stallen en opslagplaatsen dicht hij de gronden hgt en als de ver-
schilfende grondstukken zoo min mogehjk verspreid hggen. Anders ge-
ven het transport en het heen en weer loopen tijdverhes en is de boer 
moe, voor hij goed en wel aan het werk beginnen kan. Er moet voedsel 
naar het veld gebracht worden voor de arbeiders, vee moet heen en 
terug geleid worden, de ploeg en eg moeten getransporteerd worden, 
de oogst moet naar hnis gebracht worden. 
Het oogstloon wisselt in deelen van Bah b.v. sterk naar den af-
stand, waarover de padi getransporteerd moet worden. Voor 
het transport werd in 1928 1/40 tot zelfs 1/11 van het product 
betaald (68, p. 382). 
MTJKEEJEE meldt een onderzoek in the United Provinces, waar-
bij de kosten van grondbewerking bij iedere 500 m afstand met 
5 %, die van mesttransport met 20 en 3 5 % , die van oogstver-
voer met 15 tot 32 % toenamen (38, p. 38). 
Bovendien is de boer niet goed in staat op ver afgelegen velden den 
groei van zijn gewas te volgen, te waken tegen ziekten en plagen en 
tegen diefstal, eventueel te zorgen voor de beste bevloenng en afwate-
ring. 
Ook zal hij aan veraf gelegen grond niet altijd de meest economische 
bestemming kunnen geven. 
Tabak b.v., een gewas, dat in vele streken aardig geld opbrengt 
en dat zware stalmestbemesting vraagt, kan hij aUeen planten 
op perceelen, die dicht bij huis en stal hggen. Gewassen, die zieh 
zeer gemakkebjk leenen voor diefstal te velde, b.v. katoen, kan 
hij ook niet te veel nit het oog verhezen. 
Over de verspreiding der perceelen van het Indonesische landbouw-
bedrijf is weinig bekend. Toch is dit vraagstuk voor de dichtbevolkte 
streken zeker van beteekenis, omdat een goede, befst een aaneengeslo-
ten, hgging der perceelen een factor is, die de produetie ten goede 
moet komen. 
In de dessa Kertoredjo in Zuid-Djombang badden (65, p. 718) 
16 der grootste tani's ongeveer 99 ha in bezit, verdeeld over 139 
grondstukjes. Hiervan waren er 64 kleiner dan 3500 m 2 en 98 
kleiner dan 7000 m 2 . Dit is de verdeebng van hun bezit, hoe hun 
bedrijf verdeeld was, werd niet nagegaan. 
In Sidoardjo, een typische suikerstreek, heeft iedere deelge-
rechtigde het gebruiksrecht van 3 kleine perceeltjes, elk meestal 
100 ä 125 R R (1400—1800 m 2). Een hiervan is verhuurd aan de 
suikerfabriek. Mij bleek, dat door bijhuur verschiUende tani's 
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trachtten in het inlandsche landbouwbedrijf een bestaan te 
scbeppen. Hun bedrijf bestond dan uit 10 en meer kleine stukjes 
over bet gebeele areaal van de dessa verspreid. 
In de dessa Koetoporrong van bet aangrenzende Modjokerto 
had iedere deelgereobtigde het gebruiksreeht van 3 stukjes, te 
zamen circa 7400 m 2 groot. Door bijhuur wisten 14 hunner 
hun bedrijf te vergrooten. De bedrijven, die dan ontstonden, 
waren samengesteld uit 20 à 30 verspreid bggende kleine per-
ceelen. In Lebo (Sidoardjo) was ongeveer dezelfde toestand (66, 
p. 22—23). 
Op Bah zijn de sawahbezittingen zeer verspreid en de bezitters 
wonen er soms ver vandaan. Bij de droge gronden is die ver-
spreide bgging ook wel van beteekenis, maar toch minder. 
Bij een cultuurontleding op Madoera, gedaan op 14 ha, bleek 
deze oppervlakte verdeeld te zijn in 75 perceelen, toebeboorende 
aan 43 bezitters. De perceelen wisselden in oppervlak van 1 are 
tot 1,17 ha. De grootste grondbezitter had 4,45 ha, verdeeld over 9 
perceelen, de daaropvolgende 1,63 ha in 6 perceelen. Bij een 
andere cultuurontleding groot 14,6 ha, was dit terrein verdeeld 
in 41 perceelen (70, p. 5 en 15). 
In Malang komen bedrijven voor, die bun grondstukken ver-
spreid hebben liggen over verschiUende dessa's. 
Bij een cultuurontleding te Rappang in Celebes, hadden 44 per-
ceelen sawah44 eigenaren eneengezamenbjke oppervlakte van 
48,29 ha. De oppervlakte per eigenaar wisselde van 1265 tot 
78607 m 2 (51, p. 397). 
Dit zijn enkele grepen uit het weinige, dat hierover concreet be-
kend is. 
In algemeenen zin is wel bekend, dat op Java en Madoera de ver-
spreiding en bgging der perceelen veelal zeer ongunstig is, ook bij de 
groote bezittingen. Dit is één der redenen, waarom groote bezittingen 
slechts hoogst zelden als grootbedrijf geëxploiteerd worden, doch 
meestal slechts een verzamehng van kleine bedrijf jes vormen. 
Het is voor bet bedrijf van belang, dat de perceelen niet te klein 
zijn. Kleine perceelen geven veel verbes aan scheidingen, dijkjes, wegen 
enz. Dat tarra kan zeer belangrijk zijn, zoodat het verschil tusschen 
de officiëele oppervlakte (in Indië de landrentemaat in de streken waar 
landrente ingevoerd is, in Nederland de kadastrale maat) en de be-
plante oppervlakte zeer groot kan zijn. 
Op boerderijen in Friesland werd dit tarra gemeten (17). Het 
wisselde van 4 tot 10 % en was bet grootst bij de kleine percee-
len. In Indië is het tarra meestal veel grooter, vooral bij de 
sawahbouw. Metingen ervan zijn mij niet bekend. 
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Vooral bij gebergte-sawahs zijn deze verhezen groot. De noodzaak 
horizontale perceelen te hebben, om het water op te houden, en dijkjes, 
die voldoende sterk zijn, geeft bij steile helbngen een ontzaggebjk 
verbes aan grond en leidt tot zeer kleine perceeltjes, die met zeer veel 
arbeid aangelegd zijn en veel onderhoud vergen. In streken, waar veel 
steenen zijn, traeht men het tarra te beperken en de dijkjes te verste-
vigen door gebruik te maken van steen-stapehngen (b.v. in Karanga-
sem, Oost-Bah). 
De zeer kleine perceeltjes maken bovendien, dat men vaak niet 
ploegen kan, maar met den patjoel moet werken. Ook zijn zij vaak de 
reden, dat het bedrijf niet gebaat is met groot en sterk vee, maar klein 
en bcht vee prefereeren moet. Dit kleine vee houdt vaak weer het ge-
bruik van betere en meer duurzame ploegen tegen, omdat deze zwaar-
der zijn. In het bergland, waar het transport op den schouder moet 
geschieden, kan een zware ploeg in het geheel niet gebruikt worden. 
Voor zoover mij bekend, bad de landbouwvoorüchtingsdienst 
aUeen succes met het invoeren van betere ijzeren ploegen in 
streken met niet te zware gronden, niet te kleine perceelen en 
niet te groote helbngen. 
Bij kleine vakken is meer veearbeid noodig dan bij grootere. 
In Kenep ( 7 2 , p. 1 5 ) bleek dit voor natte bewerking op sawah-
vakken kleiner dan een halve ha. Indien de vakken grooter 
waren, had de oppervlakte geen invloed op den veearbeid per ha. 
Bij kleine vakken is de arbeid noodig voor het bijwerken van dijkjes 
en het bijpatjoelen van bet geploegde grooter dan bij groote vakken. 
Er zijn relatief meer dijkjes en de boeken, die de ploeg niet bereikt, 
zijn relatief ook grooter. 
In Kenep bleek ( 7 2 , p. 2 1 ) bij vakken beneden 0 , 6 ha, dat hoe 
kleiner het vak was, des te meer arbeid aan deze werkzaambeden 
besteed moest worden. Bij vakken van 1 5 are waren dit 3 7 0 
mannenuren per ha, bij vakken boven 0 , 6 ha sleehts 1 8 0 , dus 
de helft. Boven 0 , 6 ha gaven de cijfers geen verschil te zien. 
In Hessen bleek aan WALTER SENKE ( 4 8 , p. 1 3 2 ) uit boekhou-
dingen, dat kleine perceelen zeer ongunstig zijn. Hij geeft de 
volgende cijfers: 
Perceelgrootte in. ha. Arbeidskosten in EM per ha 
kleiner dan 0,25 768 
574 
519 
499 
374 
352 
0,25-0,50 
0,50-1,— 
1 , - 2 , — 
2 , - 5 , — 
meer dan 5,— 
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Hier voegt hij aan toe: „In einem stark parzellierten Betrieb 
ist der Wirkungsgrad und damit die Ergiebigkeit der bäuer-
behen Arbeit so gering, dass der Wert der damit geschaffenen 
Erzeugung unter dem bleibt, was dem Landarbeiter als Lohn 
für die gleiche Arbeitszeit bezahlt werden musz". 
De versnippering in tallooze kleine perceeltjes, die inhaerent is aan 
het kleinbezit en daarmee aan het bedrijf, zelfs al mocbt cht groot 
zijn 1 ) , beeft groote waterverhezen tengevolge. 
Bij natte rijstcultuur is dit verlies waarschijnlijk niet zoo sterk, in-
dien slechts in een bevloeiingsvak zöo gewerkt wordt, dat aUe aanplan-
tingen ongeveer in eenzelfde groeistadium verkeeren, zoodat het niet 
noodig is, perceel voor perceel van water te voorzien. 
Bij de oostmoessongewassen, de zgn. polowidjo, is het waterverhes 
in de praktijk echter zeer groot. Mais, arachis e.a. oostmoessongewas-
sen hebben in den regel twee ä drie bevloeiingen noodig gedurende bun 
groeiduur. Wanneer nu die gewassen in kleine perceeltjes over het ter-
rein verspreid hggen, moet het water in kleine stroompjes van bijv. 
5 ä 10 1. p. sec. op de perceelen gebracht worden, wat met veel verbes 
gepaard gaat. Dit verbes is grooter, naarmate meer verspreide per-
ceeltjes tegehjk water krijgen, zoodat de stroom sterk verdeeld wordt. 
Daarom is de organisatie van de bevloenng in den drogentijd, binnen 
het bevloeiingsvak, van groote beteekenis voor een zuinig waterbeheer 
en een groot effect van het water. Hieraan ontbreekt nog veel, ook in 
zgn. geregelde bevloenngsgebieden. 
Verscbülende landbouwconsulenten waren aan verbetering eher 
oostmoessonbevloeiing binnen het bevloeüngsvak werkzaam, 
bet eerst J . T H . METZELAAR, die steeds propaganda maakte 
voor zgn. plasbevloeüng, waarmede hij concentratie van be-
vloenngswater bedoelt. Er bgt op dit gebied nog veel belangrijk 
werk voor de landbouwconsulenten. 
Omdat er maar een bepaalde hoeveelheid water aanwezig is, zijn 
deze verhezen voor elk afzonderbjk bedrijf evenzeer van belang als 
voor het geheel der bedrijven. Zij maken, dat in ieder bedrijf minder 
geplant kan worden, of dat met minder watereisebende gewassen moet 
worden volstaan. Daar het water niet direct gekocht wordt, zeker niet 
met betaling naar de verstrekte hoeveelheid (als b.v. in Itahö), heeft 
dit waterverhes voor het bedrijf geen meerdere uitgaven tengevolge, 
echter wel minder inkomsten. 
l ) Het groote bedrijf, dat uit veel verspreid liggende kleine perceelen bestaat, 
beeft immers dezelfde bezwaren. 
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Het komt nogal eens voor (in Djombang constateerde ik het 
b.v.) dat rijke tani's met anderen in betzelfde bevloeüngsvak 
afspreken, dat deze laatsten tegen betabng van bnn recbt op 
water afstand doen ten beboeve van de eersten. Dit wordt niet 
officieel gesanctioneerd, maar is een onderbandsche transaotie. 
Versnippering van grondbezit is o.a. een gevolg van het principe 
der rechtvaardige verdeeling. Overal, waar het individu een tijdebjk 
gebrniksrecbt heeft op grond van de dessa, moet ieder deelgerechtigde 
zijn aandeel in de goede, maar ook in de siechte gronden hebben. Met 
kan worden volstaan met een verdeehng, die de siechte grondstukken 
grooter doet zijn dan de goede, daar goede gronden dankbare gronden 
zijn, d.w.z. met minder arbeid meer leveren. 
Zoo heeft in Sidoardjo ieder zijn aandeeltje in het deel, dat de 
dessa aan de suikerfabriek verhuurde, in het deel, dat het sui-
kerriet gedragen heeft (dongkeüan) en in het deel, dat het vol-
gend jaar suikerriet zal dragen (glanggangan). Indien de dessa 
dan nog een gebied heeft, dat nooit aan de fabriek verhuurd 
wordt (lanjah), heeft ook ieder daarin een aandeeltje. Deze ver-
schillende grondstukken hebben nl. een zeer verschallende waar-
de voor den tani, daar zij verscbiüen in watervoorziening, plant-
tijd, productie en beplantingsmogebjkbeid. De glanggangan 
krijgt het water voor den rijstaanplant het vroegst, omdat hij 
. tijdig opgeleverd moet zijn aan de fabriek. en maakt een 25 % 
hooger rijstbeschot dan de dongkellan. Deze is weer beter ge-
schikt voor waardevobe tweede gewassen, die goed groeien op 
de voor de suiker diep bewerkte gronden. 
Deze zin voor rechtvaardige verdeehng heeft soms direct productie-
verbes tengevolge. 
De suikerfabriek oogst b.v. van April tot en met September, 
zoodat het terrein geleidehjk vrijkomt. Er zou dus van April af 
al iets op den dongkeban geplant kunnen worden, zelfs een zeer 
voordeehg gewas als arachis. De dessa verdeelt echter den grond 
pas, nadat de fabriek aües afoogstte, dus in October, aldus zeer 
rechtvaardig handelende, maar met verhes van een oostmoes-
son-beplanting op een gedeelte der gronden. 
Soms huren Madoereezen dan in Sidoardjo en Modjokerto een 
deel van de dongkebangronden van de dessa ten behoeve van 
een oostmoessonoogst, terwijl het dessahoofd de buursom onder 
de deelgerechtigden verdeelt. 
De rechtvaardigheid bij de verdeehng gaat vaak zöö ver, dat ieder 
deelgerechtigde een oppervlak toegemeten krijgt, dat äfhangt van de 
grootte van zijn gezin. 
In West-Flores (Roeteng e.o.) b.v. verdeelt de priester de bouw-
velden naar de grootte en den socialen stand der gezinnen. Hij 
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voert dit uit, door in een centraal punteen stokje te zetten (met 
de noodige offers en bezweringen) en met dit stokje, als middel-
punt van een oirkel, boeken van verscbiüende grootte uit te 
zetten. ledere deelgerecbtigde krijgt nu een sector van dezen 
cirkel, dien bij in de ricbting van den straal verlengen mag, zoo-
ver hij wil en kan. Zoo beeft iedere kampong eenige dergelijke 
cirkels (bngko), die in een bepaalde afwissehng bebouwd wor-
den en onbebouwd bggen. Het land ziet er uit als bezaaid met 
reusacbtige spinnewebben tegen de belbngen der bergen. 
In Nederland is bet ongunstige gevolg van een siechte parceUeering 
en de verspreide bgging der perceelen reeds lang bekend. Reeds Dr. 
W . C . H. STABENG wees er in 1 8 6 0 op in zijn „Huisboek voor den Land-
man". Door ruilverkavebng, meestal onder leiding der Heidemaat-
schappij, tracbt men dezen toestand te verbeteren en heeft daarmee 
opmerkebjke successen. In 1 9 1 3 - ' 1 5 werd de eerste vrijwilhge ruilver-
kavebng door de Heidemaatschappij uitgevoerd ( 4 3 , p. 1 1 , 1 2 , 1 5 ) . In 
1 9 2 4 kwam bij Staatsblad no. 4 8 1 een wet op de ruilverkavebng tot 
stand, die het mogebjk maakte om tot ruilverkavebng over te gaan, 
indien tenminste i der belanghebbende eigenaren het aanvragen. 
Op 2 0 Mei 1 9 3 8 werd bij Staatsblad no. 6 1 8 ( 4 4 ) de wet van 1 9 2 4 
vervangen. 
De voornaamste bepahngen uit deze wet zijn de volgende: Art. 
2 maakt ruilverkavebng mogelijk uit kracht van overeenkomst 
of uit kracht van de wet ter bevordering van land-, tuin-, 
boschbouw, veehouderij of vervening. Art. 8 draagt de algemee-
ne leiding in ruilverkavebngszaken op aan een centrale com-
missie. Tenminste twee vijfde der leden dezer commissie en van 
bun plaatsvervangers wordt benoemd na aanbevebng van de 
door den Minister aan te wijzen centrale landbouwvereenigin-
gen. Art. 2 2 bepaalt, dat ruilverkavebng kan worden aange-
vraagd, öf door ten minste een vijfde van ben, die bij het kadas-
ter als eigenaren bekend staan, öf door recbtspersoonbjkheid 
bezittende vereenigingen, in het belang van land-, tuin-, bosch-
bouw, veehouderij en vervening werkzaam, öf door het Rijk, 
provincien, gemeenten, waterschappen en andere pubbekrech-
tebjke bchamen. 
Voor het aannemen van het besluit tot ruilverkavebng wordt, 
volgens artikel 3 4 , vereischt de toestemming hetzij van de meer-
derheid der eigenaren, hetzij van degenen, die eigenaren zijn 
van onroerende goederen, welke tezamen meer dan de helft van 
de grootte van het blok uitmaken. Echter kan de Minister, als 
het besluit niet is aangenomen, maar als het algemeen belang 
de ruilverkavebng dringend vordert en de toestemming van ten-
minste de helft van de in artikel 3 4 bedoelde meerderbeden 
werd verkregen, volgens artikel 3 6 op voorstel van de centrale 
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commissie bepalen, dat de ruüverkaveling zal worden uitge-
voerd. 
De goede gevolgen van vorige verkavebngen, de ongunstige tijds-
omstandigheden en vooral de beboefte aan objeeten voor arbeid van 
werkloozen, waren de drijfveeren voor deze wet van 1938. 
In het algemeen acht men in Nederland, dat ruilverkavebng een 
20°/0 beter rendement der bedrijven tengevolge beeft. 
Aan ruilverkavebng is in Indie nog niet gedacbt. Of de landbouwer 
er reeds rijp voor is en of er zooveel mee te bereiken zal zijn als in 
Nederland valt te betwijfelen. Tocb volgt uit de bovenstaande bescbou-
wingen, dat ruilverkavebng in de dicbtbevolkte streken in de toe-
komst noodzakelijk zal zijn voor een beter rendement van het bedrijf 
en voor betere benutting van bevloeüngswater. Naarmate de land-
bouwer zieh meer in individuabstiscbe ricbting ontwikkelt — en dat 
gescbiedt overal snel — zal een gezonde verkavebng van meer belang 
worden. 
Hoe bet zij, de zaak is nooit overwogen en — in sommige streken — 
zeker nadere studio waard. Tbans weet men nog niet veel anders dan 
vaagbeden en bescbikt men, voor zoover mij bekend, nagenoeg niet 
over concrete gegevens omtrent de parceheering der bedrijven. 
EXPLOITATIE- OF GEBETJIKSVOBMEN 
De grond wordt geexploiteerd volgens verscbülende Systemen, in 
verschülende vormen (Betriebszweige), nl. als boscb, wisselend bouw-
yeld (ladang), erf, tegal, sawab (al of niet bevloeid), viscbvijver, tuin 
van overjarige gewassen al of niet gecombineerd met kortlevende ge-
wassen, en aUerlei overgangen tusscben die vormen. Verscbülende 
dezer vormen komen vaak in een bedrijf voor. 
In Sidoardjo vindt men b.v. vaak in een bedrijfje bevloeide 
sawab, erf en soms vischvijvers; in Modjokerto sawah, erf, 
tegal; op Bali erf, sawab, tegal, ladang en koffietuin enz. 
Het zijn dan ook geen bedrijfsstelsels, maar gebruiksvormen. Vaak 
treedt een bepaalde vorm echter zoo overwegend op, dat hij het bedrijf 
karakteriseert en men kan spreken van ladangstreek, sawahstreek, 
rubberstreek, enz., zoodat de gebruiksvorm een bedrijfsstelsel vormt. 
Een körte bespreking der gebruiksvormen möge hier volgen. 
Ladang of Boschladang 
In 1930 werd door het Hoofd der afdeehng Landbouw van het De-
partement van Economische Zaken een commissie benoemd, die het 
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ladangvraagstuk moest bestudeeren. Deze oommissie gaf de volgende 
definitie ( 1 4 , p. 1 0 2 4 ) : 
„Ladangbouw is een landbouwsysteem, dat zieh kenmerkt door 
extensief bodemgebruik en waarbij de occupatieperiode wordt gevolgd 
door een meerjarige rustperiode." 
Deze definitie is zeer mim genomen als gevolg van de doelsteUing 
der commissie, die speciaal gericbt was op bet oplossen van de moge-
bjke conflicten tusseben bet particubere belang van den ladanger en 
bet algemeen belang. Voor mijn doel is de definitie te mim, daar zij ver-
scbülende vormen van bodemgebruik omvatten kan. Wij bebben 
fijnere onderscbeidingen noodig, daarom bepaal ik bet begrip als volgt : 
Een ecbte (of bosch-) ladang is gekarakteriseerd doordat bet berstel 
van den bodem, na bet gebruik, door den landbouwer geheel aan de 
natuur overgelaten wordt. 
Wanneer het berstel volkomen is, d.w.z. zoodanig, dat dezelfde 
landbouwmetbode met dezelfde resultaten wederom mogelijk is, is er 
geen sprake van roofbouw. 
BOBDEWIJK ( 7 , p. 1 1 ) vergist zicb als bij scbrijft: „Bij dit werkelijk 
veelooze Brandbedrijfsstelsel beeft men inderdaad met ecbten roof-
bouw te maken." Roofbouw immers veronderstelt een bbjvenden acb-
teruitgang van den grond. 
De ladanger, of de ladangende gemeensobap, begint met bet boscb 
te kappen, brandt daarna bet onderbout, voor zoover bij bet niet ge-
bruiken kan voor omheiningen, brandt dan, voor zoover mogebjk, bet 
zwaardere hout en beplant bij bet invaben der regens zonder verdere 
grondbewerking bet terrein met rijst, mais en andere gewassen. Meestal 
is rijst bet boofdgewas, soms is bet kladi (Colocasia spec.) of pisang 
(b.v. bij de Mentawaiers), of bataat (bijv. bij enkele Papoe stammen). 
Kladi en bataat oogst men en men plant direct in bet opengekomen gat 
weer bij, zoolang er nog wat van te halen is, d.w.z. dikwijls zeer lang. 
Rijst oogst men, als bet gewas rijp is. De rijstbeplanting berbaalt 
de ladanger dan nog een keer, indien altbans de opslag der boom-
stronken en het kiemen der boschzaden het terrein niet te veel ver-
vuild bebben, zoodat bij zeer zwaar zou moeten wieden en weinig 
kans heeft een goed gewas te maken. Te verwachten achteruitgang 
der productie, doordat de grond zeer snel achteruitloopt, kan 
ook oorzaak zijn van het verlaten van het geoccupeerde terrein, 
b.v. op kwartszandgrond in regenrijk khmaat. Ziekten en plagen 
in het gewas, die hij niet voldoende bestrijden kan, kunnen hem 
eveneens dwingen het terrein te verlaten. Ook verlaat hij het terrein 
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wel na een of twee oogsten, omdat de adat voorschrijft, dat hij slechts 
zoo kort mag occupeeren. 
Deze adat komt b.v. voor in Zuidoost-Celebes. De To Mekongka 
mag alleen rijst planten waar geboomte staat, dus niet in alang-
alang-velden, daar anders de voorvaderzielen boos worden (1, 
p. 186). 
Deze adat is een gevolg van het juiste inzicbt, dat bet zoo nood-
zakebjke boscb- dus bodemberstel uit zal bbjven, indien de 
boscbopslag te veel vermeid wordt door te lange occupatie. 
Na den laatsten oogst wordt het terrein dus verwisseld tegen een 
nieuw stuk bosch, dat nu gekapt wordt en het eerste terrein wordt in 
weinige jaren weer boscb, nu secundair boscb. 
Variaties hierop vindt men; b.v. een stuk terrein-wordt twee jaar 
geoecupeerd, maar ieder jaar wordt een bosch gekapt en bezaaid, zoo-
dat men eerste- en tweede-jaars ladangs heeft. 
Indien de Streek dun bevolkt is, indien dus de grondruimte (in ver-
band met den afstand van de woonplaats, zoo deze aan een vaste plaats 
gebonden is) groot is, kan dit systeem tot in het oneindige doorgaan, 
zonder blijvenden achteruitgang van den grond (tenzij op steile hel-
bngen of bij van nature zeer arme gronden). Ook indien de bevolking 
gewoon is aan een hoofdvoedselbron, die in de natuur aanwezig is, of 
die met weinig zorg in orde gehouden kan worden, zooals sago, zoodat 
het grondgebruik zeer gering is. 
Zoo ladangt men op de Scbouten eilanden aüeen, als men beu is 
van sago en viscb. De mannen kappen dan een stuk boscb op 
den koraalgrond, de vrouwen steken stekken van Colocasia 
spec. en bataten in de spleten tusschen de koraalsteenen. Wan-
neer de oogst tegen gaat vaüen, laten zij bet terrein hggen en 
leven zij weer eenigen tijd van sago en visch. 
Neemt de grondruimte af door toename der bevolking, of door ont-
trekking van grond aan het ladangareaal ten behoeve van onderne-
mingen, of voorboschreserveeringen van het gouvernement, dan zal na 
een zekere afname een grens komen, waarbij de ladanger dit systeem 
niet meer kan volhouden. De beplantingen moeten te snel op elkaar 
volgen, het boscb herstelt zieh niet meer voldoende, de herbegroenng 
moet in nog jongen toestand worden gekapt voor de volgende occupa-
tie. De herbegroeüng beet dan beloekar, d.i. struikgewas, jong bosch. 
Beloekarladang. 
In den regel kan men op „beloekar" nog lang hetzelfde cultuur-
systeem zonder bezwaar voortzetten, vooral, indien voor een verstan-
dige regebng gezorgd wordt. 
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Meestal zorgt men ervoor bij bet wieden de goede berbebosscbers te 
sparen. Men spaart bij bet kappen enkele boomen, of kapt een aantal 
boomen zeer boog af, of ontdoet ze aheen van groote, binderbjke tak-
ken. Ook kent de adat veelal regebngen, die den occupatietijd beperken. 
Ook verdeelt men bet ladangareaal wel in slagen, opdat iedere slag 
voldoende rust krijge. 
In Ponre, afdeebng Bone, Celebes, bestond — voordat de over-
beid er verandering in bracbt — een kampongregebng, waarbij 
bet ladangareaal in zeven complexen verdeeld werd door bet 
boofd, in overleg met de ladangers. leder complex werd twee 
jaar acbtereen geoccupeerd en dan verlaten, zoodat na twaalf 
jaar rust weer op bet eerste complex teruggekomen werd. Een 
dergelijke regebng bestaat in bet bergland van Soppeng (Cele-
bes), biervan berinner ik me ecbter geen details. 
In een ander deel van Soppeng spaart men bij bet wieden de 
Leucaena glauca Bentb, die er een dicht bestand vormt. Ook in 
Wadjo e.a. deelen van Celebes spaart men goede beloekarvor-
mers. 
Elders maakt men om het te branden terrein brandvrije strooken, 
om niet te veel bosch te vernielen. Ik berinner mij dat uit Loewoek en 
Mabb, beide op Celebes. 
Dezen beloekarladangbouw treft men aan zoowel op droge als op 
natte terreinen. Op natte terreinen b.v. in Zuidoost-Borneo en in 
Zuidoost-Celebes. 
Bij toenemende bevolking, dus grootere aanspraken op het produc-
tie-vermogen van den grond, moet op den duur de rustperiode steeds 
kleiner worden of de occupatie langer, zoodat tenslotte het bosch-
herstel toch onvoldoende wordt voor vobedig bodemherstel. Bij goede 
natuurbjke voorwaarden natuurbjk later dan bij siechte. De ladang-
bouw dreigt nu roofbouw te worden, wat abeen door meer ingrijpende 
maatregelen voorkomen kan worden. Inderdaad worden dan vaak ook 
maatregelen genomen, al zijn zij niet altijd afdoende. Op hebingen 
ziet men primitieve terrasseeringen ontstaan, b.v. door gekapt hout 
evenwijdig aan de tranche te leggen. Ook ziet men, dat de tani de 
beloekar tracht te verbeteren, door het bijplanten van bodemherstel-
lende gewassen. Er ontstaat dan dus kunstmatige beloekar. 
Kunstmatige beloekarladangbouw. 
In groote deelen van Zuid-Celebes, b.v. in Pangkadjene, Maros 
en Malakadji, zaaien velen kemiri (Aleurites moluccana WiUd.) 
in de te verlaten ladang. Dit is een snebe groeier, die spoedig 
den grond bedekt. Een soms bijkomstig, soms op den voorgrond 
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tredend voordeel is, dat kemiri een product met bandelswaarde 
oplevert. 
In Zuid-Boeton plant men waroe (Hibiscus spec.) in de ladang, 
een gebruik, dat door propaganda van den landbouwTOorhch-
tingsdienst zicb uitbreidt en dat deze dienst tracbt te verbete-
ren door menging met de vbnderbloemige dadap (Erytbrina 
spec.). 
In Tele deelen der residentie Timor ziet men oTer zeer groote 
opperTlakten kunstmatig beloekarberstel met tjemara (Casua-
rina spec), Teel met toerie (Sesbania grandiflora Pers.) en met 
waroe. 
Op bet eiland Adonara zag ik toerie toegepast, daar waar alang-
alang het lastige onkruid Tormde, waroe daar waar Teel glagab 
(wild suikerriet) Toorkwam. Dit gebruik is er zeer algemeen en 
komt abeen niet Toor in die deelen Tan bet eiland, die reeds per-
manent of bijna permanent geoecupeerd worden. 
In Oost- en Midden-Mores, anders dan in bet Westen, ziet men 
eTeneens Trij algemeen toerie en waroe toegepast, maar ook Teel 
kruipende leguminosen, als b.T. Mucuna spec, Dobcbos La-
blab L. Pbaseolus spec, en de niet-kruipende leguminoos Caja-
nus cajan Millspaugh. De meesten hierTan leTeren teTens Toed-
sel op en zijn Trij droogte resistent. 
De landbouwToorbobtingsdienst tracbt deze Systemen te Ter-
beteren, doorinroer Tan leguminosen, die sneber groeien, meer 
blad Tormen, meer droogteresistent zijn, of andere Toordeelen 
bebben. 
Blijkens de genoemde Toorbeelden dienen deze maatregelen eener-
zijds om beloekar-, dus bodemherstel te beTorderen, anderzijds om 
ongewenscbte begroenng tegen te gaan en ook wel Toor aanTuüende 
productie. Soms treedt bet eene, soms bet andere doel op den Toor-
grond. Alle leTeren zij een betere benutting der rustperiode. 
De beroemde Debsobe tabakscultuur der ondernemingen be-
boort feitebjk TOOT een gedeelte tot den beloekarladangbouw, 
Toor bet OTerige gedeelte tot den kunstmatigen beloekarladang-
bouw. Hierbij past men een rustperiode Tan tenminste zeTen 
jaar toe, niet zelden met kunstmatige begroenng Tan Mimosa 
inrisa Mart. De bedoebng bierTan is in de eerste plaats den 
grond Trij te maken Tan ziekte. 
De zwarte braak, die in Europa in Torige eeuwen zoo'n groote 
rol speelde, beb ik in Indie nooit aangetroffen. Dit Talt niet te 
Terwonderen, gezien de sterke bumusTerbranding en bodem-
acbteruitgang in de tropen, Tooral op bebend terrein en in natte 
kbmaten. In goed Nederlandscb beteekent braak, in oTereen-
stemming met de Terwantscbap Tan bet woord met breken, een 
rustperiode, waarin grondbewerking wordt toegepast. In Indie 
gebruikt men dit woord bijna altijd Terkeerd en noemt men 
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„braak" wat eigenhjk ,, driest" genoemd moet worden, d.w.z. 
land, dat in rust bgt zonder dat bewerking wordt toegepast. 
Bij den beloekarladangbouw kan men in vele gevaben de grond-
bewerking, die bij boschladangbouw immers overbodig of zelfs schade-
bjk was, al niet meer missen, omdat de grond na siechte beloekar niet 
altijd voldoende scboon en rul is voor een onbewerkt gewas. Is oor-
. spronkebjk het kapmes het voornaamste werktuig en zijn dit met den 
pootstok de eenige werktuigen, die noodig zijn, thans is een stok met 
een mesje er aan, of een beitelvormig werktuig onmisbaar. Zooais de 
tofa op Flores,' de soebe op Celebes ; in andere streken heeffc men weer 
voor hetzelfde werktuig andere namen en vormen. 
Men mijdt natuurbjk de terreinen, die grondbewerking eiseben, zoo 
lang mogebjk, omdat de cultuur op goeden, schoonen beloekargrond 
minder zwaar is en minder risico meebrengt. Het is voorts duidebjk 
dat grondbewerking op bebend terrein zonder voldoende bodemvast-
legging de afspoebng sterk in de hand werkt, zoodat flinke grond-
bewerking altijd samen moet gaan met helhngvastlegging. 
Bij vordere toename van bevolking en beboeffcen kan de kunstmatige 
beloekarladang ook niet meer aan de eischen voldoen en moet men 
overgaan tot veelvuldige of langdurige beplanting, zoodat er na de 
occupatie geen beloekar meer ontstaat, maar een graswildernis. Voor 
de nieuwe beplanting beeft de grond nu zware grondbewerking noodig. 
Graswildernis-ladangbouw kan men dezen exploitatievorm noemen. 
Indien op de grasvegetatie gedurende voldoend langen tijd vee ge-
weid wordt in de période tusschen twee occupaties voor akkerbouw, 
wordt de begroeüng zoodanig, dat een meer regelmatig grasveld ont-
staat, zoodat men dan beter kan spreken van grasladangbouw. 
Valt de rustperiode geheel weg, dan herstelt de bodem zieh niet 
meer voldoende zonder goede terrasseering, goede grondbewerking, 
goede vruchtwissehng of bemesting (hetzij opzettebjk, hetzij door mid-
del van bevloeiing). 
Bij beloekarladangs komt opzettelijke bemesting soms reeds 
voor. In enkele landschappen van het eiland Timor brengt men 
tjemaratakken van eiders aan, om ze op de ladang te verbran-
den, terwiüe van de aseb. De tjemara's zien er in die streken 
gekortwiekt uit. 
Afhankebjk van de omstandigheden, komt men dan tot tegallan of 
permanenten sawah-bouw, eerst nog met rustjaren (men kan, zoo men 
wil, dan nog van grasladangs spreken), later zonder rustjaren. Tegal-
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lans met rustjaren noemt de Javaan tegal-let, in de buitengewesten 
spreekt men bij dergehjk terrein vrijwel algemeen van ladang. 
Tegabanbouw met rustjaren vindt men o.a. op de zuid-helhn 
gen van de bergen van Bab. De cultuur is te vergebjken met de 
vroeger in Europa zoo algemeene „Koppelwirtschaft", akker-
bouw, afgewisseld met grasland. De zeer lange en intensieve 
grondbewerking, die men hier na de grasperiode geeft, zou men 
— zoo men wil — kunnen opvatten als een geval van zwarte 
braak (68, p. 333). 
Ook de landbouw op de hoogvlakte van Roeteng in West-Elores 
kan men tegabanbouw met rustjaren noemen. De tegals worden 
er meest vijf achtereenvolgende jaren beplant en er wordt ge-
terrasseerd door bij de grondbewerking de bovenlaag van het 
eene smabe vak te stapelen op bet naast hooger gelegen vakje. 
Na de occupatie liggen de gronden weer vijf jaar zonder beplan-
ting, terwijl er abeen eenig vee en wat paarden op grazen. 
Ik geef voor dergebjke tegaUans de voorkeur aan den naam gras-
ladangs. Onder tegallan versta ik bever drogen grond, die als regel 
voortdurend — of tenminste ieder jaar — met eenjarige of kortlevende 
gewassen wordt beplant. 
Tuinen van meerjarige gewassen. 
Uit bosch- of beloekarbtdang heeffc men in de buitengewesten in de 
laatste decennia op groote schaal tuinen van permanente gewassen 
gemaakt. Eerst, toen de copra een gezocht artikel werd, vooral met 
klappers, later vooral met hevea; beide cultures, die zieh goed aan het 
ladangsysteem aanpassen. In de schoone ladang zaait men rubberpit-
ten of plant men klappers. Na de occupatie voor voedselgewassen 
groeien de overjarige gewassen door. Zij hebben een voorsprong op de 
boschplanten en wanneer de tijd voor de tap of pluk daar is, wordt de 
ondergroei — voor zoover noodig — weggekapt. Bij klappers leidt 
deze cultuur vaak tot het permanent onder de klappers (zoo lang dat 
mogebjk is) planten van voedingsgewassen, of van een deel der voe-
dingsgewassen, met name vooral de pisang. Bij rubber bbjft de cultuur 
van voedsel zieh voorloopig tot de ladangs beperken of zij maakt, zoo 
mogebjk, plaats voor import van voedsel. Ook kofhe wordt op die wijze 
in het ladangsysteem ingevoerd, echter zelden als permanente tuin, 
vaker als tuin, die na eenige groote oogsten verlaten wordt. Bij bevea 
is de wilde begroenng onder de rubberboomen in menig opzicht een 
voordeel gebleken, terwijl men verwachtte, dat het een nadeel zou 
zijn. Waarschijnbjk is het microkhmaat, dat aldus in den rubbertuin 
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gevormd wordt, gunstiger voor het bastherstel dan het microklimaat 
in schoone tuinen. 
Door het omzetten van ladangs in permanente tuinen van over-
jarige gewassen wordt het ladangareaal beperkt, zoodat deze omzet-
ting de tendenz heeft ook den anderen ladangbouw, die voor voedsel 
bestemd is, te doen overgaan in meer permanente cultuur. Bij de om-
zetting van ladangs in permanente tuinen is het voor den landbouwer 
van belang, vooral voor den kleinen man, dat hij niet al zijn terrein 
met eenzelfde gewas beplant (monocultuur). Hij wordt dan te afhanke-
bjk van de markt voor dit eene artikel en kan de risico's daaraan ver-
bunden niet dragen. Bovendien kan gemengde of afwisselende beplan-
ting van belang zijn voor het in bedwang houden van insecten en 
andere plagen. 
Een andere vorm van tuinen met overjarige gewassen ontstaat door 
het aanplanten in gedeeltebjk gekapt bosch. Een groot deel der Ara-
bieakoffie werd aldus op Bah in boseh geplant. 
Op nat terrein gaat men, als de grondruimte klein wordt, al gauw 
over tot regelmatigen sawahbouw. Ook daar, waar het gemakkebjk is 
water op te houden door een höhten dam, zal sawabcultuur gauw vol-
gen, aangezien sawahcultuur dan voor de hand bgt en meer zekerheid 
biedt dan droge landbouw. 
In deelen der Bataklanden ziet men sawahs op nat terrein aan-
gelegd met dijkjes en moerasplanten, welke dijkjes ieder jaar 
weer verdwijnen en opnieuw moeten worden gemaakt. 
Tegal en sawah. 
Sawah kan men noemen ahe terreinen, waarop het water zoodanig 
vastgehouden kan worden, dat cultuur in een modderlaag mogeb'jk 
is. 
Ook op niet-moerassige terreinen of in dalen kan men het water 
brengen en vasthouden, dus sawahs aanleggen, mits er water in rivier-
tjes beschikbaar is, of mits de regenval voldoende is, om in verband 
met de doorlatendheid van den grond, water eenigen tijd op het land 
te houden. Dan eischt de overgang echter natuurlijk meer kennis en 
meer arbeid, dan op van nature nat terrein en ook meer dan eenvou-
dige tegabanbouw eischt. In den regel zal tegaüanbouw vooraf gaan 
aan sawahbouw, tenzij op nat terrein. 
In deelen der Toradja landen (Mamasa e.o.) ziet men veel nieu-
we sawahs gemaakt door opzettebjke aanshbbing achter däm-
men in dalen. Nadat men er oog voor heeft gekregen, valt het 
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op, dat in sommige streken een zeer groot percentage der sa-
wahs op deze wijze zijn gemaakt. 
Bestuursambtenaren trachten vaak in ladangstreken, vooral als 
er bevloenngsmogelijkheid ig, sawahs aan te doen leggen. 
Dit is, behalve op nat terrein, onjuist omdat de overgang van 
ladangbouw op sawahbouw te groot is. De sawaharbeid eiscbt 
veel overleg en toepassing van veel regelmatigen en onaange-
naam gevoelden arbeid. Dergebjke pogingen gelukten dan ook 
zelden of nooit. Indien zij gelukten, was het meestal omdat de 
ambtenaar er bbjvende aandaoht aan besteedde (b.v. bij Sanana 
in de Molukken). Het is dan slechts een schijnbaar, geforceerd, 
slagen. 
Vruchtwisseling en bemesting. 
Zoodra de rustperiode op tegal klein wordt, is menging van verschil-
lende gewassen of goede vruchtwissehng noodig, nl. afwissebng van ge-
wassen, die zeer verschülende eiseben aan den grond steUen, diep-
wortelaars en vlakwortelaars. Gewassen, die den grond goed bedekken 
en dus schpon houden en beschermen tegen afspoebng, mögen niet 
ontbreken na de graangewassen; voorts is afwissebng noodig met ge-
wassen, die veel humus leveren, met gewassen, die van de stikstof in 
den grond minder afhankebjk zijn en zelfs een stikstofverrijkenden in-
vloed hebben (Leguminosen). Leguminosen als Cajanus cajan Müls-
paugh ziet men dan soms in dicht bestand ter verbetering van den 
grond (bijv. op de grens van Solo en Sabtaga of in Zuid-Bab, kratok in 
Oost-Java). 
De vruchtwisseling moet al gauw aangevuld worden met bemesting, 
of kan door bemesting vervangen worden. Die bemesting geschiedt 
door het laten weiden van vee, daarna veelal door het beperken van de 
weide-plaats door hekken, of door ,,turen", d.i. het binden van het 
vee aan paaltjes, zoodat afwisselend kleine oppervlakten veel mest 
krijgen. Dan is bijvoedering van het vee noodig. 
Op de zuid-hebingen der bergen van Bab ziet men in de hooge 
streken vee aan palen gebunden op de beplant hggende tegals. 
Eenige tientaben jaren geleden bep het vee er nog los. 
Lager, waar de bevolkingsdicbtheid grooter is, worden de tegals 
meer geregeld beplant en zijn zij met hekken of heggen (pag-
gers) afgesloten van de omgeving. Binnen die paggers zijn soms 
nog secundaire paggers om het vee er binnen te laten weiden. Het 
weiden geschiedt dan veelal op batatenloof, waar de knoüen al 
van geoogst werden. Bijvoedering met bataten en ander loof 
van eiders vindt plaats. 
AI gauw volgt dan opzettebjke bemesting door den stalmest of door 
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bladmassa's naar het veld te dragen. Dit gaat in het eerste geval ge-
paard met stalvoedering (geheel of gedeeltelijk). 
Opzettelijke bemesting vindt men vooral bij die gewassen, die 
de moeite en eventueele kosten rnim teruggeven, zooals tabak. 
Stalvoedering terwibe van den mest vindt men o.a. in beginsel 
in Bab, verder in Madoera en — zeer intensief — in Getassan 
boven Salatiga, waar men paarden boudt speciaal met bet oog 
op de mestproductie terwille van de groenten en tabak. 
Een tusscbenvorm is, dat men den mest uit den primitieven stal 
door regenwater naar bet veld laat voeren. Men plaatst den stal dan 
natuurbjk aan de bovenzijde van bet veld. Men vindt dit o.a. bij de 
Toradja's in Makale-Rantepao met varkensstaben. Een verbetering 
hiervan is, dat men met bevloenngswater den mest voert naar een veld, 
dat men bemesten wil en bereiken kan. 
Hier en daar legt men wel mest in de aanvoerleidingen. In een 
kampong in de Tora,djalanden boudt men varkens in vrij diepe 
ingravingen en leidt één of meer maal per jaar bet water uit de 
rivier door die ingravingen (na de varkens in veibgheid te heb-
ben gebracht) naar de velden (kampong Baroepoe). 
Voor de stalvoedering is voedselproductie noodig. Meestal is dit 
nog alleen verzamelen van wat de natuur geeft en van afvalstoffen uit 
het bedrijf. Echte veevoederaanplant komt niet of weinig voor. In 
een klein bedrijf en in een land, waar het vee niet duur is, o.a. omdat de 
zuivel niet gebruikt wordt, zou dit niet loonend zijn-. Wel houdt de 
tani in nienige streek bij de keus van zijn gewassen sterk rekening 
met de behoeften van zijn vee en bestaat er eenige voederaanplant 
voor vee, dat veel geld opbrengt (b.v. varkens op Bab, trekvee bij 
groote Steden, melkvee voor Europeescb gebruik). 
Het turen op batatenloof is in vele streken van Java en Bab 
algemeen. Vele leguminosen worden aangeplant voor veebedig 
doel, waarvan één is bet leveren van veevoer. Bataten en cas-
saveknoben, maisstengels na den oogst, padistroo enz. zijn aUe 
producten van beteekenis in het bedrijf met bet oog op veevöer. 
In Madoera berekende ik bij eenige landbouwers, dat circa een 
derde van het veevoer bestond uit afvalproducten van eigen 
aanplant van eenjarige gewassen (64, p. 632). 
Op sawah, vooral op bevloeide sawah, is een periodieke rustperiode 
minder noodig dan op droge gronden. Ook de vruchtwissebng en de 
bemesting stehen minder eischen. De afwissebng van natte en droge 
cultuur is op zichzelf al een goede vruchtwissebng en het bevloenngs-
water beeft een bodemregenereerenden invloed, als het tenminste van 
betere kwabteit is dan de grond. In gunstige omstandigheden, bij rijken 
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grond en rijk bevloeüngswater, kan men na de rijstperiode planten wat 
men wil. In minder gunstige omstandigheden, vooral op van regen 
afhankelijke sawahs, is de tani wel zeer gesteld op een rustperiode, of 
kan men bemesting, of beplanting met leguminosen niet missen. 
Men scbrijft den achteruitgang van de padiproductie wel eens 
toe aan toename van tweede-gewassenaanplant zonder dat tot 
bemesting wordt overgegaan, in versebibende gevaUen waar-
schijnhjk niet ten onrecbte (Kalangbret, Demak, Grobogan en 
eiders). De aanplant van tweede gewassen kan eveneens oorzaak 
zijn van verscbuiving van den planttijd van de rijst en daardoor 
op de rijstopbrengst ongunstig werken. 
Het boofdgewas op de sawab is de rijst, bet voedselgewas. De andere 
zgn. tweede gewassen of polowidjo zijn secundair. 
Hoe dichter de bevobcing, hoe kleiner het bedrijf, hoe meer tweede 
gewassen geteeld worden. Zij zijn principieel ook zeer belangrijk, daar 
zij vooral in de geldbehoeffce voorzien en dan ook wel taneman padjeg 
(aanplant voor de belasting) worden genoemd. Soms worden zij belang-
rijker dan de padi. 
B.v. voor de (veelal Chineesche) landbouwers dicht bij de Ste-
den, die hun rijst koopen en groenten aan de stad leveren. Ook 
voor sommige Madoereezen, die afgeoogste suikerrietsawahs 
huren en daarop allerlei geldswaardige tweede gewassen telen 
terwille van den verkoop. 
Als de bemestingstechniek ver genoeg gevorderd is, is een bedrijf 
mogebjk, waarin men tot op zekere hoogte vrij is in de vruchtopvol-
ging. Toch kan men in die vrijheid niet te ver gaan op straffe van min-
der gezonden grond. 
In den archipel zijn van dergebjke bedrijven waarschijnbjk geen 
voorbeelden te vinden. In Nederland daarentegen wel, b.v. de 
bedrijven, waarop een zeer groot percentage der gronden door 
suikerbieten ingenomen wordt. 
Invloed vanjacht en veehouderij. 
De nu bescbreven overgang van ladangbouw tot permanente cul-
tuur, wordt vaak versneld, ofmin of meer verstoord, door jacht en vee-
teelt. 
Het genoegen en het voordeel van de jacbt kunnen maken, dat men 
gaarne open terreinen heeft, of gaarne terreinen afbrandt, omdatafge-
brand terrein wild aanlokt door de zoute asch en de jonge sprietjes, die 
er op ontstaan. Dit heeft dus een boschvernietigende tendenz, evenals 
wij dat bij veeteelt zagen. Daardoor wordt de oppervlakte van het 
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ladangareaal verkleind, zoodat de landbouwer vroeger tot permanente 
beplanting moet overgaan. Aanvankebjk ziet men dan, in den regel 
bij de kampongs, meer permanent bebouwde terreinen. Dit terrein 
breidt zieb uit indien de beToIking toeneemt en met den acbteruitgang 
van bet boscb, zoodat er ten slotte weinig gelegenbeid voor de jacht 
meer over is. 
In Zuidwest-Celebes is de — vroeger zoo belangrijke — jacbt 
tegenwoordig abeen nog maar vermaak voor boofden e.d. op 
speciale jacbtreserves. Hetzelfde is bet geval in deelen van Lom-
bok en eiders. 
Ook de veeteelt krijgt bet moeibjker, omdat het terrein voor ruwe 
veeweide steeds kleiner wordt in oppervlakte. De veeteelt moet dan 
van karakter veranderen. Aanvankebjk is de veeteelt dikwijls meer 
van soeiaal dan van economiscb karakter, b.v. meer voor offers dan 
voor akker- en transportdiensten. Met het verminderen der wilde vee-
weide moet de veeteelt meer economisoh worden, d.w.z. zieh onder-
geschikt stehen aan het belang van den akker of, indien er afzetmoge-
bjkheden zijn, op ziehzelf belangrijker worden als leverancier van 
vleesch en van trekdieren. 
Erf. 
Het erf is ontstaan uit de behoefte van bet gezin aan plantaardig 
voedsel en aan gevarieerde kruiden en geneesmiddelen; daar naast, 
doch van minder belang, kwam het dierbjk voedsel, dat de primitieve 
man door jacht en visscherij leverde. De vrouw verrieht dan ook in 
primitieve stadia al het werk er op, maar ook in meer ontwikkelde 
stadia neemt zij een belangrijk aandeel in de erfcultuur; zij is immers 
degeen, die de behoefte aan kruiden e.d. voor haar huisbouding het 
meest gevoelt. 
In vele dunbevolkte streken is het erf abeen maar de plaats waar 
het huis op staat, b.v. in de Masambavlakte, op Celebes. Toch wordt 
ook in dergebjke streken veelal op ladangs, die dicht bij huis hggen, 
een stukje opgemerkt, dat op een erf gelijkt in de meer gevarieerde 
cultures, die er op staan. In vele deelen van den Timorarchipel b.v. 
kan men dat waarnemen. Dit stukje heeffc soms, zooals wij in hoofd-
stuk II bij enkele Dajakstammen zagen, godsdienstige beteekenis als 
offerplaats voor den hoofdaanplant. Ook oni het butje van den primi-
tieven ladanger ziet men eenige grootere variatie en verschiUende 
bijgewassen voor de keuken aangeplant. In dit stukje bgt het begin 
van meer permanente cultuur. 
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In dichter bevolkte streken ziet men meestal, dat het erf meer en 
meer beplant wordt, en in de zeer dicht bevolkte streken van Java en 
eiders ziet men een zeer dichte beplanting in etagebouw binnen een 
omheining. Klappers, daaronder vruchtboomen, pisangs, daaronder 
arrowroot (Maranta arnndinacea L . ) , ganjong (canna edubs Ker.) en 
aüerlei gewassen voor versnapering en medicijn naast de gewone voed-
selgewassen als mais, droge rijst, cassave (Manihot ntilissima Pohl.) e.d. 
Het erf onderscheidt zieh dus door meer gevarieerde beplanting dan 
tegal, ladang of sawah; door de bgging om het huis of dicht er bij en, 
in de dicht bevolkte streken, door meestal stevige omheining (op Bah 
veelal muren van klei), of geheele of gedeeltebjke omplanting met 
bamboe of struiken. 
E . L E V I E geeft in zijn dissertatie ( 3 2 , p. 4 ) de volgende definitie: 
„Het erf is het omheinde gedeelte der droge bouwgronden, waarop 
de woningen staan en waarop een etagebouw wordt bedreven van 
eenjarige en overjarige gewassen en vruchtboomen." Na het boven-
staande is het duidehjk, dat deze definitie abeen maar geldt voor de 
dicbtbevolkte streken. 
Overgangen tusschen erf en tegal komen voor, b.v. in deelen van 
Kediri, waar het erf zeer groot is en daardoor gedeeltebjk het type van 
tegal aanneemt, echter van tegal met verspreide vrueht-, kapok- en 
andere boomen, zgn. tegal pakarangan (karang = overjarig gewas). 
In streken, waar de landbouwer in het verkeer is opgenomen, werkt 
het erf in belangrijke mate mee voor zijn geldvoorziening, behalve voor 
zijn eigen huishoudelijke behoeften. 
In de Ommelanden van Batavia, waar. het erf bij 2 9 onder-
zochte tanigezinnen 5 7 % van het grondbezit uitmaakte, 
leverde het 5 3 % van het totale geldinkomen, terwijl de sawahs 
entegalans slechts 8 % daarvanleVerden. Derestwerduitneven-
bedrijf verkregen. In Garoet, bij 5 0 onderzoehte gezinnen, vorm-
de het erf 1 0 % van het grondbezit en leverde 8 5 % van het 
geldinkomen, waarvan 8 0 % uit djeroek cultuur ( 3 8 , p. 7 ) . 
Indien het erf een belangrijke plaats inneemt als leverancier van 
producten voor de geldinkomsten, is het duidehjk, dat de beplanting 
zieh naar die behoefte regelt. Daardoor zijn bepaalde vruchtboomen 
in bepaalde streken op den voorgrond gekomen. 
B.v. de gewilde mangga aroemanis in Pobdjentrek bij Pasoe-
roean, djeroek keprok bij Malang, djeroek garoet bij Garoet, 
salak bij Malang en Pasoeroean, ook in deelen van Karang-asem 
(Bali) i). 
1 ) Vooral J . J . OCHSE en Ir. Gr. J . A . TEBBA deden onderzoeMngen over de be-
teekenis van het erf. Zij zijn door LEVIE samengevat in znn dissertatie (32, p. 4 e.V.). 
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Boomgaard. 
Daardoor zijn soms, zij het nog vrij sporadisch, bepaalde boom-
gaarden oritstaan, waarin het boomgewas onvermengd of weinig ver-
mengd wordt aangeplant en -waarin meer bewust cnltnurzorgen gege-
ven worden dan op het erf. 
B.v. gebrnik Tan stalmest, afkomstig van de consumptiemel-
kers, in de omgeving van Batavia, bevloeien, dünnen, schoon-
maken enz. Boomgaarden van djeroeks (Citrus speo.) worden 
aangetroffen in het Malangscbe, Garoetsehe, in Noord oost Bah, 
van doekoe (Lansium domesticum Corr.) en ananas (Ananas 
comosus Merr.) in het Palembangsche (32, p.8 en 9), van salak 
(Zalacca edubs Reinw.) in deelen van Karangasem, van bhm-
bing (Averrhoa Bibmbi L.) in Demak, van ramboetan (Nephe-
hum lappaceum L . ) op de uiterwaarden in Atjeh, van djamboe 
(Eugenia, Anacardium en Psidium spee.) en ananas in Kab-
woengoe (Semarang). 
Op 19000 erfbezitters telde men in 55 dessa's bij Batavia 
800.000 vruchtboomen en daarbij 1160boomgaardenmet meer 
dan 100 vruchtboomen. In Cheribon op 380.000 manggaboo-
men telde men slechts zes belangrijke boomgaarden met 120-
200 boomen per boomgaard (32, p. 10). 
Daar de aanleg van goede boomgaarden vrij belangrijke kapitaal-
investatie^ vergt gedurende een reeks van jaren, in den vorm van plant-
materiaal, arbeid en grond, die vooral bij de centra duur zijn, ben ik 
het met L E V I B eens, als hij geen groote uitbreiding van het aantal 
boomgaarden verwacht. 
Dit sluit een toename der fruitproductie natuurbjk niet uit. 
T E B B A vond op Java, dat het erf relatief groot is, indien klein bezit, 
kleiner, indien grooter bezit de overband heeffc. 
Bij grondbezit grooter dan 21 are per ziel vond hij 77 % door 
erf ingenomen, bij grondbezit kleiner dan 21 are per ziel vond 
bij 25 tot 60 % erf (32, p. 4). 
Het Cultuurstelsel, dat in sommige streken in hooge mate be-
slag legde op de bouwvelden, maar buiten het erf bleef werken, 
drong daar tot intensieve erfbeplanting (Sidoardjo b.v.). 
Soms is het erfbezit sterk in het dessabeschikkingsrecht beklemd, 
zoodat de bewoners van het erf afgezet kunnen worden door de dessa, 
b.v. als zij te oud worden om diensten te presteeren. Ook zijn er stre-
ken, waar het dessabeschikkingsrecht op het erfbezit maar weinig tot 
uiting komt, zoodat het erf zelfs verkocht kan worden. 
De bezitsvorm, en ook wel de manier van bewoning, kunnen oorza-
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ken zijn, dat er weinig op het erf geplant wordt, hetzij door onzekerheid 
over het individneele gebruiksrecht, hetzij doordat de bewoning geen 
plaats laat voor aanplant. 
B.v. in deelen van Bah en Lombok, waar het erf zeer dicht be-
woond wordt, zoodat er ten boogste enkele vrnchtboomen of 
enkele boomen voor varkensvoer op kunnen staan. 
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H O O F D S T U K VII 
D E O V E R I G E O N D E R D E E L E N V A N H E T 
B E D R I J F S K A P I T A A L 
GEONDVEEBETEBINGSKAPITAAL 
Grondverbetering is bet toepassen van maatregelen, die den oogst 
in een reeks van jaren, altbans in meer dan e6n jaar, ten goede komen. 
Men kan baar verdeelen in de grondverbetering ten behoeve van bet 
beboud van bet bestaande en die voor toename ervan. De eerste is van 
passief karakter, de tweede actief. 
Het gezinsbedrijf kan met eenvoudige grondverbetering veel verder 
gaan dan bet kapitabstiscbe bedrijf. Ook hier is weer de subjectieve 
factor aanwezig, die bet kapitabstiscbe bedrijf niet kent. De mogelijk-
beid van grondverbetering in het gezinsbedrijf hangt voornamebjk af 
van bet arbeidsoverschot in bepaalde tijden, indien dat overschot niet 
beter gebruikt kan worden. Verder bangt zij wederom af van de be-
hoeffcen van het gezin, dus van het al of niet bestaan van de behoefte 
aan een grooter jaarinkomen. Vele soorten van grondverbetering, 
speciaal in de dichtbevolkte streken van Java en Bah, zijn voor een 
geheel kapi- talistisch gedacht bedrijf ondenkbaar, omdat zij te duur 
zouden worden. 
Een der mooiste voorbeelden daarvan levert de zware terassee-
ring in Karangasem (Bah). Ook het door de soebaks op Bah 
gepresteerde op het gebied van bevloeüng is een mooi voorbeeld. 
Door terrasseering wint de grond aan waarde, waardoor een tendenz 
tot stijging van den grondprijs ontstaat. De terrasseering kan al of 
niet direete verhooging van den oogst tengevolge hebben, in ieder ge-
val maakt zij meer langdurige beplanting mogebjk. Daardoor wordt 
de aanwezige grond beter gebruikt, of de boer behoeft minder ver van 
huis te gaan om een nieuwen oogst te winnen. De terrasseering moet 
in de bestaande omstandigbeden passen, d.w.z. de boer moet de behoefte 
gevoelen aan inkorting van den afstand tusschen huis en aanplant, of 
aan beter gebruik van den aanwezigen grond, anders brengt het 
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grondverbeteringskapitaal zijn rente niet op, d.w.z. de boer voelt zieh 
er nietdoor gebaat, integendeel. 
Een der belangrijkste grondverbeteringen is de bevloeiing ter voor-
ziening in de waterbehoefte, een grondverbetering, die natuurhjk voor-
al in droge streken en in den drogen moesson tot zijn recht komt. In 
regenrijke streken kan bevloeiing van belang zijn, indien droge Perio-
den nn en dan optreden en bezwaren veroorzaken, of indien het water 
rijk is aan goed shb en opgeloste Stoffen. Indien de regenval reeds in-
tensieve beplanting mogebjk maakt, is de laatste factor bij de beoor-
deebng van de wenscbebjkheid van bevloeiing van doorslaand ge-
wicht. Bij evident watergebrek kan het zelfs wel eens van belang zijn 
bevloenng tot stand te brengen, al is de bemestende werking van het 
water nihil of zelfs negatief. Bij waardevolle marktcultures is het mo-
gebjk, dat bevloenng reeds rendabel is, abeen al doordat het water de 
zekerheid kan brengen van geregelde prodnctie van goede kwabteit. 
Een voorbeeld, zij het nit een ander werelddeel, möge cht toebehten. 
De bananencnltunr voor de wereldmarkt wordt b.v. in Suri-
name niet meer mogebjk geacht, indien niet althans een deel 
der cultuur op bevloeibare terreinen wordt gedreven. De water-
voorziening in droge tijden heeft nl. een belangrijken invloed op 
de kwabteit, d.w.z. op de grootte, het gewicht en het aantal 
vruchten per tros. Bij de citruscultuur geldt in Suriname, dat 
onregelmatigheid in de watervoorziening den bloei en daarmede 
de oogsttijden in sommige jaren kan verschuiven naar tijden, 
waarin het product moeibjk verkoopbaar zal zijn, omdat groote 
concurrenten aan de markt zijn. 
Het shb is, ook wanneer het rijk is, niet altijd een voordeel voor het 
bedrijf, b.v. niet, wanneer het land zeer vlak is, zoodat iedere ophoo-
ging het brengen van water op het veld moeilijker en ten slottete 
moeibjk maakt. 
In sommige deelen van Java ziet men dan ook wel, dat de 
sawahs voortdurend wat afgegraven worden; de afgegraven 
grond komt op hoopen te bggen en wordt tegal, de sawah bbjft 
daardoor goed bevloeibaar. 
De eene grondverbetering, de bevloenng, heeft aldus geleid tot een 
noodzakebjke tweede grondverbetering, het afgraven. 
De Indonesische landbouwer heeft zeer veel arbeid vastgelegd in be-
vloeiingswerkjes. Wanneer echter groote gebieden bevloeid moeten 
worden, zoodat ver van elkaar gelegen boeren er van moeten profitee-
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ren, moet een hoogere instantie ingrijpen, temeer, omdat er dan groote 
gelduitgaven gemoeid zijn met de kunstwerken. Op Bali is die hoogere 
instantie lang geweest de sedehan, die het gebied van een heele rivier 
beheerde en de sedehan agoeng, die deze zaken ineenvorstendombe-
bartigde, namens den vorst. Ook op Java en elders hebben vele vorsten 
zieh in dit opzicht verdienstebjk gemaakt. Op grootere schaal dan 
deze vorsten, daartoe in staat door westersche techniek en organisa-
tie, heeft in de laatste eeuw het gouvernement dergehjke werken aan-
gelegd. In de eerste 30 jaar van deze eeuw werd op Java voor 
f 200.000.000 door het gouvernement in bevloenngswerken gestoken 
(62). Het gouvernement verwacbt dan, dat na eenigen tijd door ver-
meerdering van productie de landrente zal stijgen en, dat het verscbil 
tusschen de nieuwe en de oude landrente, rente en afsehrijving der 
gebruikte kapitalen zal opleveren. In arme streken voert het gouverne-
ment een werk ook uit, al zal die rente vermoedelijk gering zijn of zelfs 
afwezig bbjven. In rijke streken stelt het gouvernement natuurhjk 
hoogere eischen. Veelal levert het gouvernement de gelduitgaven en de 
bevolking een deel van den arbeid. 
Ook het waterschap kan werken tot stand brengen (Solo, Djogja), 
eveneens zelfbesturende landschappen. Rente en afsehrijving moeten 
dan gevonden worden uit een waterschapsbelasting. Er zijn water-
schappen van westerscbe constructie en van ouds inbeemscbe, zooals 
die op Bab en in Soembawa (Bima). 
Dat de landbouwer voor grondverbetering beel wat over heeft, in-
dien deze noodig is, bbjkt op Bah, waar, toen er nog sawahs bijkwamen 
(thans is dat nagenoeg niet meer mogebjk), de eigenaar van den grond 
het aanleggen van sawahs aanbesteedde tegen afstand van de helft van 
de sawab (75, p. 488), m.a.w. het grondverbeteringskapitaal was de 
bebt van de waarde van den grond. 
Het gezinsbedrijf in de dichtbevolkte streken heeft van terreinen, 
die naar hun vorm in Europa gebruikt zouden worden voor bosch of 
akkerbouwcultuur, afgewisseld met ruwe veeweiden (Koppelwirt-
schaft), intensief bebouwde sawahstreken gemaakt, waardoor de dichte 
bevolking mogebjk werd. 
Andere grondverbeteringen dan het terrasseeren, de bevloenng en 
de afwatering, zijn bijv. zware bewerkingen en bemestingen, die een 
lange nawerking of een blijvende verandering (verbetering) van den 
grond tengevolge hebben. 
Zware bewerkingen op jong-vulkanischen bodem (b.v. op Kloet-
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zand), evenzoo zware hnmusbemestingen daarop, kunnen een 
Tersnelling der verweering van het vulkanische zandtengevolge 
hebben, die den grond in vrij körten tijd belangrijk en bbjvend 
verbetert. Het planten van boomleguminosen (b.v. Brytbrina 
spec.) op tegaüans, zooals men in de bergen van Bah, in het 
bijzonder op de Tjatoerhoogvlakte, wel ziet, hebben de bedoe-
bng windbescherming te geven, maar ook langdurige grondver-
betering. 
Het brengen van grond in holen der rotsen, wat men ziet in de kalk-
rotsen van Zuid-Moena en deelen van Madoera, kan men grondverbe-
tering noemen. 
Evenzoo het brengen van modder uit de slooten op het bouwland, 
wät b.v. de Chineesche groentetelers om Soerabaja doen. 
Ook valt onder het begrip grondverbetering het stronken rooien na 
het kappen van bosch. Men kan dit voor een groot deel aan de natuur 
overlaten, die op den duur de stronken, indien het terrein permanent 
beplant wordt, doet vergaan, daarbij geleidebjk geholpen door den 
planter. Indien men het rooien direct na het kappen uitvoert, eischt 
het veel arbeid of een groote kapitaaluitgave. 
Een grondverbetering, die in Banka veel wordt toegepast in de pe-
percultuur, is het branden van den grond, waar het peperplantje in zal 
komen te staan. Dit heeft in dit geval een productievermeerderende 
werking, waarsehijnbjk tengevolge van het beter bescbikbaar komen 
van het fosforzuur en het dooden van schadebjke Organismen. 
Grondverbetering kan men vaak in betrekkebjk körten tijd teweeg-
brengen ten koste van veel arbeid en kapitaal, soms kan men het 
grootendeels aan den tijd overlaten. Dan treedt de factor natuur als 
de voornaamste op. 
Een voorbeeld van het laatste noemde ik reeds, nl. het rooien 
van stronken; een ander voorbeeld is het hersteüen van den bo-
dem door het bosch. Hiertegenover staat het gebruik van stal-, 
groen- en kunstmest, dat in körten tijd hetzelfde bereikt. 
Het grondverbeteringskapitaal moet onderhouden worden of afge-
schreven, of zoowel het een als het ander, in den regel beide. 
Het onderhoud der leidingen en dämmen van een irrigatiewerkje ge-
schiedt in streken met een aan de gemeenschap gebonden bedrijf door 
die gemeenschap. In ouderwetscbe dessa's op Java is dit onderhoud 
nog algemeen dessaphcht. Om leiding aan het werk te geven, zijn er 
functionarissen (oeloe oeloe banjoe, pengoeloe, djogotirto of hoe zij 
heeten mögen), die met een ambtsveld, of met een paar bossen padi 
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per sawah betaald worden. Voor het zware onderhoud brengt men ge-
zamenbjk materialen bijeen. 
In streken, waar het bedrijf meer individueel is, of begint te worden, 
vindt men veel verscbibende regebngen dooreengehaspeld. Soms zor-
gen abe bezitters, soms abe gebrnikers voor het onderhoud. Soms, in 
streken met zoowel communaal als erfelijk individueel bezit, rust de 
plicht van onderhoud op den deelgereehtigde in het communale bezit 
en niet op den individueelen bezitter, al zal deze laatste zieh er meest-
al toch niet aan onttrekken. 
In gebieden met gouvernementsbevloenng zietmenookzeer verschil-
lende regebngen. Soms is daar een beambte, gekozen door de sawah-
bezitters, soms is het iemand van het irrigatiepersoneel, die bet onder-
houd leidt en zijn het ôf de dessadienstpbchtigen, of de bezitters, ôf 
de gebruikers, die het werk uitvoeren. Elders weer onderhouden be-
paalde personen de leidingen en dämmen tegen vrijstelbng van andere 
dessapbchten. 
In Kediri kent men bepaalde waterkringen met kringbesturen, 
waarin elke dessa vertegenwoordigd is. 
In de meer geindividuabseerde streken moet aansluiting van Indivi-
duen de oplossing geven. Daarom bepleit D E STOPPELAAR ( 3 2 , p. 
4 4 1 — 4 4 9 ) tereeht de oprichting van waterschappen, overal waar het 
bedrijf meer individueel is geworden. 
GEBOTJWENKAPITAAL 
Door bet warme kbmaat heeft de Indonesische boer geen behoefte 
aan dure, zware en zeer dichte gebouwen. In het algemeen is hij echter 
op een goed woonhuis gesteld en in vele streken er steeds op uit zijn 
huis te verbeteren. Het woonhuis is van leem, bamboe, hout en tegen-
woordig meer en meer ook van steen. In streken met een sterke ge-
meenschapsgebondenheid zijn nog groote stam-, stamdeel- of famiiie-
huizen, soms meer dan 1 0 0 m lang. Het bouwen ervan geschiedt in 
onderbng hulpbetoon en vereiscbt een flinke voedselreserve. In meer 
geindividuabseerde streken is de gezinswoning het overheerscbende 
type en treft men vaak een vrij groote differentiatie in de woningen 
aan. Soms is bet dan een eenvoudig bamboewoninkje; dat gemakkelijk 
verplaatst wordt, echt roerend goed is, maar ook ziet men flinke stee-
nen woningen. De laatste b.v. in de Oeloe Soengei en in andere stre-
ken, waar de rubber goed geld inbracht, in een land als de Minahassa, 
waar de copra geldleverancier is, en bij goed gesitueerde boeren op 
Java, zooals in Bongsoredjo en Kertoredjo in Zuid-Djombang. 
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Het gezinshuis wordt veelal zelf, met onderling bulpbetoon der ge-
meenschapsgenooten, gebouwd met materialen, die men nit bet boscb of 
uit den gemeenscbappebjken bamboe-aanplant baalt. In zeer geindi-
viduahseerde streken, zooals in de Oeloe Soengei en de nieuwere des-
sa's op Java enz., is onderbng bulpbetoon niet meer van belang, zoodat 
betabng in voedsel of geld optreedt en er soms bepaalde vakbeden zijn, 
die zieh in boofdzaak op huizenbouw toeleggen. Er zijn dan vaak hui-
zen en schüren, die een belangrijk kapitaal vertegenwoordigen. Uit de 
gegevens der volkstelhng bbjkt, dat er hoe langer hoe meer huizen 
komen, gedekt met pannen of gegolfd plaatijzer, en huizen gebouwd 
van steen. 
In de Minangkabau b.v. worden de nieuwere huizen geschat op 
f 600,— (woningen van 3 vertrekken voor een gezin) tot 
f 4000,— (woningen van een famihe (80)). 
In Tjomal (37, p. 47-—49) werd de waarde der huizen in 1905 
gemiddeld geschat op : 
van dessabestuursleden f 121,— 
,, dessabeden I - 3 7 , — (die erf, sawab en tegal be-
zitten) 
,, ,, I I - 2 8 , — (die erf en tegal bezitten) 
,, ,, I II - 19 ,— (die aheen erf hebben). 
Bij de dessabestuursleden werden 47,5 % der personen aange-
troffen met huizen, die meer dan f 50 ,— waard waren, bij dessa-
beden I 18,5 %, bij dessabeden II 7,6 %. De dessaman bleek, 
zoodra hij het kon, zijn huis te verbeteren met duurzame mate-
rialen als pannen, dakijzer, houten deurposten, stijlen, balken 
en metselsteenen. Deze verbetering geschiedt bij gedeelten naar 
gelang de middelen er zijn. 
Het huis is echter lang niet altijd een maat voor de welvaart. Op 
Madoera b.v. wonen vrij welgestelden vaak in huizen, die de Javaan 
armoedig zou vinden. 
De schüren zijn, in streken met sterk gebonden bedrijf, vaak ge-
meenschappehjk. In meer geindividuabseerde streken heeft ieder zijn 
rijstschuur, of bewaart men den voorraad in huis in manden (de rijst 
dan in den vorm van gabah, d.w.z. ongepeld, maar van het stroo ont-
daan), in bossen opgebangen aan den zolder of opgeborgen op een 
soort vberinkje. De rijstschuur heeft in verschihende streken verschil-
lend type. Veel komt voor een type, dat breed is van boven en smaller 
beneden, dat gebouwd is op neuten, en beschermd tegen ratten door 
middel van blikken om de neuten. Het houten geraamte zit aan den 
buitenkant, opdat binnenin een gladde wand zij. Verder zijn deze rijst-
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schüren meestal goed geventileerd door openingen onder het ver over-
hangend dak. Goed onderhoud eischt jaarlijks volledig leegmaken, 
sehoonmaken en kalken, opdat de klander en het motje, die graag in 
opgeschunrde rijst leven, niet te hevig kunnen optreden. 
In streken met sterke gebondenheid aan de gemeenschap zijn vaak 
gemeenschappehjke veestahen, in den regel niet veel meer dan om-
heinde ruimten, soms geheel of gedeeltelijk overdekt. Vaak ziet men 
de dieren, öf in huis, öf onder een afdakje naast het huis aan een paal 
gebonden. Eiders treft men weer flinke stauen aan. In Oost-Madoera 
b.v., waar veel groote veebezitters wonen, ziet men soms het woon-
huis aan abe vier de zijden omringd door stauen, zoodat een p leint je 
om het huis vrijbbjft. Boven de staUen zijn dan bergplaatsen voor 
droog veevoer en de mest wordt verzameld in de vier boeken. 
VBIJBTJBG geeft de besohrijving van een goeden eenvoudigen stal 
(78, p. 22). 
Verwerking van producten, b.v. het malen van suikerriet en het be-
reiden der suiker, geschiedt in groote, aan abe zijden open loodsen. 
V E E K A P I T A A L (LEVENDB I N V E S T T A B I S ) 
Het vee is in den archipel persoonlijk bezit met economische en 
sociale waarde, of rebgieus bezit van gemeenschap, famihe of individu 
(met als doel: offers, b.v. in de Toradjalanden), dan wel landbouw-
kapitaal of kapitaal in nevenbedrijf (b.v. tractie voor suikerfabrieken). 
Als landbouwkapitaal is het in de eerste plaats belangrijk, omdat het 
het mannenwerk voor een deel vervangt, m.a.w. het resultaat van 
mannenwerk vergroot. Het vrouwenwerk kan het in den regel niet 
vervangen. In de tweede plaats is het belangrijk voor consumptie en 
verkoop. Aüeen in de Gajolanden (residentie Atjeb) en Timor (wellicht 
nog in enkele andere zeldzame plaatsen) worden de melkproducten 
geconsumeerd, afgezien van het gebruik door de stadsbewoners. 
Het mannenwerk, dat door vee aangevuld kan worden, is de grond-
bewerking, bestaande uit ploegen, eggen, of moddermaken door in-
trappen, en het transport. 
Als landbouwkapitaal vermindert het in belangrijkheid, naarmate 
er minder behoefte aan is, m.a.w. als door bevolkingstoename het aan-
bod van mannebjke werkkrachten groot is en het bezit per gezin klei-
ner is geworden. 
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Indien het vee landbonwkapitaal is, m.a.w. dient ter vervanging 
van arbeidskracht, zal bet bezit aan groot vee ongeveer parabel gaan 
met de oppervlakte, die bewerkt moet worden door een arbeidenden 
man. Uit bijlage V bbjkt dit voor Tjomal op Java in booge mate bet 
geval te zijn. Alleen in de dessa's met klein grondbezit per arbeider 
zijn in dit voorbeeld meer karbouwen dan men verwacbten zou. Dit 
is een gevolg van bet feit, dat bet veebezit hier meer van belang is 
voor het nevenbedrijf, de voorziening in de behoefte aan tractie voor 
de suikerfabrieken. 
Wij mögen wel aannemen, dat voor de meeste streken van Java 
het grootvee in de eerste plaats landbouwkapitaal is, evenals het dit 
in Tjomal bleek te zijn. 
Men houdt ook vee voor luxe en sport. 
B.v. de karappanstieren op Madoera, die een bijzonder goede 
verzorging krijgen en geheel afgericht worden op de wedrennen. 
Terwijl een gewoon span 4 0 — 5 0 gülden kost, betaalt men voor 
een span karappanstieren f 1 0 0 0 , - — of getaüen van die orde. 
Deze stieren doen ook wel dienst als dekstieren, maar voor den 
ploeg ziet men ze zelden, waarschijnbjk abeen in noodgevaüen, 
daar men het Jammer vindt als de mooie huid door de zon ver-
kleurt. 
Het veekapitaal is vöor vele boeren in den archipel zeer belangrijk 
kapitaal, dat in veel streken ook zeer goed in geld reahseerbaar is. 
Dat het voor den Javaanschen boer belangrijker is dan voor den boer 
in Europa, zooals H T J B N D E E ( 2 1 , p. 5 3 ) meent, is een onjuiste uit-
spraak. Voor niemand is vee belangrijker dan voor den Europeesehen 
consumptiemelker bij de groote Steden, die geheel van de opbrengst 
van het vee leeft. 
Vormen van veeteelt. 
De veeteelt is in de dichtbevolkte streken, b.v. op Java, deelen 
van Madoera, Bah, een nevenbedrijf van den akkerbouw, waaraan het 
vee dienstbaar is. 
VRIJBTJEO berekent ( 7 8 , p. 6 e .V.), dat, indien een fokker op Java elk 
jaar een driejarig eher voor de markt klaar zou wülen hebben, bij drie 
volwassen koeien moet houden, die, met de jongere nog niet verkoop-
bare generatie, zeker 2 | bouw ( 1 , 7 5 ha) goeden grond noodig hebben. 
Het Indische rund is nl. weinig vruchtbaar. Dat eene eher zou hem 
circa f 3 5 — opbrengen, of een bedrag van die orde, terwijl 1\ bouw 
goeden grond hem in akkerbouw zijn heele levensonderhoud plus nog 
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een overschot zouden opleveren, zeker he t t ienvoudige . D e btiffel 
brengt iets meer op dan be t rund, doch ook m e t den buffel is dergehjke 
veetee l t onrendabel . 
Indien de grond echter weinig waarde heeft, doordat er zeer vee l v a n 
aanwezig is , terwijl hij niet m e t bosch bedekt is , zooals in de drogere 
k l imaten v a n he t zuidoosten v a n den archipel, of doordat hij voor 
akkerbouw ongeschikt is , k a n veetee l t boofdbedrijf worden. 
A ü e e n groot veebez i t levert dan een bes taan op bij de läge vee -
prijzen, die regel zijn. H e t veeteeltbedrijf als zelfstandig bedrijf is 
dus aüeen mogehjk, daar, waar de veebezi t ter groote k u d d e n bezit met 
uitgestrekte weideterreinen e n voldoende drinkwater. Stalvoedering 
zou te duur u i tkomen, individueele zorg eveneens . 
Dergehjke halfwüde fokkerij treffe m e n aan in de zuid-Preanger, 
in deelen v a n Sumatra , i n S o e m b a w a m e t karbouwen, op ver-
schiüende der kleine Soenda-ei landen m e t paarden, op Soemba 
m e t runderen. 
Bij deze halfwilde fokkerij is castratie der s iechte mannebjke eueren 
van veel invloed, daar de fokker hier, anders dan bij dieren die onder 
geregeld toez icht s taan, geen anderen inv loed k a n uitoefenen op de 
paring. Voor afzet k o m e n in aanmerking de jonge mannebjke en de 
oude vrouwebjke dieren. D i e afzet gesebiedt v a a k over zeer groote af-
s tanden, zoodat de seheepvaarttarieven voor de mogehjkbeid en ren-
tabibte i t v a n cht bedrijf v a n doorslaggevende beteekenis zijn ( 7 8 , 
p . 4 2 — 4 5 ) . 
D e eigenaars voorzien h u n dieren v a n een merkteeken, b .v . e en 
brandmerk of e en knip in he t oor, o m ze te k u n n e n onderscheiden v a n 
de exemplaren v a n andere eigenaars e n o m diefstal t e voorkomen. 
I n de d ichtbevolkte streken is het veeteeltbedrijf dus onderdeel v a n 
he t geheele landbouwbedrijf. Kle in veebez i t k o m t dan ook he t mees te 
voor, in verband m e t he t vee l voorkomende klein landbouwbedrijf. 
Volgens V B U B U B G ( 7 8 , p . 1 1 ) zou he t overgroote deel der veebe-
zitters op J a v a en Madoera 2 t o t 5 dieren bezi t ten. V a n de verdeehng 
v a n b e t bezit over de bezitters is echter, voor zoover ik weet , al even-
min vee l bekend als over de verdeehng v a n de bedrijfsgrootte. x ) Bij 
1 ) In. deel III6, bjjlage I van „Onderzoek naar de mindere welvaart der inland-
sche bevolking op Java en Madoera" vindt men een overzicht van het aantal 
huisgezinnen, die 0, 1, 2 of meer buffels of koeien bezitten. Bijlage II geeft het-
zelfde voor de paarden. Dit znn gegevens uit 1906, die dus verouderd zijn. 
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onderzoek zou men in oost-Madoera waarschijnhjk vrij veel bezitters 
van tien en meer stnks vee aantreffen. 
Voor de sawahbewerking rekenen SMITS en BAGCHTJS (49, p. 462) , 
dat bij aanwezigheid van 70 stnks trekvee per 100 bouw (of 1 0 0 per 
100 ba) de natte grondbewerking overal vlot verloopen kan. Voor in-
tensieve polowidjo-bewerking acbten zij 2 5 % meer vee noodig. De 
provinciale voorbcbtingsdiènst in oost-Java rekent, dat in verschil-
lende streken 60 à 80 stuks per 100 ba sawah voldoende zijn om te 
maken, dat men in 30 dagen met de gebeele grondbewerking klaar kan 
zijn (73 , p. 303). 
De dieren worden gevoed op stal of in de weide, of op beide manieren. 
Ook bet turen op batatenvelden e.d. komt voor. De weiden zijn pas 
afgeoogste velden (stoppelweiden), de bermen der wegen, de dorps-
weiden, eventueel nog niet daarvoor gesloten gouvernementsbosscben. 
Het voer mag in elk geval niet veel geld kosten, want zoowel direct 
als indirect brengt bet vee weinig op, in ieder geval weinig geld. 
TJitzonderingen bierop zijn bet trekvee voor ossenkarren, bet 
vee, dat werkt aan de suikermolen of in den riettuin, vee, dat 
verhuurd wordt aan de suikerfabrieken voor transportdoelein-
den. 
Na den sawabbewerkingstijd wordt veel vee verkocht. 
Het komt eveneens veel voor, dat men, nadat men het vee voor de 
grondbewerking heeft gebruikt, het naar streken zendt, waar meer 
voedsel te vinden is. 
De nitbesteding geschiedt tegen de helft of een Vierde der progeni-
tunr, aüeen tegen het gebruiksrecht van het vee gedurende den verzor-
gingstijd of tegen padi of geld. Soms krijgt de verzorger aüe kalven. 
Uit de kuststreken van Zuid-Celebes gaat het vee naar het bin-
nenland na afloop van de sawabbewerking. Voor het bewaren 
werd in 1 9 2 0 plm. f 4,-— betaald, eiders 1 0 bos padï, of f 2 , — , 
voor elken volwassen buffel ( 1 , p. 1 7 3 ) . 
Stalvoedering als boofdzaak vindt men inMadoera, Wonosobo. 
Mirit (Kedoe), enkele streken van Salatiga, van Kendal en wel-
hcht nog in enkele streken. Dit zijn streken, waar de grond zeer 
intensief gecultiveerd is, zoodat er weinig stoppelweiden be-
staan, of waar de mest van veel waarde wordt geacht, hetzij als 
mest, hetzij deels als brandstof, deels als mest (de ascb) (Madoera). 
Volgens VBIJBTJEG ziet het vee er juist in deze streken het beste 
uit. 
De dorpsweiden (pangonans) zijn voor voeding van het vee niet 
veel waard. Het zijn de slechtste, hoogste, droogste stukken, die voor 
akkerland niets of weinig kunnen beteekenen. Ook de boschweiden 
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zijn niet veel waard en gaan hoe langer hoe meer ontbreken, daar steeds 
meer bosschen worden afgesloten. 
In de toekomst zal stalToedering met gras en afvalproducten van 
het bedrijf hoofdzaak moeten worden, meent VRUBTXBG. Zooals reeds 
gezegd werd, is aanleg van veevoederaanplantingen niet rendabel, 
tenzij in de buurt van groote steden voor afzet aan melkveehouderijen 
en karrenvoerders. 
Voor den veldarbeid gebruikt men overwegend het vrouwebjke 
vee. Het werkvee, dat minder goed mee kan en de jonge mannebjke 
dieren, die voor de voortplanting minder geschikt of overbodig zijn, 
leveren het slachtvee. Voor mannebjke dieren, bestemd voor de slacht, 
is castratie van veel belang, omdat het tengevolge heeft, dat het cher 
meer vleesch en vet aanzet. 
De slacht staat onder contrôle en er wordt een (vrij hooge) slacht-
belasting voor betaald. Clandestien slachten komt echter veel voor. 
In de gebieden met zware gronden en veel water wordt de buffel 
(karbonw) meer aangetroffen dan het rund (sapi). De sapi is in veel 
streken bezig den buffel te verdringen. Dit is niet „treurig", zooals 
HTJENDER ( 2 1 , p. 5 4 ) scbrijft, maar volkomen begrijpebjk. De sapi is 
gemakkelijker te behandelen, eischt minder voedsel, is taaier, houdt 
het werken langer vol, presteert meer per dag, zij het misschien min-
der grondig, en heeft minder last van ziekten. Ook vermenigvuldigt 
de sapi zieh sneber en zij heeft een fijner vleesch. De karbouw is veel 
sterker, maar heeft minder uithoudingsvermogen, legt den arbeid dus 
eerder neer en moet onder het werken voortdurend nat gegoten wor-
den. 
De karbouw brengt bij verkoop meestal een hoogeren prijs op dan 
de sapi. Een runderspan zou in Koetowinangoen ( 4 0 , p. 2 0 ) per dag 
1 0 are sawah ploegen, een span karbouwen 8 ,5 are, maar dieper en 
nauwkeuriger. 
In West-Java overheerscht de buffel, in Oost-Java de sapi, in 
het Noorden van Midden-Java de buffel, in de rest van Midden-
Java de sapi. 
Op Bah zijn bijna geen buffels, bijna aUeen runderen. Op Su-
matra, Bornéo, Celebes en de kleine Soenda-eilanden vindt men 
beide, maar toch vermoedebjk meer runderen. 
Deelmnning. 
Deelwinning van vee komt veel voor en niet aueen — zooals boven 
vermeld — na den bewerkingstijd en uitbesteding voor het doen wei-
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den in andere streken waar veel gras is, maar ook door grootere bezit-
ters aan niet-bezitters. Bij groot vee krijgt de deelwinner een deel van 
de progenitunr, bij klein vee veelal een moederdier. Er zijn ecbter 
aüe mogebjke vormen van deelwinning bij bet vee. 
Bebalve deelwinning van vee, komt ook veel verhuring van vee voor, 
betzij tegen produeten (meest padi en meest te betalen bij den oogst), 
betzij tegen geld. Wederkeerig bulpbetoon met vee is eveneens van 
belang. 
Afscbrijving op veekapitaal is in den regel niet noodig, daar de 
progenitnur de waardevermindering goedmaakt. In andere gevaben 
is er geen waardevermindering, maar toename, daar bet eher in betere 
conditio verkocht kan worden, dan het werd aangekocht. 
Het rund. 
VBIJBTTRG noemtals inheemsche rassen aüeenbet Bahsche - en het 
Javaansche rund, dat voornamebjk op Java, Madoera en Sumatra voor 
zou komen. SOMMEBEELD (56, p. 170) noemt ook het Madoereesche 
vee een eigen slag, ontstaan door kruising van het Javaansche en de 
Zebu. Het bjkt mij, dat hij daarin gebjk heeft. Het Bahsche rund is 
een mooi, gehjkmatig ras, dat veel zwaarder is dan het Javaansche 
en het Madoereesche. 
De Veeartsenijkundige dienst heeft getracht — en tracht nog — 
het Javaansche rund te verbeteren door kruising met bet Ongolevee 
uit Britsch-Indie. Men meende, dat verbetering in het ras niet meer 
mogebjk was. Eerst kruiste men met verscheidene andere rassen, zoo-
als het Bahsche, Mysore en Hissar, de beide laatste ook uit Britsch-
Indie. 
Sommigen — waaronder ik mijzelf ook reken — vinden het 
jammer, dat de veeartsenijkundige dienst niet tevens intensief 
gestreefd heeft naar verbetering in het Javaansche ras, waar 
toch altijd nog, al^ is het weinig, zulke mooie exemplaren in 
voorkomen en^ dat zieh — door zijn kleine gestalte — zooveel 
beter leent voor het kleinbedrijf en de vaak zoo kleine velden, 
dan de groote Ongolekruisbng of de doorgefokte Ongole. Die 
kruishng is schitterend voor transportdoeleinden, b.v. voor het 
transport op de suikerfabrieken. Men krijgt respect voor deze 
dieren, als men ze de zware hebingen van Java's bergland met 
zware vrachten ziet bestijgen. In het kleinbedrijf zijn zij een te 
groot kapitaalbezit, dat bovendien minder goed bruikbaarisdan 
een kleiner slag vee. 
Na vijf generaties doorfokken heeft men, volgens VBIJBTJBG (78, 
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p. 64) dieren, die nagenoeg een blijvend resultaat geven bij onderhnge 
kruising. Het oude ras is dan omgefokt in het nieuwe, dat nu aangepast 
is aan bodem en khmaat. 
Het gouvernement werkt er op, dat er voldoende dekstieren aan-
wezig zijn, tenminste een per tacbtig koeien. Dit gescbiedt door te be-
vorderen, dat de dessa gemeenscbappehjk dekstieren koopt. Deze 
werkwijze geeft veel moeite, daar de individuabteit een heel eind ge-
groeid moet zijn om vrijwibige samenwerking van individuen mogelijk 
te maken, terwijl gedwongen samenwerking leidt tot verwaarloozing 
van bet gemeenschappebjke bezit en tot wülekeur van läge hoofden e.d 
De buffel. 
Zooais ikreeds zeide, is de buffel bet best op zijn plaats in stre-
ken met zware gronden en veel water, ecbter beeft hij meer voedsel 
en dus meer grond noodig dan de sapi. 
Volgens VRUBURG wordt bij de buffels veel onoordeelkundige castra-
tie toegepast, nl. als bet dier lastig banteerbaar wordt, m.a.w. de 
sterksten worden voor de teelt uitgeschakeld. 
M.i. is het lang niet zeker, dat dit onoordeelkundig geschied t. 
Het is zeer de vraag of de landbouwer nu juist die groote, sterke 
dieren verlangt en noodig heeft. Het tegendeel is meer waar-
schijnhjk. 
De verzorging is meestal siecht, op vele plaatsen laat men de buffel 
dag en nacht in de open lucht. 
In de Gajolanden wordt de buffel gemolken. 
Het paard. 
Dit is in den archipel geen echt landbouwwerkdier. Aüeen in de 
vlakte om bet meer van Tondano zag ik met paarden ploegen volgens 
het voorbeeld van de daar vroeger bestaande landbouwschool. Het 
verricht dan veel sneher werk dan sapi of buffel, maar is voor het klein-
bedrijf geen aangewezen ploegdier, daar het gevoehger is en meer ver-
zorging eiscbt. Men zou moeten zorgen voor stalvoederihg en beter 
afgeschutte stauen met betere vloeren. Ook heeft het paard meer last 
van ziekten en is de voet niet zeer geschikt voor het werk in onder 
water staande velden. 
Wel is het paard belangrijk als transportdier voor mensch en pro- , 
dukt, vooral in de berglanden. Het koffietransport, dat in het Babscbe 
berglanden in de Toradjalanden met de zgn patekopaardjes geschiedt, 
zou zonder dat paard heel wat meer moeite geven. 
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Paardenfokkerij als zelfstandig bedrijf komt, in tegenstelhng met 
rund- en buffelteelt, ook voor in de dichtbevolkte landen. Wel zijn de 
meeste paardenfokkers tevens landbouwer, omdat het landbouwbedrijf 
beschikt over grond en afvalproducten, die de fokkerij ten goede kö-
rnen. Gezien de dure gronden, de läge prijzen van paarden en bet late 
tijdstip van bruikbaarbeid (na 3 ä 4 jaar), beboeft het niet te verwun-
deren, dat de paardenfokkerij in de dichtbevolkte streken geen ruim 
bestaan oplevert, zoodat zij aUeen als nevenbedrijf van beteekenis is 
(evenals trouwens in Europa). 
In sommige streken worden paarden aüeen voor den mest ge-
houden, vopral in de tabaksstreken. 
In Getassan (Salatiga) zag ik potstaüen, waar arme, ziebge 
paardjes nooit uitkomen, daar hun mest bet verlangde ma-
teriaal is voor de groente- en tabaksteelt. Ook in Noord-oost-
Bali vindt men dergelijke potstahen. 
Volgens V E i J B U ß G zou castratie van minderwaardig fokmateriaal 
bij de paardenfokkerij in dichtbevolkte streken nooit toegepast wor-
den. 
In afgelegen streken met grondruimte komt een halfwilde fokkerij 
voor als zelfstandig bedrijf, b.v. op Soemba. De dieren loopen los, 
zonder stalbng of andere verpleging en worden eens per jaar bijeen ge-
dreven om er de overtolhge jonge hengsten voor den verkoop uit te 
halen. 
In de tamme fokkerij, die men b.v. in de Preanger aantreft, heefb 
het gouvernement veel gewerkt met kruising met importrassen. San-
delhout en Australiers werden ingevoerd om de schoffchbogte te ver-
grooten, om betere rij-, luxe- en racepaarden te krijgen. Daarnaast 
worden kleine, goedkoope gebruikspaarden gefokt, die de helft of een 
derde opbrengen van den prijs der eersten. 
Het varhen. 
Het varken ontbreekt in Mohammedaansche streken natuurbjk vrij-
wel. In andere streken kan het een zeer belangrijk huisdier en kapitaal-
bezit zijn. In Bah b.v. heeffc ieder gezin zijn varkentjes en jaarhjks is 
er een groote uitvoer van varkens naar Singapore en eiders. 
In de Toradjalanden en bij de Bataks bestaat eveneens een belang-
rijke varkenshouderij, terwijl bij Chineesche landbouwers bet varken 
vaak een groote rol speelt. 
B.v. in Tangerang (35, p. 165—182), Mawoek en Balaradja 
(West-Java), met afzet naar Batavia. De meeste Chineezen 
hadden er in 1932 niet meer dan 15 varkens, er was er echter 
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ook een met 200 dieren, een met 100 en 6en met 80. Men fokt er 
in twee slagen, een klein, dat gauw volwassen is en na 10—15 
maanden geschikt voor consumptie, en een grooter, dat na 18 
maanden bruikbaar is. Deelwinning komt er bij voor. Bij zeugen 
krijgt de eigenaar twee biggen van elken worp, bij eastraten 
wordt de waarde eerst bepaald en — bij verkoop — de winst 
samen gedeeld. De kleine varkensbouders verkoopen de dieren 
veelal als zij 3 a 4 maanden oud zijn aan de grootere, die ze na 
6 maanden of zoo weer verkoopen. De voeding bestaat uit rijst-
zemelen (dedek) en ampas van cassavemeel, met etensresten en 
groenvoer. De behoefte aan groenvoer maakt groote fokkerijen 
moeibjk. Door de mogebjkbeid den buisafval te benutten zijn 
huisfokkerijen bet voordeeligst. Er zijn speciale castreerders, 
die 5 cent krij gen voor bet werk bij een beer, 10 cent bij een 
zeug. 
De buisfokkerij heeft onder de malaise minder geleden dan de 
groote fokkerij, omdat minder voer aangekocbt moet worden 
en omdat geen vreemde arbeid noodig is. 
In deelen van den oostebjken arcbipel (8, p. 74—75) (Nieuw-Guinea, 
de Zuid-oost-groep, de Soeloe-eilanden) vangt men vaak wilde jonge 
biggen op de jacbt en mest deze voor feesten. In enkele streken castreert 
men ze voor beter mestresultaat. Over bet algemeen moeten zij 
zelf bun voedsel opscbarrelen. Als de klappers laag in prijs zijn, wor-
den zij ook met klappers gevoerd, terwijl zij ook wel merg van palmen 
krij gen. Op Tanimbar vindt men wel ommuurde plaatsen, waar aüe 
yarkens van bet dorp bijeen zijn en waarin zij 's morgens en 's avonds 
door de eigenaren gevoerd worden. In andere streken worden de var-
kens 's avonds bijeen gedreven in omheind terrein. Zij dienen voor 
eigen gebruik, vooral bij feesten, en voor wat ruilbandel. 
Voor den Toradja is dornest van het varken van groote beteekenis. 
Deze mest wordt toegediend door zooveel mogebjk van den regen ge-
bruik te maken. De stauen staan nl. naast of achter de huizen, die 
meestal op heuveltoppen liggen. Daar vlak beneden, vaak in een krans 
om bet dorp, hggen de koffietuinen, die aldus voortdurend van den mest 
profiteeren. Ook komt het voor, zooals reeds eiders werd opgemerkt, 
dat men den mest met een waterstroom in de tuinen leidt. M.i. zou 
de Arabicakoffiecultuur bij dekampongs, zonder dien varkensmest (of 
anderen dierbjken mest) waarscbijnbjk niet mogebjk zijn en zeker niet 
met zulke tientallen jaren oude boomen, die wel telkens door over-
dracht een klap krijgen, doordat zij zonder schaduw opgroeien, maar 
die zieh, dank zij den mest, telkens weer hersteüen. 
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Gelten. 
Geitenvindt menoveral in den archipel voor de vleeschvoorziening 
en voor de hniden. Zij vinden, evenals Schapen, nog een bestaan als 
het groote vee niet meer zou knnnen leven. De geitenstaUen zijn vaak 
meer dan een meter boven den grond gebouwd, daar deze dieren in de 
eerste plaats droog moeten staan. Allerlei voedsel is goed genoeg voor 
hen, althans in het oog van den Iniander. Allerlei boombladeren wor-
den gegeven. 
Schapen, 
Ook het schaap wordt abeen voor vleesch en huid gehouden, niet 
voor de wolprodnotie, die trouwens zeer gering is. 
Deze dieren brengen weinig geld op en mögen dus ook niets kosten. 
Kruising met minder sobere soorten zal dus in het algemeen voor den 
kleinen boer geen voordeel geven. 
. Pluimvee. 
Kippen en eenden zijn van groote beteekenis in het Indonesi-
sche landbouwbedrijf. Zij worden over het algemeen niet verzorgd, 
moeten hun kost je zelf bijeenscharrelen, produceeren dan ook niet 
veel, maar vrijwel aües wat zij produceeren is winst, hetzij voor eigen 
voeding, hetzij voor verkoop. 
Eendenteelt is soms hoofdbedrijf of zeer belangrijk nevenbedrijf. 
Dan komt goede verzorging voor ( 2 2 , p. 3 5 0 e .V.), terwijl veel tijd be-
steed wordt aan het drüven der loopeenden längs de plaatsen waar zij 
voer kunnen vinden (b.v. op Java en Bah). Volgens HTJENDER ( 2 1 , 
p. 5 8 ) leveren eenden f 4 0 . — ä f 6 0 . — per jaar per 1 0 0 stuks op. 
Duiventeelt is soms een niet onbelangrijke inkomstenbron, b.v. in 
Koetowinangoen op Java ( 4 0 , p. 1 8 ) . 
Tenslotte zou men misschien in enkele streken (Toradjalanden, 
Battaklanden) den hond moeten vermelden, die in die streken een ge-
befd voedsel vormt en op de markten geregeld te koop wordt aange-
boden. Eiders is hij voor de jaeht van belang. Ik geloof niet, dat er aan 
zijn fokkerij en onderhoud veel zorg wordt besteed, maar ben daarvan 
niet zeker. 
WERKTTJIGENKAPITAAL (DOODE INVENTABIS) 
Het werktuigenkapitaal is in den Indonesischen landbouw altijd be-
langrijk, maar zelden van groote geldswaarde. Soms echter vertegen-
woordigt het een groote som, zoodat de boer zieh dan goed rekenschap 
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ervan moet geven of zijn bedrijf hot onderhoud, de rente en de af-
schrijving kan opbrengen, m.a.w. of hij zijn bedrijf niet overkapitäli-
seert. ' 
B.v. suikerrietmolens vail meerdere bonderden guldens, rubber-
mangels, ijzeren ploegen. 
Het werktuigenkapitaal beeft de bedoeling zekeren arbeid mogebjk 
te maken (b.v. bet kappen van bosch is zonder werktuig onmogehjk), 
te versneben (b.v. de ploeg), te vergemakkebjken (b.v. een werktuig 
om mais te peben), of te verbeteren in kwahteit. Het arbeidsresultaat 
wordt dus in bet algemeen vergroot, terwijl door goede werktuigen de 
mogelijkheid gescbapen wordt niet abeen grootere oppervlakten te 
beplanten, maar ook den arbeid beter te verdeelen over bet jaar (b.v. 
doordat een tweede gewas mogebjk wordt). Vandaar, dat de gebonden 
gemeenscbap weinig belang beeft bij vergrooting van het werktuigen-
kapitaal en voldoende heeft aan de meest noodzakehjke of onmisbare 
werktuigen. 
Men kan het werktuigenkapitaal verdeelen in werktuigen, die die-
nen voor de ontginning of den aanleg, de bewerking, de verpleging, den 
oogst, de bevloeiing (b.v. bet waterrad van Sumatra's Westkust), de 
bewaring en de verwerking. 
Het heeft geenzin, hier een opsomming van werktuigen te geven. 1) 
ZAAIZAAD EN PLANTMATEBIAAL 
Het gebruik van goed zaaizaad van de voor de Streek beste varietei-
ten geeffc den boer onmiddelhjken winst, waar praktisch geen onkos-
ten tegenover staan, tenzij de kosten van een zwaarderen oogst en, 
welbcht, een enkele maal die van nieuw aan te schaffen zaad (plaht-
materiaal). 
De landbouwvoorhehtingsdienst zoekt voortdurend door varie-
teitenproeven de beste varieteiten voor de verschülende gebie-
den. Bij dit werk is een goede bodemkaart en nog meer een 
goede kennis der landbouwgebieden van beteekenis. 
In vele streken is de tani er bij voortduring op uit betere soorten te 
krijgen. Goede soorten worden vaak zeer snel over uitgestrekte ge-
bieden verbreid, zonder dat men weet hoe. 
De padi tjina bijv. maakte in vele streken een ware triomftocht. 
De Indonesische boer zal in veel streken het zaaizaad magisch ster-
1 ) Een mönografie over werktuigen in den Indonesischen landbouw zou zeer 
nuttig zijn, vooral indien deze goed geillustreerd is. 
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ken door offers, en het uitzaaien ziet hij gaarne volvoeren door iemand 
die „tangan dingin" (d.i. de koele hand) heeft, m.a.w. iemand die 
geacht wordt günstigen invloed op het zaad te hebben; wij zonden 
zeggen, door persoonbjk magiietisme. 
In streken met aan de gemeenschap gebonden bedrijf deelt het 
hoofd, de bij uitstek magisch sterke, veelal het zaaizaad van het hoofd-
voedselgewas uit. Men vindt daar ook veelal gemeenschappehjke 
kweekbedden. Deze hebben praktische voordeelen ten opziohte van 
de watervoorziening en daarom wordt de aanleg ervan door bestuur 
en irrigatie-dienst ook vaak in andere streken aangemoedigd. 
Vaak kan men lezen of hooren, dat de landbonwer in den archipel 
niets, of nagenoeg niets, doet aan selectie van plant- en zaaimateriaal. 
Dit is besbst onjuist. Goede vruchten, zooals men in vele streken kan 
krijgen, ontstaan meestal niet zonder selectie. In menige kampong 
kan men.dan ook zeer goed de beste manggaboom enz. aanwijzen en 
haast men zieh van dien boom plantmateriaal te krijgen. Vegetatieve 
vermeerdering van vruchtboomen is dan ook in een groot deel van den 
archipel bekend. 
Ook in de rijstcultuur wordt, althans op Java, in zeer veel streken 
selectie toegepast. Er zijn daar vaak in een dessa een paar vronwen — 
zelfs in bet zoo sterk onder den invloed der Europeesche suikercultuur 
staande Sidoardjo trof ik ze aan — meestal niet zoo jong meer, die als 
speciahsten worden gebruikt bij de keuze van het zaaizaad. Ze letten 
dan op de gezondheid, op groote goedgevulde pluimen en vooral op de 
raszuiverheid en rasechtheid. Dit is een moeilijke kunst, die veel op-
merkingsgave en vertronwdheid met het materiaal vraagt. 
Dit bleek omstreeks 1925 aan den administrateur van de suiker-
fabriek Krianin Sidoardjo, die met degrootste moeite de varieteit 
klepon niet schooner kon krijgen dan ruim 20 % onzuiverheden. 
Nadatik daar wat over opmerkte, hebben wij samen Djombang 
bezocbt, waar de klepon inheemsch is. Door selectie op het veld 
had men daar niet meer onzuiverheden dan 2 ä 3 %, ook daar, 
waar andere varieteiten geregeld in de buurt voorkomen. 
Het aldus verkregen zaaizaad wordt zorgvuldig gedroogd, ge-
scboond en weer gebost, van een merkteeken voorzien (b.v. een vleeht 
in een bundel pluimen) en bewaard. Zoo eenigszins mogebjk zal men 
het niet verkoopen. Aüeen bij groote armoede, in streken, die ongeluk 
hebben gehad, en in streken, die ieder jaar een zeer schralen tijd 
(de zgn. patjeklik of lapar biasa) doormaken, komt het voor, dat de 
landbouwer het volgend jaar geen zaaizaad heeft en aangewezen is op 
dat, wat hij op crediet of op andere wijze krijgen kan. 
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Het zaaizaad wordt in dat geval meest van rijkeren geleend tegen 
terugbetaling van de dubbele hoeveelbeid na den oogst. 
Ook koopt of leent men wel bibit (plantjes) plantklaar, van menschen, 
die dicht bij de leiding wonen en van bibitverkoop een bij-inkomste 
maken. 
In tabakstreken, waar Europeanen opkoopen, krijgt de tani zijn 
tabaksbibit vaak door den ondernemer verstrekt. Deze bibit plant hij 
op eigen grond, met de verphchting later het product geheel of gedeel-
telijk aan den ondernemer te verkoopen. 
Ook zijn er streken met tabaksteelt voor de inlandsche markt, waar 
speciale bibitkweekers zijn, die een belangrijk deel van hun inkomen 
halen uit verkoop van plantmateriaal. 
Bij den verbouw van verschiüende gewassen, maar vooral van rijst, 
hebben vele kleine tani's een voorkeur voor menging van vroeg- en 
laatrijpende soorten. Dit geeft hun een logische verdeehng van risico 
en van oogstarbeid. Zuivere hjnen hebben voor den kleinen boer 
meestal geen voordeelen. Wel geven zij welhcht gemiddeld een hooger 
product, maar het risico, aan hun gebruik verbonden, is grooter dan 
dat bij gebruik van populaties, en risico moet de kleine boer in de eerste 
plaats vermijden. 
Over het geheel weten wij nog te weinig van het uitzoeken en be-
handelen van zaaizaad in den Indonesischen landbouw. 
G E W A S S E N T E V E L D E 
Waar het bedrijf sterk gebonden is aan de gemeenscbap, heeft de 
tani weinig invloed op de keuze der gewassen. Het hoofdgewas is tra-
ditioneel bepaald, aüeen in de bijgewassen is bij meer vrij, een vrijheid-
die hij uit in de gewassen, die tusschen de droge rijst instaan, of op een 
klein stukje bij buis, om de ladanghut, of op een hoekje van de ladang. 
Bepaalde gewassen kunnen hem verboden zijn. 
Het gouvernement verbiedt den verbouw van papavers en van 
coca; de gemeenschap verbiedt hem soms gewassen, die de des-
sa onrein zouden maken (b.v. koffie in enkele deelen van Bab). 
In deelen der Toradjalanden is polowidjoverbouw op de sawah 
tegen de adat. 
Op de sawahs van ouderwetsche Javaansche dessa's is het voor 
den tani practisch onmogehjk zoover van den traditioneelen 
bouw af te wijken, dat hij b.v. suikerriet verbouwt inplaats van 
rijst. 
De bevloenngsregehng, vooral in technisch beheerde gebieden, 
dwingt ook den meer individueelen tani tot bepaalde planttijden en 
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gewassen, terwijl h e t feit, dat de sawahs , die o m zijn ve ld heen hggen 
een tijd v a n h e t jaar onder water s taan , he t aanplanten v a n andere 
gewassen dan rijst moeilijk voor h e m m a a k t . Al s he t geheele irrigatie-
v a k aan de suikerfabriek verhuurd is, zal h e t h e m ook moeilijk va l len 
m e t zijn kleine terrein v a n dien verhunr ui tgezonderd t e bl i jven. Zijn 
rijstgewas zou dan in ongnnst ige omstandigheden k o m e n t emidden der 
r ie tve lden. 
Voor zoover hij dus vrij is i n de keuze der gewassen, wordt die keuze 
bepaald door de behoeften v a n zijn gezin e n zijn behoefte aan geld. 
Vorder door bodem, k b m a a t , watervoorziening e n bepaalde vrucht-
wissebngseischen. 
B . v . na cassave m o e t hij m e t wederom cassave p lanten , of een 
ander u i tput tend gewas , maar b .v . w e l l eguminosen. 
D ie vrnehtwissehng is belangrijker op tegaüangrond dan op sawah. 
D e veehouder , de Madoerees doet dat beel sterk, zal bij die keuze v a n 
gewassen ook de behoeften v a n zijn v e e la ten meespreken, ook al k a n 
hij , als de nood dwingt , zijn v e e desnoods m e t aüerhande bladeren v a n 
b o o m e n voeren. 
I k v o n d op Madoera (64, p . 632) bij een t ienta l veehouders , dat 
gemiddeld over he t jaar 31—36 % v a n he t veevoer direct u i t 
e igen bedrijf k w a m , in sommige m a a n d e n 60 %, zelfs wel 96 %. 
D i t is dus h e t afval en u i tdunse l v a n den aanplant bes t emd voor 
den mensch . 
D e oogst wordt soms een, soms meer dagen op he t v e l d bewaard. 
D i t bewaren was , m e t onvoldoende drogen op he t ve ld , in 
At jeh de oorzaak v a n vee l gele korrels i n de rijst, die daardoor 
niet goed naar Medan verkocht k o n worden. 
Visch is in vee l s treken een belangrijk product v a n h e t landbouw-
bedrijf. Er bes taat v i schtee l t i n speciale vijvers, zoowel voor zoet- als 
voor zeewatervisch, op de sawah na de rijst e n ook we l tusschen de 
rijst. I n de kusts treken v a n Soerabaja, Pasoeroean e n elders is de 
zoutwaterviscbvijver vee la l een belangrijk onderdeel v a n he t bedrijf 
v a n den landbouwer, terwijl ve le menschen ui ts lu i tend v a n dit v i sch-
bedrijf bes taan. Door aansbbbing aan de kus t k o m e n de vijvers hoe 
langer hoe vorder v a n de kus t af t e hggen, zoodat de verversching m e t 
zeewater steeds moeihjker e n op den duur onmogebjk wordt . D a n is er 
een tij d,dat deze vischvij vers nog m e t brakwaterviseh bezet kunnen wor-
den en daarna heeft he t terrein als vischvijver afgedaan en is he t zaak 
voor den eigenaar, t e zorgen, dat er goede zoetwaterbevloeüng k o m t , 
zoodat hij er sawah v a n k a n m a k e n . 
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De vischteelt op sawah vindt men meer in de berglanden (Preanger, 
bovenland van Malang, Westkust van Sumatra, Toradjalanden, 
sedert eenige jaren ook op Bah), omdat het water daar zuurstofrijker 
is, sneber stroomt en niet zoo warm wordt. Deze vischteelt geeffc niet 
zelden een mooie bijverdienste en kan wel eens waardevoüer worden 
dan het hoofdgewas. 
Verkoop van gewassen te velde komt in verschülende streken veel 
voor. Ook neemt men vaak voorschot op het gewas op* Men moet dan 
onderscheid maken tusschen echt voorschot en de pandjer, een kleine 
som, die niet meer is dan de bindsom voor de later volgende verkoop-
transactie en die te vergehjken is met de goospenning, die men in 
Nederland kent bij het huren van personeel. Het voorschot is natuur-
bjk kleiner, naarmate het gewas jonger is. Het gewas te velde is dus in 
vele streken gemakkeüjk realiseerbaar kapitaal. Bij mislukking moet 
men het afsehrijven. 
BLIJVENDE BEPLANTINGEN 
Deze speien in bijna ieder Indonesisch landbouwbedrijfje een groo-
ten rol. De klapper levert van aüerlei voor de huishouding: vrucht-
vleescb, melk, suiker, hout, brandstof, zeven, zelfs in schrale tijden 
veevoer (Madoera). In de zeer regenrijke gedeelten van den arcbipel 
zijn bbjvende beplantingen zoo niet de eenige, dan toch de voornaam-
ste vorm van landbouw, zooals in het hoofdstuk „Natuur" is mede-
gedeeld. 
De belangrijkste bbjvende beplantingen zijn wel klappers, aren, 
koffie, rubber, siwalan, vruchtboomen, plaatsebjk thee, kapok, peper. 
Voor een deel hebben zij op Java en eiders een groot aandeel in de 
erfbeplanting en zijn dan de leveranciers van de geregelde geldinkom-
sten, die gereabseerd worden door telkens kleine hoeveelheden ter 
markt te brengen. 
In verschiüende deelen der buitengewesten zijn, dank zij de grond-
ruimte, die er bestond toen de vraag groot werd, de bbjvende beplan-
tingen hoofdzaak van het bedrijf geworden. B.v. de rubber in Sumatra 
en Borneo, de klapper in de Molukken en Noord-Celebes, de peper in 
deelen van Sumatra, Banka, Bilbton en Borneo, de pinang in deelen 
van Atjeh, de koffie in Palembang, Bah en eiders. 
Men kan de blijvehde beplantingen onderscheiden in die, welke meer 
speeiaal op de erven voorkomen (vruchtboomen) en die, welke min of 
meer geregelde tuinen vormen (b.v. rubber). Die scheiding is echter 
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niet scherp. Vruchtboomgaarden zijn er slechts in enkele beperkte ge-
bieden. 
In bet adatrecbt kan het bëzitrecht op den boom gesebeiden zijn 
van dat op den grond waarin bij wortelt, zelfs kan de grond onver-
koopbaar zijn, terwijl de boom verkocht wordt. De boomen kunnen 
dus onafhankelijk van den grond worden verhuurd, verpand of ver-
kocht. De eigenaars, huurders of in-pand-nemers geven dan meestal 
een teeken aan den stam om hun recht kenbaar te maken, den boom 
terug te vinden en soms waarschijnlijk als magisch verbodsteeken, dat 
onbevoegden weert. 1 
Ook worden de boomen onafhankehjk van den grond in deelwinning 
of deelbouw uitgegeven. 
Voor bbjvende beplantingen is het noodig rekening te houden met 
denouderdomendegevolgenvan toeneming daarvan. Dit kan afsohrij-
ving tengevolge hebben. In plaats van af te schrijven, zal de goede tani 
echter zorgen, dat zijn tuin in stand bbjft door tijdig bij te planten of 
een nieuwen tuin op tijd aan te leggen. Het is moeibjk het juiste 
tijdstip te bepalen, wàarop men nieuwen aanleg moet maken om de 
productie op peil te houden. Theoretisch is het natuurbjk zooveel jaar 
voor het vermoedelijke (economische) einde van den ouden aanplant 
als de jonge noodig heeft om goed in product te Jsomen. 
In dichtbevolkte landen is de mogebjkheid van onderbeplanting, 
beplanting in meerdere étages dus, van belang en medebepalend voor 
de keuze der gewassen, die men in den bbj venden aanplant zal opnemen. 
GOEDANGVOOBBADEN 
Goedangvoorraden kunnen in streken met sterke gemeenschaps-
gebondenbeid door ieder lid der gemeenschap vrij gebruikt worden, 
zij zijn communaal. Handel ermede, of ruilhandel gesohiedt door het 
hoofd of door menschen, die door hem uitgezonden zijn (b.v. om zout 
te halen aan de kust). 
Indien de productie grooter is dan de behoefte en wanneer afzet naar 
buiten niet mogelijk is, ontstaan soms groote voorraden, die econo-
misch weinig of geen waarde hebben, totdat het gebied ontsloten 
wordt voor den handel. 
Zoo was het b.v. met padivoorraden in Korintji, een kleine 
twintig jaar geleden toen er nog geen weg was, waarlangs zij 
konden afgevoerd worden. 
De padi wordt door velen op Java direct na den oogst verkocht, 
terwijl zij later weer duurder inkoopen, als het bbjkt, dat zij te weinig 
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bewaarden. Dit is een verschijnsel, dat op credietbehoefbe wijst. 
Rijkeren daarentegen koopen graag in den oogsttijd er nog padi bij, 
omdat zij wel weten, dat de prijs tegen den volgenden planttijd vaak 
bet dubbele wordt. 
Menig klein boertje verkoopt zijn mooie kwahteit rijst, om voor 
eigen gebrnik goedkoopere soorten in te koopen. Hij reabseert zijn 
kapitaal dus gedeeltebjk en voelt zijn voorraad duidelijk als kapitaal. 
M E S T 
Stalmest kan men geen kapitaal noemen als niemand er aan hecbt, 
dus niemand bem gebruikt. Meer en meer wordt dit in verscbülende 
streken anders. In enkele streken is de stalmest zelfs peperduur. 
In Salatiga deed omstreeks 1920 een petroleumbbk stalmest al 
gauw 35 cent. 
In andere streken heeft de stalmest evenveel of meer waarde als 
brandstof dan als mest. 
In Madoera (64, p. 627) schatte ik bij een onderzoek, dat een 
derde tot de helft van den mest gedurende een maand of zeven 
versch benut werd, de rest, totaal welhcht vijfzesde deel, werd 
eerst verbrand, terwijl dan de asch voor bemesting diende. Of 
betere houtvoorziening op Madoera kan leiden tot betere be-
mesting, is een onderzoek waard. 
Een bezwaar van stalmestgebruik is de volumineuze aard van het 
artikel, die vooral in bergstreken ver transport uitsluit. 
Het opslaan van stalmest vinden velen een bezwaar, omdat men er 
te veel ongedierte in krijgt, b.v. veel witte mieren en larven van klap-
pertorren. Hiertegen kan men echter meestal wel waken. Hoe het zij, 
de meeste landbouwers achten het verbranden van stalmest een voor-
deel boven het bewaren en dan als zoodanig gebruiken, ook al weten zij 
zeer goed, dat dan de werking veel minder is. Ook ben ik wel eens op 
werkehjke of voorgewende godsdienstige bezwaren tegen het werken 
met stalmest gestuft. 
Op dit gebied bgt nog zeer veel voor den landbouwvoorhehtings-
dienst te onderzoeken en daarna te verbeteren. 
Kunstmest wordt nog weinig gebruikt, al is hij in verscbibende stre-
ken ingeburgerd. In den regel wordt het gebruik minder tegengehou-
den door conservatisme dan wel door economische omstandigheden, 
met name de ervoor noodige gelduitgaaf en het eraan verbünden risico. 
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ANDERE KAPITAALSOOBTEN 
Omheiningen, palen e.d. zijn meestal van nut, maar niet van veel 
geldswaarde, doch ook hierop zijn nitzonderingen, b.v. bij de peper-
cultuur op Banka en Bilhton en in Zuidoost-Borneo, waar de steun-
palen (meest ijzerhout) duur betaald worden en jaarbjks tientaUen 
guldens per ha kosten. 
Schaarschte aan hout voor omheiningen kan oorzaak zijn, dat een 
noodzakebjke intensiveering van het bodemgebrnik achterwege bbjft, 
b.v. als geen tweede gewas op de sawah geplant wordt, in streken waar 
ieder het weiderecht heeft op de afgeoogste sawahs, voor zoover deze 
niet omheind zijn. 
GELDKAPITAAL 
Bij den meest primitieven en geisoleerd levenden boer (boeren-
gemeenschap) is geld magisch krachtig metaal en offergoed, bij den 
iets minder primitieven is het een waar, die men koopt tegen produc-
ten of arbeid, omdat men er belasting mee moet betalen. Bij de ge-
bunden gemeenscbap, die in aanraking komt met de wereldhuishou-
ding, wordt het mede een oorzaak van en middel tot differentiatie, 
dus tot individuahseering. Naarmate het individueele bedrijf meer op 
den voorgrond treedt, wordt het meer en meer bedrijfsfactor van be-
teekenis. 
Bij vele Europeanen beerscht de meening, dat geld in den Indonesi-
schen landbouw (nitzonderingen als b.v. in den landbouw in rubber-
streken daargelaten) weinig omgaat, dus geen belangrijke rol speelt. 
Dit is in zooverre onjuist, dat al gaat er in absoluten zin meestal weinig 
om, het desalniettemin belangrijk is, omdat de speling tusschen in-
komsten en uitgaven gering en daarom spoedig negatief is. 
SOLLEWXJN GELPKE en FOKKENS constateerden reeds in de tachtiger 
jaren een vrij algemeen gebruik van geld op Java, MEYER RANNEET 
was in 1 9 2 4 in de gelegenheid voor het afgelegen Grobogan een voor-
uitgang in het gebruik van geld te constateeren. Naar scbatting be-
droegen de inkomsten in geld aldaar in 1 9 0 1 : 4 8 %, in 1 9 2 0 : 5 2 %, in 
1 9 2 4 : 5 6 % van het totale inkomen uit verschülende bronnen ( 3 6 , p. 9 ) . 
Geld is in de meeste streken sterk doorgedrongen en onontbeerlijk 
geworden. 
In den laatsten crisistijd is dit wel zeer duidebjk gebleken en ook 
bleek, dat het zeer moeibjk is dan weer meer op de goederenhuishou-
ding terug te vaüen. 
1 8 1 
In veel streken bleek een groote schuldtoename omstreeks 1938 
(73, April-Meij. In de Minahassa b.v. werden klapperboomen 
voor een période van 50 en 7 5 jaar voor eenlaag bedrag verpahd. 
Op Java was de toename van verpanding van sawabs, klappers, 
vrucbtboomen soms zeer groot; depossedeering kwam in ver-
scbülende streken voor. In de ouderwetscbe dessa's, met hun aan 
de gemeenschap gebonden bedrijf. bleek de toestand, wat dit 
aangaat, veel gunstiger. Het is te begrijpen, dat de vreemde 
geldscbieter daar niet zoo kan indringen als in de dessa's waar 
de gemeenscbap weinig invloed op het bedrijf heeft. Ook helpt 
men elkaar daar onderbng meer en is men eerder geneigd schul-
den van dessagenooten af te schrijven,of devorderingervanniet 
tot het uiterste te voeren. Doordat het grondbezit en gebruik 
niet vrij zijn, is het bedrijf ook minder kapitabstisehontwikkeld; 
men kan b.v. geen gewas planten, dat sterk van dat van anderen 
afwijkt, dat zieh niet voegt in den verdeehngstermijn der grün-
den, i) 
Het bbjkt dus, dat de geldhuishouding voor den boer en het bedrijf 
groote gevaren meebrengt. De boer moet met geld leeren omgaan, ba-
ten en kosten tegen elkaar leeren afwegen. Zoodra het bedrijf iets groo-
ter is, dan hij in zijn hoofd kan houden, moet hij telkens de begrooting 
van inkomsten en uitgaven opmaken en boekböuding voeren, wil hij 
meester bbjven van zijn geldsituatie. Zoo hij dat niet doet, zal hij fou-
ten maken en vaak gedwongen moeten verkoopen, waarbij hij nooit 
den prijs kan maken, dien hij krijgt, als hij verkoopt wanneer hij het 
zelf wil. 
Het geldverkeer eischt dus meer ontwikkeling en zelfstandigheid 
en omgekeerd bevordert het die waardevoüe eigenschappen. 
De afwezigheid van begrooting en boekböuding in verre weg de 
meeste Indonesische bedrijven, die dit toch reeds noodig hebben, be-
wijst, dat de economiscbe verandering niet door een inteUeotueelen 
groei is bijgehouden. 
Er zijn uitzonderingen. In Zuid-Djombang heb ik b.v. land-
bouwers gekend, die preeies wisten wat de verschiüende onder-
deelen van hun bedrijf kostten. 
De boer moet dan leeren begrijpen, dat zijn product en de prijs 
1 ) Toch zal voor vooruitgang, zoowel technische als die van Java's volkskracht, 
m.i. het individualiseeringsproces, dat trouwens niet tegengehouden kan worden, 
onontbeerlijk zyn. Het individualisme is, met al zfin bezwaren, een niet te missen 
overgang naar VTijwillige samenwerking van individuen. Het is de eenige moge-
lHkheid voor ontwikkeling van den menscheljjken geest tot zelfstandigheid. Die 
ontwikkeling kan alleen geschieden door kennismaking met de wet van oorzaak 
en gevolg, dus door het ondervinden van de bezwaren, die door siecht gebruik 
van de individueele vrijheid ontstaan. 
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ervan moeten opbrengen, behalve zijn voeding, bet noodige voor rente 
en afschrijving ran aüe in geld reahseerbare kapitalen. En toch mag 
daarbij die laatste eiscb niet zöö ver gaan, dat al zijn arbeid eraan be-
steed wordt, zoodat niets overbbjft voor onderboud, vervanging en, 
zoo noodig, verbetering van de niet-in-geld reahseerbare kapitalen in 
het bedrijf. 
Terwijl eerst de beboeften van bet gezin dwingend waren voor bet be-
drijf, wordt bij belangrijk kapitaalgebruik in den vorm van geld, bet 
geld, dus de prijs, meer en meer regelend. 
De producten moeten dan, bebalve eigen voeding, voldoende waar-
de opbrengen voor: 
1. Rente en vergoeding voor grondgebruik, Dit is dwingend wan-
neer de grond gebnurd wordt of gekocbt is, vooral, indien bet 
betalen met geleend geld gescbiedde. Op geerfden, of op andere wijze 
gratis verkregen grond, komt deze rente terug in den vorm van betere 
beboeftenbevrediging van het gezin. 
2. Onderhoud en afschrijving of reserveering van de kapitalen. Voor 
het omloopende kapitaal moet die afschrijving 100 % zijn. Voor het 
vaste kapitaal moet elk geval op zichzelf bekeken worden met kennis 
van zaken. 
3. Een risicopremie voor gevaar en overstrooming, ziekten en pla-
gen, windschade, vreterij in opgesehnurd product, ander bederf. De 
kans op deze calamiteiten kent de boer in iedere Streek voldoende om 
er rekening mede te houden. 
4. Belastingen en godsdienstlasten. 
5. Een bedrag voor de privebehoeften van bet gezin. 
6. Rente en afbetaling van schulden. 
Onder 4 en 5 yaüen de sociale verpbchtingen, door adat en gods-
dienst bepaald, de landbouwfeesten, de slametans bij geboorte, huwe-
hjk, besnijdenis, sterven. Ook valt er onder de afkoop van dessadien-
sten, e.d. 
Over het geld, dat er in Indonesische bedrijven omgaat, zijn in de 
laatste jaren onderzoekingen ingesteld door den dienst voor het volks-
credietwezen en den landbouwvoorbchtingsdienst. Deze onderzoekin-
gen kunnen moeilijk voüedig zijn, zij hebben meestal betrekking op een 
bepaald gewas. Zij leeren, dat bij bandelsgewassen de geldcirculatie 
soms vrij groot is en, dat de gelduitgaven op kleine gebieden van 10 — 
20 ha bij de verschülende landbouwers zeer verschülen. Vorder, dat er 
streken zijn, waar de gelduitgaven gemiddeld zeer laag, andere, waar 
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zij vrij hoog zijn. Bij de sawahrijstcultuur blijkt men bijv. op Madoera 
in de onderzocbte gevaüen zeer weinig, in Sidoardjo vrij veel geld te 
gebruiken. 
De nitgaven voor mest zijn in de inlandscbe suikerrietcultuur en in 
de tabakscultnnr soms zeer hoog. Bij de pepercultuur in Zuidoost-
Borneo, meer nog bij die van de Chineesche tani's op Banka, worden 
groote geldsommen uitgegeven voor bemesting en voor steunpalen. 
Bij de pepercultuur op Banka meer dan f 200,— per ha per jaar 
aan mest en ongeveer f 100,— per ha per jaar aan steunpalen 
(52, p. 679). 
Bijlage V I geeft eenig idee van in de praktijk waargenomen werke-
lijke gelduitgaven bij verschalende cultures, of door bepaalde gezinnen. 
De geldbezitter is tegenover den niet-bezitter in de inlandsehe 
maatschappij zeer krachtig, daar de behoefte aan crediet, om de eind-
jes aan elkaar te knoopen, zeer groot is. De behoefte aan crediet leidde 
tot tal van inheemsche eredietorganisaties. 
B.v. in de Minahassa de mapaloes wang, op Bah de sekehe, die 
geld uitzetten als bijzaak en soms als boofdzaak bedrijven. 
Later ontstonden crediet-coöperaties, al of niet op initiatief, of 
met bebulp van ambtenaren. 
Het gouvernement organiseerde den pandhuisdienst, waarvan de 
kleine Iniander druk gebruik maakt om moeihjke tijden door te kö-
rnen. Daar de leening beperkt is tot wat de tani in kan brengen aan in 
geld realiseerbare goederen, is cht een crediet, dat weinig gevaar mee-
brengt. Het nemen van cht crediet eischt geen groot inzicht in de geld-
huishouding. 
Vorder gaf het gouvernement den stoot tot het volkscredietwezen, 
dat onder leiding van mannen als BOEKE en FETTIN in de laatste decen-
nien meer en meer een voorhchtende functie inzake geldgebruik is 
gaan bekleeden. Vroeger werd vaak abeen tegen zakebjke zekerheids-
stelbng uitgeleend, zoodat zelden rekening werd gehouden met de 
noodzaak der leening en met den besten tijd voor terugbetaling. 
Tegenwoordig wordt zeer veel werk gemaakt van bet onderzoek 
naar de behoeften en terugbetabngsmogebjkheden, opdat de weinig 
met geld ervarene voorgelicht kan worden. 
KÄPIT AALVO EMING 
In het kapitahstisohe bedrijf is de kapitaalvorming onafhankelijk 
van bet levenspeil van den bezitter (den aandeelhouder b.v.). In het 
gezinsbedrijf is die afhankelijkheid groot en moet kapitaalvorming in 
den regel geschieden door beperking van het verbruik, of door het ten 
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nutte raaken van arbeid, die anders niet voordeebg besteed kan worden. 
In bet kapitabstiscbe bedrijf kan men elke kapitaalsaanwending op 
zichzelf bescbouwen; in bet gezinsbedrijf is cht niet zoo. Het gezin 
heeft in de eerste plaats behoefte aan voedsel, dan aan kleeding en 
woning, eerst daarna aan b.v. zaad en vee. Zoo heeft iedere behoefte 
een rangorde (60, p. 75). Indien er voldoende is voor de voorziening 
der behoefte tot en met die aan zaad en vee, maar meer niet, kan men 
niets besteden aan mest, inventaris en gebouwen. Het is dus noodig, 
dat de kapitaalsaanwending steeds in het verband van het geheele be-
drijf beschouwd wordt. 
De vorming van kapitaal in het gezinsbedrijf hangt af van: de na-
tuurbjke factoren, de mogebjkheid het bedrijf zoo in te richten, dat de 
arbeid geregeld emplooi kan vinden, de mogebjkheid anders onbenutte 
tijd in nevenbedrijven betaald te maken. Vorder van de boeveelheid 
en aard der reeds in het bedrijf aanwezige kapitalen, dus van het vee, 
de werktuigen enz. Deze boeveelheid kapitaal moet in de juiste verhou-
ding staan tot de andere factoren; zoowel overkapitahseering als ge-
brekkige kapitaalvoorziening zijn belemmeringen voor vorming van 
nieuw kapitaal. Voorts hangt de kapitaalvorming af van de verhouding 
der verbruikers en arbeiders in het gezin en tenslotte van de mentali-
teit, dus van het verlangen naar kapitaalvorming. 
Het is duidehjk, dat de bezitsgrootte, in een agrarisch land dus de 
bevolkingsdichtheid, van overwegende beteekenis is. Vroeger bebben 
wij reeds ervaren, dat arbeidsintensiveering maar zelden leidt tot groo-
tere productie per arbeidseenheid, integendeel, al spoedig den arbeid veel 
minder betaalt, dus de overschotten vermindert. Klein bezit maakt het 
bovendien moeihjk den arbeid steeds voldoende voordeebg te gebruiken. 
Het is ook duidehjk, dat in een sterk gebonden gemeensebap het 
verlangen naar kapitaalvorming niet groot zal zijn, zeker niet bij het 
individu, maar ook niet bij de gemeensebap, tenzij bet kapitaal dient 
voor een direct doel; bij bet individu b.v. magische sterking, bij de 
gemeenschap b.v. reservevorming voor huizenbouw. 
De gegevens over kapitaalvorming in den archipel zijn zeer schaarsch 
en onvoldoende, zoodat het onmogebjk is die kapitaalvorming aan 
concreto voorbeelden te demonstreeren. Ik ben bet met V A N DOOEN 
eens, waar hij (11, p. 297) ook de gegevens van MOLL uit Tjomal (37) 
daartoe niet bruikbaar acht. Zij vertoonen te groote hiaten en berusten 
te vaak op schattingen of globale omrekening, terwijl verwerking er-
van onderstelbngen eischt, die niet voldoende gemotiveerd kunnen« 
worden. 
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B l J L A G E I BIJ HOOKDSTUK A B S E I D 
Details van de Teolommen „sawahrvjst" op pag. 97. 
Arbeidsintensiteit en produottviteit bij Sawahrijst (overptant-meihode) 
uren arbeid per hectare Arbeidsintensiteit 
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Westmoessou-rijst 
53 120 (40) 68 45 300 273 379 573 679 11,5 2,- 1,70 
56 (0) (40) 320 231 459 591 703 1050 1162 17,8 2,53 1,54 
Loemadjang 1929—'30 . . 137 68 26 206 240 467 540 814 1007 1281 ? 
Loemadjang 1930—'31 . . 169 91 42 216 290 501 639 977 1140 1478 j ? ? 
Parasredjo gla *) . . . . 100 356 57 300 760 445 1473 1673 1918 2118 33,5 2,- 1,58 
Parasredjo do1) 114 404 55 300 837 350 1596 1824 1946 2174 30,5 1,67 1,40 
111 302 149 336 434 876 1221 1443 2097 2319 54,3 3,72 2,34 
65 386 113 297 254 708 1050 1180 1758 1888 43,— 3,64 2,28 
Djetis 1926—'27 . . . . 133 403 297 714 700 966 1414 1680 43,6 4,51 2,60 
Djetis 1927—*28 . . . . 125 508 278 688 786 1036 1474 1724 26.3 2.54 1.53 
Kertoredjo 1925—'26 . . 128 57 34 190. 334 533 615 871 1148 1404 39,3 4,51 2,80 
Kertoredjo 1926—'27 . . 95 42 41 192 321 685 596 786 1281 1471 33,2 4,22 2,26 
Kerteredjo 1927—'28. . . 114 52 44 182 242 489 520 748 1009 1237 29,2 3,90 2,27 
Koentjoeng gla x) . . . . 136 60 58 257 13 653 388 660 1041 1313 45,6 6,91 3,47 
Koentjoeng do *) 2) . . . 125 38 (40) 291 6 950 375 625 1325 1575 49,1 7,85 3,12 
Koentjoeng la x ) . . . . 118 82 45 246 9 785 382 618 1167 1403 44:0 7,12 3,14 
59 190 75 238 10 440 513 631 953 1071 18,7 2,96 1,75 
69 125 95 300 42 541 562 700 1103 1241 21,9 3,01 1,76 
60 85 77 228 15 750 405 525 1155 1275 (25) (4, 76) (1,91) 
118 401 65 281 416 401 1163 1399 1564 1800 19,0 1,43 1,06 
96 605 65 287 122 274 1079 1271 1353 1545 22,8 1,79 1,48 
Oostmoesson-rijst (gadoe) 
Pridjetan 1923 81 117 64 247 27 î 454 616 ? ? 36,8 ? 
Pridjetan 1924 . . . . . 113 129 58 251 (27) ? 465 691 ? ? î ? ? 
90 517 55 280 600 770 1452 1632 2222 2402 22,5 1,38 0,93 
112 59 55 298 21 665 433 657 1098 1322 37,4 5,6 9 1,84 
-1) gla = glanggangan = rystaanplant vô6r de suikerrietaanplant van de fabriek. 
do — dongkellan = rystaanplant nà de suikerrietaanplant van de fabriek. 
la = lanjah = een sawah, die nooit of hoogst zelden met fabrieksriet beplant wordt. 
0 De getallen tusschen haakjes zyn aannamen. 
à ) De gegevens van de dongkellan te Koentjoeng zyn slechts van één veld. 
3) Hierby komt no 1810 uur vogelwacht, die niet meegerekend zyn. 
Kolom 7 is het totaal van koïom 2 tot en met 5, dus de menschenarbeid aan de voorbereiding van den oogst besteed (Mj) 
Kolom 9 is het totaal van kolom 2 tot en met 6, dus de menschenarbeid tot en met den oogst (M a). 
Kolom 12 geeft de opbrengst per uur voorbereidenden arbeid. 
Kolom 13 geeft de opbrengst per uur van allen arbeid, inclusief oogsten. 
Kolom 12 by Parasredjo, geeft het cyfer inclusief stroosnyden en bevloeien ad 87 uur, in de gadoe 119 uur. 
Kolom 2 by Kenep, dongkellan, geeft het cyfer inclusief dichtgooien der suikergoten ad 112 uur. 
Bij Djetis zyn patjoelen, wieden enz. tezamen opgegeven. 
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BlJLAGE II B U HOOFDSTUK Ä B B E I D 
Arbeid in wen per ha besteed bij versehiUende gewassen of gewassencombmaties op 
verschilfende plaatsen. Bij de oogsturen zijn transport en vèrwerking niet mbegrepen 
Menschenureri 
Veespan-
uren 
Opmerkingen 
Voor-
bereiding Oogst Bewaldng 
Loemadjang 
446 454 - 142 () de oogsturen han-80 235 - 107 gen af van de doel-549 (417) - 231 stelling, dezewasin 620 (200) - 206 beide gevallen ver-schillend 
Sawo (Madioen) 
1102 217 - 103 
Ngoedjang (Kediri) 
() schatting 683 (400) - 264 1800 424 - 204 Arachis na riet in den 
Westmoesson . . . 237 627 601 36 
Arachis in Oostmoesson. 219 761 222 112 
Arachis niet na riet . . 260 549 378 127 
Widjen (Sesam) . . . . 177 12 - 80 Mais + widjen . . . . 251 36 - 88 Kratok - f widjen . . . 198 156 - 80 
Poelosari (Kediri) 
821 (400) - 274 () sehatting 1305 205 - 114 
Djetis (ModjoJcerto) 
Diverse polowidjo op sa-
wah, meest mais, 
1927 254 88 140 82 
1928 . . . . . . . 260 90 262 87 
Koentjoeng (Djombang) 
Sawahmais na rgst . . 178 47 - 79 Sawahmais na r iet . . . 216 66 - 54 Sawahmais na polowidjo 189 46 - 65 Kedelé (soja) inrjjststop-
80 80 - 20 Bewerkte k e d e l é . . . . 95 81 - 123 Bataten na rgst . . . . 287 170 - 92 Sawahtahak méthode A. 805 75 - 0 Sawahtabak méthode B. 588 121 - 82 Mais + kedelé . . . . 204 140 - 57 Mais + kedelé na riet . 216 157 - 26 
Proppo (Madoera) 
Sawahmais na rijst . . 94 21 - 53 Bataten na rijst . . . . 45 16 - 33 
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BlJLAGE I I I BIJ HOOFDSTUK AltBEID 
Sawahrvjst (overplantmethode), p. 98 
Arbeidprestatie per 100 uur in aren Oogstarbeid 
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Westmoesson-njst 
278 588 189 83 ? 147 222 33,3 3,83 26,1 
179 - 179 ? ? 31 43 21,8 3,88 25,8 Loemadjang 1929/'30 . 73 147 385 49 42 21,4 ? 1 
Loemadjang 1930/'31. 59 110 238 46 34 19,9 ? ? 
Parasredjo g l a . . . . 100 28 175 33 13 22,5 7,53 13,3 
Parasredjo do . . . . 88 25 182 33 12 28.6 8,72 11,5 
Kenep gla 127 312 90 33 67 30 23 11,4 6,19 16,1 
217 526 154 37 88 34 39 14,1 6,07 16,5 
Djetis 1926/'27 . . . 145 156 75 ? ? 36 1 14,0 6,11 16,4 
Djetis 1927/'28 . . . 149 173 80 ? ? 36 ? 14,5 3,81 26,2 
Kertoredjo 1925/'26 . 78 175 294 53 30 18,8 7,37 13,8 
Kertoredjo 1926/'27 . 105 238 244 62 31 14,6 4,85 20,6 
Kertoredjo 1927/'28 . 88 192 227 55 41 20,4 5,97 16,8 
Koentjoeng gla . . . 132 167 74 167 172 39 769 15,3 6,98 14,3 
Koentjoeng do . . . 173 149 80 263 ? 34 1667 10,5 5,17 19,3 
Koentjoeng la . . . . 156 185 85 122 222 41 1111 12,7 5,62 17,8 
169 53 133 42 1000 22,7 4,25 23,4 
Karangmalang . . . 145 80 105 33 238 18,5 4,05 24,7 
167 118 130 44 667 13,3 ? t 
85 25 154 36 24 24,9 4,74 21,1 
104 16 154 3S 82 36,5 8,32 11,6 
Oostmoes8onriJ8t (gadoe) 
Pridjetan 1923 . . . 213 294 123 86 156 40 370 ? ? ? 
Pridjetan 1924 . . . 88 77 173 40 » ? t <? 
111 19 182 36 17 13 2,92 34,2 
Koentjoeng x) . . . . 173 185 89 169 182 34 476 15 5,62 17,9 
') By Koentjoeng-gadoe bovendien 48,4 uur per quintaal natte padi vogelwacht. De opbrengst-
cqfers staan in kolom 11 van bylage I. 
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BlJLAGE IV BIJ H00FDSTUK ASBEID 
Het verband tussehen de intensiteit van den arbeid besteed aan de voorbereiding van 
den oogst (2V + M1), de prodwotiviteit van dien arbeid en de oogstgrootte. 
Uit de tabehen, die bij enkele der gebruikte cultuurontledingen ge-
geven zijn, en waarin de arbeid en de productie bij de individueele 
gevaUen zijn weergegeven, berekende ik voor elk geval den arbeid, be-
steed aan de voorbereiding van den oogst, door den veearbeid tweernaal 
te teben en dan te vermeerderen met den arbeid der menseben (2V 
+ Mj). Dozen arbeid vergeleek ik met de productie. De intensiteiten 
2V + M x werden afgerond in honderdtaben uren. 
Om de arbeid en de productie te kunnen vergebjken werd, voor zoo-
ver mogebjk, steeds bet materiaal verdeeld in oppervlakte-klassen, 
zoodat de vergebjking abeen uitgevoerd werd binnen een naar opper-
vlakte nagenoeg eenvormige klasse. 
Van Proppo op Madoera, Loemadjang en Parasredjo in Pasoeroean, 
Koentjoeng in Soerabaia, en Sawo, Karangmalang en Djaän in Ma-
dioen zijn de details per landbouwer niet gepubbceerd. Het materiaal 
van Koeningan en Madja in Cberibon heeftzulk een geringen omvang, 
dat bet geen zin beeft de details ervan te bekijken. 
Voor nadere bestudeering komen abeen in aanmerking de gegevens 
van Rappang, Kenep, Djetis, Kertoredjo en Pridjetan. 
Rappang [Celebes). 
Tabel Ivan Korte Mededeebng afdeebng Landbouw no. 5, of Land-
bouw 1927/'28 p. 414, levert bet materiaal, de no's 28 en 30 daarvan 
bet ik weg, daar zij mij zeer onwaarscbijnbjk laag voorkomen. 
Aamtal malen, waarin een bepaalde oogst werd behaald bij een bepaalden intensiteits-
graad op de velden, die 67 are of grooter zijn 
Oogst in quintalen per ha Gem. 
2V + Mi Aantal oogst 
1-5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 q/ha 
2 3 2 1 6 6 
5 2 2 9 12 
4 2 2 1 1 6 16 
5 2 1 1 4 22 
14 1 1 35 
Aantal . . . . 3 9 7 2 2 0 1 2 26 14 
Gem. intensiteit 2 3 3,7 3 4,5 14 
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Uit deze cijfers blijkt, dat, indien de intensiteit van den voorberei-
denden arbeid hooger was, een boogere oogst bebaald werd. 
Bij intensiteit 2 en 3 was, in 15 gevaben, de gemiddelde productie 
bijna 10 q/ba, bij de hoogere intensiteiten, in 11 gevallen, bijna 20 q/ba. 
De productiviteit van den arbeid, die besteed was aan de voorberei-
ding van den oogst, bbjktuit de volgende tabel, die berekend werd nit 
den oogst van elk veldje gedeeld door bet aantal op dat veld gepres-
teerde arbeidsixren. 
Productiviteit vom den arbeid per uwr in leg padi bij de intensiteiten 
2 3 4 5 14 
5 2,3 9,5 3 2,5 
0,5 2 3 4,4 . 
2 4 2,7 2,4 
4,5 6 1 7,8 
5,5 6,3 5,7 
0,5 2 2 
2 3,3 
4,3 
3,3 
»middeld 2,9 3,7 4 4,4 2,5 
Binnen een bepaalde intensiteitsklasse zijn de belooningen per nur 
(of is de productiviteit per uur) zeer variabel. Bij de läge intensiteiten 
is de belooning per uur soms boog, soms zeerlaag. In het laatste geval 
heeft de läge intensiteit, de zeer geringe zorg dus, geleid tot een zeer 
siechten oogst, dien men een misoogst kan noemen. Bij de läge inten-
siteiten is klaarbbjkehjk de kans op zoo'n lagen oogst grooter dan bij 
de hoogere intensiteiten. . 
Uit deze gegevens kan geconcludeerd worden, dat arbeidsintensivee-
ring, binnen de hier aangetroffen grenzen, niet abeen de bruto-op-
brengst verboogt, maar ook een vergrooting der productiviteit per uur 
ten gevolge zal bebben. 
Dit is begrijpebjk, indien zoo weinig arbeid geleverd wordt, dat 
misoogst vaak een gevolg is van de geringe zorg. 
Kenep in Sidoardjo. 
Tabel 1 in Körte Mededeebng afdeehng Landbouw no. 18, ook in 
Landbouw 1931/'32, p. 438, levert de gegevens voor de glanggangan 
rijstcultuur, d.i. de rijstcultuur, die voorgewas is van fabriekssuikerriet. 
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De groep met de meeste cijfers is die, waarvan de velden een oppervlak-
t e hebben Tan 20 à 30 aren. 
Deze velden bggen abe loodrecbt op de aanvoerleiding en eens in 
de drie jaren krijgen zij sinds vele jaren telkens abe een zeer zware 
grondbewerking voor de suikerrietcultuur. He t is dus zeer waarschijn-
lijk, da t de velden in kwabtei t niet veel van elkaar zuben verscbiben. 
Aantal malm, waarin een bepaalde oogst werd behaalà bij een bepaalden iniensiteits-
graad op de velden, die 20 à 30 are groot zijn 
2 V + Mj 
Oogst in quintalen per ha. 
Aantal Gem. 
25-30 -35 -40 -45 -50 -55 -60 -65 -70 -75 
opbrengst 
10 1 1 66 
11 1 1 46 
12 
13 . . . . . . . 1 1 66 
1 1 2 61 
15 . . . . . . . 1 1 71 
18 . . . . . . . 1 2 1 4 ' 42 
22 1 1 39 
1 3 1 2 3 1 11 
Gem. intensiteit . 18 19 11 16 12 15 
r 
Deze gegevens zijn zeer gering in aantal. De 6 cijfers in de intensiteiten 
10 tot 15 geveneen gemiddelde opbrengst van 62 q/ba, de 5 cijfers in 
de boogere intensiteiten geven een gemiddelden oogst van 41 q/ba. 
De boogere intensiteiten hebben geen boogere opbrengsten ten gevolge 
gehad. 
Indien men uit de gegevens van Kenep abe velden tezamen neemt, 
zoo, dat men geen acht slaat op de oppervlakte der velden, krijgt men 
een verschil van dezelfde orde. Uit 18 cijfers krijgt men dan een ge-
middelden oogst van 58 q/ha in de intensiteiten, die lager zijn dan 15, 
en de 13 cijfers der hoogere intensiteiten leveren een gemiddelde op-
brengst van 49 q/ha. 
De productiviteit per uur daalt in dit geval natuurhjk sterk bij boo-
gere intensiteiten. 
In de oppervlakteklasse 20—30 aren, daalt die belooning van 6,6 kg 
per uur bij intensiteit 10, via 4,2, 5,1, 4,4, 4,8, 2,4 tot 1,8 bij inten-
siteit 22, dus in een vrij regelmatig dalende reeks. 
Tabel 2 uit de reeds aangebaalde publicatie over Kenep geeft de 
gegevens van den dongkeban padi-aanplant, dat is van den aanplant, 
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die onmiddelhjk volgt op den suikenietaanplant van de fabriek. 
Deze velden verkeeren abe in een zeer gebjkmatigen toestand. Zij 
bggen nl. abe loodrecbt op de aanvoerleiding en bebben abe kort ge-
leden de zeer diepe en gebjkmatige grondbewerking voor de suikerriet-
cultnur gehad. Zij hadden abe een regelmatige en zware suikerriet-
aanplant als voorgewas. 
Aantal malen, waarin een bepaalde oogst werd behaald big een bepaalden intensiteits-
graad op de velden, die 16,5 are groot zijn 
oogst in quintalen per ha. 
Aantal gem. oogst 
31-35 -40 -45 -50 
10 1 1 1 3 38 
11 2 2 44 
12 2 2 43 
13 1 1 2 4 44 
14 1 1 2 40 
17 1 1 41 
1 3 8 2 14 
Gem. intensiteit . . 10 12 12 13 
In overeenstemming met bet zeer regelmatige terrein zijn de oogsten 
weinig verschülend in grootte. 
Het feit, dat de laagste intensiteit en de beide boogste intensiteiten 
de laagste bruto-opbrengst bebben gegeven, doet vermoeden, dat de 
intensiteiten 11, 12 en 13 de meest productieve waren. Het aantal 
cijfers is echter te gering. 
Het hjkt uit deze cijfers aberminst waarschijnbjk, dat grootere inten-
siteit tot belangrijk grootere bruto-opbrengst geleid heeffc. Vermoed 
mag worden, dat op een gedeelte der velden de intensiteit van den 
voorbereidenden arbeid grooter is geweest dan noodig was. 
Het spreekt vanzelf, dat de belooning per uur hier sterk daalt bij 
toenemende intensiteit. Indien men bet gemiddelde uit abe cijfers be-
rekent, daalt die belooning van 5,6 kg bij intensiteit 8, tot 2,5 kg bij 
intensiteit 16 en 17 via 4,8, 4,1, 3,7, 3,5, 3,4, 3,2, dus in een zeer 
regelmatige serie. 
Djetis in Modjokerto. 
De tabel in bijlage I van Körte Mededeehngen der afdeehng Land-
bouw no. 16, die men ook aantreffen kan in Landbouw 1931/'32, p. 140, 
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levert de detailgegevens, waaruit de verdeeling over gröotteklassen, de 
intensiteit der oogstvoorbereiding en de prodnctiviteit daarvan per 
nur, weer berekend werden. E r zijn gegevens van twee jaren, nl . van 
1926/'27 en 1927/'28. 
Aantal malen, waarin een bepaalde oogst werd behaald bij een bepaalden intensiteits-
graad op de velden, die 90 aren of meer groot zijn 
2 V + Mi 
1926/'27 Oogst in quintalen per ha 
Aan- gem. 
16-20 -25 -30 -35 -40 -45 -50 -55 -60 -65 -70 
tal oogst 
3 1 1 2 0 
6 2 1 1 4 4 9 
8 . . . . . . 1 1 2 4 9 
9 . . . . . . 1 1 2 5 7 
1 0 1 1 2 2 9 
1 1 1 1 4 7 
Aantal . . . . 1 1 1 3 3 1 1 1 1 2 
Gem. intensiteit. 3 10 1 0 7 8 8 6 9 
Deze serie gegevens is wel zeer klein in aanta l en laat , omdat van 
de regebnatigbeid of onregelmatigheid van het terrein niet meer be-
kend is, geen conclusie toe. De hoogste produeties schijnen te liggen 
bij de intensiteiten 6, 8 en 9. 
De belooning per uur is bij intensiteit 6 groot 8,1 kg, bij 10 en 11 
slechts 3,4. Daartussehen liggen de cijfers 6,2 en 6,4 kg. De belooning 
neemt dus af bij toenemenden intensiteit. 
I n 1927/'28 laten de cijfers zieh in de volgende tabel samenvoegen. 
Aantal malen, waarin een bepaalde oogst werd behaald bij een bepaalden intensiteits-
graad op de velden, die meer dein 58 aren groot zijn 
2 V + M x 
1927/'28 Oogst in quintalen per ha 
Aantal gem. oogst 
6-10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 
1 I 1 8 
7 1 I 3 3 
8 1 2 1 4 2 4 
9 2 1 3 3 0 
1 0 1 1 1 3 2 6 
1 1 1 1 2 3 2 
1 2 1 1 2 2 1 
1 4 1 1 2 2 
1 7 1 1 2 4 
2 3 1 1 3 2 
1 3 3 6 5 1 1 9 
Gem. intensiteit. . 8 9 1 4 1 4 9 9 
Ook deze serie laat geen conclusie toe. 
Bij de intensiteiten 7 to t 11 is de gemiddelde oogst 27 q/ha, bij de 
hoogere intensiteiten 24 q/ha. 
Wei is het dnidebjk, da t te Djetis de intensiveerihg geen gouden 
bergen belooft, of, da t op de slechtste velden het hardst gewerkt moet 
worden zonder beter resul taat . 
Kertoredjo in Djombang. 
Bijlagen I to t en met V van Kor te Mededeehng van de afdeehng 
Landbouwno. 12, ook Landbouw 1930/'31, p . 779 e.v. geven de details, 
waaruit de volgende tabeben voor drie oogstjaren werden berekend. 
Aantal malen, waarin een bepaalde oogst werd behaald bij een bepaalden intensiteits-
graad op de velden, die meer dan 70 aren groot zijn 
2V + Mj . 
1925/'26 Oogst in quintalen per ha 
Aantal gem. oogst 
16-20 -25 -30 -35 -10 -45 -50 
6 1 1 1 1 4 28 ' 
7 . 1 1 1 3 32 
8 •". : 1 1 1 1 4 34 
9 1 2 3 1 7 33 
10. . . . . . . . 1 1 24 
11 . 1 1 2 33 
12 1 1 36 
1 4 4 6 5 1 1 22 
Gem. intensiteit. . 6 9 '8: 8 9 8 9 
De gemiddelde opbrengst is bij intensiteiten 6 en 7 groot 30 q/ha, 
ui t 7 cijfers berekend, bij 8 en 9 ui t 11 eijfers 33 q/ha, bij hoogere in-
tensiteiten 32 ui t 4 cijfers. 
De productiviteit per uur is 4,6 bij intensiteit 6 en 3 bij intensiteit 
12, met er tusscben de reeks 4,6, 4,3, 3,7, 3,4 en 2,9. 
Aantal malen, waarin een bepaalde oogst werd behaald bij een bepaalden intensiteits-
graad op de velden, die meer dan 70 aren groot zijn 
2V + M x 
1926/'27 Oogst in quintalen per ha 
Aantal Gem. opbrengst 
21-25 -30 -35 -40 -45 
4 1 l 34 
6 3 3 34 
7 3 1 1 5 31 
8 1 2 1 4 38 
9 1 1 1 3 30 
10 1 1 23 
12 1 1 27 
Gem. intensiteit . 
2 
9 
4 
8 
7 
7 
4 
8 
1 
8 
18 
De intensiteiten 4 tot en met 8 leverden gemiddeld 34 q/ha uit 13 
cijfers^ de hoogere intensiteiten 28 q/ha uit 5 cijfers. 
De belooning per uur was bij intensiteit 4 groot 8,5 kg, bij 12 
slechts 2,2 via de reeks 5,7, 4,2, 4,7, 3,4 en 2,3 kg. 
Aantal malen, waarin een bepaalde oogst werd behaald bij een bepaalden intensiteits-
' graad op de velden, die meer dan 70 aren groot zijn 
2V + Mi 
1927/'28 Oogst in quintalen per ha 
11-15 -20 -25 -30 
Aantal 
Gom. 
opbrengst 
Aantal 
Gem. intensiteit . 
18 
26 
23 
25 
30 
In beide jaren schijnen de intensiteiten 8 en 9 den besten oogst 
te hebben geleverd, hoogere intensiteiten kwamen echter nagenoeg niet 
voor. Intensiteiten 6 en 7 leverden 24 q/ha uit 11 cijfers. Intensiteiten 
8 en 9 leverden in 1928 gemiddeld 26 q/ha uit 7 cijfers. De verschülen 
zijn dus te verwaarloozen. 
De belooning per uur voorbereidenden arbeid daalt van 4,4 kg bij 
intensiteit 6, tot 3,1 en 3,3 bij de andere intensiteiten. 
Pridjetan in Noord-Soerabaia. 
Voor de oostmoessonrijstcultuur beschikken wij abeen over de ge-
gevens van Pridjetan in 1923. Uit tabel I van Körte Mededeehng af-
deehng Landbouw no. 1, of van Landbouw 1925/'26, p. 293, leid ik de 
volgende tabel af. De oppervlakte der velden is niet bekend. 
2V + Mi 
Oogst quintalen per hectare 
Aantal Gem. oogst 
21-25 -30 -35 -AO ^ 5 -50 -55 
2 1 l 35 
3 1 l 35 
4 1 2 3 44 
5 1 2 1 2 6 31 
4 1 1 1 1 8 30 
7 1 1 44 
8 1 2 1 1 5 31 
9 2 1 3 25 
1 1 23 
Gem. intensiteit. . 
10 
7 
6 
7 
5 
5 
4 
6 
1 
7 
3 
5 
29 
Indien wij de 29 cijfers verdeelen in drie series, die zoo gelijk moge-
Kjk in aanta l zijn, in di t geval van 11, 9 en 9 cijfers, kunnen wij bij de 
intensiteiten 2 to t en met 5 een gemiddelden oogst berekenen van 
35 q/ba, bij de intensiteiten 6 en 7 gemiddeld 32 q/ba, bij 8, 9 en 11 
een oogst van gemiddeld 28 q/ba. 
H e t schijnt, da t meer arbeid, besteed aan de voorbereiding van den 
oogst, de bruto-opbrengst niet, of misscbien abeen bij de laagste inten-
siteiten, deed stijgen. Ook is bet mogebjk, da t de slecbtste velden den 
slecbtsten oogst gaven niettegenstaande er de meeste arbeid op ge-
presteerd moest worden. 
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BlJLAGE V B I J HOOFDSTUK K A T - I T A A T . 
Dessa no S + V . T 
2 
Aantal vol-
wassen mannpn 
3 
RR per man 
4 
Tot. karbouwen 
(aank. X V«) 
5 
Karbouwen 
per man 
6 
7 31826 318 100 19 0,06 
1 9595 94 102 31 0,33 
6 9531 88 108 31 0,35 
11 24874 215 116 10 0,05 
14 1 15146 103 147 20 0,19 
9 58099 388 150 34 0,09 
17 10399 68 153 0 0 
24 78826 490 161 85 0,17 
8 10312 63 164 22 0,35 
16 11452 67 171 10 0,15 
21 78420 441 178 167 0,38 
15 12867 70 184 17 0,24 
23 27650 142 195 34 0,24 
13 27499 140 196 35 0,25 
10 35118 156 224 41 0,26 
19 30750 128 240 72 0,56 
12 56312 219 257 65 0,30 
18 12494 45 278 11 0,24 
20 30062 107 281 47 0,44 
22 62100 211 294 64 0,30 
3 64249 190 338 62 0,33 
2 73558 179 411 100 0,56 
4 12001 29 414 20 0,68 
5 72188 159 454 76 0,48 
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Fee- en grondbezit in Tjomal. 
Uit de gegevens van MOLL (37) in Tjomal kan nagegaan worden in 
hoeverre het bezit van grootvee (in dit geval karbouwen) parabel gaat 
met de oppervlakte, die bewerkt moet worden per volwassen man. 
Deze gegevens bebben betrekking op 24 dessa's, waarvan o.a. bekend 
is bet aantal volwassen mannen, bet aantal karbouwen en de opper-
vlakte sawab en tegal. Het heeft geen zin bet verband na te gaan bij 
de individueele vee- en grondbezitters, daar bekend is, dat inbuur en 
verbuur van vee een gewoon versebijnsel is. Daarom werden abeen de 
dessa-gemiddelden vergeleken. 
Om tot een resultaat te komen, moeten wij bet volgende aannemen: 
de beboeffce aan mannen- (en vee) arbeid op sawab ( = S) stel ik 1, 
die der tegahans ( = T) i . Dan kan berekend worden boeveel RR 
(Rijnlandsche roeden) per volwassen en aankomenden man bewerkt 
moeten worden. Dit kunnen wij vergebjken met het aantal karbouwen 
en daarbij neem ik aan, dat een derde der „aankomende" karbouwen 
werkbaar is. 
In de volgende tabel vereenig ik nn de grOndoppervlakte en het aan-
tal karbouwen per volwassen man. 
Oppervlakte per man en aamtal karbouwen 
Rjjnlandsche rocden per man 
Karbouwen per ' 
100 man 100 121 141 161 181 201 221 241 261 281 301 321 341 en 
meer 
Aantal 
120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 
0 - 5 . . . 1 1 2 
6-10 . . . 1 1 2 
11-15. . . 1 1 
16-20 . . . 1 1 2 
21-25 . . . 3 1 4 
26-30 . . . 1 1 1 3 
31-35 . . . 2 1 1 4 
36-^ 40 . . . 1 1 
41-45 . . . 1 1 
46-50 . x .: 1 . 1 
meer dan 51 1 2 3 
Aantal . . 4 ' 0 3 4 ' 3 0 2 1 1 2 0 1 3 24 
Het aantal karbouwen per 100 mannen stijgt dus vritj regelmatig 
met de oppervlakte, die döor een man bewerkt moet worden, waar-
mee bewezen is, dat bet karbouwenbezit hier in boofdzaak echt land-
bouwkapitaal is. In deze getaben treffe men gemiddeld aan: bij 100— 
160 RR grondbezit per man 15,3 karbouwen, bij 161—220 RR 25,4 
karbouwen, bij 221—280 RR 34 karbouwen, bij 281—340 RR 35,7 
karbouwen, bij meer dan 341 R R 57,3 karbouwen per 100 mannen. 
De enkele hooge kafbouwenaantaben, in de dessa's met zeer klein be-
zit aan grond per man, kunnen verklaard worden uit het feit, dat het 
veebezit hier in nevenbedrijf dienst doet, nl. het verhuren van vee 
aan, of het aannemen van tränsportwerk van de suikerfabrieken, die 
in deze Streek voorkomen. 
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BiJXAGE V I B I J H O O P D S T Ü K K A P I T A A X 
Gelduitgaven per ha voor arbeidsloon en veehuur bij sawahrijstcultuur 1) 
Plaats 
Percentage der onderzochte gevallen, waarbü de er boven staande uit-
gave voorkwam, gemiddelde uitgave, bruto-opbrengst, aantal gevallen 
Uitgaven per hectare 
Gemiddeld 
per ha 
Bruto oogst 
q/ha 
natte padi 
Aantal 
gevallen 
fO.- 0.1-10 10-20 20-30 30-40 60-70 
Westmoessonrijst 
Tlangoe (Madoera) gogo ran-
/o /o °/ /o <V 
10 
% <V 
10 
46 51 3 f 3,— f 17,— 33 
Djatisari (Loemadjang) . . 13 67 20 - 6,— - 22,- !) 15 
Kenep (Sidoardjo) glanggan-
gan . . 3 48 23 19 3 3 - 14,— - 54 — 31 
Kenep, dongkellan . . . . 62 26 6 6 - 1 1 , — - 43,— 39 
Djetis (Modjokerto) '26/'27 . 85 15 - 4,— - 44,— 20 
Djetis 1927/'28 79 16 5 - 9 — - 26,— 19 
Kertoredjo (Djombang) 
1925/'26 - 31 — 24 50 21 17 12 - 15,— 
Kertoredjo 1926/'27 . . . . 60 20 20 - 1 3 — - 32,— 20 
Kertoredjo 1927/'28 . . . . 62 4 32 2 - 14 — - 27,— 22 
Koentjoeng (Djombang) . . 80 13 7 - 8,— - 45 — 30 
Sawo (Madioen) verdeeling onbekend - 3,50 - 19 — 
Karangmalang (Madioen) . verdeeling onbekend - 5,50 - 22 — 
ve rdeeh ing oi ibeke nd - 3,— » 
Oostmoessonrijst 
Koentjoeng (Djombang) . . 27 55 9 9 - 7,— - 37,— 11 
Totaal alle gevallen . . . . 8 63 16 10 3 0,4 - 10,— 264 
x ) Alles-, voor zover dit uit de gepubliceerde cultuurontledingen kan afgeleid worden. 
2 ) Berekend uit „droge padi" maal B/„-
Over de gelduitgaven van andere cultures is weinig in de cultuur-
ontledingen medegedeeld. Soms is dit gegeven niet genoteerd, soms 
blijkt het niet duidelijk. 
Enkele duidehjke gevaUen zijn de volgende: 
Gelduitgaven per ha voor arbeidsloon enz. bij tabahseultuur 
Percentage der gevallen, waarbü de er bovenstaande uitgave voorkwam, 
gemiddelde uitgave, aantal gevallen 
Plaats Uitgaven per hectare Gemiddeld Aantal 
f0.- 0.1-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 p. na 
11 37 44 8 f 20,— 27 
Madoeredjo '29/'30 
Madoeredjo '30/'31 
11 33 33 23 - 12 — 9 
33 50 9 8 - 7,— 12 
Djatisari 1930 . . 20 30 10 20 20 - 30,— 10 
Djatisari 1931 . . 11 23 22 22 22 - 17 — 9 
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Madoeredjo en Djatisari liggen beide in Loemadjang ( 4 2 , p. 2 2 3 e.v.) 
Sawo in Madioen ( 7 6 , p, 6 8 8 en 6 9 1 ) . 
In Made-era ( 7 0 , bijlage III) zijn abeen de kosten aan kunstmest 
en boengkil (perskoeken van obebereiding) bekend en dan per 1 0 . 0 0 0 
planten. Op 1 ba staan gemiddeld ruim 1 0 . 0 0 0 tabaksplanten, afwisse-
lend van 5 5 0 0 tot 1 8 . 5 0 0 . Vermoedebjk is bier geen, of bijna geen ar-
beidsloon in geld betaald. Gemiddeld gaf men er f 1 3 8 , — per 1 0 . 0 0 0 
planten, dus ongeveer per ba, uit aan kunstmest en boengkil, in 6 van 
de 1 2 gevaben tusseben f 5 0 , — en f 1 5 0 , — . 
De tweede gewassen op sawah scbijnen, boewel zij zeer vaak juist 
voor verkoop dienen, maar in weinig gevaben aanleiding te geven tot 
gelduitgaven. 
Van gogo (droge rijst) zijn abeen gegevens uit Loemadjang bekend, 
nl. in twee gevaben gelduitgaven van respectievebjk 5 en 1 0 gulden 
per ba. 
In de Inlandsche suikerrietcultuur vond V A N DEE. KOLBT ( 2 9 , p. 1 6 2 
en 1 7 2 ) uitgaven per bouw aanplant van f 1 2 , — , d.i. per ba f 1 7 , — 
(als gezinsarbeid overbeerscbt) tot f 2 1 7 , — per bouw, of f 3 1 0 , — per 
ba, terwijl de verwerkingskosten per bouw uiteen zouden loopen van 
f 3 4 , — tot f 1 0 5 , — of per ba van f 5 0 , — tot f 1 5 0 , — . 
Een gegeven uit Berbek, Noord-Kediri, geeffc voor den aanplant, 
inclusief verwerking en landrente, f 7 3 , — tot f 4 9 5 , — , al naarmate er 
minder gezinsarbeid wordt gepresteerd ( 2 , p. 5 3 , 5 4 , 5 8 ) . Daarbij komt 
nog een afscbrijving groot circa f 5 2 , — per ba. 
Het aanleggen van een Arabica koffietuin op Bab wordt in „Volks-
crëdietwezen" 1 9 3 9 ( 7 4 ) gescbat op f 2 2 5 , — per ba tot bet zesde jaar. 
Het vernieuwen van een ouden tuin op f 9 0 , — , ni. f 4 5 , — per ba per 
jaar, terwijl na twee jaar weer product verwaebt kan worden. 
OCHSE en TEEEA geven ( 4 0 , p. 5 3 e.v.) van 1 5 gezinnen in Keboe-
men de inkomsten en uitgaven in geld en in natura, inclusief de inkom-
sten en uitgaven van leeningen. De totaal-geldinkomsten waren in 
1 9 3 3 f 1 6 7 , — per gezin, de totaal-uitgaven f 2 7 4 , — . De meeste der 
gezinnen zouden sterk achteruit geboerd zijn. Eén zelfs bijna f 700 ,—- , 
een ander bijna f 5 5 0 , — . Dit is m.i. een zonderbng resultaat, dat twijfel 
wekt aan de juistheid der gegevens. Indien abe inkomsten en uitgaven 
zijn genoteerd, ook die uit leeningen, zouden deze beide gezinnen 
2 0 0 
f 700,— en f 550,— uit hun geldreserve hebben moeten betrekken. 
Bijna de helft der gezinnen zou meer dan het dubbele bebben uitgege-
ven van wat het ontvangen heeft. Het lijkt mij dan ook onmogehjk 
zekerheid omtrent inkomsten en uitgaven te verkrijgen door, zooals 
blijkens p. 8 hier gebeurde, de inkomsten en uitgaven tweemaal per 
week na te vragen en te noteeren. Alhcht geven de ondervraagden de 
inkomsten te laag en de uitgaven te hoog op. 
Dr. B O E K B (4, p. 344) pubbceert circa 30 Inlandsche budgetten in 
verschiüende streken van Java. Zij toonen groote variabihteit in geld-
uitgaven en inkomsten. Van nog geen £ 50,— per gezin per jaar loopen 
de uitgaven tot ongeveer f 6000,—. De meeste onderzochte gezinnen 
zijn gezinnen van landbouwers met nevenbedrijf, terwijl bij verschal-
lende het nevenbedrijf boofdzaak is geworden (handel, transport, geld 
uitleenen enz.). De uitgaven voor het landbouwbedrijf zijn, bbjkens 
p. 322, aangegeven in centen per Vierkante Rijnlandsche roede grond-
bezit. Deze uitgaven zijn die aan gereedschap, loonen, veehuur, huur 
van gereedschap, grondhuur, aankoop plantmateriaal en aankoop 
hulpstoffen. Omgerekend per ha wisselen zij van 0 tot f 25,—. In ruim 
de helft der gevallen zijn zij f 0. 
De conclusie uit dit overzicht is, dat de gelduitgaven in den Inland-
sehen landbouw zeer varieeren, ook die van tani's, die werken op naast 
elkaar gelegen velden. In vele gevaben zijn zij zeer gering b.v. bij de 
rijst- en polowidjocultuur. Bij de tabakscultuur zijn zij vaak belangrijk 
hooger, bij de suikerrietcultuur soms aanzienbjk. 
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